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EMU students lead children in 
activities at community schools through 
Academic Service-Learning courses and 
the AmeriCorps program. 
1998 
Class Classes Start 
January 7 
Schedule 
Pull-Out 
Guide 
in Center 
QUICK & EASY 
Fa 55 
.I Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
.I friendliest. Most Helpful Staff -
.I Check out our Selection of the finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
You Can Count On It! 
.I Plenty of free Parking - Right Out Front! 
.I Don't buy a .N£J1( book anywhere else before 
checking with us for 1lS£ll 
.I Convenient Extended Hours During the first 
Two Weeks of Class! 
.I full-Version Software at Student Academic Prices . 
.I We Accept All Major Credit Cards! . 
.I Absulutely the fastest Check-out Aroundl 
r.--------------------------~ 
TEXTBOOK PRE-ORDER FORM 
COMPLm AND RETURN TO US BY YOUR FAVORlT£ METHOD (SEE RIGHT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK-UP FROM 3 DAYS BEFORE 
THROUGH 4 DAYS AFTFRTHE FIRST DAY OF CLASS 
'YOEPARTMENT ' I'~COURSE NO.' SEC. ' USED If POSSIBLE?,"'f 
"_~~r.'~' ~ .. ~ _'a d~_ • ~ ~ • 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
I 
~--------------------------~ 
CAMPUS BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DRIVE 
YPSILANTI, MI 48197 
(313) 485-2369 
(313) 485-5603 fAX 
Campus_Book@MSN.com 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
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Interdisciplinary Arts & Sciences (CASI) .. ................................ .. .................... .411 Pray-Harrold ......... 487-4344 ............ ............ ...... ......... .. 10 
Interdisciplinary Health & Human Services (IHHS) ...... ...... ....... ...... ..... ........... 212 King ..................... . 487-0077 .. ....... .. .... ........ ........ ..... ... 175 
Interdisciplinary Technology (INDT) .................. .. ...................... , .... ... .............. 122 Sill ........ .............. ... 487-1161 ..... .. ................................ 184 
Leadership and Counseling (EDLD,GDCN) ............ ...... .... ....... .. .. .. ..... ............ 127 Pittman .. ... .. ........ ... 487-0255 .............................. ........ . 148 
Management (MGMT) .................................... ................................................. 466 Owen .................... 487-3240 ..... ................. ..... ............ 133 
Marketing & Law (LAW,MKTG) ... ................................................................ .... 469 Owen ........ ............ 487-3323 ..... .. .. .... ..... ... ....... ........... 135 
Mathematics (MATH) .................... ...................... ............................................. 515 Pray-Harrold ......... 487-1444 .................... ..................... 68 
Military Science (MIL T) ....... ...... .... ......... .. ........ ........ ...... .................................. 18 Roosevelt .. ............. 487-1020 ....................................... 191 
Music (MUSC) ....................................................................... ... ........................ 101 Alexander ............. 487-4380 ...... ................................... 72 
Nursing Education (NURS) .................................. ................................... ......... 228 King ...................... 487-2310 ........... ....... ..................... 175 
Philosophy (PHIL) See History .. ......... ........................................................... .. 701 Pray-Harrold ......... 487-1018 .................... ........... ...... .... 64 
Physics and Astronomy (ASTR,PHY) .......................... ............ ........................ 303 Strong ................... 487-4144 .... ..................................... 77 
Political Science (PLSC) ......................... ......................................................... 601 Pray-Harrold ......... 487-3113 .............................. ........... 80 
Psychology (PSY) ............... .. ............... ............ .......... .... ... ... ............................ 537 Mark Jefferson ..... 487-1155 .............. ................. 83 & 118 
Social Work (GERT,SWRK) ... ........................................ ....... ........ .................. 411 King ...................... 487-0393 ...... .. ........... ....... .. ........... 177 
Sociology, Anthropology and Criminology (ANTH,CRM,SOCL) ..................... 712 Pray-Harrold ... ...... 487-0012 .......... .... ..... ................ .... 120 
Special Education (SPEI ,SPGN,SPHI ,SPLI,SPMI,SPSI ,SPVI) ....................... 223 Rackham .............. 487-3300 ....... .. .. ............................ 152 
Student Teaching (EDUC) ................................ ..... ...... .................................. .. 101 Boone .... ........ .. ..... 487-1416 ....................................... 158 
Teacher Education (CURR,EDMD,EDPS,EDTC,RDNG,SOFD) ................ ..... 234 Boone ................... 487-3260 .... ... ...... .... ... .... ..... .......... 159 
Women's Studies (WMST) ........................................... ......................... ... ....... 720 Pray-Harrold .. ..... .. 48'7-1177 ....................................... 123 
Central - For Advertising Contact: 
Printing Joe Scott· 800-315-0553 . 
Corporation The advertising in this booklet subsidizes the cost 
P.O. Box 395, 1001 Dickerson Road of fts manufacture. Eastern Michigan University 
Gaylord, MI 4973!>-O395 receives no profit from such advertising. 
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This book is printed on 100% 
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303 Pierce Hall, Ypsilanti, MI 48197. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
303 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request and Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit prior to your final semester of enroll 
ment in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to your last two semesters. Te 
do this, we need accurate information from you. You may bring this form to 303 Pierce Hall, where we will check it fo 
completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 303 Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS: 
Part-TIme Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 15 credit hours in the regula] 
semester. 
Med Tech, OT, Music Therapy, Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you wiU 
complete all requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students who hav€ 
provided necessary information. 
Student No: _________ _ Date Degree and/or Certificate Expected: ----:---:7:"'-----;----:----
(month) (year) 
Your Complete Legal Name: --:::---. ___________ --:::::--.-_______ --;:-;:-;-;:--;';";"-:-;--:-_____ _ 
(Last) (First) (Middle/Maiden) 
Social Security Number: _________________________________ __ 
Local Address: ___ ----:-____________ --:-:--:-_____ --:---,-_----:--:-:-___ -;-:---,-__ 
(number) (street) (city) (state) (zip) (phone) 
Permanent Address:~--~--~:___._._------------------~_._------------~~----~------~-.-~-----(number) (street) (city) (state) (zip) (phone) 
Curriculum: 
-----------------
Major: ______________ _ Area (if applicable): ________ _ 
Minor: ___________________ _ Minor: 
-----------------
Minor: 
---------
Catalog year you are following: ___________ _ 
Check the Degree and/or Certificate you expect to receive: 
B.A. B.S. State Elem. Provisional Certificate 
----- ---
B.A.E. B.B.A. State Sec. Provisional Certificate 
----- ---
B.B.E. B.F.A. 
-----
B.M. B.M.E. 
-----
B.M.T. B.S.N. 
-----
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree 
and/or certificate in the Graduation Audit Office during the first two weeks of the session in which you will complete 
your requirements. 
Date: ___________________ Signature: _______________________________________________________ _ 
WINTER 1998 
RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 303 PIERCE HALL 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Cancellation/Withdrawal Request 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A 
mailed request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the class schedule book for the 
University calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail or present this form to: 
Records and Registration Office 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti MI 48197 
Certified mail is 
recommended! 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI 
-------
Semester & Year of withdrawal Today's Date 
UGor G 
Student number Social Security Number 
REASON FOR CANCELLATION/WITHDRAWAL 
Last Name First Name Mid. I. 
Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
( ),--------------
Phone Number 
Do you have a contract for University Housing? 
__ -.Jyes no 
Have you been awarded Financial Aid? 
__ -,yes no 
At the right please complete your reason for can-
cellation/ withdrawal. We cannot process this re-
quest without a reason to enter. Thank you. 
Please check the one most important reason: 
_ Major or degree not offered at EMU 
_ No longer wish to complete a degree 
Insufficient funds 
Dissatisfied with instruction 
_ Employment 
_ Concerned about personal safety 
_ Family responsibility 
Illness or accident 
Dissatisfied with services 
_ Planned transfer to other college or 
university 
_ Other - Please specify below: 
Student signature 
[NO OF] 
[NODG] 
[FINL] 
[DSIN] 
[EMPL] 
[SAFE] 
[FAML] 
[HLTH] 
[DSSR] 
[PTRN] 
[OTHR] 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requirements (see calendar below). The completed 
Application, together with the graduation fee, should be 
turned in at the Cashier's Office in Pierce Hall. The 
Cashier's Office will validate the form with the date 
received and fee paid and forward the application to the 
Office of Records and Registration. 
-Time Limitation: All requirements for master's and 
specialist's degrees must be completed within six calendar 
years from the time of the first course used on the program; 
candidates for the doctorate must complete all 
requirements within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation 
semester must be completed, documented/validated as 
Graduation Process GRADUATION 
required, and made a matter of record 
by the degree award date of the expected 
graduation period. The records of each applicant are CALENDAR 
reviewed to determine graduation WINTER 1998 
eligibility. Each student is sent a Application Deadline ...... January 20 
Graduation Check-out sheet. A copy is Thesis Deadline .................. March 15 
-"1" (Incomplete) Thesis/ 
Dissertation: Required ·course 
components must be completed and "I" 
grades converted to letter grades. 
Thesis/ dissertation copies must be in 
the Graduate Dean's office by the 
deadline date of the expected degree 
period. 
Commencement .................... April 26 
Degree Awarded ................... April 28 
SPRING 1998 
Application Deadline ............ May 10 
Thesis Deadline ........................ June 1 
Degree Awarded ..................... June 26 
SUMMER 1998 
Application Deadline ............... July 6· 
Thesis Deadline ....................... July 15 
Degree Awarded ................ August 21 
FALL 1998 
also forwarded to the coordinator of 
advising for that student's academic 
department for review and 
recommendation. Upon receipt of the 
department's recommendation, the 
student is notified by letter of his/her 
clearance for graduation. Degree 
Verification letters are sent to all 
students who have completed program 
requirements. Students enrolled in the 
semester in which they have applied for Application Deadline .... September 12 
d fi Thesis Deadline .......... November IS 
-Transfer Credit: Filing of official 
transcript( s) in the Office of Records and 
Registration is required to post transfer 
credit. Students taking their last courses 
at another university to fulfill program 
requirements at EMU should apply for 
the graduation period following the 
semester in which the course is 
completed because of factors involved 
in receiving transcripts and finalizing 
gra uation are sent Degree Veri . cation Commencement ......... -December 13 
letters approximately three weeks after Degree Awarded ........ -December 19 
grades are received at the end of the - pending final approval. 
semester. Diplomas and a 
complimentary transcript are mailed eight to ten weeks after 
the semester ends. 
The Office of Records and Registration cannot 
accommodate requests for advanced verification. The 
degree recommendation/ clearance letter documents the 
University's degree verification process and can be used to 
inform any employer of the date when degree certification 
can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are 
detailed in the Graduate Catalog. Especially note the 
following requirements: 
-Grade Point Averages: No student will be recommended 
and approved for a degree / certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 
(specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/specialization. 
-Residency: Master's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used on the degree on 
campus in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take 
at least 12-16 hours on campus. 
the graduation check-out process. Letters from professors 
or grade reports are not acceptable substitutes for 
transcripts. 
-Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old must be validated for use on a program 
of study. For information on this process, please contact 
Graduate Records at (313) 487-0093. Validation must be 
completed and recorded by Graduate Records by the 
deadline date of the expected graduation period. 
-Certification: Candidates graduating from the 
College of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with Graduate 
Records. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the College of Education, Office of Academic 
Services, at 101 Boone, 487-0275. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed 
to the Graduate Records Office, 487-0093. 
WINTER 1998 PAGES 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUt\IlQN 
Please submit this form with the appropriate fee (135 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; S20 for ~ Graduate 
Certificates) to: 
The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester, Failure to submit an application by the . 
deadline may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE __ AUGUST __ DEC 19 __ 
Student Number ________ _ Social Security Number _________ . _______ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) {LAST NAME) 
Current mailing address: _________________________________ _ 
street 
city state zip 
Home phone number: () Work phone number: ( ) 
I PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND YOUR 
DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
I Permanent mailing address: ________________________________ _ 
street 
city state zip 
Degree applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: _________________ Concentration: _______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE REAP AND NOTE· If transfer credit is to be used 00 the degxcc the foUowing criteria must be met· 
An official transcript must be on me in the Graduate Studies Office no later than one mooth prior to the degree award date' the course must have receiyed a grade of 
"B" or better and must be indicated as graduate credit" the cOurse must not be oyer sjx years old at the time you complete YOur degree' and the cOurse must appear on a 
program of study Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your degree being awarded Contact your adyisor about the use of transfer credit 
Please indicate below the name of any institution{s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATETRACKED: _________ _ DATE ADMITTED: ___________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTEROF ________________________ __ 
. SPECIALIST IN __ ~ _________________ _ 
.DOCTORATEIN ____________________________ ~ __ ___ 
CERTIFICATEIN ____________________________________ _ 
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Looking 
for a place 
to live? 
ACM! 
MOVlNC 
:O~ANY 
University Apartments 
& 
Family Housing· 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conviently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, conta 
EASTERN MICHIGAN UNlVERSITYTM 
University Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti, MI· 48197 
pag!313) 487-0445 
EMu-wee COLLABORATIVE AGREEMENT 
Washtenaw Community College and Eastern Michigan University have developed a collaborative 
process to assist students in transferring course work from one institution to the other and to 
facilitate the processing of financial ' aid for students who enroll at both schools '. Other 
program expansions to serve WCC and EMU students are anticipated . 
Du~ing this phase the EMU Office of Records and Registration will be coordinating with WCC to 
have the student's application and registration processed. An EMU student enrolling in a class 
being taught at WCC is agreeing to the following: 
1. To be a guest student at WCC and pay the admissions application fee ~ Students who have 
previously attended WCC will be re-enrolled without charge. 
2. To obtajn permission from the Fo'reign Student Affairs Office if you are on an F-1 or J-1 
visa . 
3. To attend the class on the WCC campus and 'maintain enrollment in' at least 1 EMU class . 
4. To earn a grade of "c" or better in order to receive ,transfer credit at EMU for the 
course . 
5. To accept equivalent credit for the course as it transfers to EMU . 
6. To abide by the rules of conduct at both institutions Disciplinary action at, one 
institution will result i'n sanctions at both institutions. 
7. To pay on time all charges that are assessed by WCC & EMU . Students enrolled in WCC 
courses wi 11 be bi 11 ed by WCC at thei r current tui ti on and fee rates. Past due 
obligations atWCC or EMU will result in a hold on a student's record at both 
institutions . 
8. To authorize EMU & WCC to send an official transcript to the other institution at the 
completion of the classes. 
ANTH 135 Intro Cultural Anthropology ANT 201 Intro Cultural Anthro 
CTAR 158 Fundamentals of Acting ORA 152 Acting for the Theatre 
CURR 214 The Deve 1 opi ng "Chil din ECE CCW 101 Child Development 
HIST 102 Hist Western Civ - 1648-WW I, HST 122 Western Civ - 1300-1815 
HM 204 Sanitation in the Hospitality Industry CUL no Sanitation and Hygiene 
LITR 260 African American Literature ENG 181 Afro American Literature 
MATH 097 Pre-College Math: Arithmetic MTH 095 Pre-College Math 
MGMT 202 Business C9mmunication BMG 207 Business Communication 
PHY no Physical Science I PHY 105 Conceptual Physics 
PLSC 202 State and Local Government PLS 150 State & Local Government 
Specific section information is available under the department headi ng for the EMU equivalent 
course. These cross-enrolled classes are denoted by a location of "WCC-X" in the schedule 
book. A speciql phone message noting that these are WCC courses will be heard in place of the 
location on the telephone registration system . Although students will be enrolling in a section 
at Washtenaw Community College, credit at WCC will be accepted at Eastern' Michigan University 
as transfer credit for the specified equivalency. The wec courses and credit hours will be 
counted in the student's semester credit ' load for the calculation of Financial Aid . Please 
contact the Registration Office at (313) 487-2300 for additional information . 
Ca 71 Touch-tone Registration for updated course information, For missing TBA ca 71 aciJdemic depar tment. See Course Listing Key for codes , 
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ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
For additional information. stop by 202 Rackham or call (313) 487-6570. or email Dale .Rice@emich .edu 
Sections with a special status code "ASL" provide: 
of Real world learning 
of Hands -on experience 
of Valuable community contribution 
of Unique classroom atmosphere 
of Addition 'to your resume 
"See the Vision Project page in this book for more 
ways to get involved 
Course Offerings 
BEDU 395 Office Administration 
CTAC 359 Small Group Communication 
CTAC 475 Research in Communication 
CURR 305 Curriculum & Methods-Secondary 
ENGL 408 Writing for Writing Teachers 
ENGL 515 Literacy & Written Literacy Inst 
FA 307 Ceramics 
FA 308 Ceramics 
GHPR 630 Documenting Historic Buildings 
HM 496 Internship Seminar 
MGMT 460 Management Skills 
MGMT 605 Organization Theory & Behavior 
MATH 306 Teaching H.S. Mathematics 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 
SPMI 240 Pre-Clinical: Mentally Impaired 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI courses are interdisciplinary. Credit earned may be applied . by prior arrangement. in any of the participating departments . 
For course information and overrides . contact the College of Arts and Sciences Dean's Office. 411 Pray-Harrold . 487-4344. 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code: 211 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room 81 dg Cap Primary Instructor 
CASI 179 Special Topics 3.0 Cr 
068821 Section Title: Life's a Risk!(& then you die) An 'interdisciplinary course exploring i·ssues of risk exposure in modern 
SOCiety. Credit earned may be applied. by prior arrangement with the department. to the sciences of Biology. Chemistry. 
Geography/Geology. Physics/Astronomy. or Psychology. 
068821 001 C1 C1 , 01 T 9:30 -10:45A 241 STRON 24 
068821 Additional meeting time: Th 9:30-12:20P 241 STRON 
CAS! 240 Reel Women / Real Women 3.0 Cr 
Undergraduate students only 
067700 001 LR L£ A 01 M 1:00- 2:50P STU B FORD 30 L. LiggettlM . Crouch 
067701 002 LR RE A 01 W F 1:00- 1:50P STU B FORD 30 L. L i ggetlM. Crouch 
067702 003 HR LR LE B 01 M 1:00- 2:50P STU B FORD 20 L. L i ggettlM . Crouch 
067703 004 HR LR RE B 01 W F 2:00- 2:50P STU B FORD 20 L. L i ggettlM. Crouch 
Academic Affairs Division 
Academic Affairs 'General Studies Touch-tone Code: 150 
Sect lD No. Spec Pl an TyPe Grp ST Da:r:s Time Room Bldg Cap Primar:r: Instructor 
AADV 179 Acadmcs.Affilitn&Achvmnt 3.0 Cr 
063361 001 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 424 PRAYH 22 
, 068882 002 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 422 PRAYH 22 
AADV 279 Prior Lrng & Portfolio Develop 3.0 Cr 
Department Permission Required 
068146 002 CE LE LE 01 S 9: 00 - 4: 30P TBA WGHOT 15 Benni on . Gene 
06B146 Start date : 2/14/98 End date : 3/ 28/98 
068147 003 CE LE LE 01 Th 5:00- 8:15P TBA WODAC 15 Benni on .. Gene 
068147 Start date: ' 1/08/9B . End date : 4/02/98 
068105 001 CE LE LE 01 M 5:30- 8:45P TBA CFINN 15 Benni on . Gene 
06B105 Start date: 1112198 End date : 4113/98 
Call Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA call academic department . See Course Lis'ting Key for codes . 
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Afri can-Ameri can· Stud;E~S 
OVERRIDES : Distributed on a first-come,. first-served basis. Require instructor's and department head's approval signature . 
(620 Pray-Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
AAS 101 Intro to Afrcn Amer Stds 
063764 001 LE LE 
063765 002 LE LE 
063766 003 LE LE 
068112 008 LE LE 
,063768 005 LE LE 
063767 004 LE LE 
063770 007 LE LE 
068755 009 CE LE LE 
AAS 279 Special Topics 
01 
01 
01 
01 ' 
01 
01 
01 
01 
M W F 
T Th 
M W F 
T Th 
M W F 
T Th 
Th 
F 
B:OO- 8:50A 
8:00- 9:1'5A 
9:00- 9:50A 
9:30-10:45A, 
10:00-10:50A 
2:00- 3:15P 
5:30- 8:lOP 
5:30- 8:10P 
067001 Section Title: AfrMir Athlete: 20th Cent.Mier 
3.0 Cr 
308 PRAYH 
TBA 
407 PRAYH 
619 PRAYH 
408 PRAYH 
103 MARKJ 
216 PRAYH 
401 PRAYH 
3.0 Cr 
90 
90 
50 
50 
50 
90 
90 
50 
067001 003 LE LE 01 T Th 12: 30- 1 :45P 407 PRAYH . 50 
067002 Secti!!n Title : 'Women in Afr Mier Experience 
Okilfor. Vi ctor 
Woods. Rona 1 d 
Woods. Rona 1 d 
Okafor. Vi ctor 
Semnes. Clovi 5 
Peters. Mel vi n 
Okafor. Vi ctor 
Peters . Mel vi n 
067002 004 LE LE or M W F 2:00- 2:50P 306 PRAYH 20 
067000 Section Title: Cultural Comnit: Paul Robeson ' 
067000 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 320 PRAYH 50 Peters: Melvin 
AA~ 313 Contemporary Africa: Prospects 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSR Prerequisite(s): AAS 312 
068113 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 422 PRAYH 25 Okafor . Victor 
AAS '351 Socl Cntxt Afr Amer Hlth 3.0 Cr 
Prerequisite(s): AAS 101 
063771 001 LE LE 01 T Th 
AAS 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 
Prerequisite(s): AAS 201 
063772 001 LE LE 01 T 
AAS 441 Law in Afr Amer Exprence 
Prerequisite(s) : AAS 101 
063773 001 LE LE 01 T Th 
AA~ 497 Independent Study 
Department Permission Required 
063774 001 LE LE 01 
AAS 498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
063780 001 LE LE 01 
AAS 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
063786 001 LE LE 01 
TBA 
TBA 
TBA 
11:00-12:15P 303 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- B:15P 422 PRAYH 
3.0 Cr 
12 : 30- 1: 45P 422 PRA YH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Biology 
25 Semnes. Clovis 
25 Semnes. Clovis 
25 Woods. Rona 1 d 
5 Vari ous Instructors 
5 Vari ous Instructors 
5 Vari ous Instructors 
OVERRIDES : Department request forms are avai 1 ab 1 e from the department secretary in 316 Mark -Jefferson . Obtai n the instructor' s 
Signature and return the form to 'the department for an override. Available workstations and equipment ill laboratory sections . as well as 
the rated seating capacity of lecture halls. determine the upper limit of overrides which may be authori;~ed. 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days ' Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
BWL 105 Biology & Human Species 4.0 Cr Additional Fee(s): 
No credit in BOTN 221 or ZOOL 222. Once class begins. student must set aside an additional 3 hours pE!r week 
for open laboratory session(s). Recitations begin the first full week of classes. 
063794 003 LR LE A 01 T Th 7: 00- 7: 50P 311 MARKJ 20 
063812 025 LR RE • A 01 Th 6: 00 - 6: 50P 311 MARKJ 20 
063795 004 HR LR LE H 01 T Th 4:00- 4:50P 311 MARKJ 20 
063813 026 HR LR RE H 01 F 10 :00-10:50A 311 MARKJ 20 
063792 001 LR LE 01 T Th 9:00- 9:50A 213 PRAYH 175 
063793 002 LR LE 01 T Th 1:00- 1:50P 213 PRAYH 200 
063796 005 LR RE 01 M 9:00- 9:50A 311 MARKJ 25 
063797 006 LR RE 01 W 9: 00- 9: 50A 311 MARKJ 25 
063798 007 LR RE 01 M 10:00-10:50A 311 MARKJ 25 
063799 008 LR RE 01 T 10:00-10:50A 311 MARKJ 25 
063800 009 LR RE 01 W 10:00-10:50A 311 MARKJ 25 
063801 010 LR RE 01 Th 10:00-10:50A 311 MARKJ 25 
063802 011 LR RE 01 M 11: 00-11 : 50A 311 MARKJ 25 
063803 012 LR RE 01 T 11: 00-11: 50A 311 MARKJ 25 
063804 013 LR RE 01 W 11:00-11:50A 311 MARKJ 25 
063805 014 LR RE 01 Th 11:00-11:50A 311 MARKJ 25 
063806 016 LR RE 01 M 12:00-12:50P 311 MARKJ 25 
063807 017 LR RE 01 T 12:00-12:50P311 MARKJ 25 
063808 018 LR RE 01 Th 12: 00-12: 50P 311 MARKJ 25 
063809 019 LR RE 01 WI: 00- 1: 50P 311 MARKJ 25 
063810 022 LR RE 01 T, 2:00- 2:50P 311 MARKJ 25 
Kobl in . Richard 
Koblin. Richard 
Eisenbach. Jamin 
Eisenbach. Jamin 
Ei senbach. Jamin 
Eisenbach. Jamin 
$9.10 
Ca 71 Touch-ton.:! Registration for updated course information . For missing TBA ca 71 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Biology Touch-tone Code: ' 102 
Sect IDHo. Spec Plan Type Grp ST Days Time Roo. Bldg ,Cap Primary Instructor 
BlOl 207 Elements of Ecology 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BIOl 105 
067734 001 lE lE 01 T B:00-11:50A B116 HARKJ 16 • 
BlOl 224 Prin of Conservation 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Equivalent to: BIOl 525 , 
063B14 004 II lE 01. T Th 12 : 00-12: 50P 123 HARKJ 32 
063B15 005 II lA 01 T 1:00- 4:50P 331 HARKJ 16 
063B16 006 II lA 01 Th 1:00- 4:50P 331 HARKJ 16 
BlOl 301 Genetics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BOTN 221 & ZOOL 222 Equivalent to: BIOI. 513 
063817 001 lE . lE 01 H W F 11:00-11:50A 123 HARKJ 45 
063818 002 lE lE 01 TTh 5:30- 6:55P 123 HARKJ 45 
BIOl 302 'Genetics lab 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BIOL 301 
063819 001 lA lA 01 H 1:00- 4:50P 533 HARKJ 12 Kass .' David 
BlOl 320 Intro to Cell Physiology '4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi s i te( s) : BOTN 221 & ZOOl 222 & CHEM 124 & CHEM 121 & CHEH 123 
063820 001 II lE 01 T Th 1:00- 2:50P 122 HARKJ 36 
063821 002 II lA 01 T . 3:00- 5:50P 417 HARKJ 12 
063822 003 II lA 01 W 3:00- 5:50P 417 HARKJ . 12 
063823 004 II LA 01 Th 3:00' 5:50P 417 HARKJ 12 
BIOl 387 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
063706 001 lE ' LE 01 TBA 10 
BIOl403 Mth & Mtrls for Tchg Bio 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR . GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): BOTN 22i & ZOOL 222 Equivalent to: BIOL 506 
063825 001 C1 C1 01 T Th 10: 00-11: 50A 204 HOVER 16 Novak, John 
BIOl420 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BOTN 221 & ZOOl 222 Equivalent to: BIOI. 524 
063826 001 II lE 01 M W F 11:00-11:50A 122 HARKJ 
063827 002 II lA 01 M 1:00- 4:50P 325 HARKJ 
063828 003 II lA 01 W 1: 00- 4: 50P 325 HARKJ 
BIOl 478 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required 
067739 Section Title: Evolution 
067739 001 lE , lE 01 T 7:00- 8:50P 331 HARKJ 
BIOl 479 Special Topics 3.0 Cr . 
Department Permission Required 
063829 Section Title: SEH/Xray Analysis -
063829 001 lE lE 01 T Th 1:00- 3:50P 235 HARKJ 
063831 003 lE lE 01 H 3:00- 5:30P TBA 
BlOl 487 " Co-op Education in Biology 3.n Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): BIOI. 387 
066887 001 LE LE 01 TBA 
BIOl 497 Special Probs in Biology 
Department Permission Required 
063832 001 LE lE .01 TBA 
BIOl 498 SpeCial Probs in Biology 
Department Permission Required . 
063836 001 lE LE 01 TBA 
BIOl 499 Special Probs in Biology 
Department Permi ss i on Requi red 
063838 001 . lE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr . 
BIOl 508 Evolution,Fact & Theory 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
24 Neely, Robert 
12 Neely, Robert 
12 Neely, Robert 
6 Rei ntha 1, Peter 
10 Walker, Glenn 
10 
**CR/NC** 
5 
2 
Prerequisite(s): ANTH 1** or ANTH 2** or ANTH 3** or ANTH 4** or ANTH 5** or BIOI. 1** or GEOl 5** See Catalog . . .. 
067742 001 lE lE 01 T7:00- 8:50P 331 HARKJ 10 Reinthal, Peter 
BIOl509 Biometry 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Prerequisite(s): MATH 105 & BIOL 1** or BIOI. 2** or BIOI. 3** or BIOI. 4**& BIOI. 1** or BIOl 4** See Catalog . .. . 
069032 001 lR lE 01 T Th 10:00-11:20A 332 HARKJ 12 Bednekoff, Peter 
069033 002 lR RE • 01 T Th 11:30-12:20P 332 HARKJ 12 Bednekoff, Peter 
BIOl 518 History of Biology 2.0 Cr 
Graduate ·students (Seniors with permission) 
Prerequisite(s) : BIOl 1** or SIOl 2** or SIOL 3** or BIOI. 4** or BOTN 1** or BOTN 2** or ZOOl 4** See Catalog .. .. 
067743 001 lE lE 01 M 5: 30- 7: 20P 311 HARKJ 25 
$5.00 
$12.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$12.50 
.(1 .... , 
Can Touch-tone Registration for updated course information. For missing T~ can academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Biology Touch-tone Code: 102' 
Sect ID No. Spec Plan T~ Grp ST Days 'Time ' Room 'Bldg Cap 
BIOl 524 General EC~og~ 4.0 Cr prima~ Instructor A dition~ Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): BDTN 221 & ZOOL 222 Equivalent to: BIOL 420 
Nee 1 y, Robert 063840 001 LL LE 01 M W F 11: 00-11: 50P 122 MARKJ 8 
063841 002 LL LA 01 M 1 :00- 4:50P 325 MARKJ 4 Nee 1 y, Robert 
063842 003 LL LA ' 01 W 1 :00- 4:50P 325 MARKJ 4 Neely. Robert 
BIOl 526 Immunobiology 3.0 Cr . 
Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s) : BIOI. '527 Prerequisite(s): MICR 329 
063843 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:20P 332 MARKJ 16 . Angell. Michael 
BIOl527 Immunobiological Methods 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students ' (Seniors with permission) Corequisite(s): BIOI. 526 Prerequisite(s)/: MICR 329 
062816 001 LA LA 01 W 3:00- 6:501> 533 MARKJ 8 Angell, Michael 
BIOl 540 Cell Biology > 3.0 C.r 
Graduate students (Seniors with permission) 
Prerequisite(s): BDTN 221 & ZOOL 222 & CHEM 270 or CHEM 371 & CHEM 372 & BIOL 320 or ZDOL 439 See Catalog .... 
063700 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:50P 122 MARKJ 40 Walker. Glenn 
BIOl 544 Tissue Culture .Tech&Mthd 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
067746 001· C1 C1 01 S 9:00-12:50P 529 MARKJ 
BIOl 587 Co-op Education in Biology . 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with 'permission)' 
063699 002 LE LE 01 TBA 
BIOl 590 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063844 Section Title: Hicrobiological Techniques 
063844 002 LE LE 01 TBA 
BIOl 591 Spec1al Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
068719 Section Title: Horticulture classroom Teacher 
068719 001 CE LE LE 01 S 9:00- 3:30P 101 HOVER 
068719 Start date: 1/17/98 End date: 2/07/98 
BIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063847 Section Title: ReconDinant Techniques . 
063847 003 LE LE 01 T Th 9:00-11:50A 524 MARKJ 
063845 Section Title: SEH/Xray Analysis 
063845 001 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P 235 MARKJ 
063848 004 LE LE 01 M 3:00- 5:30P TBA 
BIOl 686 Practicum in Biology 1.0 Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
063849 OOl . LA LA 01 TBA 
SIOl 689 Intern Comm Coli Bio Tch 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
063850 001 LA LA . 01 TBA 
BIOl 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063851 001 LE LE 01 TBA 
BIOl 691. Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063855 001 . LE LE 01 TBA 
BIOl 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063858 001 LE LE 01 TBA 
BIOl 693 Seminar Biology 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
16 
**CR/NC** 
6 
2 Vandenbosch, James 
25 Hannan . Lauri anne 
8 Morton, Teresa 
8 Walker, Glenn 
4 
. 4 Novak , John 
**CR/NC** 
4 Novak. John 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
063860 001 LE LE 01 M W 12:00- 1:00P 122 MARKJ 20 Shapiro, Douglas 
067747 Section Title: Seminar in Ecosystems Biology 
067747 002 U LE 01 Th 5:30- 7:20P 332 MARKJ 16 Hannan. Gary 
BIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063861 001 LE LE 01 TBA 
BIOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
063866 001 LE LE 01 TBA 2 
BIOl 699 Independent Study ~.O Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063871 001 LE LE 01 TBA 
$12 .50 
$10.00 . 
$40.00 
Can Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Botany Touch-tone Code: 103 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
BOTN 209 Ornamental Plants . 
063876 001 lA lA 01 
BOTN 215 Economic Botany 
Equivalent to: BOTN 530 
2.0 Cr 
T Th 1: 00- 2: 50P 101 HOVER 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
20 Hannan, lauri anne 
Additional Fee(s): 
063877 001 lE lE 01 M W F 11:00·11 :50A 332 MARKJ 30 Hannan. laurianne 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : advanced high school Biology or college Biology course equivalent to BlOl 105. 
063884 014 II lE 01 M W F 9:00· 9:50A 104 MARKJ 84 Jackson. Dennis 
063884 Monday meetlngs are recitatlon and Wednesday & Friday meetings are lecture. 
063880 010 II lA 01 T Th 9:00-10:50A 306 MARKJ 14 
063881 011 II lA 01 T Th 11:00-12:50P ' 306 MARKJ 14 
063878 008 II lA 01 M W 1:00- 2:50P 306 MARKJ 14 Jackson. Denni s 
063882 012 II lA 01 T Th · 1:00- 2:50P 306 MARKJ 14 
063879 009 II lA 01 M W 3:00- 4:50P 306 MARKJ 14 
063883 013 II lA 01 T Th 3:00- 4:50P 306 MARKJ 14 
BOTN 354 Trees and Shrubs 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BOTN 221 Equivalent to: BOTN 554 
063885 001 II lE 01 Th 1:00- 2:50P 420 MARKJ 10 Hannan , Gary 
063886 002 II lA 01 T 1: 00- 4: 50P 420 MARKJ 10 Hannan, Gary 
BOTN 446 Medical Mycology 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BOTN 404 or MICR 328 or MICR 329 
063887 001 C1 C1 01 M W 9:00-11 :50A B116 MARKJ 16 Volz, Paul 
BOTN 453 Taxnmy & Ecol of Diatoms 3:0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): BOTN 451 Equivalent to: BOTN 553 
068317 001 II lE 01 Th 6:00- 7:50P 420 MARKJ 10 
068318 002 II lA 01 S 9: 00 -12 : 50P 420 MARKJ 10 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red 
062359 001 lE lE 01 TBA 10 
~OTN 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
063889 001 lE ' lE . 01 TBA 2 
'BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
Department Permission Required 
063891 001 lE lE 01 TBA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
067104 001 lE lE 01 TBA 
BOTN 500 Survey Plant Kingdom 2.0 Cr 
Graduate ' stul:lents (Seniors with permission) Equivalent to: BIOl205 
068321 001 C1 C1 01 T 5:30- 8:50P 420 MARKJ 16 
BOTN 553 Taxnmy & Ecol of Diatoms 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : BOTN 451 or BOTN 551 
068319 001 II lE01 Th 6: 00 - 7: 50P 420 MARKJ 4 
068320 002 II lA 01 S 9:00-12:50P 420 MARKJ 4 
BOTN 554 Trees and Shrubs 3.0 Cr 
, Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : BIOl 205 or BOTN 221 
063895 001 II lE 01 Th 1:20- 2:50P 420 MARKJ 4 
063896 002 II lA 01 T 1 :00- 4; 50P 420 MARKJ 4 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066981 001 lE lE 01 TBA 
BOTN 698 · Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
066982 001 lE lE . 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
062358 001 lE lE 01 TBA 1 
Additional Fee(s): 
Equivalent to: BOTN 453 
Additional Fee(s): 
Equivalent to: BOTN 354 
Hannan, Gary 
Hannan, Gary 
Elementary Science Touch -tone Code : 106 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp' ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR Department Permission Required 
$5.00 
$10.00 
$15.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Admission to College of 'Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice Equivalent to: ESC I 302 
063897 001 C1 C1 01 M W 9:00 -11 :20A 101 I;lOVER 20 luera , Gail 
063900 004 C1 C1 01 M W 9:00 -11 :20A 202 HOVER 20 lava-Kellar , Lisa 
063902 006 C1 C1 01 T Th 9: 00 -11 : 20A 202 HOVER · 20 Hodgson , Thomas 
063898 002 C1 C1 01 M WI: 00 - 3: 20P 101 HOVER 20 luera. Gall 
063901 005 C1 C1 01 M W 1:00 - 3:20P 202 HOVER 20 lava-Kellar. Lisa 
063899 003 ,C1 C1 01 T Th 1 : 00 - 3: 20P 202 HOVER 20 Hodgson, Thomas 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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El ementary Sci ence Touch-tone Code: .l06 
, Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instr~ctor 
ESCI 377 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permission Required 
068724 Section Title: Winter Ecology for Teachers 
068724 001 CE LE LE 01 S 9:00- 4:00P TBA DAKMP 8 Stevens. Suzanne 
068724 Start date: 1131/98 End date : 2/14/98 Class meets 1/31.2/14. 
ESCI 505 Sci ih Elem School 2.0 Cr 
Attendance is required at MDSTA Conference. Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to: ESCI 302 
063903 001 C2 C2 01 T 4: 15- 6: 05P 202 HOVER 20 
068811 004 CE C2 C2 01 M 4:30- 7:00P tBA HLISD 30 Leising. Raymo1d 
068811 Start date: 2/02/98 End date: 4/06/98 
068722 003 CE C2 C2 01 M 5:00- 7:15P TBA MOTTC 25 
068722 Start date : 1/12/98 End date: 4106/98 
068323 002 C2 C2 01 W 5: 30 - 7: 20P 204 HOVER 20 
ESCI 590 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
068723 Section Title : Winter Ecology for Teachers 
Pinti. Hugo 
068723 001 CE LE LE 01 S 9:00- 4:00P TBA OAKMP 8 Stevens. Suzanne 
068723 Start date: 1/31/98 End date : 2/14/98 Class meets only 1/31.2114. 
068726 Section Title: Zoo as Teaching Resource! Birds 
068726 002 CE LE LE 03 S 9: 00 - 4: OOP TBA TLZOO 18 Stevens. Suzanne 
. 068726 Start date : 3/28/98 End date: 4/04/98 
ESCI 694 Seminar in Science Educ 2.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students only 
068820 Section Title: Winter Outdoor Sci Seminar 
068820 001 C.E LE LE 01 F 6:00. 9:00P TBA CMPMG 50 Leising . Raymond 
068840 Additional meeting time: S 8:00- 5:00P TBA , 
068820 Start date: 2/13/98 End date: 3/28/98 Class meets 2/13 .2/14.3/6 .317.3/27 .3/28. Call(51?) 787-7265 for compl. info .. fees . 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Sect ID ,No . S ec Plan T e Gr ST Da s 
MICR 329 enera Micro io ogy 
Not open to students with credit in MICR 328. 
Time Room Bld 
5.0 Cr 
Prerequisite(s).: BOTN 221 & ZDOL 222 & BIOL 301 & CHEM 270 & CHEM 271 or CHEM 371 & CHEM 373 See Catalog .... 
Equivalent to : CLSC 432 
063904 001 , LL LE 01 T Th 11:00-12:20P 122 MARKJ 
063905 002 , LL LA 01 T Th 1:00- 2:50P 533 MARKJ 
063906 003 LL LA 01 T Th .3:30- 5:20P 533 MARKJ 
MICR 387 ' Co-op ~duc in Microbiology 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063690 001 LE LE 01 TBA 
MICR 442 Microbial Ecology 
prerequisite(s) : MICR 329 & BOTN 221 or ZDOL 222 
. 
3.0 Cr 
30' Vandenbosch; James 
15 
15 
**CR/NC** 
5 Vandenbosch. James 
068515 001 LL LE 01 F 10 :00-11 :50A B116 MARKJ 16 Volz. Paul 
Volz. Paul 068516 002 LL LA 01 F 1:00- 4:50P B116 MARKJ 16 
MICR 452 Advanced Microbiology 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : MICR 329 & MICR 444 & CHEM 451 Equivalent to: MICR 555 
063907 001 LL LE 01 T Th 2:00- 2:50P 524 . MARKJ 
, 063908 002 t.L LA 01 T Th 3: 00 - 4: 50P 524 MARKJ 
MICR 487 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : MICR 387 
063689 001 ' LE LE 01 TBA 
MICR 497 Special Problems ' 
Department Permi ssi on Requi red 
063910 001 LE LE 01 
MICR 498 Special Problems 
Department Permi~sion Required 
063911 001 LE LE 01 
MICR '499 Special Problems 
Department Permission Required 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
AdditiOnill Fee(s): 
8 Vandenbosch . James 
8 
**CR/NC** 
2 
2 
. 067123 001 LE' LE 01 TBA 2 
MICR 555 Determinative Microbiolg 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate st~dents (Seniors with permission) Prerequisite(s) : MICR 444 Equivalent to: MICR 452 
063912 001 LL LE 01 T Th 2:00 - 2:50P 524 MARKJ 8 Morton. Teresa 
063913 002 LL LA 01 T Th 3:00- 4:50P 524 'MARKJ 8 \ Morton. Teresa 
MICR 587 Co-op Ed~c in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063686 001 LE LE . 01 TBA 2 Vandenbosch . James 
MICR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063684 Section Title: Hicrobiology 
063684 001 LE LE 01 TBA 4 Vandenbosch. James 
$15.00 
$15.00', 
$15.00 
Can Touch-tone Regi$tration for updated course information. For mis.sing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Zoo logy Touch - tone Code: 105 
Sect ID No. Spec Pl an TYJ)!! Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ZOOL 202 Human Anat & Physiol II 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi s i te( s): ZOOL 201 & CHEM 120 
063914 001 lL LE 01 W 5:30- 7:20P AUD STRON 96 
063916 003 II lA 01 M 8:00-11:50A 529 MARKJ 16 
063917 004 Ll lA 01 W 8:00-11:50A 529 MARKJ 16 
063920 007 lL lA 01 T 1: 00- 4: SOP 529 MARKJ 16 
063915 002 II LA 01 W 1 :00- 4:50P 529 MARKJ 16 
063919 006 II LA 01 Th 1: 00- 4: 50P 529 MARKJ 16 
063918 005 Ll lA 01 T 5: 30- 9: 20P 529 MARKJ 16 
068739 008 CE Ll LE A 01 F 5:00- 6:50P 106 MARKJ 40 Eichold . Jeffrey 
068740 009 CE Ll lA A 01 S 10:00-12:55P 408 MARKJ 20 Eichold. Jeffrey 
068741 010 CE II lA A 01 S 1:00- 4:00P 408 MARKJ 20 Eichold. Jeffrey 
ZOOL 222 General Zoology 4.0 Cr ,Additional 
Prerequisite(s): advanced high school Biology. or college Biology course equivalent to BIOl 105 
063921 001 II lE A 01 M W F 11 :00-11 :50A 104 MARKJ 90 Booth . Howard 
063921 Monday & ,Wednesday meetings are lecture and Friday is recitation. 
063927 012 Ll lA A 01 T Th 9:00-10:50A 306 MARKJ 
063928 013 II lA A 01 • T Th 11 :00-12:50P 306 MARKJ 
063924 009 Ll lA A 01 M WI: 00- 2: SOP 306 MARKJ 
063929 014 lL lA A 01 T Th 1:00- 2:50P 306 MARKJ 
063926 011 Ll lA A 01 M W 3:00- 4:50P 306 MARKJ 
063922 002 lS lE B 01 M W 6: 30- 7: 20P 122 MARKJ 
063925 010 lS LA B 01 T Th 5: 30- 7: 20P ' 306 ' MARKJ 
063923 008 lS LA B 01 M W 7:30- 9:20P 306 MARKJ 
063930 015 lS RE B ' 01 M 5:30- 6:20P 122 HARKJ 
18 
18 
18 
18 
18 
36 
18 
18 
36 
Fee(s): 
ZOOL 310 Natural Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): ZOOl 222 Equivalent to: ZOOl 571 
063931 001 C1 C1 01 M W 1:00- 3:50P 328 MARKJ 10 
ZOOL 317 Human Gross Anatomy 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Requi red Majors permitted: AH06 Pr,erequi site(s): BIOl 105 
063932 001 lS lE 01 T Th 8:00- 9:20A 102 MARKJ 56 Eichold. Jeffrey 
063935 004 lS lA 01 M W 9:00-10:50A 107 MARKJ 13 
063936 005 lS lA 01 M W 11:00-12:50P 107 MARKJ 14 
063937 006 lS lA 01 M W 1: 00- 2: SOP 107 MARKj 14 
063938 007 LS lA 01 M W 3:00- 4:50P - 107 MARKJ 14 
063933 002 LS RE 01 T 10:00-10:50A 122 MARKJ 28 
063934 003 LS RE 01 T 10:00-10:50A 123 MARKJ 28 
ZOOL 318 Lab in Human Anatomy 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ssi on Requi red Department Permi ssi on is obtai ned through HPERD . 235 Warner, 
063939 001 LA LA 01 T Th 8:00- 9:50A 107 MARKJ 10 Eichold . Jeffrey 
Q63940 002 lA lA 01 T Th 10:00-11 :50A 107 MARKJ 10 Eichold . Jeffrey 
063941 003 lA lA 01 T Th 1:00- 2:50P 107 MARKJ 10 Eichold. Jeffrey 
ZOOL, 323 Animal 'Embryology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : ZOOL 222 
068495 001 Ll lE 01 
068823 002 lL LA 01 
068824 003 II LA 01 
ZOOL 326 Human Physiology 
M W 
M 
W 
1: 00- 2: 20P 
2:30- 5:20P 
2:30- 5:20P 
Department Permission Required Prerequisite(s) : BIOl 105 
063942 001 LL LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 
063944 004 Ll LA 01 T 8:00-10:50A 
068311 006 Ll LA 01 Th 8:00-10:50A 
063945 005 Ll lA 01 F 8:00-10:50A 
063943 003 Ll lA 01 M 1: 00- 3: SOP 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 
Department Permi ssi on Requi red 
062356 001 lE lE 01 TBA 
ZOOL 417 Neuroanatomy 
123 MARKJ · 
235 MARKJ 
235 MARKJ 
3.0 Cr 
102 HARKJ 
529 HARKJ 
529 MARKJ 
529 MARKJ 
529 MARKJ 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequTsite(s): ZOOl 222 or ZOOL 317 
28 Wi nni ng. Robert 
14 Winning . Robert 
14 Winning . Robert 
Additional 
64 
16 
16 
16 
16 
**CR/NC** 
10 
, 063947 001 lL lE 01 T 3:30- 5:20P 122 HARKJ 48 
063948 002 Ll lA 01 W 9:00-10:50A 331 MARKJ 16 
063950 004 Ll lA 01 W 12:00- 1:50P 331 MARKJ 16 
063949 003 Ll lA 01 W 3:00- 4:50P;!31 MARKJ 16 
Fee(s): 
ZOOL 427 Vertebrate Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : ZOOL 222 & BIOl 320 & CHEM 270 & CHEM 271 or CHEM 371 or CHEM 372 & CHEM 373 See Catalog : " . 
068503 001 C1 C1 01 M W 9:00-11:50A 417 HARKJ 16 ·Greco. Tamara 
ZOOL 430 Invertebrate Zoology 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): ZOOl 222 
068504 001 C1 C1 01 T Th 1:00- 4:20P 317 MARKJ 16 Instructor 
ZOOL 437 Invertebrate Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
. Prerequisite(s): ZOOL 222 & BIOl 320 & CHEM 270 & CHEM 271 or CHEM 371 & CHEM 372 & BIOl 320 ' See Catalog .. . . 
Equivalent to: ZOOl 548 ' 
063951 001 lL LE 01 ' T 5:30- 7:20P 235 MARKJ 10 Booth . Howard 
063952 002 II lA 01 Th 5:30- 9:15P 235 MARKJ 10 Booth . Howard ' 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$65.00 
$65 .00 
$15.00 
$5.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Ca 11 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 11 academic department. See Course LIst i ng Key for codes . 
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Zoo logy . Touch ~ tone Code: 105 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap 
3.0 Cr . ZOOL 462 Parasitology 
Prerequisite(s): ZOOL 222 
063953 001 C1 C1 01 M W 1:00- 3:50P 317 MARKJ ' 16 
ZOOL 485 Mammalogy 3.0 Cr 
Primary Instructor 
AdditiomT ,Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): ZOOL 222 & BIOL 420 or ZOOL 310 or ZOOL 431 Equivalent to: ZOOL 586 
068312 001 LE LE 01 l' Th 1: 00- 3: 50P 328 MARKJ 16 
ZOOL 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s): ZOOL 387 
068506 001 LE LE 01 • TBA 5 
ZOOL"497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
Department Permission Required 
063954 001 LE LE 01 TBA 3 
ZOOL 498 Special Probs in Zoology 2.0 Cr. 
Department Permission Required 
063957 001 LE LE 01 TBA 3 
ZOOL 499 Special Probs in Zoology 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063958 001 LE LE - 01 TBA 3 
ZOOL 548 Functnl Bio of Invertbrt 3.0 Cr 
. Graduate students (Seniors with permission) ' Prerequisite(s) : ZOOL 222 & BIOL 320 
063959 001 LL LE 01 T 5: 30- 7: 20P 235 MARKJ 5 
063960 002 LL LA 01 Th 5:30- 9:15P 235 MARKJ 5 
ZOOL 571 Nat Hist Vertebrates 3.0 Cr 
'. 
Additional Fee(s): 
Equivalent to : ZOOL 437 
Booth. Howard 
Booth. Howard 
Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ZOOL 222 Equivalent< to: ZOOL 310 
063961 001 LE LE 01 M WI: 00- 3: SOP 328 MARKJ 5 
ZOOL 586 Mammalogy 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) 
Prerequisite(s): ZODL 222 & BIOL 420 or BIOL 524 or ZOOL 310 or ZOOL 431 or ZOOL 571 Equivalent to: ZOOL 485 
068314 001 C1 C1 . 01 T Th 1:00- 3:50P 328 M,ARKJ 5 
ZOOL 671 · Compar Vertebrate Physio 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only 
068508 001 LL LE 01 W 5:30- 8:20P 311 MARKJ 16 Instructor 
068509 002 'LL LA 01 S 9:00-12:50P 417 MARKJ 16 Instructor 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
.' 063962 . 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 698 Independent Study 2.'OCr 
Department Permission Required Graduate stud~nts only 
063964 001 LE LE 01 TBA 
ZOOL 699 . Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requireo Graduate students only 
063965 001 LE LE 01 TBA 
Chemistry 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00· 
$10.00 
$10.00 
Students registered for a laboratory course must attend the first scheduled meeting of that lab section to be assured of a continued 
place in the class. . 
. OVERRIDES are not normally given for Chemistry courses : The capacity ·of lecture sections is set by ttie department. and is based on 
pedagogical considerations. The capacity of the laboratory sections is limited by safety. educational considerations. and the capacity of 
the associated lecture sections. 
WAIT LISTS will only be kept for classes which are closed and have enrollment restrictions. Contact the Chemistry Office at 487-0106. 
or 225 Mark Jefferson. A student hoping to gain entry ' into a closed section should attend the first meeti ng of that section. Tile . 
instructor will deciile who. if anyone. will gain entry . based on space. any wait, list, and on the extenuating circumstances of the 
student. ' . 
Honors. research. and co-op courses require Chemistry Department permission before , the student may enrol l , In addition. enrollment in 
research courses ,requires permission from the, research supervisor or graduate coordinator. Co-op registrat ion requires permission of the 
co-op advi sor. ' 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Da~s , Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 Cr Additionaf Fee(s): $15.00 
Prerequi'site(s) : PHY 100 
Lecture sect ions : 
063968 001 LL LE 01 W F 8:00- 8:50A 104 MARKJ 55 Phillips. Donald 
063969 002 LL LE 01 T Th 8:30- 9:20A 104 MARKJ 55 
063970 003 LL LE 01 M W 3:00- 3:50P 103 MARKJ 55 
063971 004 LL LE 01 T Th ' 3:30- 4:20P 104 MARKJ 55 
Ca1l Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca1l academic department . See Course Listing Key for codes. 
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t Chemistry Touch-tone Code: 107 Sect ID No . Spec Pl an Type GrD ST Da,l::s Time Room Bldg Cae Primarl Instructor 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Prerequi si te(s) : PHY 100 Lab sections: 
.,·'oJ 
063976 010 LL LA 01 W 10 :00 -11 :50A 233 MARKJ 22 
063977 011 LL LA 01 W 10 :00-11:50A 234 MARKJ 22 
063972 006 LL LA 01 T 10 :15-12:05P 233 MARKJ 22 Phillips. Donald 
063973 007 LL LA 01 T 10 : lS-12:0SP 234 MARKJ 22 Phill i ps , Donald 
063978 012 LL LA 01 Th 10 :15-12:0SP 233 MARKJ 22 Phillips . Donald 
063979 013 LL LA 01 Th 10:15-12:0SP 234 MARKJ 22 Phillips . Donald 
063974 008 LL LA 01 T 1:00- 2:S0P 233 MARKJ 22 
06397S 009 LL LA 01 T 1:00- 2:S0P 234 MARKJ 22 
063980 014 LL LA 01 W 1:00- 2:S0P 233 MARKJ · 22 
063981 01S LL LA 01 W 1: 00-. 2: SOP 234 MARKJ 22 
·CHEM 115 Chemistry & Society 3.0 Cr \ , 
063988 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:4SA 103 MARKJ 60 
068108 OOS CE LE LE 01 S 9: 30-12 : 20P 104 MARKJ 50 Hough . Raymond 
Q63985 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 103 MARKJ 60 
063987 003 LE LE 01 M W F 12 : 00-12: 50P 104 MARKJ 60 
063986 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 103 MARKJ 60 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Concurrent registration in CHEM 115 permitted. Prerequisite(s) : CHEM 115 
067768 003 LA LA 01 Th 9:00-10 :50A 424 MARKJ 24 
067769 004 LA LA 01 Th 9:00-10:50A 431 MARKJ 18 
063417 001 LA LA 01 Th 2:00- 3:50P 424 MARKJ 24 
063418 002 LA LA 01 Th 2:00· 3:50P 431 MARKJ 18 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry·~ec 3.0 Cr 
Prerequi site(s): one year high school algebra or Prerequisite(s) : MATH 104 
Corequisite(s) : CHEM 118 Formerly known as : CHEM 119 
062734 001 LE LE 01 M W F 9:00· 9:50A 103 MARKJ 60 
062735 002 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 104 MARKJ 60 Wi 11 i amson. Jerry 
062736 003 LE LE 01 M W F 12: 00-12: 50P 103 MARKJ 60 
062737 004 LE LE 01 TTh 2:00- 3:15P 104 MARKJ 60 Sullivan , John 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry·Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s) : one year high school algebra or Prerequisite(s) : MATH 104 
Corequi s i te( s) : CHEM 117 Formerly known as: CHEM 119 
062724 001 LA LA 01 M 10 :00-11:50A 233 MARKJ 24 Wi 11 i amson. Jerry 
062725 002 LA LA 01 M 10: 00-11 : 50A 234 MARKJ 24 Willi amson . Jerry 
062726 003 LA LA 01 F 10 :00-11 :50A 233 MARKJ 24 
062727 004 LA LA 01 F 10:00-11 :50A 234 MARKJ 24 
062728 005 LA LA 01 M 1:00- 2:S0P 233 MARKJ 24 
062729 006 LA LA 01 M 1:00- 2:S0P 234 MARKJ 24 
062730 009 LA LA 01 M 3:1S- S:OSP 233 MARKJ 24 
062731 010 LA LA 01 M 3:1S- S:OSP 234 MARKJ 24 
062732 011 LA LA 01 Th 3:1S- S:OSP 233 MARKJ 24 
062733 012 LA LA 01 Th 3:1S- S:OSP 234 MARKJ 24 I CHEM 120 Fund of Organic & Biochm 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s): one year of high school chemistry or Prerequisite(s): CHEM 117 & CHEM 118 
063989 , 002 LL LE 01 M W F 10 :00-10:S0A 104 ' MARKJ S6 Nicholson . Elva 
063990 003 LL LE 01 M W F 1:00- 1:S0P 103 MARKJ S6 
063991 004 LL LE 01 T Th S:30- 6:4SP 103 MARKJ S6 
063992 011 LL LA 01 T 10:'OO-11:S0A 424 MARKJ 24 
063993 012 L[ LA 01 T 10: 00-11 : SOA 431 MARKJ 18 
063996 017 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 424 MARKJ 24 Ni cho 1 son . El va 
063997 018 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 431 . MARKJ 18 Nicholson , Elva 
063994 01S LL LA 01 W 1:00- 2:S0P 424 MARKJ 24 
06399S 016 LL LA 01 W 1:00- 2:S0P 431 MARKJ 18 
063998 019 LL LA 01 T 7:00- 8' SOP 424 MARKJ 24 
063999 020 LL LA 01 T ' 7:00- 8:S0P 431 MARKJ 18 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : One year of high school chemistry and two years 'of high school algebra or MATH lOS & CHEM 117 & CHEM 118 
Corequisite(s): CHEM 122 
064000 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10: SOA 103 MARKJ 60, Phillips , Donald 
064002 004 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP 104 MARKJ 60 Scott . Rona 1 d 
064001 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:S0P 104 MARKJ 60 Howard. Ar thur 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 Cr 'Additional Fee(s): $15.00 
Prerequi site(s) : One year of high school chemistry and two years of high school algebra, or MATH lOS & CHEM 117 & CHEM 118 
Corequisite(s) : CHEM 121 
063410 OOS , LA LA 01 W 9: 00-11: 50A 211 MARKJ 22 
063411 0,06 LA LA 0,1 W 9:00-11 :S0A 224 MARKJ 22 
063408 001 LA LA 01 T 9:30-12:20P 211 MARKJ 22 
063409 002 LA LI\ 01 T 9:30-12 :20P 224 MARKJ 22 
063412 007 LA LA 01 M 1:00- 3:50P 211 MARKJ 22 Brabec , Michael 
063413 . 008 LA , LA 01 M 1:00· 3:S0P 224 MARKJ 22 8rabec. Michael 
063414 009 .LA LA 01 T 2:00- 4:S0P 211 MARKJ 22 
I 06341S 010 LA LA 01 T 2:00 - 4:S0P 224 MARKJ 22 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic departmeht, See Course Listing Key for codes . 
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Chern; stry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No. Spec Pl an TYJ)!! Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
Corequisite(s) : CHEM 124 Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 Equivalent to: CHEM 125 
064004 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 120 MARKJ .40 Nord . Ross 
064003 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P .105 MARKJ 40 Schullery. Stephen 
064005 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 120 MARKJ 40 ' Milletti . Maria 
064006 004 LE LE 01 T Th 5:30 - 6:45P 104 MARKJ 40 Vi tes. Jose 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Corequisite(s): CHEM 123 Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 Equivalent to : CHEM 126 
063406 001 LA LA 01 Th 9: 00-11: 50A 211 MARKJ 20 Milletti . Maria 
063407 002 LA LA 01 Th 9:00-11 :50A 224 MARKJ 20 Mi 11 etti . Mari a 
063400 003 LA LA 01 ' F 9: 00-11 : 50A 211 MARKJ 20 Brabec . Michael 
063401 004 LA LA 01 F 9:00-11:50A 224 MARKJ 20 Brabec. Michael 
063402 005 LA LA 01 Th 2:00 - 4:50P 211 MARKJ 20 Milletti. Mar ' a 
063403 006 LA LA 01 Th 2:00- 4:50P 224 MARKJ 20 Milletti. Mari a 
063404 007 LA LA 01 Th 7: 00- 9: 50P 211 MARKJ 20 Schoolmaster . Donald 
063405 008 LA LA 01 Th 7: 00 - 9: 50P 224 MARKJ 20 Schoolmaster . Donald 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 3.0' Cr 
Corequisite(s) : CHEM 126 Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 Equivalent to : CHEM 123 
063601 001 HR LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 105 MARKJ 20 Nord . Ross 
CHEM 126 Honors General Chern II Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Corequisite(s) : CHEM 125 Prerequisite(s) : CHEM 121 or CHEM 122 Equivalent to: CHEM ' 124 
063600 001 HR LA LA 01 W 1:00- 3:50P 211 MARKJ 20 Phillips . Donald 
CHEM 270 Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 Equ,ivalent to: CHEM 371 
064007 . 001 LE LE 01 MTW F 9: 00- 9: 50A 106 MARKJ 45 . Will i amson. Jerry 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s) : CHEM 270 
063397 . 001 LA LA 01 T 1:00 - 3:50P 435 MARKJ 18 Work . Stewart 
CHEM 277 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s)': CHEM 1** 
067114 001 . LE LE 01 Th 4:00- 4:50P 120 MARKJ 10 Pernecky . Steven 
CHEM 281 Quantitative Analysis <:l.0 Cr Additional Fee(s): . $25.00 
Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM '125 & CHEM 124 or CHEM 126 
064008 001 LL LE 01 T Th 8:30- 9:20A 103 MARKJ 48 Brewer. Stephen 
064009 002 tL LA 01 T Th 9:30-12:20P B121 MARKJ 24 Brewer. Stephen 
064010 Q03 LL LA '01 M W 1:00- 3:50P B121 MARKJ 24 Vites . Jose 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
063599 001 LE LE 01 TBA 5 Nichol son . Elva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
063598 001 LE LE 01 TBA 5 Ni cho 1 son . El va 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
DePartment Permission Required Prerequisite(s) : CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
. 063597 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson . Elva 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
064011 001 LE LE 01 TBA 10 Various Instruct ors 
CHEM 365 Physical Chemistry Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s) : CHEM 281 & CHEM 361 & PHY 223 & PHY 224 
063395 001 LA LA . 01 T Th · 1: 00- 3:50P B127 MARKJ B Nord . Ross 
063396 002 LA 'LA 01 T Th 5:30- 8:20P B127 MARKJ 8 . Schullery . Stephen 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 Equivalent to : CHEM 270 
064013 001 LE LE 01 . M W F 11:00-11 :50A 103 MARKJ 55 Work . St ewart 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM ·371 
064014 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 106 MARKJ' 45 Howard . Arthur 
064015 002 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 106 MARKJ 45 Sullivan. John 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s) : , CHEM 372 
063392 002 LA LA 01 T Th 9:30-12:20P 407 MARKJ 18 Snyder . Donald 
063394 004 LA LA 01 M W 1:00- 3:50P 407 MARKJ 18 Sullivan. John 
063393 003 LA LA 01 T Th 7: 00 - 9: SOP 407 MARKJ 18 Ni cho 1 son. El va 
CHEM 376 Honors Organic Chern Lab 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): CHEM 372 
063596 001 HR LA LA 01 T Th 2:00 - 4:50P 407 MARKJ 12 Howard , Arthur 
CHEM 378 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
067827 Section Title: Bonding. Structure. Reactivity 
067827 001 LE LE 01 M '5: 30 - 7: lOP 120 MARKJ 10 Kennedy. Vance 
Call Touch-tone Regis~ration for updated course information. For mi SS ing TBA cal1 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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,Chern; stry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room 8ldg Cap Primary Instructor 
CHEM 381 Instrmtn for Chern Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 270 or CHEM 372 & CHEM 271 or CHEM 373 or CHEM 376 See Catalog .. . . 
064016 001 LL LE 01 Th 1:00- 1:50P 120 HARKJ 
064019 004 LL LA 01 Th ' 9:00-11 :50A 8102 HARKJ . 
064017 002 . LL LA 01 W 2:00- 4:50P B102 HARKJ 
064018 003 LL LA 01 Th 2:00 - 4:50P B102 HARKJ 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required 
063595 001 LE LE 01 T~A 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
063594 001 LE LE 01 TBA 
CH"EM 389 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063593 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 397 Undergrad Research-Chern 
Department Permission Requlred 
064020 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 412 Toxicology II 
Prerequisite(s) : CHEM 411 
064024 001 LE LE 01 T 
CHEM 413 Toxicology Laboratory 
Prerequisite(s) : CHEM 411 
'064025 001 LL LE 01 Th 
064026 002 LL LA 01 Th 
CHEM 415 Environmental Chemistry 
Prerequi s i tee s): CHEM 123 or CHEM 125 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5:30- 7:10P 120 MARKJ 
2.0 Cr 
5:30- 6:20P 120 HARKJ 
6:30- 9:20P 430 HARKJ 
3.0 Cr 
36 Kennedy, Vance 
12 Kennedy , Vance 
12 Brewer . Stephen 
12 Kennedy, Vance 
**CR/NC** 
5 Ni cho 1 son . El va 
**CR/NC** 
5 'Nicholson, Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson, Elva 
20 Vari ous Instructors 
45 Brabec . Mi chae 1 
Additional Fee(s): 
12 Brabec . Mi chael 
12 Brabec. Michael 
064027 001 LE LE 01 TTh 4:00- 5:15P 105 HARKJ ;35 
CHEM 417 Industrial Hygiene 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 270 or CHEM 372 Formerly known as : CHEM 511 
067838 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 103 HARKJ 30 Scott . Ronald 
CHEM 418 Industrial Hygiene Laboratory 2.0 Cr 
Corequisite(s): CHEM 417 Prerequisi te(s): CHEM 271 or CHEM 373 & CHEM 281 Formerly known as: CHEM 512 
067839 001 LA LA 01 T Th 5:30 - 8:20P 432 HARKJ 10 Scott . Ronald 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 465 
064028 001 LE LE 
CHEM 452 Biochemistry II 
Prerequisite(s): CHEM 451 
01 M W F 9:00- 9:50.11. 105 HARKJ 
3.0 Cr 
30 Vites, Jose 
064029 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 105 HARKJ 40 Heyl-Clegg, Deborah 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : CHEM 271 or CHEM .373 or CHEM 376 & CHEM 451 
063390 001 LA LA 01 T 1:00- 4:50P 432 HARKJ 
063391 003 LA LA 01 W 1: 00 - 4: 50P 432 HARKJ 
CHEM 485 Intr to Radiotracer Techniques 2.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 281 or CHEM 282 
067841 001 LS LE 01 W 5:30- 6:20P 105 MARKJ 
067843 003 LS LA 01 W 7: 30- 9:20P B114 MARKJ 
067842 002 LS RE 01 W 6:30- 7:20P 105 HARKJ 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : UGSR 
063584 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required Class(es) permitted : UGSR 
063583 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Department Permission Required Class(es) permitted: UGSR 
063582 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 497 Research in Chemistry 
Department Permission Required 
062856 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research-Chern 
Department Permi ssion Required 
064030 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 499 Undergrad Research-Chern 
Department Permission Required 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
12 Heyl-Cl egg , Deborah 
12 Schu 11 ery . Stephen 
Additional Fee(s): 
• 8 Rengan , Kri shnaswa 
8 Rengan . Kri shnaswa 
8 Rengan . Kri shnaswa 
**CR/NC** 
5 Nicholson . Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson , Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson ,' Elva 
25 Various Instructor s 
25 Vari ous Instructors 
064035 001 LE LE 01 TBA ,25 Vari ous Instructors 
CHEM 561 Quantum Chm & Spectroscp 2~0 · Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : CHEM 465 & HATH 325 & PHY 224 
067844 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:20P 106 HARKJ 30 Milletti . Maria 
$15.00 
$25.00 
$20.00 
$10.00 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Chern; str.v Touch-tone Code: 107 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days ' ime Room B1 dg Cap Primary Instructor 
CHEM 641 Analytical Chemistry 3.0 Cr 
Graduate students ori1y Prerequisite(s): CHEM 481 
067845 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 105 MARKJ 30 Brewer. Stephen 
. CHEM 665 Phys Chern of Polymers 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : CHEM 475 & CHEM 361 
067846 001 LE LE 01 M 7:15- 8:55P 105 MARKJ . 30 Snyder . Donald 
CHEM 693 Seminar Chemistry 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064040 001 LE LE • . 01 M W ' 4:00- 5:15P 104 MARKJ 20 Pernecky. Steven 
CHEM 697 Research in\ Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
064041 001 LE LE • 01 . TBA 35 Vari ous Instructors 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
064048 001 ' LE LE , 01 TBA 50 Vari ous Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi.red Graduate students only 
064058 001 LE LE 01 TBA 35 Various Instructors 
Computer Science 
OVERRIDES: Determined on a first-come, first-served basis . Student must be on a waiting list . Must be authorized by both instructor 
and department head. (511 Pray-Harro1 d) 
Touch-tone Code: 132 
Time Room B1d 
OSC 136 3.0 Cr $12.00 
201 PRAYH 25 Cooper , John 
311 PRAYH 
Ca 77 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 77 academic department. See Course Listing Key for codes . 
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computer Science Touch-tone Code.' 132 
Sect ID No. Spec P1 an TyP!! Grp ST Days 
COSC 136 Comptrs for Non-Speclsts 
Majors not permitted: C501 C598 C599 
067789 028 C1 C1 01 
067789 Additional meeting time: 
Time Room Bldg • Cap 
3.0 Cr 
F 9:00- 9:50A 201 PRAYH 25 
4: 00- 5: 50P 311 PRAYH 
..•. ......}~~9~KAB~T~1~~~~·· •. ~!n~g~m~: i .01 ····· ' F9: 00; 9 ~ 50A2ql PRAYH ' 4 i06- ' 5~!i()r • 521 •. , PRAm •... 
064066 002 HR C1 C1 01 F 10 :00-10:50A 301 PRAYH 20 
11:00-11:50A 311 PRAYH 
Primary Instructor 
Additional Fee(s): 
Cooper, John 
Lauckner, Kurt 
$12.00 
064066 Additional meeting time : 
•..•.• .•• ·.·.O&7~91·.· 94Q·· •• ·».~1······)· Cl ·<· •• · ••••• · ••••••. 
\«.ofnS01Addi tlona.1~eetiiighme.~ •. ·tO ~ OO/11 ~ 50A· jif .. PI?A'VIi··.·.·.···.';<,.·.·.·.· j iit~~~!(·· 0)J'~Jl~ •••••••••••••••••••.••••••• n........... ,i. H, •••••••••••. , ••••••••••••••.••• > 2 · 00} 3 ~ 1~e . 20L ···· > 
067802 041 C1 C1 01 
067802 Additional meeting time : 
i •••. ? q~99.e •••• · •••. Q{)$ . CE <.tiCl.· ...•••••.••.•••••.• 01·.··.· 
·< ()M068Addi~ionarmeetinghme (/ ••...... 
10:00-11:50A 521 
TTh 2:00- 3:15P 201 
'., <.·.S10:00.; lW~O,t; ... 2301.1} ...•...••.•..•. <512 ~oo~ J ~ !i()P: 
067793 032 C1 C1 01 T Th 11:00-12:15P 201 PRAYH 25 Moore. Pamela 
067793 Additional meeting time: T 12:30- 1:50P 311 PRAYH 
o9719M9~~Gt <Cl 
067Zg4Addi tiona liiieeti i1g~lme ~ .. 
..... t Th Ii oa i215P2!it PAAVI:f2.5. ...... I'IOQr~.i. l'illiiel~ ·< •• ·:: ..: .. ' •.•. ; .•..•.•..... ' .. 
.. ······ ... ·······:·····.·T ··.·.·.···· .·.·.··:······:·········1··2· ····'.· 3·0->.·.·. 1 .· ·~'5 ..·op·.:.· .• ·.· .·.·.·.·5· 21·····.····· . ......... . ...... . ···.·. PRA~B ...... ,... . .•••.•...•.••••..• \ " •.••• :.: ..... . 
067795 034 C1 C1 01 T Th 11 :00-12:15P 201 PRAYH 25 Moore, Pamela 
067795 Additional meeting time: Th 12:30- 1:50P 311 PRAYH 
··\.···.·.. b~fmAd~~~~O~~1··.·~!ff~g7hriie ~ ( • •.. 1111 • il ; 00~12 ~JSP .. 25(l21j ...••. : .•.•••• PRAYH . '25 '< ni ]2.:30-LSOP· PRAYfi . 
067797 036 C1 C1 01 T Th 11:00-12:15P 201 PRAYH 25 Moore, Pamela 
067797 Additional meeting time: 
») .•••• /967198 •.•• ®7 ··· .•..• ·•· ...... ~l .> Cl· 
···· 06779BAdd'tt6nal ·ineefingtime: 
T 2:00- 3:50P 311 PRAYH 
.. TTh ':"' ir:OO:12:15P 201' • •• :i>JiAVH '> 
.• t .... i . '.' 2: OO~ .3 ~ 50P 521 " ~Myii .•.. 
067799 038 C1 C1 01 T Th 11 :00-12:15P 201 PRAYH 25 Moore, Pamela 
067799 Additional meeting time: Th 2:00- 3:50P 311 PRAYH 
. ··P5760Q. 039 '. Cl<. Cl • 
.••. ' 067800 Additi onal~eti n9 t)me : .•... 
067811 050 C1 C1 
067811 Additional meeting time: 
Q67612 / o~f , C1 \.C1 .... 
01 ' ·· 'FTh •••..• 1l~ 00 .12 : lSP' 201. ..• ' 
..... . . Th '. 2:00- ~:50P 521 
01 M 2:00- 3:50P 311 
M W 5':30- 6:45P 201 
••. ( •• ···ii$1st~·· Mditional·· iriMtlngti~·!·················· 
067803 042 C1 C1 T Th 2:00- 3:15P 
067803 Additional meeting time: Th 10:00-11:50A 
.' .... 067804043 . .\.) ~1. .Cl i . ..' JThi02. : .·~oO~. lI'.~51~1 < 067604 Addi ti enal meetii1gt1me: '. '.' . '>i Th 
067805 044 C1 C1 01 T Th 2:00- 3:15P 
067805 Additional meeting time: T 4:00- 5:50P 
.~~~~~~~~~ i ()~ai . m;ii~~~C,~iffie : . . . OLi}h, } ~~: m~~ 
067807 046 C1 C1 01 T Th 2:00- 3:15P 
' .. '. 067807 .Additiona1 meeting time: Th 4:00- 5:50P 
•••••••••••.•• :.0678Q8 : ....... 047 ......... ·· Ct •••.•••••. ct ...... ' ·T .n,..· 
< 067808Add.itloriall1leeHhg ·.time: Th 
PRAYH 25 
PRAYH 
':PAAYH •••• , 
.• · ~AAjH •••••••........... 
Lintner, Mil dred 
PRA YH 25 Lintner, Mi 1 dred 
PRAYH 
067809 048 C1 C1 01 T Th 2:00- 3:15P 201 PRAYH 25 Lintner, Mildred 
067809 Additional meeting time: Th 7 :00- 8:50P 311 PRAYH 
" 067610 .· 049 .•. n •••• · 'C1 ". " 01 .' T.Th •• 2;00 ; 3:15P · ~Ol ' PRAYH 
···.~ 06i~i6 .. Mdi.tionalmeeii,;gtime; Tti ·· 7 ~ oth8 : i5P . 521 ·'PI3AYH . 
067813 052 C1 C1 01 M W 5:30- 6:45P 201 PRAYH 25 Jones. Zenia 
067813 Additional meeting time: W 2:00- 3:50P 311 PRAYH 
.• ··067814053 .... Ct " Cl 01 . Ml'/ . 5: 30 < 6 :4SP 201 > pRAXH 2$ 
067Si4Additioriill meetjiigtline ~ .' W . 2 :00-3:50P .. 521 PRAYH 
067815 054 C1 C1 01 M W 5:30- 6:45P 201 PRAYH 25 Jones, Zenia 
067815 Additional meeting time: M 7:00- 8:50P 311 PRAYH 
' Q!178.16 .·.055 .•.••......• cr < .C1 ' .. 01 . M. W .... 5:30-, 6 ;.45P 2Ql~EAYH , ?t; ·.·.··.·.·.,M"~.·. 
·· 061816 ·Additioiia1 .·ineetingtime : ·. M . • 7:00C 8;50P 521 .' PI),A,YH ' 
067817 056 C1 C1 01 M W 5:30- 6:45P 201 PRAYH 25 Jones, Zenia 
067817 Additional meeting time: W 7:00- 8:50P 311 PRAYH 
"/ 067818(J57 . · Cl ·.·. O ..•• ·.,01' . MW .5:3.0-fi :45P 201 . PRAYB 2S ' Jories : Zenia 
< 067818 .Additiorialmeetingtime: w ' .. 7 ; OO ~ .8:50P . 521 PRAYH 
067Si9 058 ' C1 C1 01 M W 5:30 - 6:45P 201 PRAYH 25 Jones, Zenia 
067819 Additional meeting time: T 7:00- 8:50P 311 PRAYH 
·.i' " JJ67820 ·.~.· ••• ·:""".ct ....... C.L .... ···'Ol ··· MW . 5;·30 ' ·6;45p · 201 •. ' PAA,(H25 ·'· ;)on~s~ · Z~ia·. 
"·· 06782lJAi,idition~ 1" meeting :·~ime ; . ······.···· T ...... " 7 (00- 8:50P52(PAAYH 
COSC 137 Intro Fortran Programmg 3.0 Cr 
Equivalent to: Ca5C 237 
067826 006 CE LE 
064073 001 LE 
064074 002 LE 
064075 003 LE 
064076 004 LE 
064077 005 LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
01 
01 
01 
01 ' 
01 
01 
5 9:00-11:50A 302 PRAYH 
T Th 9:30-10:45A 301 PRAYH 
M W F 11 :00-11 :50A 301 PRAYH 
T Th 12 :30- 1:45P 301 PRAYH 
M W F 1:00- 1:50P 301 PRAYH 
M W 5:30- 6:45P 301 PRAYH 
Additional Fee(s): 
35 
35 Moore, Pamela 
35 Cooper. John 
35 5terzi k , Karen 
35 Tehrani pour , !>by 
35 5terzi k, Karen 
$2.00 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca71 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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, Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect ID No. Spec Plan Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg 
casc 138 Computer sCi ence I I 3.0 Cr Cap Primary Instructor Additi ,onal Fee(s): $2.00 
Prerequisite(s): MATH 105 
067824 007 CE C1 C1 01 S 8:00- 9:50A 514 PRAYH 35 
067824 Additional meeting time : . S 10:00-11 :50A 301 PRAYH 
~1~~ iJ~~~~~~j i~~b~I~l ;i. · ~~ . ~~ ~jBi~~~ f~ lg~@~l:~~ >'fr .. • •• ·.~~t;~NM~'~ '·'·'····· ...................... . 
064080 003 C1 C1 01 M W F 10:00-10 :50A 302 PRAYH 35 . Remmers . John 
064080 Additional meeting time : M W 11:00-11:50A 514 PRAYH 
. 9@Q~V®~ )'@ ; ~L ··. """" lit "\HIIFi2 ~ oii42: 5ilp' ";jOi ' PAAWi > {35ffi# ;· jj~@ijif i ......;> ... : ..... . 
........•. , .•....•••• , ...•.. , .....•.•... , ••.. ,"' ... "'.·:· .. ·0.·." .. 1 ····.··.··.··.·.·,,·.·. d.··.', ··. t·. ····.·,·.··o····[\·.·.··a····.l ··.···.······.·m··.··."'".··.··. t·.···.··l·.··." .··g······.··.··.·t.··.··l·.··me .......•...•.•..••...•.••..... : ....... : ........ :, ......... , ........•....•.....•. ·.·.' • ··.··.·.:·.·.· . ····.···.·.M·. .···.·.·.··;.·O{· ....•....•.•..•. ' ••.•••• ,' .••••. ,.:~ ..•. , •.•• .••••••.• ·,l·· ·. ·· .• ··'~.·.·O··· .· .".:,'.· .. ••••• .• ·.·.l··.·· .··~.· . 5·.···.O··.·.·" .. ·,·.·.,· ···5:·1· ···~ .· ··········p··· :i;:~y·· · <{···· .............................. ......................... .... . .... • •••••••••••• , ••••••• , •• , ••••••••• , ••••••••••• ,., •.••.••••• ,', ••.•••••• ,.,., ••• , •••••••.•.•• ' .................. ' •• ," 
.u,", 0 ftU ·1 " "" ... " • . U . c· ", ..... .... ·,.'· •.. 00· . .,..·.· .............. ' ••••••••••••••• , •• ' •••• ,•...•.•. ::.... ... • ......... , ••• , •••••• : ............... : ........ , .................. , ••• ,., ••••••••• ' ••• / ••••• , •••• :, ....... . 
064082 005 C1 C1 01 T Th 3:30- 4:20P 301 PRAYH 35 Zeiger . Michelel 
064082 Additional meeting timE!': T Th 4:30- 5:20P 514 PRAYH 
>.ll.~49~. ®~.< .• ·.··< ~k < @ » Ol · ttlili tS.{ 8 i05f$14~WW~) '~M J¥:~~1{ /miiMM~ >;<'> .. ·"' ........ .. . 
• : O~Oa:i .A(j(j1~~(jnal. iiiIl~)iig~)iiiIl i ·.···tt~i3d~; Q iQW~jil +AAAm '::'.·"::',..'.,,; ..:, 
064079 002 C1 C1 01 T Th 9:30-10:2.0P 302 PRAYH 35 Heezen. Alan 
064079 Additional meeting time: T Th 10 :30-11 :20P 514 PRAYH 
casc 238 Computer Sci~nce II 3.0 Cr Additional Fee(s): $2.00 
Prerequi s i te( s) : casc 138 
Equivalent to : casc 504 
064084 001 C1 C1 01 ' T Th 
. 064084 Additional meeting time: T Th 
064085 002 C1 C1 01 T 
064085 Additional meeting time : Th 
12 :30- ,1:20P 
1:30- 2:20P 
5:30 - 7:10P 
5:30 - 7:10P 
casc 239 Assmbly & Mach Lang Prog 
Prerequisite(s) : casc 137 or casc 138 or casc 237 or INFS 219 
Equivalent to : casc 505 
064086 001 C1 C1 01 M W F 
064086 Additional meeting time : M W 
064087 002 C1 C1 . 01 T Th 
064087 Additional meeting time : T Th 
casc 250 C Programming for CAD/CAM 
11:'00-11 :50A 
12: 00 -12 : 50P 
7:15- 8:10P 
8:15- 9:10P 
302 l'RAYH 35 Heezen . Alan 
514 . PRAYH 
301 PRAYH 35 . Ikej i . Augusti ne 
514 PRAYH 
3.0 Cr Additional 
302 PRAYH 35 Sachdev. Sushi 1 
514 PRAYH 
301 PRAYH ' 35 Chaudhuri. Ranj an 
514 PRAYH 
3.0 Cr 
Non-IT majors should request permission at the Industrial Technology Department. 118 Sill . 
Majors perini tted: IT02 IT03 
063719 001 C1 C1 
063719 Additional meeting time : 
casc 277 Special Topics 
01 M W 
M W 
068819 Section Title: Virtual Reality Modeling 
1:00- 1: 50P 302 PRAYH 3? Heezen . Alan 
2:00- 2:50P 514 PRAYH 
1.0 Cr 
068819 002 LE LE 01 F 1:00- 1:50P 514 PRAYH 25 Haynes. Susan 
062825 Section Title: Troubleshooting C~uters 
062825 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 517 PRAYH 12 Dotson . Paul 
Fee(s): 
casc 279 Special Topics 3'.0 Cr Additional Fee(s): 
062448 Section Title : Introduction to Multimedia 
062448 001 LE LE 01 M 
062448 Additional meeting time: M W F 
casc 330 Discrete Math 'Structures 
Prerequisite(s) : casc 238 & casc 239 & MATH 122 
064088 001 LE LE 01 T Th 
8:00- 9:50A 311 PRAYH 35 
11 :00-11:50A 303 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 6:45P 302 PRAYH 30 Chaudhuri. Ranjan 
casc 334 Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : casc 238 & casc 239 Equivalent to : casc 504 
064089 001 C1 C101 T Th 11 :00-11 :50A 
064089 Additional meeting time: T Th 12 :00-12 :50P 
301 PRAYH 
514 PRAYH 
30 Ikeji . August ; ne 
064090 002 C1 C1 . 01 M W 5:30- 6:20P 302 PRAYH 30 Hoft . Hartmut 
064090 Additional meeting time: M W 6:30- 7:20P 514 PRAYH 
casc 337 Programming Languages 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : casc 238. & casc 239 
064091 001 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 302 PRAYH 30 Remmers . John 
casc 338 Computer Organization 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): casc 238 & casc 239 Equivalent to : casc 505 
064093 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 303 PRAYH 30 
casc 346 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted: CS31 
Chaudhuri. Ranjan 
Additional Fee,(s): 
Admission to College of EducatiQn Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): casc 336 & CURR 305 Equivalent to : casc 546 
064095 001 LE LE 01 M W 7.:15- 8:30P 30i PRAYH 15 Jones . Zenia 
casc 365 Found of Automata & Lang 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): COSC 330 & casc 334 
064097001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 303 PRAYH 30 Zeiger. Michael 
COSC 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department PermiSSion Required Prerequisite(s): casc 238 & casc 239 
068680 Section Title: History of C~uting 
068680 002· LE LE ' 01 M W F 8:00- 8:50A 302 PRAYH 30 
064098 Section Title: Introduction to JAVA 
064098 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 301 PRAYH 30 Dempster. Andrew 
$10.00 
$10.00 
$7.00 
$10.00 
$5.00 
$10.00 
$5.00 
$10.00 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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computer Sci ence Fouch-tone Code: 132 
Sect ID No,~c Plan Tvoe Gro 'ST Davs Time ROom BldQ eao Primarv Instructor 
ease 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** , 
Department Permiss i on Requi red Prerequisite(s): ease 3** 
063688 001 LE LE 01 TBA 20 Heezen, Alan 
COSC 425 Heuristic Programming 3.0 Cr 
elass(es) not permitted: UGFR UGsa Prerequisite(s): case 365 
068522 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 326 PRAYH 25 McMillan, William 
COSC 430 Compiler Construction 3.0 Cr Additional Fee(s): Va riable' 
Prerequisite(s): case 337 & ease 365 
067847 001 LE LE 01 T Th . 5:30- 6:45P 303 PRAYH 25 Remmers, John 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequi s i te{ s) : ease 334 & ease 337 & ease 338 ' 
064099 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A TBA 25 
,COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : ease 334 & case 338 
064100 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 303 PRAYH 25 Haynam, George 
Haynam, George 067849 002 LE LE '01 M W F 10:00-10 :50A 511 PRAYH 10 
COSC 441 Computing Network Princs 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : ease 334 & eose 338 
064101 001 LE LE ' 01 M W 
COSC 442 Database Principles 
Prerequisite(s) : ease 337 & ease 365 
7:15- B:30P 303 PRAYH 
'3.0 Cr 
Additional Fee(s): 
25 Tehrani pour , ftby 
Additional Fee(s): 
064102 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 302 PRAYH 25 Hoft, Hartmut 
COSC 452 Programming in Ada 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : ease 334 or INFS 315 
062346 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 302 PRAYH 25 Haynam, George 
COSC 477 Special Topics · 1.0 Cr 
Department 'Permission Required elass(es) permitted: UGSR Majors permitted: eS01 eS31 
062323 Section Title: Novell Networks 
062323 001 • LE LE 01 M 2:00- 2:50P 520 PRAYH 12 
COSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
$10.00 
1$20.00 
$10.00 
$10 .. 00 
$12.00 ' 
Department Permission Required elass(es) permitted: UGSR Majors permitted: eS01 eS31 Prerequisite(s): ease 238 & ease 239 
062823 Section Title: 3D MOdelling 
062823 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 303 PRAYH 25 Sachdev, Sushil 
COSC 488 Co-op Educ i,n Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): ease 388 
063687 001 LE LE 01 TBA 20 Heez!!n, Alan 
COSC 493 Senior Project 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
067058 001 LE LE 01 F 12:00-12:50P 302 PRAYH 25 Haynam, George 
COSC 497 In~ependent Study 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Department Permission Required 
066845 001 LE LE 01 TBA 15 
COSC 498 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permi ssion ,Requi red 
066846 001 LE LE 01 TBA 15 
COSC 499 Independent Study 3.0 Cr Additional Fee(s): 
. Department Permission Required 
,$10.00 
064103 001 LE LE 01 TBA 25 
COSC 503 Programming in Prolog 1.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ease 337 & ease 502 
067853 001 LE LE 01 F 1: 00- 1:50P 511 PRAYH 5 McMill an, Will i am 
COSC 505 Fundmntl Computer Sci II 4.0 Cr Additional Fee(s): $9.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ease 504 Equivalent to: case 239 ease 338 
064105 001 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 207 ~RAYH 25 Haynes, Susan 
COSC 530 Formal Mthds Softwr Dev 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ease 334 or ease 504 & MATH 121 & MATH ,122 
064106 001 LE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 303 PRAYH 25 Zeiger, Michael 
COSC 533 Comp Comm Ntwrk&Dist Sys 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequ~site(s): ease 330 & ease 433 & MATH 121 & MATH 122 
068885 001 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 303 PRAYH 25 
COSC 537 Adv Computer ~raphics 3:0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): case 437 
066841 001 LE LE 01 M W 7: 15- 8:30P 302 PRAYH 25 Sachdev, Sushi 1 
cose 538 Adv Computer Organizatn 3.0 Cr Additional Fee(s)': $10.00 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ease 338 or ease 505 
068843 001 LE LE 01 T Th 7:15 - 8:30P 619 PRAYH 25 McMillan, William 
COSC 539 Software Design .& Devlpm ' 3.0 Cr Additional Fee(s): '$10.00 
Graduate students (Seniors with permissiorf) Prerequisite(s): eaSe .334 or ease 504 
067093 001 LE LE O( T Th 5:30- 6:45P 306 • PRAYH 25 McMillan, William ' 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For mJssing TBA.ca l1 academic department, See Course Listing Key for codes , 
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computer Science Touch-tone Code: _132 
Sect ID No_ S(!ec Plan T~ Gr(! ST Da:is Time Room Bldg Ca(! Primar:i Instructor 
casc 546 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Addit-ional Fee(s): $10.00 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permi tted: eS98 eS99 Prerequisite(s): eose 505 Equivalent to: eosc 346 
063685 001 LE LE 01 M W 7:15- 8:30P 301 PRAYH 10 Jones . Zeni 11 
casc 632 Automated Reasoning 3.0 Cr Addit-ional Fee(s): $5.00 
Graduate students only Prerequisite(s): eose 503 & eose 532 
067852 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 511 PRAYH 5 McMill an. Will i am 
casc 633 Adv aperating Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students only Prerequisite(s): case 433 & eose 330 or MATH 546 
066842 001 LE LE 01 M W 5: 30- 6 :45P 303 PRAYH 25 Tehrani pour . MJy 
casc 635 Real Time Processing 3.0 Cr Additional Fee(s): H5.00 
Graduate students only Prerequisite(s): case 433 & eose 538. 
068844 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 301 PRAYH 25 Haynes. Susan 
casc 651 Parallel Algorithms 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): eose 551 
062822 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 308 PRAYH 25 Haynes. Susa n 
casc 660 Software Enginrng Practm 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Graduate students only Prerequisite(s): eose 443 & eose 539 
067851 001 LE LE 01 M W 7:15- 8:30P TBA 25 
casc 690 Thesis 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students onl y 
, 
064107 001 LE LE 01 TBA 30 
casc 691 Thesis 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only 
064108 001 LE LE 01 TBA 10 
casc 692 Thesis 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Requi red Graduate students only 
067115 · 001 LE LE 01 TBA 5 
casc 697 Independent Study -1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
067159 001 LE LE 01 TBA 5 
casc 698 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only 
064110 001 LE LE 01 TBA 6 
casc 699 Independent Study 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only 
1)67119 001 LE LE 01 TBA 10 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES: Hand1 ed stri ct 1y by the instructor teachi ng the course. See the instructor in person duri ng posted offi ce hours Qr at the 
class. Overrides are not generally possible for Fundamentals of Speech 121 or 124.The capacities of ttlese sections must be controlled to 
maintain required ratio of students to class speech time. 
Speech Touch -tone Code: 142 
Sect 10 No_ S(!ec P1 an T~ Gr(! ST Da:is Time Room Bldg Ca(! Primar:i InstrLlctor 
CTAS 121 Fundamentals of Speech 2.0 Cr 
Equivalent to: eTAS 124 
063177 001 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 093 QUIRK 22 
063178 002 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 095 QUIRK 22 
063173 003 LE LE 01 T Th · 4: 00- 4: 50P 093 QUIRK 22 
068001 004 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 095 QUIRK 22 
063174 005 LE LE 01 ' T 5:30- 7:10P 210 PRAYH 22 
063179 006 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 097 QUIRK 22 
063175 007 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 097 QUIRK 22 
063180 008 LE LE 01 M 7:15- 9:05P 095 QUIRK 22 
0631B1 009 LE LE 01 T 7:15- 9:05P 210 PRAYH 22 
063176 010 LE LE 01 W 7:15- 9:05P 097 QUIRK 22 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered in two di fferent deli very plans . For LR. select one LE section and one RE section Equivalent to: eTAS 121 
068174 019 LR LE 01 T . 10:00-10:50A 213 PRAYH 288 
064323 020 LR LE 01 T'h 10:00-10:50A 213 PRAYH 288 
064296 021 " LR RE 01 M W 9:00- 9:50A 210 PRAYH 22 
064325 022 LR RE 01 M W 9: 00- 9: 50A 304 PRAYH 22 
064297 ' 023 LR RE 01 T Th 9:00- 9:50A 210 PRAYH 22 
064314 024 LR RE 01 T Th 9: 00- 9: 50A 095. QUIRK 22 
064298 025 LR RE 01 M W 10:00-10:50A 210 PRAYH 22 
064315 026 LR RE 01 . M W' 10:00-10:50A 098 QUIRK 22 
064316 027 LR RE 01 M W 11: 00-11: 50A 619 PRAYH 22 
064299 028 LR RE 01 T Th 11: 00-11: 50A 219 PRAYH 22 
064317 029 LR RE 01 T Th Il:00-11:50A 619 PRAYH 22 
Can Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Speech Touch-tone Code: 142, 
ST Time Room Bld 
peec 3:0 Cr 
For LR delivery plan. select one LE section '(prev, page) and one RE section Equivalent to: CTAS 121 
064300 030 LR RE 01 T Th 11: 00-11 : 50A 210 PRAYH 22 
064288 031 LR RE 01 M W 12:00-12:50P 219 PRAYH 22 
064289 032 LR RE 01 M W 12:00-12:50P 304 PRAYH 22 
064301 033 LR RE 01 T Th 12:00-12:50P 219 PRAYH 22 
064302 034 LR RE 01 T Th 12: 00 -12: 50P 619 ,PRAYH 22 
064303 035 LR RE 01 T Th 1:00- 1:50P 219 PRAYH 22 
064304 036 LR RE 01 T Th 1:00- 1:50P 098 QUIRK 22 
064305 037 LR RE 01 T Th 1:00- 1:50P 0'94 QUIRK 22 
064326 038' LR RE 01 M W 2:00- 2:50P 320 PRAYH 22 
064306 039 LR RE 01 M W 2:00- 2:50P 219 PRAYH 22 
064307 040 LR RE 01 T Th 2:00- 2:50P 096 QUIRK 22 
064308 041 LR RE 01 T Th 2:00- 2:50P 219 PRAv"H 22 
064309 042 LR RE 01 M W 3:00- 3:50P 219 PRAYH 22 
064310 043 LR RE 01 M W 3:00- 3:50P 304 PRAYH 22 
, 064311 044 LR RE 01 T Th 3:00- 3:50P 321 PRAYH '22 
064312 045 LR RE 01 T Th 3:00- 3:50P 097 QUIRK 22 
For C2 . select one section , 
064285 001 C2 C2 01 M W F 8:00- 8:50A 095 QUIRK 22 
064286 002 C2 C2 01 M W F 9:00 - 9:50A 095 QUIRK 22 
" 064287 003 C2 C2 01 T Th 9:30-10:45A 320 PRAYH 22 
068002 004 C2 C2 , 01 M W F 10 :00-10:50A 320 PRAYH 22 Fields. Doris 
064324 005 C2 C2 01 M W F 10 :00-10:50A 097 QUIRK 22 Sturgis-Hill. Judy 
064290 006 C2 C2 01 M W F 11:00-11:50A 210 PRAYH 22 
064291 007 C2 . C2 01 T Th 11:00-12:15P 320 PRAYH 22 
064318 008 C2 C2 01 M W F 12:00-12:50P 098 QUIRK 22 
064292 009 HR C2 C2 01 T Th 12:30- 1:45P 210 PRA'yH 20 
064319 010 C2 C2 01 M W F 1:00- 1:50P 210 PRAYH 22 
064293 011 C2 ' C2 01 M W F 1:00- 1: 50P 304 PRAYH 22 
068172 012 C2 C2 01 M W F 2:00- 2:50P 095 QUIRK 22 
068173 013 HR C2 C2 01 M W F 2:00- 2:50P 210 PRAYH 20 Sturgi s-Hi 11. Judy 
064320 014. C2 C2 01 T Th 2:00- 3:15P 210 PRAYH 22 
064294 015 C2 C2 01 T Th 2:00- 3:15P 304 PRAYH 22 
064321 016 C2 C2 01 M W 3:00- 4:15P 210 PRAYH 22 
064295 017 C2 C2 01 M W 3:00- 4:15P 097 QUIRK 22 
064322 018 C2 C2 01 T Th 3:30- 4:45P 095 QUIRK 22 
Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect ID No. s~c Plan T~ Gre ST Da~s Time Room Bldg Cae Primar~ Instructor 
CTAA 165 Te evision Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064111 001 LE LE , 01 M 5:00- 6:50P STU B FORD 20 
CTAA 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
064112 001 LE LE 01 TBA 20 Tew . Michael 
CTAA 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): CTAR 152 or CTAR 155 
064113 001 LE LE , 01 TBA . 20 Bi rd . Paul 
CTAA 168 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permission Required ' Prerequisite(s): CTAO 210 
064114 001 LE LE 01 TBA 10 Martin . Annette 
064115 002 LE LE 01 TBA 10 Smith . Karen 
CTAA 169 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
PrerequisiteCs) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064116 001 LE LE 01 M 5:00- 6:30P 093 QUIRK 20 T;'mko . Arthur 
CTAA 265 Television Lab 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
1.0 Cr 
064117 001 LE LE 01 M 5: 00- 6: 50P STU B FORD 20 
CTAA 266 Forensic Contest Speak 
Department Permi ssion Required 
' 064118 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 267 Theatre Practice 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : CTM 167 & CTAR 355 
20 • Tew . Mi chael 
064119 001 LE LE 01 TBA 20 Bi rd . Paul 
CTAA 268 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : crAO .210 
064120 001 LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 
064121 002 LE. LE 01 TBA 10 Smith. Karen 
CTAA 269 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064122 001 LE LE 01 M 5:00- 6:30P 093 QUIRK 20 · Timko . Arthur 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department , See Course List i ng Key for codes . 
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COI!lmunication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: _143 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time ' Room Bldg Cap Primary Instructor 
= 
. CTM 365 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064123 . 001 LE LE 01 M 5:00- 6:50P STU B FORD 20 
CTM 366 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permission Required 
064124 001 LE LE 01 TBA 20 Tew, Michael 
·CTM 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): CTM 167 & CTAR 355 
064125 001 LE LE 01 TBA , 20 Bird. Paul 
CTM 368 Interpretation 1_0 Cr-
Department Permission Required Prerequisite(S): CTAO 210 
064126 001 LE LE 01 TBA 10 Martin . Annette 
064127 002 LE LE • 01 TBA 10 · Smith. Karen 
CTM 369 Radio Station WQBR 1_0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064128 001 LE LE 01 M 5:00- 6:30P 093 QUIRK 20 Timko, Arthur 
CTM 465 Television Lab 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064129 001 LE LE 01 M 
CTM 466 Forensic Contest Speak 
Department Permission Required . 
064130 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
5:00- 6:50P STU B FORD 
1.0 Cr 
CTM 467 Theatre Practice 1.0 Cr 
20 
20 Tew. Michael 
Department Permission Requir-ed Pr.erequisite(s): CTM 167 or CTM 267 or CTM 367 
064131 ' 001 LE LE 01 TBA 20 Bird. Paul 
CTM 468 Interpretation 1.0 Cr . 
Department Permission Required Prerequisite(s): CTAO 210 
064132 001 . LE LE 01 TBA 10 Martin. Annette 
064133 002 LE LE 01 TBA 
CTM 469 Radio ' Station WQBR 10 Smi th. Karen 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064134 001 LE LE ' 01 M 5:00- 6:30P 093 QUIRK 20 Timko . Arthur 
Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. S6ic Plan T~ , Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instr'uctor 
CTAC 224 Pu ic Spea ;ng 3.0 Cr 
Prerequi$ite(s): eTAS 121 or eTAS 124 
064137 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 093 QUIRK 28 Sturgi s -Hill. Judy 
064135 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 095 . QUIRK 28 
064136 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P ?19 PRAYH 28 
CTAC 225 Listening Behavior 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
064138 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 098 QUIRK 40 
064139 002 LE LE 01 T Th 9:30-1O:45A 304 PRAYH 30 McCracken. Sa lly 
064140 003 . LE LE 01 M W F 11: 00-11': 50A 098 QUIRK 40 
064141 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 304 PRAYH 30 McCracken. Sally 
064143 ' 005 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P. 098 QUIRK 40 
064142 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 098 QUIRK 40 
067885 007 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 098 QUIRK 40 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
, Prerequisite(s): CTAS 121 or eTAS 124 
. 064144 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 216 PRAYH 75 
064145 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 216 PRAYH 75 
064147 003 LE LE 01 M W F 2 :00- 2: 50P 097 QUIRK 28 
064146 004 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 098 QUIRK 28 
CTAC 227 Interpersonal Communication 3.0 C~ 
064148 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 097 QUIRK 28 Grady. Dennis 
064149 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 098 QUIRK 28 Grady, Denni s 
064150 003 HR LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 093 QUIRK 20 Compton. Gail 
064151 004 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 097 QUIRK 28 Compton. Gail 
064152 005 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 098 QUIRK '28 
064153 006 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 095 QUIRK 28 
064154 007 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 095 QUIRK 28 
064155 008 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 094 QUIRK 28 
064156 009 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 094 QUIRK 28 
064157 010 LE LE 01 T 5: 30- 8.: lOP 219 PRAYH 28 
064158 011 LE . LE 01 W 7:00- 9:40P 095 QUIRK 28 
068738 012 CE LE LE 02 MTWThF 8:00- 1:00P TBA GYLRD 30 Grady, Denni s 
068738 Additional meeting time: Su 7:00- 9:30P TBA Start date : 2/22/98 End date : 2/27/98 
068738 Meets in Gaylord. MI. for one week: addl. session(s) TBA at EMU. For registra~ion' packet and details call 800-215-3350, 
Ca/1 Touch-tone Registration for updated course infonnation, For missing TBA ca/1 academic department, See Course Listing Key for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Time Instructor 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
064160 001 LE LE 01 TTh 11 :00-12:15P 094 QUIRK 30 Fields . Doris 
064161 002 LE LE 01 W 7 :00- 9:40P 093 QUIRK 30 
CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
064162 001 LE LE 01 M W F 1O :00-10 :50A 095 QUIRK 28 Foreman. Chri s 
064163 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 097 QUIRK 28 Foreman . Chri s 
067930 003 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 095 QUIRK 28 Evans. Gary 
CTAC 356 Argumentation & Debate 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
064164 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1:45P 093 QUIRK 28 Tew. Michael 
CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
064165 001 LE L& 01 TTh 9:30-10 :45A 097 .QUIRK 28 Stacey. Kathleen 
064166 002 LE LE 01 MW F 10: 00-10 : 50A 096 QUIRK 28 Stacey. Kathleen 
064167 003 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 093 QUIRK 30 
CTAC 359 Small Group Communicatin 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
064168 001 ASL LE LE 01 M W F 11 : 00-11 :50A 095 QUIRK 30 Foret'(lan . Chr is 
064169 002 LE LE 01 TTh 11: 00-12: 15P 096 QUIRK 30 
064170 003 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 093 QUIRK 30 
CTAC 372 . Assertive Communication 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
064171 001 . LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 304 PRAYH 28 McCracken . Sally 
' CTAC 373 Family Communication 3.0 Cr 
Class (es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 & CTAC 227 
062657 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 096 QUIRK 28 Compton . Gail 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
064172 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 304 PRAYH 
064173 002 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P ' 097 QUIRK 
064174 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 095 QUIRK 
067932 004 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 094 QUIRK 
CTAC 375 Inter Racial/EthniC Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
067933 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 304 PRAYH 
064176 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 304 PRAYH 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr 
. Department Permission Required 
063619 001 LE . LE 01 TBA 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required 
063618 001 LE LE 01 T8A 
CTAC 389 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required 
063616 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
064177 001 LE LE 01 M 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 
064178 001 LE LE 01 T 
CTAC 475 Rsrch in Speech Communic 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 097 QUIRK 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 097 QUIRK 
3.0 Cr 
30 Robi nson. James 
30 Fields . Doris 
30 
30 
30 Robi nson. James 
30 Robi nson . James 
**CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
**CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
**CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
. 28 Tew. Michael 
28 Tew . Michael 
064179 001 ASL LE LE 01 M W' F 11:00-1l :50A 096 QUIRK 25 Stacey . Kathleen 
CTAC 478 Special Topics 2.0 Cr 
069007 Section Title: Intro to Internet COI1I11/Researc 
. 069007 002 CE LE LE 02 MTWThF 8:00- 1:00P TBA GYLRD 14 Stanger. Keith 
069007 Start date : 2/23/98 End date: 2127/98 
069007 Meets i n Gaylord. MI. for one week: addl. session(s) TBA at EMU . For registration packet and details call 800-215-3350 . 
068676 Section Title: Intro to Internet COI1I11/Researc 
068676 001 CE LE LE 02 F 5:00- 9:15P 203 PRAYli 25 Stanger . Keith 
068676 Additional meeting time: S 9:00- 1:15P 203 PRAYH 
068676 Start date : 2/13/98 . End date: 3/07/98 
CTAC 479 Special Topics 3.0 Cr 
067934 Section Title: Leadership COI1I11unication 
067934 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 097 QUIRK 28 Evans . Gary 
CTAC 485 Thrs of Speech Comm Beh 3.0 Cr 
064180 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 093 QUIRK 28 Grady. Dennis 
Ca7l Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca7l academic department. See Course List i ng Key for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days nile 
CTAC 487 Internship' in Communication ' 
Department Permission Required 
06418L . 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 488 Internship in Communication 
Department Perml ssi on Requl red 
064183 001 LE LE 01 TBA 
. CTAC 489. Internship in Communication 
Department Permission Required 
064184 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 497 Ind~pendent Study ' 
Department Permission Required 
064185 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 498 Independent Study 
Department Permission Requi red 
064188 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 499 Independent Study 
Department Permission Requi red 
064191 001 LE LE 01 T8A 
CTAC 508 Small Group Decision 
Graduate students (Seniors with permission) 
068860 001 CE LE LE 02 F 
068860 Additional meeting time: S 
068860 Start date: 2/06/98 End date: 2/14/98 ' 
CTAC 509 Communication Leaders 
Graduate students (Seniors with permission) 
5:00- 9:00P 
8:00 - 4:30P 
ROOIII Bldg 
1.0 Cr Cap Primary Inst'~ **eR/NC** 
10 Foreman. Chri s 
2.0 Cr **CR/NC** 
10 Foreman. Chri s 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Foreman . "chri s 
1.0 Cr 
5 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
5 Vari ous Instructors 
3.0 Cr 
5 Various Instructors 
2.0 Cr 
093 QUIRK 25 Evans. Gary 
TBA 
2.0 Cr 
068857 001 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P TBA HCKEN 25 Evans. ,Gary 
068S57 Additional meeting time: S 8:00- 4:30P TBA 
068857 Start date: 1/09/98 End date: 1/17/98 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068858 002 CE LE LE 01 . F 5:00- 9:00P 093 QUIRK 25 McCracken . Sa'i ly 
068858 Additional meeting time: S 9:00- 5:30P TBA 
068858 Start date: 1/23/98 End date: 1/31/98 
068754 001 CE LE LE 02 F 5:00- 9:00P TIlA M(mC 30 McKee. Wi nifred 
068754 Addftional meeting time: S 9:00- 5:00P TBA 
068754 Start' date: 2/06/98 End date: 2/14/98 
CTAC 511 Rdgs:Interracial/lnterethnical 2.0 Cr " 
Graduate students (Seniors with' permission) 
, 067960 001 LE LE 01 W 5: 30- '7: lOP 096 QUIRK 28 Robi nson . Jame's 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
064197 001 LE LE 01 H 1:00- L50P 095 QUIRK 20 COIl1lton . Ga 11 
CTAC 586 ,Theories of Persuasion 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067962 001 LE LE 01 M . 5:30- 8:10P 096 QUIRK 28 Grady . Denni s 
CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr . t' 
Graduate students (Seniors with' permission) 
'068834 Section Title: Internet for ConmuO' & Research 
068834 003 CE LE LE 01 F 5:00- 8:30P • TBA ' JCC 25 Stanger. Kei th 
068834 Additional meeting time : S 9:00. 3:00P TBA 
068834 Start date: 1/20/98 End date: 3120/98 Meets 2120.2/21.3/20.3121. Must have some knowledge of microcOll1luter & wordprocessing. 
068845 Section Title: Conflict Management Skills Pro 
068845 004 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P TBA HAUC . 25 Grady . Dennis 
068845 Additional meeting time: S 8:30- 5:00P TBA 
068845 Start date: 3/06/98 End date: 3/14/98 
068861 Section Title: Assertive Skills for Professio 
068861 005 CE . LE LE 01 F 5:00- 9:00P 093 QUIRK 25 McCracken. Sal'ly 
068861 Additional meeting time : S 9:00- 5:30P TBA 
068861 Start date: 3/06/98 End date: 31.14/98 
069009 Section Title: Intro to Internet Conm/Researc ' 
069009 006 · CE LE , LE 02 HTWThF 8:00- 1:00P TBA GYLRO 14 Stanger . Keith 
069009 Start date : 2/23/98 EO):I date: 2/27/98 ' 
069009 Meets in Gaylord. HI. for one week : addl. session(s) TBA at EMU . For registration paCket and details call 800-215-3350. 
068675 Section Titl e: Intra to Internet Conm/Researc " , 
068675 001 CE LE LE 02 F 5: 00- 9: 15P 203 PRAYH 25· Stanger. ' Kei th 
068675 Additional meeting time: • S 9:00· l:15P 203 PRAYH 
068675 Start date : 2/13/98 End date: 3/07/98 Meets 2113 .2/14 .2/20 .2121.3/6.3/7 . 
068753 Section Title: Teac~rs as Conmunicators 
068753 002 CE LE LE 03 F 5:00- 9:00P TBA t()TIC 30 McKee. Winifred 
068753 Additional meeting time: S 9:00 · 5:00P TBA 
068753 Start date: 3113/98 End date : 3/21/98 
Ca17 ' TOUCh -tone Registration for updated course information : For missing TBA call academic department, See Course Listing Key for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Sooc P1 an Type / Grp ST Days Time 
CTAC 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
064198 Section Title: Studies/Organizational Conmun 
064198 001 LE LE' 01 T 5: 30- 8: lOP 
CTAC 677 Rsrch Teq Comm&Thtr Art 
Graduate students only 
064199 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 
CTAC 686 Co-op ·Educ in Communication 
Department Permission Required Graduate students only 
063604 001 LE lE 01 TBA 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required Graduate students only 
063603 001 LE ' LE 01 TBA 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 
Department Permission -Required Graduate students only 
063602 ' 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 689' Internship Comm&Thtr Art 
Department Permission Required Graduate students only 
064200 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 690 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
064201 Section Title: EXMl 
064201 001 LE lE 01 TBA 
064202 Section Title: Thesis 
064202 002 LE LE 01 TBA 
064203 Section Title : Project 
064203 , 003 LE ' LE 01 TBA 
CTAC 691 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
064204 Section Title: Thesis 
064204 001 LE LE 01 TBA 
064205 Section Title: Project 
064205 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 692 Degree Requirement 
Depar tment Permi ss ion Requi red Graduate students only 
064206 Section Title: Thesis 
064206 001 LE LE 01 TBA 
064207 Section Title: Projec.t 
064207 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 697 Independent Study 
Department Permission Requ;'red Graduate students only 
064208 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064211 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064213 001 LE LE 01 TBA 
Room Bldg 
3.0 Cr 
096 QUIRK 
2.0 Cr 
096 QUIRK 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr, 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
25 Foreman. Chri s 
. 30 Stacey. Kathleen 
**CR/NC** 
10 Foreman . Chri s 
**CR/NC** 
10 Forenian . Chri s 
**CR/NC** 
10 Foreman . Chris 
**CR/NC** 
10· Foreman. Chri s 
**CR/NC** 
10 Stacey . Kathleen 
10 Stacey . Kathleen 
10 Stacey. Kathleen 
**CR/NC** 
10 Stacey , Kathleen 
10 Stacey. Kath1 een 
**CR/NC** 
10 St,acey . Kath 1 een 
10 Stacey . Kathleen 
5 Vari ous Instructors 
5 Vari ous Instructors 
5 Various Instructors 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
Time Room B1d 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
067062 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 094 QUIRK 22 Rich. Anita 
CTAD 210 Interpretative Reading 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
064248 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 131 QUfRK 22 Rich. Anita 
064249 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 131 QUIRK 22 Martin. Annette 
064246 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 093 QUIRK 22 
064247 004 LE LE 01 T 5:30- 8: lOP 093 QUIRK 22 Rich. Anita 
CTAD 379 Special Topics 3.0 Cr 
068148 Section Title : Ensewb1e Perform Group Interp 
068148 001 LE LE 01 . 'l Th 12:30- 1:45P 107 QUIRK 22 Rich . Anita 
CTAD 479 . Special Topics 3.0 Cr 
064250 Section Title : Performance Art: Text, Context 
064250 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 131 QUIRK 15 Ma rt in. Annette 
068150 Section Title: Women's Plays & Ptrformance 
068150 002 LE LE 01 M 4:30- 7:10P 131 QUIRK 12 Marti n. Annette 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Interpretati on/Performance Studi es Touch-tone Code: 146 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CTAO 541 Perfrmnce. Text & Cntext 3.0 Cr 
GraduatE' students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : CTAO 540 or CTAO 542 
068151 Section Title : Performance Art : Text . Context 
06B151 001 LE ' LE 01 T Th 2:00- 3:15P 131 . QUIRK 10 Martin. Annette 
CTAO 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
066993 Section Title: Women's Plays & Performance 
066993 001 LE LE 01 M 4:30- 7:10P 131 QUIRK 10 Martin . Annette 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 2.0 Cr • **CR/NC** 
Graduate students only 
068149 Section Title : Facilitating Ensemble Perform 
068149 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 107 QUIRK 10 Martin . Annette 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
CTAR 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Equivalent to: MUSC 106 . 
064251 001 ' LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 110 ALEXA 40 Stevens. Kenneth 
CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 
064252 001 LE LE 01 ' T Th 9:30-10:45A 219 PRAYH ~O Graves. Kerry 
064253 002 LE LE 01 M 101 F 10 :00-10:50A 219 PRAYH 50 Bri dges . Wallace 
068069 003 LE LE 01 M 101 F 11 :00-11:50A 219 PRAYH 50 Graves. Kerry 
068070 004 LE LE 01 101 5:30- 8:10P 219 PRAYH 50 Aghssa . • Pi rooz 
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 3.0 Cr 
067061 001 LE LE 01 T Th 11 :00 -12:15P 093 QUIRK 35 Bri dges . Wall ilce 
068071 002 LE LE 01 M 101 F 2: 00- 2: 50P 093 QUIRK 35 Bri dges. lola 11 ace 
CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&Light 2.0 Cr 
064254 001 LR LE 01 M 101 10:00-10:50A 101 QUIRK 30 Bird . Paul 
064255 002 LR RE 01 F 10 : 00-10: 50P BKSTG QUIRK 15 Bird . Paul 
064256 003 LR RE 01 Th 3:00- 3: 50P BKSTG ' QUIRK 15 Bi rd. Paul 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
064257 001 LE LE 01 M 101 F 2:00- 2:50P 101 QUIRK 25 Graves. Kerry 
CTAR 157 Beginning Acting 3.0 Cr 
066978 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 117 JONES 20 Seibett-Heck. Theresa , 
066979 002 LE LE 01 M 101 F 11:00-11:50A 117 JONES 20 Seibert-Heck. Theresa 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
Majors permitted: CT03 CT05 CT33 CT35 
069066 001 CC CC 01 T Th 2:00- 3:25P LA119 WCC-X 5 T. Kormarmy 
069066 Washtenaw COITl1lunity College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for details. 
CJAR 179 Special TopiCS 3.0 Cr 
068072 Section Title: Voice for the Actor 
068072 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 093 QUIRK 20 Aghs·sa. Pi rooz 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
068380 001 LE LE 01 M 101 F 11: 00-11 : 50A 131 QUIRK 
068381 002 LE LE 01 M 101 F 12:00-12:50P 131 QUIRK 
068382 003 LE LE 01 M 101 F 2:00- 2:50P 131 QUIRK 
068383 004 LE LE 01 T 4:30- 7: 10P 131 QUIRK 
CTAR 251 Africn -AmericnThtr :CreativProb 3.0 Cr 
066980 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 101 QUIRK 
CTAR 252 Stagecraft 3.0 Cr 
0626B2 001 LE LE 01 M 101 F 1: 00- 1: 50P 101 QUIRK 
CTAR 254 Stage Make~p 1.0 Cr 
062681 001 LE LE 01 F 9: 00-10: 50A MAKUP QUIRK 
CTAR 323 Improvisi ng & Role Play 3.0 Cr 
068386 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 131 QUIRK 
068387 002 LE LE 01 M 101 3:00- 4:15P 131 QUIRK 
CTAR 324 Oral Interp of Chldren's Liter 3.0 Cr 
068393 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 107 QUIRK 
CTAR 327 Plays for the Young 3.0 Cr 
068394 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 101 QUIRK 
CTAR 355 Play Direction 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAR 155 
064260 001 LE LE 01 M 101 F 1: 00- 1: 50P 107 QUIRK 
CTAR 361 Dramatic Writing 
Prerequisite(s) : CTAR 360 
2.0 Cr 
068073 001 LE LE 01 T 5:00- 8:10P 101 QUIRK 
CTAR 364 Stage Costum:Desgn & Con 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAR 363 
062678 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 097 QUIRK 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
15 
20 
20 
22 
20 
25 
25 
15 
Bri dges. lola 11 ace 
Bird. Paul 
Additional Fee(s): 
Smith. Karen 
Zimmer. Patricia 
Smi th. Karen 
Zimmer. Patric i a ' 
Aghssa . Pi rooz 
Graves. Kerry 
Additional Fee(s): 
Strand-Evans. Katheri ne 
$35.00 
$15.00 
Call Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA call academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Theater and Educational 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
CTAR 379 Special Topics 
066983 Section Title: Acting Shakespeare 
066983 001 LE LE 01 T Th . 11: 00-12: 15P 
068075 Section Ti tle: Husical Theatre Workshop 
068075 002 LE LE 01 ' T Th 2: 00- 3: 15P 
. CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permiss i on Requi r ed 
063592 001 LE LE ' 01 TBA 
CTAR '388 CO-Op Educ in Arts Management 
• Department Permi ssion Required 
063591 001 LE LE 01 TBA 
CTAR .389 Co-rip Educ in Arts ' Management 
Department Permission Required 
063590 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 451 Hist of Theatre 1642-Prs 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
063186 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
CTAR 454 Law,Public Policy & Arts 
068078 001 LE LE 01 ' T 5: 30- 8: lOP 
CTAR 478 Special Topics 
068416 Section Title : Touring to Young Audiences 
068416 001 LE LE 01 M W 12 :00- 4 :30P 
CTAR 479 Special Topics 
068152 Section Title : Women's Plays & Performance 
068152 001 LE LE 01 M ' 4:30- 7:10P 
06841B Section Title : Advanced Problems in Directing 
068418 002 LE LE 01 W . 4:30- 7:10P 
CTAR 487 Internship in Arts Management 
Department Permission Required 
064261 001 - LE LE 01 TBA 
Drama 
Room Bldg 
3.0 Cr 
SPTHR QUIRK 
SPTHR QUIRK 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
096 QUIRK 
3.0 Cr 
094 QUIRK 
2.0 Cr 
117 JONES 
3.0 Cr 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
1.0 Cr 
CTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 Cr 
Department Permission Required 
064262 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
064263 001 LE LE . 01 TBA 
CTAR 496 Senior Seminar '2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO 
Touch-tone Code : 
Cap Primary Instructor 
20 Seibert-Heck . Theresa 
20 Aghssa . Pi rooz 
**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stev.ens . Kenneth 
35 Bird. Paul 
30 Stevens . Kenneth 
10 
10 ' Martin . Annette 
20 Smith. Karen 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens , Kenneth 
064264 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP 101 QUIRK 20 Stevens . Kenneth 
CTAR' 497 Independent Study' 1.0 Cr 
Department, Permi ssi on Requi red 
064265 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
CTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
064267 001 ~E LE 01 TBA 5 Vari ous I nstructors 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart ment Permi ss; on Requi r ed 
064269 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
CTAR 657 Improvisation ' 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: CT95 CT97 CT98 
068392 001 L~ LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 131 QUIRK 10 Smith. Karen 
CTAR 658 Theatre for Children 3.0 Cr 
Graduate students only Ma j ors permitted : CT95 CT97 CT98 
068395 001 LE LE 01 Th 4: 30- 7: lOP 131 QUIRK. 20 Zi mmer. Patri ci a 
CTAR 661 Playwrtting II 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: CT95 CT97 CT98 
068074 001 ' LE LE 01 T 5:30- 8:10P 101 QUIRK 10 Graves. Kerry . 
CTAR 664 Costu~e II 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CTAR 363 or CTAR 663 
062677 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12 : 15P 097 QUIRK 10 Strand-Evans , Katherine 
CTAR 681 Special Topics 3'.0 Cr 
Graduate students only 
068076 Section Title : Acting Shakespeare 
068076 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P SPTHR QUIRK 10 Seibert-Heck , Theresa 
CTAR 683 Workshop Comm&Thtre Arts 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Re,quired Graduate students only 
068417 001 LE LE 01 M W 12 :00 - 4:30P 117 JONES 10 
147 
Call Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect ID No, S!?{C Pl an TyPe Grp ST Days 
CTAR 684 Workshop Comm&Thtre Arts 
Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor' 
Department Permission Required Graduate students only 
067046 001 ' LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
068419 002 LE LE 01 W 4:30 - 7:10P 
CTAR 686' Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
063589 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Requi red Graduate students only 
063587 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
063586 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 690 Degree Requirement 
Department Permission Required ,Graduate students only 
064272 Section Title: Exam 
064272 001 LE LE 
064273 Section Title: Thesis 
064273 002 LE LE ' 
064274 Section Title: Project 
01 
01 
064274 003 LE , LE 01 
CTAR 691 Degree Requirement 
TBA 
TBA, 
TBA 
Department Permission Required Graduate students only 
064275 Section Title : Thesis 
064275 001 ' LE LE 01 TBA 
064276 Section Title: Project 
064276 002 LE LE 01 TBA 
CTAR 692 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
064277 Section Title: Thesis 
064277 001 LE LE 01 TBA 
064278 Section Title: Project 
064278 ' 002 LE LE 01 TBA 
CTAR 697 Independent Study 
'Department Permission Required , Graduate students only 
064279 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064281 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 699 Independent Study , 
, Department Permission Required Graduate students only 
064283 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
SPTHR QUIRK 
131 QUIRK 
1. 0 Cr, 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
**CR!NC** 
10 Aghssa , Pi rooz 
10 Smith, Karen 
**CR/NC** 
5 ' Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens, Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stacey , Kath 1 een 
5 Stacey , Kathleen 
5 Stacey, Kath 1 een 
**CR/NC** 
5 Stacey, Kath', een 
5 Stacey, Kath" een 
**CR/NC** 
5 Stacey , Kathleen 
5, Stacey, Kathleen 
5 Veri ous Instructors 
-5 vari ous Instr ctors 
5 Vari ous Instructors 
Telecommunication and Film Touch -tone Code: 145 
Sect 1D No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
CTAT 130 Intro to Telecomm & Film 
064330 002 LE LE 01 M W F 
064329 001 LE LE 01 M W F 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 
064332 001 tE LE 01 M W F 
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 
Prerequisite(s): CTAT 131 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
1:00- 1:50P 216 PRAYH 
2:00- 2:50P 096 QUIRK 
2.0 Cr 
2:00- 2:50P TVSTU QUIRK 
2.0 Cr 
064333 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A TVSTU QUIRK 
TVSTU QUIRK 
TVSTU QUIRK 
064334 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
064335 003 LE LE 01 T Th 11: 00-12 : 15P 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Fllm 3.0 Cr 
064338 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A TVSTU QUIRK 
064339 002 LE ' LE 01 M W F 11: 00-11: 50A TVSTU QUIRK 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
100 Watson, Mary 
35 
Additional 
22 
Additional 
22 
22 Cooper, John 
22 Hammi 11 , Geoffl~ey 
Additional 
22 
22 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 Equivalent to: LITR 245 Formerly known as: CTAT 245 
064340 001 LR LE A 01 T Th 11: 00-11 : 50A STU B FORD 40 Cooper , John 
Additional 
064342 003 LR RE A 01 Th 10 :00-10:50A STU 8 FORD 40 Cooper , John 
064341 002 LR LE B 01 T Th 4:00- 4:50P STU B FORD 40 Aldridge, Henry 
Fee(s) : 
Fee(s): 
Fee(s): 
Fee(s): 
064343 004 LR RE B 01 Th 5:00- 5:50P STU B FORD 40 Aldridge, Henry 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
068143 001 CE' C1 C1 01 W 7:00- 9:40P TBA BRKST 20 Lau , David 
068143 Start date : 1/07/98 End date : 4/22/98 
CTAT 236 'Hist & Criticsm Radio/TV 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT .130 
064344 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 096 QUIRK \30 Cooper, John 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course infonnation, For missing T~A ca17 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Telecommunication and Film 
Sect ID No , Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
CTAT 241 Radio·TV·Film Announcing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064345 001 LE LE ' 01 M W F 1: 00- 1: 50P TVSTU QUIRK 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064347 001 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P STU A FORD 
CTAT 334 Radio·Television News 3.0 Cr 
Prerequi site(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
064348 001 LE LE 01 M W F 3: 00- 3: 50P 095 QUIRK 
CTAT 335 Studies in Film 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 145 
062673 001 LE LE 01 M 7:00- 9:40P STU B FORD 
CTAT 341 Radio-TV·Film Drmtc Prfm 3.0 Cr , 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
068154 001 LE LE 01 M W F 9:00-10 :50A STU A FORD 
CTAT 344 Con~nuty Wrt Rad·TV-Film 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
068156 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 094 QUIRK 
CTAT 387 Co ·op Educ in Radio·TV·Film 1.0 Cr 
Department Permission Required 
063568 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 388 Co·op Educ in Radio·TV·Film 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
063567 , 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 389 Co-op Educ in Radio-TV·Film 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
063566 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 432 Adv TV Produc & Directn 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 332 
068155 001 LE LE 01 M W F ' 9:00-10 :50A STU A FORD 
. CTAT 445 Film Theory & Criticism 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 145 
064349 001 LR LE 01 T Th 
064350 002 LR RE 01 T • 
CTAT 447 Radio·TV Station Mangmnt 
062672 001 LE LE 01 T 
CTAT 479 Special Topics 
064351 Section Title: Scripting TV Drama 
9 :00- 9: 50A STU B FORD 
10 :00-10:50A STU B FORD 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 098 QUIRK 
3.0 Cr 
064351 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 094 QUIRK 
064352 Section Title: Mass COI1II1unication Theory 
064352 003 LE LE 01 T 7:00- 9:40P STU B FORD 
CTAT 487 Internship in Radi.o·TV·Film . 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
064353 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 488 Internship in Radio·TV·Film 
Department Permission Required 
064354 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 489 Internship in Radio·TV·Film 
Department Permission Requi red 
064355 001 · LE LE 01 
CTAT 497 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
064356 001 LE LE 01 
CTAT 498 Independent Study 
Department Permission Requi red 
064358 001 LE LE 01 
CTAT 499 Independent Study 
Department .Permi ssi on Requi red 
064360 001 LE LE 01 
CTAT 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
062668 Section Title: Mass Carmunication Theory 
062668 001 LE LE 01 ' T 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
7: 00 - 9: 40P STU B FORD 
Touch-tone Code : 145 
Cap Primary Instructor 
25 Hammill. Geoff rey 
Additional Fee(s): $25.00 
20 Cooper . John 
25 Smi th . Cl ark 
2~ Aldridge . Henry 
22 Seibert-Heck . Theresa 
25 Watson. Mary 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary 
Additional Fee(s): $25.00 
20 Hammi 11 . Geoffrey 
30 Aldridge : Henry 
30 A 1 dri dge. Henry 
30 Timko. Arthur 
25 Watson. Mary 
25. Hammi 11. Geoffrey 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary 
**CR/NC** 
10 Watson. Mary 
**CR/NC** 
10 Watson . Mary 
5 Var ious Instructors 
5 Vari ous Instructors 
5 Various Instructors 
10 Hammi 11. Geoffrey 
Cal1 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA cal1 academic department . See Course Listing Key' for codes . 
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'------------------------ - - - --
. \ . \. Economi cs 
NO OVERRIDES , Class capacity is 1ist'ed for the maximum in all Economics classes, 
Economi CS Touch -tone Code," 1 08 
Sect ID No, Spec P1 an TyPe Grp ST, ' 'Days Time 
ECON 100 Intro to Econ Prob & Policies 
Room B1 dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Co 11 eges not permi tted : BU 
067864 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 406 PRAYH 50 Vogt . Michael 
062665 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 408 PRAYH 50 Hayworth. Steven 
, ECON 201 Pri nci p 1 es of Economi cs ,I 3.0 Cr 
Majors not permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MATH 104 Equivalent to: ECON 500 
064363 . 001LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 102 MARKJ 94 Chung. Young 
064367 007 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 204 PRAYH 94 Pearson , Dona,ld 
064366 006 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 102 MARKJ 94 Erenburg. Sharoh 
064364 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A TBA 94 Edgren. John 
064369 003 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P TBA 94 . Hayworth . Steven 
. 064368 008 .LE LE 01 ' t Th 12 :30- 1:45P 143 SILL 94 Crary. David 
068015 005 LE LE ' 01 M W F 1:00- 1:50P 406 PRAYH 50 
064365 004 LE LE 01 T 7:'lS- 9:SSP 216 PRAYH 94 Vogt. Michael 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
. Majors not permitted : AC99 BU99 MG98 MG99' 0R99 Prerequisite(s): ECON 201 & MATH 104 Equivalent to: ECON SOO 
064373 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A, 104 MARKJ 94 Abdullah. Dewan 
064371 002 HR LE LE 01 ' M W F 10:00-10:S0A 407 PRAYH 20 Moreland. KeII1Jer 
064372 003 • LE LE 01 'M W F 11:00-11:50A 204 PRAYH 94 Moreland. KeII1Jer 
064374 006 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 204 PRAYH 94 Woodland. Bill 
064375 005 ' LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 102 MARKJ 94 Esposto . Alfredo 
064376 007 . LE LE 01 .W 7: 15- 9: SSP 417 PRAYH 50 
ECON 301 Int Macroecon Analysi's 3.0 Cr , 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 · Equivalent to : ECON 501 
064377 002 LE' LE 01. M W F 10:00-10:50A 406 PRAYH 33 Hayworth, Steven 
068016 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 406 PRAYH 33 Erenburg, Shar'on 
ECON 302 Int Microecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MAtH 120 Equivalent to: ECON 502 
064378 001 LE LE - 01 M W F 12:00-12:50P 406 PRAYH 33 Edgren, John 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH lOS or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 
064380 001 LE LE 01 Th 7:1S- 9:SSP 407 PRAYH 33 Woodland. Bill 
ECON 325 Collective Bargaining 3.0 Cr 
Prerequi si te(s) : ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** or ECON 4** 
064381 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 406 PRAYH 33 Pearson. Donald 
ECON 340 Money and Banking 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 Formerly known as: ECON 341 
064382 001 LE LE 01 T_ Th 11:00-12:15P 406 PRAYH 33 Abdullah. Dewan 
ECON 350 Government Finance 3.0 Cr . 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
064383 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 407 PRAYH 33 Moreland. Kemper 
ECON 387 Co-op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** , 
Department Permission Required C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: EC01 EC02 
068639 001 LE LE 01 TBA • 10 
ECON 405 Econ Analysis for Business 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 & ECON 302 
3.0 Cr 
062664 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 407 • PRAYH 33 Woodland. 'Bill 
ECON 407 Economic Analysis & law 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
062663 001 LE LE 01 M 7: 15- 9: SSP 406 PRAYH 33 Esposto, Alfredo 
ECON 415 Intro to Econometrics 
Prerequisite(s) : ECON 310 or MATH 370 or OR 265 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
064384 001 LE LE 01 T 7:15- 9:S5P 407 PRAYH 33 Abdullah. Dewan 
' ICON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : ECON 201 Pi ECON 202 
064385 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 406 PRAYH 33 Esposto, Alfredo 
ECON 440 Money.Credit & Monetary Policy 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 301 or ECON 340 
062662 001 LE LE 01 T 7:1S- 9:SSP 329 PRAYH 33 
ECON 445 Econ Flctuation&Frcsting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202' 
064386 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 407 , PRAYH 33 Crary . Davi d 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECON 202 
064387 001 LE LE 01 MW F 11:00-11:50A 407 PRAYH 33 Vogt . Mi chae 1 
$10.00 
$10.00 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course infonnation, For missing TBA ca71 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Economi cs Touch-tone Code: 1.08 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ECON 487 Co-op Education in Economics 3.0 Cr . **cR7NC~ 
Department Permission Required Prerequisite(s) :' ECON 387 
067048 oor LE LE 01 TBA 10 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
0643B8 001 LE LE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
067049 001 LE LE 01 TBA 
.ECON 499 Independent Study 
Department Permission Required . 
3.0 Cr 
064389 001 LE LE 01 TBA 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) Equivalent to: ECON 201 ECON 202 
064391 001 LE LE 01 M 7: 15- 9: 55P 408 PRAYH 33 Chung. Young 
ECON 501 Macroeco Theory & Pollcy 3.0 Cr 
Graduate .students CSeniors with permission) PrerequisiteCs): MATH 104 Equivalent to: ECON 301 
062318 . 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 408 PRAYH 33 Chu~g. Young 
ECON 502 Microeco Theory & Policy , 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) Prerequisite(s): MATH 104 Equivalent to: ECON 302 
068029 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 406 PRAYH 33 Figart. Deborah 
ECON 509 Internat'l Monetary Econ 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) PrerequisiteCs): ECON 501 & ECON 502 
064392 001 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 407 PRAYH 33 
ECON 580 Internatl Trade:Theory & Polic 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) PrerequisiteCs): ECON 301 & ECON 302 
064393 002 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 407 PRAYH 33 Crary . David 
ECON 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) PrerequisiteCs): ECON 301 & ECON 302 
068028 Section Title : World Envirol'l!lental Problems 
068028 001 LE LE 01 Th 6:30- 8:50P 408 PRAYH 33 Edgren . John 
ECON 602 Microeconomic AnalYSis 3.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs): ECON 302 & ECON 511 
064394 001 LE LE • 01 M 7: 15- 9: 55P 407 PRAYH 33 
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs): ECON 415 
064395 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 406 PRAYH 
ECON 606 Applied Economics 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 30a & ECON 415 
066854 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 407 PRAYH 
ECON 686 Co-op Education in Economics 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
068640 001 LE LE 01 TBA 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
062277 001 LE LE 01 TBA 
E€ON 697 Independent Study . 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
067050 001 LE 'LE 01 . TBA 
ECON .698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
067051 001 LE LE 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064396 001 LE LE 01 TBA 
33 Hayworth . Steven 
Additional Fee(s): 
33 Erenburg. Sharon 
**CR/NC** 
10 
. 1 
2 
.English Language and Literature 
$10.00 
OVERRIDES : No overrides for 100 or 200 level courses. except to seniors who can provide the department head with written proof that 
enrollment in a given course will enable them to graduate at the end of that semester. C612 Pray-Harrold) 
Overri des for a 11 other courses must be authori zed by the instructor tea chi ng · the course. 
064399 
064400 
064401 
Engl ish Touch-tone Code: 109 
Time 
8:00- 8:50A 426 
8: 00- 9: 15A 426 
9:00- 9:50.6, 426 
PRAYH 25 
PRAYH 25 
PRAYH 25 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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, r\ ' 14, \! 
109 ~ngl .is~_ Touch-tone Code: 
Sect ID No. S c Plan T Gr ST Time 
N L 1 1 ng is omposition 
Students may not drop or wi thdraw after the fi rst week of class. 
' 064403 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 328 PRAYH 25 Case . Frankli n 
064421 019 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 317 PRAYH 25 
064426 024 LE LE ,01 M W F 8:00- 8:50A 326 PRAYH 25 
f~ .. 064446 041 LE LE 01 H W F 8:00- 8:50A 325 PRAYH 25 
064409 007 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 328 PRAYH 25 
064410 008 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 329 PRAYH 25 
067828 052 CE LE LE 01 S 8: 00-10 : 55A 326 PRAYH 25 
064404 002 LE LE 01 H W F 9:00- 9:50A 326 PRAYH 25 
064422 020 PS LE LE 01 H W F 9:00- 9:50A 325 PRAYH 25 
064427 025 lE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 328 PRAYH 25 
064411 009 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 207 PRAYH 25 
064412 010 PS LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 426 PRAYH 25 
064444 036 LE. LE 01 T Th 9:30-10:45A 325 PRAYH 25 
064435 038 LE LE or 'T Th 9: 30-10: 45A 424 PRAYH 25 
064405 003 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 326 PRAYH 25 
064423 021 PS LE LE 01 H W F ,10:00-10:50A 325 PRAYH 25 
064428 026 LE LE 01 H W F 10:00-10:50A 328 PRAYH 25 
064432 032 LE LE 01 H W F 10:00-10:50A 207 PRAYH 25 
064433 033 LE LE 01 rM W F 10 :00-10 :50A 426 PRAYH 25 
064406 004 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 326 PRAYH 25 
064424 022 PS LE LE 01 M' W F 11 :00-11 :50A 325 PRAYH 25 
064429 027 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 328 PRAYH 25 
064451 050 HR LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 618 PRAYH 20 Wesolowski , Robert 
067418 051 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 207 PRAYH 25 
064413 011 PS LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 325 PRAYH 25 Perk ins , George 
064414 012 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 326 PRAYH 25 Cassi dy . Cheryl 
064407 005 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 426 PRAYH 25 
064425 023 LE LE 01 H W F 12 :00-12 :50P 325 PRAYH 25 
064430 02B LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 328 PRAYH 25 
064434 034 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 329 PRAYH 25 
064415 013 LE LE 01 T Th 12 :30- 1 :45P 329 PRAYH 25 
064445 037 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 207 PRAYH 25 
064436 039 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 424 PRAYH 25 
064408 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 326 PRAYH 25 
064416 014 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 426 PRAYH 25 Shuter. Wi 11 i am 
064431 029 LE LE 01 H W F 1: 00- 1: 50P 328 PRAYH 25 
064443 035 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 329 PRAYH 25 
064437 ' 040 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 325 PRAYH 25 
064417 015 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 325 PRAYH 25 
064418 016 PS LE LE 01 T Th 2:00 - 3: 15P 207 PRAYH 25 
064419 017 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 329 PRAYH 25 
064420 018 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 424 PRAYH 25 
064441 030 LE LE 01 M W 4:00 - 5:15P 326 PRAYH 25 
. 064442 031 LE LE 01 M W F 4:00- 5:15P 328 PRAYH 25 
064447 042 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 207 PRAYH 25 
064438 043 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 325 PRAYH 25 
064439 044 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 326 PRAYH 25 
064448 045 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 328 PRAYH 25 
064449 046 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 328 PRAYH 25 
064440 047 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 326 PRAYH 25 
067417 048 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 328 PRAYH 25 
064450 049 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 326 PRAYH 25 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s) : ENGL 121 
064452 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 329 PRAYH 25 
064456 005 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 326 PRAYH 25 
067B29 014 CE LE LE 01 S B:00-10 :55A 307 PRAYH 25 
064453 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 329 PRAYH 25 
06445B 007 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 326 PRAYH 25 
064454 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 329 PRAYH 25 
064455 004 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 329 PRAYH 25 
064457 006 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1 :45P 328 PRAYH 25 Angle . Jim 
067419 013 HR LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 618 PRAYH 20 Duncan . Jeffrey 
064459 008 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 424 PRAYH 25 Burlingame. Lor i 
064460 009 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 328 PRAYH 25 
064463 012 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 426 PRAYH 25 
064461 010 LE LE 01 M 7:00 - 9:40P 426 PRAYH 25 
064462 011 LE LE 01 T 7 :00- 9:40P 426 PRAYH 25 
ENGL 227 Writing ,About Literature . 3.0 Cr 
Majors permi tted: EN03 EN06 EN36 
Prerequisite(s): ENGl 121 & LITR 100 or LITR 101 or LITR 102 or LITR 103 & LITR 1** or LITR 2** See Catalog . ... 
067463 003 LE LE 01 H W F 9:00- 9:50A 207 PRAYH 25 . Norton . Alexandra 
064465 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A 426 PRAYH 25 Norton. Alexandra 
064466 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 328 PRAYH 25 George . Laura 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course infonnation . For miss ing TBA ca71 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Engl ish Touch-tone Code,' 109 
ENGL 308 Tc ng English Secondary Schls 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Cl ass C es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
064467 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1:45P 609 PRAYH 25 Sipe, Rebecca 
064468 002 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 609 PRAYH 25 Sipe, Rebecca 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: - UGFR UGSO Equivalent to : ENGL 324 
067420 003 LE LE 01 T Th 9:30 -10:45A 328 PRAYH 25 
' 062741 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 328 PRAYH 25 Kraft, Robert 
062742 002 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 326 PRAYH 25 Kraft , Robert 
ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO PrerequisiteCs) : ENGL 121 Equivalent to : ENGL 323 
067830 006 CE LE LE 01 ' S 8:00-10:55A 319 PRAYH 25 
064469 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 329 PRAYH 25 Reynolds , James 
064470 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 329 PRAYH 25 
064471 003 LE LE 01 - T Th 2:00 - 3:15P 329 PRAYH 25 
064472 004 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 329 PRAYH 25 Staal, Arie 
064473 005 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 329 PRAYH 25 Staal, Arie 
ENGL 326 Research Writing 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO PrerequisiteCs) : ENGL 121 Formerly known as : ENGL 226 
064476 002 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 207 PRAYH 25 
064475 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 326 PRAYH 25 
064477 003 LE LE 01 Th 7:00 - 9:40P 325 PRAYH 25 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): ENGL 225 or ENGL 227 or ENGL 323 or ENGL 324 or ENGL 326 or JRNL 215 Formerly known as : ENGL 325 
064479 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 312 PRAYH 21 Cassidy, Cheryl 
064478 OO~ LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 312 PRAYH 21 Miller, Benard 
064480 003 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 312 PRAYH 21 Larson, Russell 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): LITR 2** or LITR 3** or LITR 4** 
067832 Section Title : Fiction 
067832 005 CE LE LE ' 01 S 8:00-10 :55A 320 PRAYH 25 
' 067422 Section Title: Poetry 
067422 004 HR LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 618 PRAYH 20 McGlynn, Paul 
064482 Section Title: Fiction 
064482 002 LE LE 01 T 12 :30 - 1:45P 326 PRAYH 25 Cross , Gilbert 
064481 Section Title: Fiction 
064481 001 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 326 PRAYH 25 Angle, Jim 
064483 Section Title : Poetry 
064483 003 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 424 PRAYH 25 Eshleman, Clayton 
ENGL 387 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
063708 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 
PrerequisiteCs) : ENGL 2** or ENGL 3** & ENGL 2** or ENGL 3** 
064484 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
064485 002 ASL LE LE01 M W 4:00- 5: 15P 
ENGL 417 Wrtg about Controversies 
PrerequisiteCs): ENGL 2** or ENGL 3** & ENGL 2** or ENGL 3** 
25 
3.0 Cr 
312 PRAYH 21 Si pe, Rebecca 
312 PRAYH 21 Tucker, Wi 11 i am 
3.0 Cr 
064486 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 426 PRAYH 25 Arrington, Phillip 
ENGL 422 Writers Workshop 3.0 Cr 
Department Permission Required 
PrerequisiteCs): ENGL 335 & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** See Catalog . . .. 
064487 Section Ti tle: Fiction 
064487 001 LE LE 01 
- 064488 Section Title: Poetry 
064488 002 tE LE 01 
ENGL 424 Technical Writing 
PrerequisiteCs) : ENGL 324 
064489 001 LE LE 01 
ENGL 427 Technical Editing 
T Th 11:00-12:15P 424 PRAYH 
W 7:00- 9:40P 325 PRAYH 
3.0 Cr 
W 7: 00- 9 :40P 312 PRAYH 
3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO PrerequisiteCs) : ENGL 324 
20 
20 
21 
Kauffman , Janet 
Eshleman , Cl ayton 
Additional Fee(s): 
Staal , Arie 
Additional Fee(s): 
064490 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 312 PRAYH 15 Bla~eslee, Ann 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): LITR 207 
067423 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 426 PRAYH 25 Wojcik-Andrews , Ian 
ENGL 451 Wrtg About Cntrvrsy-Lit for Yg 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ENGL 121 & LITR 207 Formerly known as: LITR 451 
064492 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 426 PRAYH 25 Eiss, Harry 
ENGL 484 Seminar in Written Communicatn 3.0 Cr 
ClassCes) permitted: UGSR Majors permitted: EN04 PrerequisiteCs): ENGL 328 & ENGL 424 
068104 001 LE LE 01 T 4:00- 6:40P 325 PRAYH ' 25 Larson, Russell 
$15.00 
$15.00 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . . See Course Listing Key for codes . 
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Engl ish Touch-tone Code: 109 ' 
Sect ID No. Sec Plan T e Gr Time 
ENGL 487 Co-op Education 
Department Permission Required 
063705 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 
Department Permission Required Prerequisite(s): ENGL 324 
064493 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): ENGL 324 
064494 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 
Department Permission Required Prerequisite(s): ENGL 324 
064495 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 497 Independent Study 
Department Permission Required 
064496 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 498 Independent Study 
Department Permission Required 
064502 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
064508 001 LE LE 01 TBA 
ENGL502 Wrtng & Rhetorical Thry II 
Room Bld 
3.0 Cr 
25 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
· Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 Formerly known as: ENGL 503 
068677 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 608 PRAYH 20 Arrington. Phillip 
ENGL 505 Rhetoric of Science & Technlgy 3.0 Cr 
067426 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 609 PRAYH 20 Allen . Nancy 
ENGL 515 Literacy&Written Literacy Inst 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
064519 001 ASL LE LE 01 T 7:00- 9:40P 618 PRAYH 20 Tucker. William 
ENGL 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
062599 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 312 PRAYH 20 Allen. Nancy 
ENGL 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
062322001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 426 PRAYH 20 Fenkl. Heinz 
ENGL 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 Prerequisite(s): ENGL 424 
062739 001 LE LE 01 T 7:00- 9AOP 312 PRAYH 20 Blakeslee. Ann 
ENGL 596 Tch Composition College 3.0 Cr . 
Graduate students (Seniors with permission) Majors . permitted: EN99 
067430 001 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P 325 PRAYH 20 Larson. Russel'l 
Graduate students only 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
$15.00 
Prerequisite(s): Nine hours of 500 level ENGL courses in written communication. Graduate students only Majors permitted: EN99 
064520 001 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 618 PRAYH 20 Miller. Benard . 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99· Prerequisite(s): E"GL 621 
064521 001 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): ENGL 621 
064526 . 001 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99 
064533 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99 
064535 001 LE LE 01. TBA 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99 
064537 001 LE LE 01 TBA 
Cal7 Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA- cal7 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Journal ism Touch-tone Code: 110 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time 
JRNL 213 Intro to Print Media 
064545 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
JRNL 215 News Writing & ~eporting 
ClassCes) not permitted: UGFR 
, 064546 001 LE L£ 01 M W F 10:00-10:50A 
064548 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
064547 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
064549 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
064550 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
068590 007 CE LE LE 01 W 6:00- 9:00P 
068590 Start date : 1107/ 98 End date: 4/22/98 
064551 006 LE LE 01 M 7:00 - 9:40P 
JRNL 306 Feature Writing 
PrerequisiteCs) : JRNL 215 
064552 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
064553 002 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 
JRNL 307 Copy Editing 
Prerequi si teCs) : JRNL 215 & JRNL 306 
064554 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 
JRNL 311 Editing Procedures 
Prerequi siteCs ): JRNL 215 
064556 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 
JRNL 312 Intro Public Relations 
PrerequisiteCs): JRNL 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
064557 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P 
JRNL 314 Writing for Public Relations 
Prerequi siteCs) : JRNL 312 
064558 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 
, JRNL 387 Cooop Educ in Journlsm/Pub Rel 
Department Permi ssi on Requi red 
063704 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 408 Case Stds in Public Rel 
Room Bldg 
3.0 Cr 
306 PRAYH 
3.0 Cr 
314 PRAYH 
314 PRAYH 
314 PRAYH 
314 PRAYH 
314 PRAYH 
TBA MAUC 
314 PRAYH 
3.0 Cr 
326 PRAYH 
328 PRAYH 
3.0 Cr 
314 PRAYH 
3.0 Cr 
314 PRAYH 
3.0 Cr 
325 PRAYH 
3.0 Cr 
312 PRAYH 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
PrerequisiteCs): JRNL 312 & JRNL 314 
064~59 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 426 PRAYH 
3.0 Cr JRNL 453 Advanced Reporting 
PrerequisiteCs): JRNL 215 
064560 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 314 PRAYH 
JRNL 454 Contemp Prblms in Jrnlsm ' 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR UGSO 
064561 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1 :50P 319 PRAYH 
JRNL 487 COoop Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
063703 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permission Requi red 
064562 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permission Requi red 
064563 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Department Permi 5si on Requi red 
064564 001 LE LE 01 TBA 
064565 002 LE LE 01 TBA 
064566 003 LE LE 01 TBA 
JRNL 497 Independent Study 
Department Permission Required 
064567 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
064568 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
064569 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
40 Pi nson. James 
Additional Fee(s): 
20 Pi nson. James 
20 Motschall, Melissa 
20 Sil1l11ons. Charles ' 
20 CUl1l11ings-Hendri x , Lol ita 
20, Motschall , Mel i ssa 
20 Schl agheck . Carol 
20 Sil1l11Ons, Charles 
25 Schlagheck, Carol 
25 
Additional Fee(s): 
20 Pi nson. James 
20 Sch 1 agheck. Carol 
35 Motscha 11 , Mel i ssa 
20 CUl1l11ings-Hendrix . Lolita 
**CR/NC** 
25 
25 CUl1l11ings-Hendrix . Lol ita 
20 Schlagheck . Carol 
40 Sil1l11ons . Charles 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 ' 
$15.00 
$15.00 
Ca 77 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 77 academic department, See Course Listing Key for codes. 
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L inguis'tics Touch-tone Code: 112 
Sect ID No. Sooc Pl an Type Grp ST Days 
LING 201 Intro to Linguistics 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR 
064570 002 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 216 PRAYH 150 Seely". T 
3.0 Cr LING 205 English Words 
064571 001 LE LE 01 T:rh 3:30- 4:45P 308 PRAYH 40 · Denni ng , Keith 
LING 322 Languages of the World 3'~0 Cr 
C1 ass (es) not perm'i tted: UGFR 
067394 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 308 PRAYH 40 Denning, Keith 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): ANTH· 135 or LING 201 or LNGE 223 
064573 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 320 PAAYH 20 Goodman , Beverly 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 201 
064574 001 LE LE 01 M W 
LING 402 Modern English Grammar 
C1ass(es) not ' permitted: UGFR UGSO 
068000 002 LE LE 01 
5:00 - 6: 15P 306 PRAYH 
3.0 Cr 
S 9:00-11:55A 317 PRAYH 
064575 001 l:E LE 01 M W F 1O :00-10:50A 317 PRAYH 
LING 415 Women Dnd Language 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO 
3.0 Cr 
40 Goodman, Beverly 
40 
40 Goodman , Bever ly 
067399 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 319 PRAYH 40 Aristar-Dry , Helen 
. LING 421 Hi st of the Engl ish Lang 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LING 201 or LING 401 
064576 001 LE LE 01 M W F . 9:00 - 9:50A 317 PRAYH 40 Most, Sheila 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requ.ired 
064578 · 001 LE LE 01 
LING 498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
064579 001 LE LE 01 
LING 499 Indepe~dent Study 
Department Permission Required 
TBA 
TBA 
064580 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
LING 510 Historical & Comprtv Lin 3.0 Cr 
.Graduate stude~ts (Seniors with permission) Prerequisite(s): LING 401 & LING 421 
067400 001 LE LE '01 · T 7:00- '9:40P 609 PRAYH 20 Denning, ~eith 
LING 525 Advanced Syntax 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): LING 401 
067401 001 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 424 PRAYH 20 Seely : T 
LING 535 Discourse Analysis 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): LING 401 
067402 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 424 PRAYH 20 Aristar-Dry, Helen 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064582 001 LE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064584 001 LE LE 01 TBA 1 . 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064585 001 LE LE 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
064586 001 LE LE 01 TBA 
Literature Touch-tone Code : 111 
Time Instructor 
S 8: 00-10: 55A 306 PRAYH 40 
M W ·F 10:00-10:50A 201 PRAYH 325 Henni ngs, Thomas 
M W F 12:00-12:50P 201 PRAYH 325 Hauer. Wi 11 i am 
T Th 12:30- 1:45P 216 PRAYH 225 Daeumer, E1 i satieth 
M 7:00- 9:40P 319 PRAYH 40 
T 7:00- 9:40P 308 PRAYH 40 
Ca 71 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 71 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Sect ID No. Sl!ec Plan T~ Grl! ST Da::s Time Room Bldg Cal! Primary Instructor 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
067834 017 CE LE LE 01 S 8:00-10:55A 308 PRAYH 40 
064593 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 306 PRAYH 40 Hauer. Wi 11 i am 
064597 005 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 307 PRAYH 40 
064601 009 LE LE 01 MW F 10:00-10:50A 319 PRAYH 40 
064594 002 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 308 PRAYH 40 
064595 003 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 307 PRAYH 40 
064602 010 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 201 PRAYH 325 Dionne . Craig 
064600 008 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 319 PRAYH 40 Arri ngton . Phi 11 i P 
064604 012 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 307 PRAYH 40 Fenk1. Heinz 
064596 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 308 PRAYH 40 
064598 006 LE LE 01 TTh 12 :30- 1:45P 306 PRAYH 40 
064605 013 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 307 PRAYH 40 Fenk1 . Heinz 
064603 011 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 201 PRAYH 325 Bruss . Paul 
064606 014 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 308 PRAYH 40 
067441 016 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 609 PRAYH 20 Mill er. Benard 
064599 007 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 307 PRAYH 40 
064607 015 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 307 PRAYH 40 
LITR 102 Reading of Lit: Poetry 3.0 Cr 
064608 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 320 PRAYH 40 
064609 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 320 PRAYH 40 
064610 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 307 PRAYH 40 Hayden. Lucy 
064611 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 307 PRAYH 40 Perki ns. George 
064612 005 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 308 PRAYH 40 
068700 006 CE LE LE 02 MTWThF 8:00- 1:00P TBA GYLRD 30 Shi chtman. Marti n 
068700 Additional meeting time: Su 7:00-10:00P TBA 
. 068700 Start date : 2122/98 End date: 2127/98 
068700 Meets in Gaylord. MI. for one week: add1. session(s) TBA at EMU. For registration packet and details call 800-215 -3350. 
LITR 103 Reading of Lit: Drama 3.0 Cr 
064615 002 LE tE 01 T Th 8:00- 9:15A 306 PRAYH 40 
064614 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 306 PRAYH 40 
067835 005 CE LE LE 01 S 11:30- 2:25P ' 308 PRAYH 40 
064616 003 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 317 PRAYH 40 
064617 004 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 319 PRAYH 40 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR 1** or LITR 2** 
064621 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 308 PRAYH 40 Aitches. Mari an 
064619 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 308 PRAYH 40 Bur 1 i ngame. Lori 
064618 002 LE LE 01 MW F 10: 00-10: 50A 308 PRAYH 40 Ai tches. Mari an 
064620 004 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 308 PRAYH 40 Burlingame . Lori 
064622 005 HR LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 609 PRAYH 20 Aitches. Mari an 
067444 006 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 308 PRAYH 40 Ai tches. Mari an 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR 
064624 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 317 PRAYH 40 
064623 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 317 PRAYH 40 
'067836 007 CE LE LE 01 S 12:00- 2:55P 31i PRAYH 40 
064625 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 317 PRAYH 40 Most . Sheil a 
064626 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 317 PRAYH 40 Most. Sheil a 
064627 005 LE LE 01 T Th i:oo- 3:15P 317 PRAYH 40 Ei ss. Harry 
064628 006 LE LE 01 T 7: 00- 9 :40P 317 PRAYH 40 Wojci k -Andrews. Ian 
068737 008 CE LE LE 02 MTWThF 8:00- 1:00P TBA GYLRD 30 Eiss. Harry 
068737 Additional meeting time: Su 7:00-10:00P TBA Start date: 2122/98 End date: 2/27198 
068737 Meets in Gaylord. MI. for one week: add1. session(s) TBA at EMU. For registration packet and details call 800 ,215-3350. 
LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): LITR 1** or LITR 2~ 
064631 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 319 PRAYH 
064630 002 LE LE 01 M W F 11 : 00-11 :50A 319 PRAYH 
064632 004 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 306 PRAYH 
064629 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 319 PRAYH 
064633 005 LE LE 01 T Th 12 :30- 1 :45P 317 PRAYH 
064634 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 306 PRAYH 
064635 007 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 320 PRAYH 
LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** 
064637 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 320 PRAYH 
3.0 Cr LITR 260 African American Literature 
Prerequisite(sl: LITR 1** or LITR 2** 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
064640 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 307 PRAYH 40 
064641 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A .307 PRAYH 40 
064639 001 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 201· PRAYH 325 
064642 004 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40 
067448 ' 005 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40 
Reyno 1 ds . James 
Case. Frankl i n 
Geheri n. Davi d 
Shuter. Wi 11 i am 
McGlynn. Paul 
Duncan. Jeffrey 
Henni ngs. Thomas 
Hayden . Lucy 
Hayden . Lucy 
Neff. Heather 
Neff. Heather 
069068 006 CC CC 01 M W 1:00- 2:25P SC109 WCC-X 5 W. James Jr. 
069068 Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit . See page 9 for details. 
, 'l 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information: For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing 'Key for codes . 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
LITR 279 Special Topics 
. Time Room Bldg 
3.0 Cr 
Cap Primary Instl'uctor 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** 
067059 Section Title: Murder in Literature 
067059 001 HR LE LE 01 T Th ~:30-10:45A 609 PRAYH 20 Geheri n. Dav-j d 
LITR 305 Shakespeare:Mjr Comedies & His 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
064643 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 319 PRAYH 40 
LITR 328 Ri se Amer Novel to 1920 · . 3.0 Cr 
Reyno 1 ds. James 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR j** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
067449 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 306 PRAYH 40 
LITR 330 Rise Brit Novl 1720-1832 3.0 Cr 
Duncan . Jeffrey _ 
, 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
064644 001 LE LE 01 M W F i2:00-12:50P 307 PRAYH 40 
LIlT( 332 Mod Amer Novel 1920-Pres 3.0 Cr Hayden . Lucy 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
064645 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 317 PRAYH . 40 
LITR 333 Brit&Eur Novel 1914-Pres 3.0 Cr 
Angle : Jim I 
PrErequisite(s): LITR 1** or LITR 2** orLITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
064646 001 LE LE 01 - T Th 2:00- 3:15P 320 PRAYH 40 Geheri n. Davi d 
LITR 342 Devlopmt of Modern Drama 3.0 Cr . 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
064647 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 319 PRAYH 40 Case . Frankl in 
LITR 352 Folk Lit Ballads Tales 3.0 Cr 
064648 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 319 PRAYH 40 Cross . Gi 1 bert 
LITR 409 Devlpmt of American Lit 3.0 Cr 
064649 001 LE LE 01 M W OF 10 :00-10:50A 306 PRAYH 40 
' LITR 410 Modern American, Literatr 3.0 Cr 
Hauer . Wi 11 i arn 
064650 001 LE LE 01 W 7:00: 9:40P 320 PRAYH 4Q 
LITR 411 Medieval Epic & Romance 3.0 Cr 
Perk i ns. GeoqJe 
Prerequisite(s): LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** & LITR 1** or LITR 2** or LITR 3** 
067451 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 317 PRAYH 40 Most. Sheila 
LITR 415 Lit Neo-Clsscl 1660-1798 3.0 Cr 
067452 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 306 PRAYH 40 McGlynn . Paul 
LITR 416 Rmntc Rebl Brt 1798-1832 3.0 Cr 
064651 001 LE LE 01 - T Th 12 : 30- l:45P 319 PRAYH 40 George. Laura 
LITR 417 Victrn&Eclwardn 1832-1914 3.0 Cr 
067453 001 LE LE 01 M 7: 00- 9 :40P 307 PRAYH 40 Shuter. Wi 11 i am 
LITR 460 Recnt Trnd Brit&Amer Lit 3.0 Cr 
068103 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40 Kauffman. Janet 
LITR 497 Indep Study in English 1.0 Cr 
Department Permission Required 
064652 001 LE - LE 01 TBA 1 _ 
LITR 498 Indep Study in English 2.0 Cr 
Department Permission Required 
064654 . 001 LE LE 01 TBA 
LITR 499 Indep Study in English 3.0 Cr 
Department Permission Required 
064656 001 . LE o LE 01 TBA 
LITR 517 Tchg Children Llterature 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi-sslon) 
067454 001 LE LE 01 W 0 7:00- 9:40P 317 PRAYH 20 Cross. Gilbert 
LITR 541 Studies in Shakespeare 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
067455 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 618 PRAYH 20 Dionne . Craig 
LITR 561 Studies in 18th Cent Lit 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
067456 001 LE LE 01 W 7:00- 9 : ~OP 618 PRAYH 20 Hennings . Thomas 
LITR575 Stutlies in ' Victorian Lit 3.0 Cr ', 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
067457 - 001 LE LE 01 M 4:00- 6:40P 609 PRAYH 20 Norton. Alexandra 
LITR 577 Stds:20th C Amer Poetry 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
067458 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 608 PRAYH 20 Daeumer, Elisabeth 
LITR 580 Std -in Contemp Lit Trnds 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
.- 067459 001 - LE LE 01 M 7:00- 9:40P 609 PRAYH 20 Bruss , Paul 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course infonnation_ For missing TBA ca17 academic department . See COl,lrse Listing Key for codes . 
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L ________________ _ __________ _____ _ 
Literature Touch-tone Code: 111 
Time Room B1d 
3.0 Cr 
7:00- 9:40P 325 PRAYH 20 Eiss , Harry 
3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068913 001 CE LE LE 01 Th 5: 00- 8: lOP TBA JCC 30 Eiss , Harry 
068913 Start date: 1/08/98 End date : 4/02/9B 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : EN99 
064663 001 LE LE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99 
064666 001 LE LE 01 TBA ' 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted : EN99 
064669 001 LE LE 01 TBA 
Art 
OVERRIDES : 'Student must complete an Art Department override form . Faculty will determine , from reviewing the forms , those student s who 
will receive an override , If unable to obtain an override prior to class , a student should attend the first day of class, If given 
permission , the student gets a 'note signed by the instructor and brings it ,to 114 Ford Hal l to rece'ive the override, 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No, Spec P1 an Type Grp ST Days Time 
FA 100 Art AppreCiation 
Majors not permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
064677 003 LE LE 01 M W F 8:00- 8 : ~OA 
068541 011 CE LE LE 01 S B:00-10:50A 
064678 004 LE LE 01. M W F 10:00-10:50A 
064679 005 LE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A 
064680 006 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 
064675 001 HR LE LE 01 H W 1: 00- 2: 15P 
068540 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
. 064676 002 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 
068542 012 CE LE LE 01 F 3:00- 5:50P 
064681 010 LE LE 01 M 5:30- 8:20P 
FA 101 Intro, to Art 
Majors not permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
064683 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 
068545 007 CE LE LE 01 S 9:00-11:30A 
064682 001 HR LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
068S43 005 LE LE 01 M W 11 : 00-12 : 15P 
068544 006 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 
068546 008 CE LE LE 01 F 3:00- 5:30P 
064684 003 LE LE 01 M W 4:00- ' 5:15P 
064685 004 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 
069004 009 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
FA 107 Art History Survey I 
064688 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
064689 002 LE LE 01 M W F 1 : 00 - 1: 50P 
FA 108 Art History Survey II 
064690 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 
068479 003 CE LE LE 01 S 11 : 00- 1:40P 
064691 002 LE LE 01 Th 5:30 - 8:10P 
FA 122 Two-Dimensional Design 
064693 002 LE LE 01 M W 
068548 005 CE LE LE 01 
064692 001 LE LE 61 
064694 003 LE LE 01 
068547 004 LE LE 01 
FA 123 Drawing I 
T Th 
M W 
T Th 
8:00-10:50A 
S 9:00- 2:20P 
11: 00- 1 :50P 
12 :00 - 2:50P 
5:30 - 8:20P 
Room Bldg Cap 
3.0 Cr 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
107 FORD 50 . 
107 FORD 50 
110 FORD 20 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
3.0 Cr 
101 SHERZ 25 
101 SHERZ 25 . 
101 SHERZ 20 
210 FORD 25 
103 SHERZ 25 
101 SHERZ 25 
103 SHERZ 25 
203 SHERZ 25 
104 BRIGG 25 
3.0 Cr 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
3.0 Cr 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
107 FORD 50 
3.0 Cr 
203 SHERZ 25 
103 SHERZ 25 
203 SHERZ 25 
203 SHERZ 25 
103 SHERZ 25 
3.0 Cr 
Majors permi tted : AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
Primary Instructor 
Myers , Julia 
Yager., Jay 
Yager, Jay 
Myers, Ju1 i a 
Avedon, Barry 
Bocklage , Christophe 
Field , Jan 
Zahratka , Michael 
Anderson , Marvi n 
Schwartz, Ell en 
Schwartz , Ell en 
Rubenfeld, Richard 
Rubenfeld , Richard 
Loree. John 
Avedon . Barry 
Loree. John 
Department Permi ssi on Requi red 
064698 003 LE LE 01 M W 9: 00-11 : 50A 101 SHERZ 25 Zahratka . Mi chae 1 
068550 005 CE LE LE 01 S 9:00 - 2:20P 203 SHERZ 25 
064697 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 103 SHERZ 25 Field . Jan 
068549 004 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 101 SHERZ 25 
FA 124 Drawing II 3.0 Cr 
Department Permission Requi r ed Prerequisite(s) : FA 123 
064701 002 LE LE 01 M W 9:00-11 :50A 103 SHERZ 25 Field. Jan 
068589 004 , LE LE 01 1. Th 9:30-12 :20P 103 SHERZ 25 Johnston . Roy 
068477 003 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 101 SHERZ 25 Washington . Richard 
064700 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 103 SHERZ 25 Avedon . Barry 
Can Touch-tone Registration fQr updated course informat.ion, For missing TBA can academic department . 'See Course Listing Key for codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. Sl!ec Pl an Tome Grl! ST Dal:s Time Room Bldg Cal! Primarl: Instructor 
FA 151 Reason and Revolution 3.0 Cr . 
Department Permission Required 
068348 001 HR LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 401 PRAYH 10 Schwar tz . Ellen 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 3.0 Cr Additional Fee(s): $27.00 
068480 001 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:20P 230 FORD 25 
FA 166 Ceramics for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): $27.00 
068565 002 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:20P 139 SILL 18 
068562 001 C3 C3 01 M W 2:00- 4:50P 139 SILL 18 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): $27.00 
068482 001 CE C3 C3 01 S 9:00- 2: 20P 108 BRIGG 16 
FA 201 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Department PermiSsi on Requi red Prerequisite(s) : FA 122 & FA 123 
062670 001 ST ST 01 T Th 9: 30-12 : 20P 228 FORD 20 Salonen. L i i sa 
062671. 002 ST ST 01 M W 11 :00- 1 :50P 228 FORD 20 Schorn . Bri an 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FA 201 , 
062669 001 ST ST 01 M W 2:00- 4:50P 228 FORD 20 Schorn. Bri an 
FA 210 Li fe Drawi ng 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : FA 123 & FA 124 
064705 003 LE LE 01 T Th 9:30-12 :20P 201 SHERZ i5 Chew. Robert 
064703 001 LE LE 01 MW 1:00- 3:50P 201 SHERZ 15 Davi s. Margaret 
064704 002 LE LE 01 MW 5:30- 8:20P 201 SHERZ 15 Washington. Ri chard 
FA 215 Hist of 19th Century Art 3.0 Cr 
Department Permissi on Require9 Prerequisite(s) : FA 107 & FA 108 
064706 001 LE LE 01. M W F 2:00- 2:50P 107 FORD 50 Myers . Jul i a 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequisite(s) : FA 215 
. 064707 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12 : 15P 107 FORD 50 Rubenfeld . Richard 
FA 231 Three-Dimensional Design 3.0 Cr Additional Fee(s): _ $10.00 
064708 001 LE LE 01 MW 9: 00-11 :50A 104 BRIGG 20 Anderson. Marv; n 
064710 003 LE LE 01 T Th 12:30- 3:20P 104 BRIGG 20 Van Har en . John 
064709 002 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 104 BRIGG 20 Anderson. Marvi n 
064711 004 LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 104 BRIGG 20 Van Haren. John 
FA 235 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $35 .00 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 122 & FA 123 
064712 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 3:20P 207 SHERZ 15 Williams . Patricia 
FA 300 Art Integr Elem Teacher . 4.0 Cr 
Majors not permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
068556 006 CE LE LE 01 . S 9:00-12:45P 210 FORD ' 25 
068557 007 CE LE LE 01 S 9:00-12 :45P 104 BRIGG 25 
064713 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:50P 2io FORD 25 Otto . Gretchen 
068553 003 LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 210 FORD 25 
068554 004 CE LE LE 01 F 3:30- 7:15P 210 FORD 25 
068555 005 CE LE LE 01 F 5:30- 9:15P 104 BRIGG 25 
068552 002 LE LE 01 T Th 7:30- 9:20P 210 FORD 25 
FA 303 Intermediate Graphic Design II 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequi site(s) : FA 205 
067089 001 LE LE 01 T Th 3: 30- 6: 20P 230 FORD 25 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Department Permission RequirE:d Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 122 & FA 123 
064716 001 LE LE 01 If Th 9:30-12:20P 307 SHERZ 15 Sandall . Janies 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
Department Permission Required 
064717 001 LE LE 
FA 306 ,Printmaking 
Department Permission Required 
064718 001 LE LE 
FA 307 Ceramics 
Department Permi ssi on Requi red 
064719 001 ASL LE LE 
FA 308 Ceramics 
Department Permission Required 
064720 001 ASL LE LE 
FA 310 Sculpture 
Department Permission Required 
062659 001 LE LE 
FA 311 Sculpture 
Department Permission Required 
. 064721 001 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(!;): FA 210 
01 M W • 11:00- 1:50P 107 SHERZ 15 Fairfield. Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) :FA 305 
01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ 7. Fairfield . RichCird 
3.0 Cr Addition.al Fee(s): $50.00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Pr.erequisite(s): FA 231 
01 T Th 9:30-12 :20P 139. SILL 22 , Panciol i . Diana 
3.0 Cr Additional Fee(s): $50.00 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 307 
01 T Th 12 :30- 3:20P 139 SILL 15 Panciol i . Diana • 
3.0 Cr Additioncll Fee(S): $51.00 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 231 
01 M W 12 :30- 3:20P 006 SCULP 15 
3.0 Cr Additional, Fee(s): $51.00 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR99 AR99 Prerequisite( s) : FA 310 
01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP 6 Pappas. John 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr /' fA 313 · Painting 
Department Permission Required 
064722 001 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite( s) : FA 122 & FA 124 
01 M W 1:00 - 3:50P 301 SHERZ 21 Zahratka . Michael ' 
FA 314 Watercolor I 3.0 Cr 
Department Permission Required 
066994 001 LE LE 
Majors permitted : AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 122 & FA 124 
01 I Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 14 Beginin. Igor ' 
066995 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 14 Beginin . Igor . 
FA '316 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
Department Permi ssi on Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisi te(s) : FA 210 
064725 003 LE LE 01 T Th 9:30-12 :20P 201 SHERZ 5 Chew . Robert 
064723 001 LE LE 01 ' M W 1:00- 3:50P 201 SHERZ 5 Davi s. Ma rgaret 
064724 002 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 201 SHERZ 5 Washington . Richard 
FA 317 Teaching of Art 2.0 Cr 
Department Permission Required 
064726 001 LE LE 
FA 320 Jewelry 
Department Permi ssi on Requi red 
064727 001 LE LE 
FA .321 Jewelry 
01 M W 5:30- 7:20P , 210 FORD 13 Bock 1 age. Chri stophe 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 231 
01 M W F 9:00-10:50A 108 BRlGG 15 Hunter . Frederi ck 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depar tment Permission Required , Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 ' Prerequisite(s): FA 320 
064728 001 LE LE 01 M W 1 :00- 3:50P 108 ~RIGG 15 Hunter . Frederick 
FA 323 Intermed Photo Imagery i 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Department Permission Required Majors permitted: AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 304 
064729 001 LE LE . 01 T Th 2: 00- 4: 50P 307 SHERZ 6 Sanda 11. James 
FA 335 Amer Ptg&Sclp Prior WWII 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 107 & FA 108 
068558 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 107 FORD 21 Myers. Jul ia 
FA 346 Image Making I 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 205 
062658 001 ' ST ST 01 T Th 12 :30- 3:20P 230 FORD 20 Salonen . Liisa 
FA . 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FA 302 
068559 001 LE LE 01 F 9:00- 2:20P 230 FORD 10 
FA 355 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ss ion Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 235 
. 064730 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 4 Williams . Patri cia 
FA 356 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ssi on Requi red 
064731 001 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisi te(s) : FA 235 
01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 4 Wi lliams . Patricia 
$30 .00 
$~5.00 
$35.00 
$30.00 
$30.00 
$35.00 
$40.00 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Vari'able 
Department Permission Required 
064732 Section Title: Computer Imaging 
064732 002 LE LE 01 M W 8:00-10 :50A 227 FORD 13 Yager . Jay 
069021 Section Title: History of Graphic Design 
069021 003 LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 230 FORD 15 
064733 Section Title : Printmaking (Lithography) I 
064733 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 105 SHERZ 13 Chew. Robert 
FA 387 Co.-op Education in Art 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
063534 001 LE LE 01 ' TBA 2 
FA 405 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 306 
064734 001 LE LE 
FA 406 Printmaking 
Department Permi ssion Required 
064735 001 LE LE 
FA 407 Ceramics 
Department Permission Required 
064736 001 LE LE 
FA 408 Ceramics 
01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ 3 Fairfield . Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : AROl AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 405 
01 ' M W 2:00 - 4:50P 107 SHERZ 4 Fairfield . Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi site(s) : FA 308 
01 T Th 12 :30 - 3:20P 139 , SILL 10 Pancioli . Diana 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 407 
064737 001 LE LE 01 TTh 12: 30- 3:20P 139 SILL 10 Pancio1i . Diana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FA 323 
064738 001 , LE LE . 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 5 Sanda 11 . James 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 311 
064739 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 006 SCULP 4 Pappas . John 
$15.00 
$15.00 
$65.00 
, 
$65.00 
$35 .00 
$51.00 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course i.nformation. For miss ing TBA ca77 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Fine ,Arts Touch-tone Code : 101 
, . , 
Sect ID No . Spec P1 an Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA 412 Sculpture 3.0 Cr Addit'ional Fee(s): $51.00 
Department Permi 55 ion Requi red 
064740 001 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisi te(s) : FA 411 
01 T Th 5:30- 8:20P 006 . SCULP 5 Pappas . John 
FA 413 Painting 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 313 
064742 002 LE LE 01 T,Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 9 Tammany , David 
064741 001 LE LE 01 M W 5: 30- .8: 20P 301 SHERZ 9 Davi s, Margaret 
FA ' 414 · Watercolor II 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 314 
064743 001 LE , LE 01 T Th 2:00- 4:50P '203 SHERZ 5 Beginin , Igor 
064744 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 5 Begi nin , Igor 
FA 416 Art Methods & Materials 2.0 Cr 
Department Permission Required C1ass(es) permi tted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC l.IGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice Prerequi si te(s): FA 317 
064745 001 LE LE 01 T Th 5:30- 7:20P 210 FORD 15 Otto , Gretchen 
FA 419 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 316 
064748 ' 003 LE LE 01 T Th 9:30-12 :20P 201 SHERZ 2 Chew , Robert 
'064746 001 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 201 SHERZ 2 Davi s, Margaret 
064747 002 LE LE 01 M W 5:30 - 8:20P 201 SHERZ 2 Washington . Richard 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors' permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 414 
064749 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 2 Begi nin, Igor 
064750 002 LE LE 01 T Th 5:30; 8:20P 203 ' SHERZ 2 Begi nin . Igor 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Department Permissi on Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR:l2 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 423 
064751 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 2 Beginin . Igor 
064752 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 2 Beginin . Igor 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 216 . 
064753 Section Title : Contefl1lOrary Women' 5 Art 
064753 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 110 FORO 9 Schwartz .E11 en 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 210 
064754 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 3: 20P 101 SHERZ 15 Pappas . John 
FA 439 , Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 419 
064757 003 LE LE 01 T Th 9:30-12:20P 201 SHERZ 2 Chew, Robert 
064755 001 LE LE 01 M W 1: 00- 3: 50P 201 SHERZ 2 Davi s. Margal"et 
064756 002 LE LE 01 M W 5: 30- 8: 20P 201 SHERZ 2 Washi ngton . Ri chard 
FA 442 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Department Permi ssi on Requi red Majors 'permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisi t e(s) : FA 321 
064758 001 lE LE 01 M W 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter, Frederick 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 , 
Department Permi ssion Required Prerequisite(s) : FA 442 ' 
0647.59 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 3:50P 108 BRIGG '15 Hunter, F rederi ck 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr Additional Fee(s): $35 .00 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 409 
064760 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 4:50P 307 SHERZ 5 Sandall, James 
FA 455 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): $35 .00 
Department Permi ssion Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 355 or FA 356 
064761 001 LE LE 01 T Th 5:30 - 8:20P 207 SHERZ 6 . Williams , Patricia 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr Additional Fee(s): 
. Department Permission Required Prerequisite(s): FA 302 & FA 303 
064762 001 LE LE . 01 M W 5:30- 8:20P 230 FORD 
FA '462 Image Making II 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 302 & FA 303 & FA 346 
062654 001 LE LE 01 T Tti .6:30- 9:20P 230 FORD 
FA 464 Advanced Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr 
068560, 001 LE LE 01 F 9: 00- 2: 20P 230 FORD 
FA 478 Special ' Topics 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
062505 001 . LE LE 01 TBA 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required 
064763 Section Title : Coq>uter Imaging 
064763 002 LE LE 01 M W 8:00-10:50A 227 FORD 
069022 Section Title : History of Graphic Design 
069022 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 230 FORD 
064764 Section Title : Printmaking (Lithography) II 
064764 . 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: SOP 105 SHERZ 
20 
6 
5 
5 
3 
5 
3 
Additional Fee(s): 
Salonen , Liisa 
Additional Fee(s): 
Yager , Jay 
Chew , Robert 
$35.00 
$35 .00 
$35.00 
Cal/ Touch-to(1e Registration for updated course information . For missing TBA cal/ academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA . 480 Painting 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: AR01. AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 413 
064767 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 6 Tammany. David 
064766 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ 6 Davis. Margaret 
FA . 481 Painting 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 480 
064769 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 6 Tammany. David 
064768 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ 6 Davis. Margaret 
FA 487 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
Department Permission Required · 
063529 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr · 
Department Permission Required 
064770 002 LE LE 01 TBA 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
064772 005 LE LE 01 TBA 2 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi 5si on Requi red 
064773 001 LE LE 01 · TBA 
FA 500 Photography 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
064777 001 LE LE 01 , T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 3 Sandall. James 
FA 505 Curriculum Development 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
06263B 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 3 
FA 507 Studio Connection~ in Art Educ 2:0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
068484 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 110 FORD 3 Otto. Gretchen , 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
06477B 001 ' LE LE 01 ' T Th 12:30- 3:20P 139 . SILL 5 Pancio1i. Diana 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
064779 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:20P 101 SHERZ 3 Pappas. John 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
0647B1 001 LE LE 01 M 5: 30- B: lOP 110 FORD 3 . Schwartz. Ell en 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Perm'ission Required Graduate students (Seniors with permission) ' Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
0647B2 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 3: 50P 108 BRIGG 15 Hunter. Frederi ck 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
0647B3 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ . Fairfield. Richard 
FA 555 Textiles 2.0 Cr Additional Fee(s):' 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
064784 001 LE LE 01 T Th 5:30- B:20P 207 SHERZ 3 Williams. Patricia 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 ,AR9B AR99 
0647B5 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: 50P 203 SHERZ Begi ni n. Igor 
0647B6 002 LE LE 01 T Th 5:30- B:20P 203 SHERZ Beginin. Igor 
FA 570 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Departnlent Permi ssi on Requi red Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
0647B7 001 LE LE . 01 T Th 5:30- B:20P 006 SCULP 2 Pappas .' John 
FA 580 Painting . 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR9B AR99 
0647B9 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ Tammany. David 
064788 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ Davis. Margaret 
FA 591 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
067101 003 LE LE 02 TBA . 2 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
064790 Section Title: Computer Imaging 
064790 002 LE LE 01 M W 8:00-10:50A 227 FORD 2 Yager . Jay 
069023 Section Title: History of Graphic Design 
069023 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 230 · FORD 
064791 Section Title: Printmak.ing (Lithography) I 
064791 001 LE LE . 01 T Th 2:00- 4:50P 105 SHERZ 2 Chew. Robert 
$35.00 
$35.00 
$15.00 
$35.00 
$34.00 
Ca 71 Touch -tone Registration for updated course information. For' missing rBA 'Ca 71 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Inst ructor 
FA 595 Workshop in Art 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063160 001 LE LE 01 TBA 
FA- 596 Workshop in Art 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
.063166 001 LE LE 01 TBA 
FA 600 Photography I 1.0 Cr Additiional Fee(s): 
. Department Permission Required Graduate students only 
064793 001 LE LE 01 T 2:00- 4:50P 307 SHERZ . 5 Sanda 11. Jarr~s 
FA 601 Photography II 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students only 
064794 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ . Sandall, Jarres 
FA 602 Photography II I ' 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
064795 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ Sanda 11, James 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students only 
· 064796 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ Sanda 11, James 
FA 604 Photography V 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students only 
064797 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ Sanda 11. Jarr,es 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064798 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:20P 139 SILL · 3 Pancioli, Diana 
FA 611 Ceramics 2.0 Cr 
Department Permission Required Gr.aduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064799 001 LE LE 01 T Th . 12:30- 3:20P 139 SILL 3 Pancio1i, Diana 
FA 612 Ceramics 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064800 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:20P 139 SILL 5 Pancio1i, Diana 
FA 620 Drawing - 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064801 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 3: 20P 101 SHERZ 3 Pappas, John 
FA 621 Drawing 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064802 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 3: 20P 101 SHERZ · 2 Pappas, John 
FA 622 Drawing 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
064803 001 LE LE 01 ' T Th 12: 30- 3: 20P 101 SHERZ Pappas, John 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only , 
064804 001 LE · LE 01 TBA 2 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064807 001 LE LE 01 TBA 2 
FA , 640 Jewelry 1.0 Cr Additional .Fee(s): 
Department Permission Required 
064812 001 LE LE 
fA 641 Jewelry 
Department Permission Required 
064813 001 LE LE 
FA 642 Jewelry 
Department Permission Required 
064814 001 LE LE 
FA 650 Printmaking 
Department Permission Requi red 
064815 001 LE LE 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 M 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter, Frederick 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
01 M W 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter, Frederick 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
01 M W F 1:00- 3:50P 108 BRIGG 15 Hunter, Frederick 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students onl y Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ Fairfield , Richard 
FA 651 Printmaking 
Department Permi ssi on Requi red 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
064816 001 LE LE 
FA 652 Printmaking 
Department Permission Required 
064817 001 LE LE 
FA 655 Texti 1 es . 
Department Permission Required 
064818 001 LE LE 
FA 656 Textiles 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 M W 2:00- 4:50P 107 SHERZ Fairfield, Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
. . 01 M W2:00- 4:50P 107 SHERZ 2 Fairfield , Richard 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 2 Williams, Patricia 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students only MajorS permitted : AR97 AR98 AR99 
064819 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ Williams , Patricia 
$35.00 
$35.00 
$45.00 
$55.00 
$65.00 
$30.00 
$35.00 
$37.00 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
$30.00 
$35.00 
Ca77 Touch-tone Registration ' for updated course infonnation , For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code : 101 
sect ID No. Spec Pl an TYJ)!! Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Inst ructor 
FA 657 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AA97 AA98 AA99 -
064820 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 1 Will i ams . Patri ci a 
FA 660 Watercolor 1.0 Cr 
Department Permission Required 
064821 001 LE LE 
064822 002 LE LE 
FA 661 Watercolor 
Department Permission Required 
064823 001 LE LE 
064824 002 LE LE 
FA 662 Watercolor 
Departnil!nt Permission Required 
064825 001 LE LE 
064826 002 LE LE 
FA 665 Painting 
Department Permission Required 
06482B 002 LE LE 
064827 001 LE LE 
FA 666 Painting 
Gra'duate students only Majors permitted : AA97 AA98 AA99 
01 T 2:00- 4:50P 203 SHERZ . Begini n, Igor 
01 T 5:30- 8:20P 203 SHERZ Beginin, Igor 
2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AA97 AA98 AA99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 1 Begint n. Igor 
01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 1 Beginin , Igor 
3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AA98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 1 Beginin , Igor 
01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 1 Beginin , Igor 
1.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AA97 AR98 AA99 
01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 1 Tammany. David 
01 M W I 5:30- 8:20P 301 SHERZ 1 Davis . Margaret 
2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AA97 AA98 AA99 
064830 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 1 Tammany, David 
064829 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ 1 Davis . Margaret 
FA 667 Painting 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted: AA97 AA98 AA99 
064832 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 1 Tammany, David 
064831 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ 1 Davis, Margaret 
FA 668 · Painting 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AA97 AA98 AA99 ' 
064834 002 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 301 SHERZ 1 Tammany . David 
064833 001 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 301 SHERZ 1 Davis , Margaret 
$40 .00 
FA 670 Sculpture 1.0 Cr Additional Fee(s): $17.00 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: AA97 AA98 AA99 
064835 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 006 SCULP 2 Pappas. John 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s).: $34 .00 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AA97 AA98 AA99 
064836 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP 2 Pappas. John 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): ,$51.00 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AA97 AA98 AA99 
064837 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 006 SCULP 2 Pappas. John 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
067037 001 LE LE 01 T 5:30- 8:20P 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 
Department PermisSion Required Graduate students only 
067038 001 LE LE 01 T 5: 30- 8: 20P 
FA 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064838 001 LE LE 01 TBA 
FA 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064844 001 LE LE 01 TBA 
FA 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
064848 001 , LE LE 01. TBA ' 
FA 732 Graduate Studio 
Department Permission Required Graduate students only 
064854 001 LE LE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 
Department Permission Required Graduate students only 
064860 001 LE LE 01 TBA 
110 FORD 
3.0 Cr 
110 FORD 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
9.0 Cr 
8.0 Cr 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Department Permission Required ' Graduate students only Prerequisite(s): FA 732 
064863 001 LE LE 01 TBA 
6 Rubenfeld , Richard 
6 Rubenfe 1 d. Ri chard 
2 
2 
2 
t 
Ca 17 Touch -tone Registration for updated course information, For missing TBA ca 17 academic department , See Course Listing Key for codes, 
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For~ign Language&Bilingual Studies 
OVERRIDES: Stlldent must be on a waiting list and must attend all scheduled meetings of the section until at least seven calendar days 
after the start of classes. There is no guarantee that a student on a waiting list will be allowed to register for a class . (219 
Alexander) . 
B; 1 ; ngua 1 Educat; on Touch -tone Code: 116 
LE 01 Th 5:30- 8:00P TBA 5 Noda. Phyllis 
Cl ass; cal Languages Touch-tone Code: 122 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CLAS 104 Quest for Power 3.0 Cr 
064869 001 HR LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 403 PRAYH 10 Holoka , James 
Engl; sh as a Second Language ' Touch-tone Code,: 124 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Pri mary Instructor 
ESLN 112 Beginning ESL·Writing 3~0 Cr 
Department Permission Required Corequisite(s): ESLN 210 ESLN 214 ESLN 216 
062661 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9 :{>OA 214 ALEXA 15 
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 3.0 Cr 
Department Permis~ion Requi red Corequisite(s): ESLN 112 ESLN 214 ESLN 216 
062249 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 215 ALEXA 26 
ESLN 212 Intermediate ESL-Writing 3.0 Cr 
Department Permission Required 
064870 001 LE LE . 01 M W F 10 : 00-10: 50A 214 ALEXA 22 
ESLN 214 Intermediate ESL-Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required Corequisite(s) : ESLN 112 ESLN 210 ESLN 216 
064871 001 LE U 01 M W F 10 :00-10 :50A 215 ALEXA 26 
ESLN 216 Intermed ESL-Spkng&Lstng 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Corequi site(s) : ESLN 112 ESLN 210 ESLN 214 
062660 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 214 ALEXA 26 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar . 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ESLN 210 
064872 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 205 ALEXA 26 
ESLN 312 Advanced ESL,: Writing 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ESLN 212 
064874 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 205 ALEXA 
064875 002 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 215 ALEXA 
ESLN 314 Advanced ESL: Reading 3.0 Cr 
22 
22 
Department Permission Required Prerequisite(s): ESLN 214 
064876 001 LE LE 01 M W F 1: 00 : 1: 50P 218A ALEXA 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Departme~t Permission Required Corequisite(s): ESLN 318 Prerequisite(s): ESLN 216 
064878 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 422 PRAYH 22 
ESLN 318 'Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr 
Department Perm1ssion Required Corequisite(s): ESLN 316 
064879 001 LE LE 01 T Th 11: 00-11: 50A 218B ALEXA 22 
ESLN 412 Acaqemic ESL Writing 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): ESLN 312 
068230 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 216 ALEXA 18 
068230 Mi ni mum TOEFL score of 500 requi red. 
064880 002 LE LE 01 T Th 
068231 003 LE LE 01 M W F 
064881 004 LE LE 01 M W F 
ESLN 414 Academic ESL Reading 
11 : 00 -12: 15P 
1:00- 1:50P 
2:00- 2:50P 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ESLN 314 
609 PRAYH 
608 PRAYH 
608 PRAYH 
3.0 Cr 
18 
18 
18 
064882 001 . LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 619 PRAYH 26 
ESLN 416 Acad E$L:Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : ESLN 316 
064883 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 218BALEXA 22 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
064884 001 LE LE 01 M W 4:00- 4 :50P 218B ALEXA 15 
ESLN 648 Es1 for Spec Purp:Busins 5.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s) : ESLN 412 & ESLN 416 
064885 001 LE LE 01 MW F 1:00-2 :30P 424 PRAYH 20 
ESLN 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064886 001 LE LE 01 TBA 5 Cullen, Thomas 
Can Touch-tone Registration for updated course information . \For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Engl ish as a Second Language TOlA,ch-tone Code: 124 ' 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap . Primary Instructor 
ESLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064887 001 LE LE 01 TBA 5 - Cull en: Thomas 
ESLN 699 Independent Study 3.0 Cr. 
Department Permission Requi red Graduate students only 
064888 001 LE LE 01 TBA 5 Cu 11 en . Thomas 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FLAN 179 Special Topics 3.0 Cr 
069031 Section Title: Basic Conversational Hebrew 
069031 001 CE LE LE 01 W 7:00-10:00P 326 PRAYH 25 M. Ho10stlitz ' 
FLAN 279 Special Topics 3.0 Cr 
068233 Section Tit1.e: Culture Latino Groups US II 
068233 001 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 216 ALEXA 25 I11ingworth -Ri<:o, Alfonso 
FLAN 379 Special Topics 3.0 Cr ' 
062248 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063683 001 . LE LE 01 TBA 
FLAN 388 Internship 1.0 Cr 
Department Permission Required 
064889 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 422 Tchng Hispanic Cult&Lang 3.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
30 Cere, Rona 1 d 
**CR/NC** 
15 Cere, Rona 1 d 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admiss i on to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
064890 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: OOP 215 ALEXA 10 Noda, Phyll i s 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): FLAN 387 
063682 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 488 Internship 
Department Permission Required 
064B91 001 LE LE 01 TBA 
F~N 489 Internshp:Lang&for Trade 
Department Permission Required 
064B92 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Department Permission Required 
064893 001 LE LE ' 01 TBA 
FLAN 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
064894 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 498 Independent Study 
Department Permission Required 
064896 001 ' LE LE 01 TBA 
FLAN 499 Independent Study 
Department Permission Required 
06489B 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 688 Intern-Lang&Intrntl Trde 
Department .Permission Required Graduate students only 
064900 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064901 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
064902 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 699 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
064903 001 LE LE 01 TBA 
50 Cere. Rona 1 d 
2.0 Cr **CR/NC** 
15 Cere, Rona 1 d 
3.0 Cr **CR/NC** 
15 ' Cere, Ronald 
3.0 Cr **CR/NC** 
15 Cere, Ronald 
1.0 Cr 
5 Hubbard, John 
2.0 Cr 
5 Hubba rd. John 
3.0 Cr 
5 Hubbard, John 
3.0 Cr .**CR/NC** 
30 Cere, Ronald 
1.0 Cr 
5 Hubbard, John 
2.0 Cr 
5 Hubbard, John 
3.0 Cr 
5 Hubbard, John 
French Touch-tone Code: 117 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam . 
Sect ID No. S ec P1 an T Gr Time Room B1 d 
FRNH 121 Beginning Frenc 5.0 Cr 
P1 acement exam requi red only if French studied previously. 
064904 001 LE LE 01 MTWThF 11:00-11:50A 216 ALEXA 25 Peden, Genevieve 
064905 002 LE LE 01 MTWThF 2:00- 2:50P 216 ALEXA 25 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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F rehch T puch:" tone Code: 117 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect 10' No. S(!ec Pl an Tvoe Gr(! ST Oa~s Time Room Bldg Ca(! Primary Instructor 
FRNH 122 Beginning French 5.p Cr 
" Pl acement exam requi red. Prerequi s i te( s): FRNH 121 
064906 001 - LE LE 01 HTWThF 11:00-11:50A 218A ALEXA 25 
064907 002 LE LE 01 Hr Th 5:30- 6:55P 216 ALEXA " 25 
FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red . Prerequi s i te( s): FRNH 221 
064908 001 LE LE 01 ' T Th 11:00-12:15P 302 PRAYH . 25 Dugan. John 
FRNH 233 ' Intermediate French 3.0 Cr 
Placement exam requ ired ., Prerequisite(s): FRNH 122 
064909 001 LE LE 01 M W F 12: 00-12 : 50P 214 ALEXA 15 Peden , Genev"j eve 
FRNH .234 Intermediate French 3.0 Cr " 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): FRNH 233 
064910 001 LE LE . 01 M W F 1l:00-1l :50A 214 ALEXA 15 Dugan. John 
064911 002 LE LE 01 M W F 12: 00-12: 50P 215 ALEXA 15 Dugan . John 
FRNH 342 Survey French Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 222 
064912 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 21SA ALEXA 30 Vosteen. Thomas 
FRNH 344 French Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 234 
068241 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1 :50P 215 ALEXA 15 Vosteen . Thomas 
064913 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 214 ALEXA 15 Vosteen. Thomas 
FRNH 361 French for Internatl Trd 3.0 Cr 
Prerequisite(s): FRNH 343 
066859 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 214 ALEXA 15 Palmer. Benjamin 
FRNH 443 Adv French Grammar&Comp 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FRNH 343 
064914 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 213 , ALEXA 15 Dugan. John 
064915 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 215 ALEXA 15 Vosteen . Thomas 
FRNH 447 Business French II 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FRNH 446 
068242 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 218B ALEXA 15 Palmer . 8enjelmin 
FRNH 467 French Culture & Civilization 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): FRNH 343 
068244 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 205 ALEXA 25 Peden . Genevi eve 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required ( 064916 001 LE LE 01 TSA 5 Dugan. John FRNH 498 Independent Study . 2.0 Cr . 
Department Permission Required 
064917 001 LE LE 01 T8A 5 Dugan. John 
FRNH 499 Independent Study 3.0Cr 
Department Permission Required 
Dugan . John 064919 001 LE LE 01 TSA 5 
FRNH 616 French(4 Skills)for' Non-Mjrs 3.0 Cr 
Graduate students only 
064920 001 LE LE 01 HTWThF 1l:00-1l:50A TBA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 617 French(4 Skills) for Non-Mjrs 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : FRNH 616 
064921 001 LE LE 01 MTWThF 11 :00-1l:50A 21SA ALEXA 5 
FRNH 620 French Grammar & Syntax 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi site(s): FRNH 443 
064922 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 213 ALEXA 5 Dugan . John 
064923 002 LE LE- 01 M W 4:00- 5:15P · 215 ALEXA 5 Vosteen . Thomas 
FRNH 647 French Econ&Bus Pract II 3.0 Cr 
Graduate students .only Prerequisite(s): FRNH 646 
062716 001 LE LE 01 TTh 4:00- 5:15P 218B ALEXA 5 Palmer. Benjamin 
FRNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
069039 Section Title: French Culture/Civilization 
069039 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P .205 AlEXA 5 Peden . Genevi eve 
fRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Department . Permission Required Graduate students only 
067047 . 001 LE LE 01 TBA 5 Dug~n . John 
FRNH 697 ~ndependent Study 1.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red Graduate students only 
064924 001 LE LE 01 TSA 5 Dugan. John 
Cal7 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA cal7 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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French Touch-tone Code: 117 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064925 001 • LE LE 01 TBA 5 Dugan . John 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
064926 001 LE LE 01 TBA 5 Dugan. John 
German Touch-tone Code: 119 
Contact the Foreign Languages a'nd Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam . 
Sect ID No. Spec Pl an T~ Grp ST Da:r:s Time Room Bldg Cap Primar:r: Instructor 
GERN 121 Beginning German 5.0 Cr 
Placement exam required only if German studied previously. 
062714 001 LE LE 01 MlWThF 9:00- 9:50A 216 ALEXA 25 Pi soni. John 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): GERN 121 
064927 001 LE LE 01 MlWThF 9:00-' 9:50A 21SA ALEXA 25 Robertson. Sharon 
068246 002 LE LE 01 T Th 7: 00- 9: 15P 216 ALEXA 25 Tappe. Klaus 
GERN 222 Int German Reading 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): GERN 122 
064929 001 LE LE 01 MW F 11:00-11:50A 204 ALEXA 25 
064930 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 424 PRAYH 25 
GERN 234 Elem German Conversation 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red. Prerequisite(s): GERN 233 
064932 001 LE LE 01 T Th .l1,:00-12:15P 214 ALEXA 15 
064931 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 205 ALEXA 15 Tappe . Klaus 
GERN 342 Survey German Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 222 & GERN 341 
068253 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 205 ALEXA 25 Robertson. Sharon 
GERN 344 German Conversation 3.0 Cr 
PrerE;qui.s i te( s): GERN 234 
064933 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 214 ALEXA 15 Pi soni. John 
068254 002 LE LE 01 MW 5:30- 6:45P 214 ALEXA 15 Pi soni. John 
GERN 361 German for Internatl Trd 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 343 
068255 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 207 ALEXA 25 Robertson. Sharon 
GERN 428 German Lit 1945 to Pres 3.0 Cr 
'i Prerequisite(s): GERN 341 & GERN 342 068256 001 LE LE 01 M W 5:00- 6: 15P 205 ALEXA 25 Robertson. Sharon 
J GERN 443 Ger Syntax & Adv Comp 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GERN 343 & GER~ 344 
064934 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 215 ALEXA 15 Tappe . Klaus 
GERN 447 Business German 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 446 
064935 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 206 ALEXA 15 Hubbard. John 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartment Permission Required 
064936 001 LE LE 01 TBA 5 Pi soni. John 
·GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
'064937 001 LE LE 01 TBA 5 Pi soni.. John 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
064938 001 LE LE 01 TBA 5 Pi soni. John 
GERN 620 Adv Ger Syntax &Convrstn 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GERN 443 
064939 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 5 Tappe . Kl aus 
·GERN 647 German Business Practices 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : GERN 443 & GERN 444 
064940 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 206 ALEXA 5 Hubbard. John 
GERN 6~1 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
068295 Section Title: German lit. 1945 to Present 
068295 001 LE LE 01 M W 3:30- 4:45P 218A ALEXA 5 Robertson. Sha ron 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064941 001 LE LE 01 TBA 5 Pi soni. John , 
Ca 71 Touch-tone Registration for ujxfated course information . For missing TBA ca 71 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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German Touch-tone Code: 119 
Sect 10 No. Spec P1 an Type . Grp ST Days Time Room B1 dg ' Cap Primary Instr uctor 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeJ?artment Permission Required Graduate students only 
064942 001 LE -LE 01 TBA . 5 Pi soni. John 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permissipn Required Graduate students only 
064943 001 LE . L£ 01 TBA 5 Pi soni, John 
Greek Touch'"tone Code: 113 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instr uctor 
GREK 122 Beginning Ancient Grk II 5.0 Cr • 
Prerequisite(s): GREK 121 
068264 001 LE LE 01 MMhF 11:00·11:50A TBA 25 Holoka, James 
Japanese Touch-tone Code: ,118 
Sect ID No. Spec P1 an Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg 
JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 Cr 
069038 001 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 218B ALEXA 
JPN~ 122 Beginning Japanese II 5.0 Cr 
Prerequisite(s) : JPNE 121 
064944 002 LE LE 01 MTWThF 10:00-10:50A 218A ALEXA 
064945 003 LE LE 01 M WTh 7:00- 8:30P 218A ALEXA 
JPNE 212 Intermedi ate Japane,se II 5.0 Cr 
Prerequisite(s) : JPNE 211 
068268 001 LE LE 01 MTWThF 
064947 002 LE LE 01 M WTh 
JPNE 361 Japanese for Intl Trade 
Prerequisite(s): JPNE 345 
064948 001 LE LE 01 M W 
JPNE 378 Special Topics 
062286 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 444 Advanced Japanese Conver 
Prerequisite(s) : JPNE 345 
068271 001 LE LE 01 M W 
JPNE 447 Business Japanese II 
Prerequisite(s): JPNE 446 
064951 001 LE L~ 01 MW 
JPNE 478 Special Topics 
062285 001 LE LE 01 TBA 
JPNE 494 Seminar-Japanese Studies 
Prereq~isite(s) : JPNE 361 
3: 00· 3: 50P 218B ALEXA 
5:00· 6:30P 218A ALEXA 
3.0 Cr 
7:00· 8:15P 216 ALEXA 
5:30- 6:45P 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TBA 
,3.0 Cr 
5:30- 6:45P 215 ALEXA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
25 Tabuse , Motoko 
25 Oketani -Lobbezoo. Hitomi 
25 
25 
' 25 
20 Tabuse . Motoko 
10 
15 Oketani -Lobbezoo, Hitomi 
15 Tabuse, Motoko 
10 
064952 001 LE LE 01 M W 8:30- 9:15P 216 ALEXA 15 Oketani-Lobbezoo, Hitomi 
, Language Touch-tone Code: 115 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
lNGE 134. Etymology 3.0 Cr 
062710 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 218B ALEXA 25 
lNGE 223 . Introduction ,to language 3.0 Cr 
062320 001 LE. LE 01 T Th 11 :00-12:15P 105 MARKJ 25 
Span; sh Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No . Spec P1 an Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPNH 121 Beginning Spanish 5.0 Cr 
Placement exam required only if Spanish studied previously, 
064955 001 LE LE 01 MTWThF 8:00- 8:50A 216 ALEXA 25 
064953 002 LE LE 01 MTWThF 1:00- 1:50P 218B ALEXA ' 25 Illingworth -Rico. Alfonso 
064954 003 LE LE 01 MTWThF 2:00- 2:50P 218B ALEXA 25 McCoy, Ana·Mari a 
SPNH 122 Beginning Spanish 5:0 Cr 
Placement exam required. Prerequisite(s): SPNH 121 
064956 001 . LE LE 01 MTWThF 1: 00 - 1: 50P 216 ALEXA 25 Gomez, Pedro 
064957 002 LE LE 01 MTWThF 2:00- 2:50P 21BA ALEXA 25 Gomez, Pedro 
068283 003 LE LE 01 TWTh 7:00- 8:30P 218B ALEXA 25 Gomez, Pedro 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Placement exam required . Prerequisite(s) : SPNH 122 
064959 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 619 PRAYH '15 
064960 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 218A ALEXA 15 Ruiz , Reyna1do 
Ca 11 Touch-tone Registration for updated course informatiOn, For miSSing TBA ca 11 acMemic department. See Course Listing Key for codes . 
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Spanish Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time 
SPNH 202 Interm9 Spnh Conversatn & Comp 
Placement exam required. Prerequisite(s): SPNH 201 
068285 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
064962 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 
064963 003 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 
. Prerequisite(s) : SPNH 202 
063118 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
SPNH 222 Intermed Spanish Reading 
Placement exam required. Prerequisite(s): SPNH 221 > 
064964 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
SPNH 342 Survy Spanish Literature 
Prerequi s i tee s): SPNH 202 & SPNH 222 
068286 001 LE LE 01 M W F .3:00- 3:50P 
SPNH 344 Spanish Convrstn & Comp 
Prerequisite(s): SPNH 202 & SPNH 222 
064965 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
064966 , 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 
SPNH 361 Spanish for Intrnatl Trd 
Prerequisite(s): SPNH 343 • 
064967 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
Prerequisite(s): SPNH 343 & SPNH 344 
0682B7 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 447 Business Spanish 
Prerequisite(s): SPNH 361 Equivalent to: SPNH 646 SPNH 647 
064969 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 
SPNH 448 Modern Dram.a 
Prerequisite(s): SPNH 342 
Room Bldg 
3.0 Cr 
216 ALEXA 
619 PRAYH 
204 ALEXA 
3.0 Cr 
325 PRAYH 
3.0 Cr 
216 ALEXA 
3.0 Cr 
216 ALEXA 
3.0 Cr 
215 ALEXA 
214 ALEXA 
3.0 Cr 
214 ALEXA 
3.0 Cr 
218B ALEXA 
3.0 Cr 
214 ALEXA 
3.0 Cr 
068494 001 LE LE 01 M 7:00- 9:30P 209 ALEXA 
SPNH 482 Lang Hispan Grps in U.S. 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
068289 001 LE LE 01 W 7:00- 9:30P 206 ALEXA 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
064970 001 LE LE 01 TBA 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
064971 001 LE LE (H TBA 
SPNH 499 Independent Study . 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
064972 001 LE LE 01 TBA 
SPNH 621 Grad Spanish Convers 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SPNH 444 
068288 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 218B ALEXA 
SPNH 647 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
15 
15 Ruiz, Reyna1do 
15 Cere, Ronald 
25 Cline, William 
25 C1 i ne, Will iam 
25 Illingworth-Rico, Alfonso 
15 Rui z, Reyna 1 do 
15 Cere, Ronald 
20 Cere, Ronald 
15 McCoy, Ana-Mari a 
15 Cere, Ronald 
25 Ruiz, Reyna1do 
25 McCoy, Ana-Maria 
5 Cline, William 
5 C1ine.William 
5 Cline, William 
5 McCoy, Ana-Mari a 
Graduate students only Prerequisite(s): SPNH 443 & SPNH 444 Equivalent to: SPNH 446 SPNH 447 
064974 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 214 ALEXA 5 
SPNH 682 U.S. Dialects of Spanish 3.0 Cr 
Graduate students only 
068290 001 LE LE 01 W 7:00- 9:30P 206 ALEXA 5 McCoy, Ana-Maria 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063113 001 LE LE 01 TBA 5 Cline, William 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064975 001 LE LE 01 TBA 5 Cline , William 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064976 001 LE LE 01 TBA 5 Cline, William 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064977 001 LE LE 01 TBA 5 Cline, William 
Cal1 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA cal1 academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Teaching Second. Language Touch-tone Code: 120' 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 
Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
064978 001 LE LE 01 15 
064978 Cl ass meets Saturday . 9 AM -12 noon. January 10, 31. February 14. March 7, 28, and Apri 1 18, in 218A ALEXA. 
TSLN 520 Foreign Lang Test & Eval 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): TSLN 501 & TSLN 502 
064979 001 LE LE 01 Th 6: 30- 8: lOP 213 ALtXA 25 
TSLN 530 Tesol Mthds:Rdg,Wrtg&Grm 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): TSLN 500 & TSLN 501 & TSLN 502 
064980 001 LE LE 01 T Th 5: 00- 5: 50P 204 ALEXA 25 
TSLN 590 Special 'Topics 1.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
064981 001 LE LE01 T .6:00- 6:50P TBA 25 
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate. students only Prerequisite(s): TSLN 500 & TSLN 501 & TSLN 502 & TSLN 530 & TSLN 532 
064982 001 LE LE 01 ' TBA 15 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064983 001 LE LE 01 rBA 5 Cullen, Thomas 
TSLN 698 Indepen~ent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064984 001 LE LE 01 TBA 5 Cul l en. Thomas 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
064985 001 LE LE 01 TBA 5 Cullen. Thomas 
Geography and Geology 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are limited to 
the number of workstati ons avai 1 able . 
Geography Touch-tone Code: 126 
Sect ID No. Spec Pl an T~ Grp ST Da:ls Time Room Bldg Cap Primar:t Instructor 
GEOG 107 Intro to Geography 3.0 Cr 
066997 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 200 STRON 60 
GEOG 110 . World Regions 3.0 Cr 
068768 011 CE LE LE 01 S 9:00-12:10P 200 STRON 60 . Ndukwe. Ernest 
068768 Start date: 1/10/98 End date : 4/04/98 
064993 009 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 143 STRON 40 
064986 002 LE LE 01 . M'W F 10: 00-10: 50A 200 STRON 60 Victor. Kell'y 
064987 003 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 200 STRON 60 Victor. Kell'y 
064992 008 LE LE 01 T Tn 11:00-12:15P 200 STRON 60 
068179 010 LE LE 01 F 11:00- 1:30P 143 STRON 40 Cherem. Gabri e 1 
064988 004 LE LE 01 .H W F 1:00- 1:50P 200 STRON 60 
064989 005 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 200 STRON 60 Mance 11. Robert 
069100 012 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 207 STRON 60 
064991 007 LE LE 01 M . 5:30- 8:00P 200 STRON 60 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 
064994 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 207 STRON 60 
064996 003 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 207 STRON 60 
064995 002 LE LE 01 MW F 12:00-12:50P 207 STRON 60 Mance 11. Robl~rt 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 3.0 Cr 
064997 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 239 STRON 40 Cherem, Gabriel 
GEOG 113 Foundations .Guest Servic 3.0 Cr . 
Prerequisite(s): GEOG 112 
064998 001 U LE 01 T Th 2:00: 3:15P 205 STRON 15 ChereliJ. Gabr:i e 1 
GEOG 212 Geography Travl &Tourism 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GEOG 112 
064999 001 LE LE 01 T Th 9:30-10':45A 239 STRON 40 McDona i d. James 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
063579 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 239 STRON 40 Mance 11. Robert 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 110 or GESC 108 
065000 001 • LE lE 01 M W 10: 00-10: 50A 241 STRON 40 McDona 1 d, Jarnes 
GEOG 315 Trvl & Tour: Europ Scene 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG 112 & GEOG 212 
063578 001 .LE LE 01 TTh 12:30- 1:45P 239 STRON 40 McDona 1 d. Jarnes 
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GESC 108 
068153 001 . LE LE .01 M W 1:00- ~:15P 239 STRON 40 McDonald . Jarnes 
Ca17 Touch-tone Registration for updated ·course. information. For missing TBA ca17 academic departmem~. See Course Listing Key for codes . 
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Geography Touch-tone Code: . 126 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr GEOG 320 Geography of US & Canada 
PrerequisiteCs) : GEOG 110 or GESC 108 
068773 001 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P 200 STRON 60 Ndukwe , Ernest 
068773 Start date : 1/10198 End date : 4/04/98 
GEOG 332 Urban Geography 
PrerequisiteCs) : GEOG 110 or GESC 108 
068180 001 ' LE LE 01 W 
GEOG 333 Settlement Geography 
PrerequisiteCs): GEOG ' 110 or GEOG 115 or GESC 108 
065001 001 LE LE 01 M 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 207 STRON 40 Mance 11. Robert 
3.0 Cr 
5:30- 8:00P 239 STRON 40 McLennan , Marshall 
2.0 Cr GEOG 345 Geography ·of Resorts 
Prerequisite(s) : GEOG 110 & GEOG 212 
062628 001 LE LE 01 T Th· 11:00-11:50A 143 STRON 40 McLennan , Marshall 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 Cr 
ClassCes) permitted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Equivalent to: GEOG 571 
Actnission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
065002 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 143 · STRON 20 Mobley , Doreen 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC~ 
Department Permi ssi on Requi red 
063577 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : GEOG 235 
065003 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 239 STRON 40 Tyler, Norman 
GEOG 478 Special Topics 2.0 Cr 
068211 Section Title: Readings in Planning literatur 
068211 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 205 STRON 15 Tyler. Norman 
GEOG 487 Co-op Education in Geography · 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : GEOG 387 
063576 001 LE l:E 01 TBA 
GEOG 488 Internship 
Department Permi ss ion Requi red 
065005 001 LE LE 01 
GEOG 489 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
063575 001 LE LE 01 \ 
GEOG 490 Internship 
Department Permission Required 
063574 001 LE LE 01 
GEOG 497 Independent Study 
Department Permission Required 
065006 001 LE LE 01 
GEOG 498 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
067007 001 LE LE 01 
GEOG 499 ,Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
065007 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 548 Amercn Folk Architecture 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Graduate students C Seni ors wi th permi ss ion) PrerequisiteCs) : GEOG 531 
065008 001 LE LE 01 W 8:10- 9:50P 239 STRON 
GEOG 556 Zoning 2.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) PrerequisiteCs): GESC 215 
068281 001 LE LE • 01 T 5: 30- 7: lOP 208 STRON 
GEOG 562 Weather 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to : GESC 324 
068476 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 208 STRON 
GEOG 567 Coastal Environments 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
30 McLennan, Marshall 
20 Barkley , Frederick 
Additional Fee(s): 
5 Ojala. Carl 
065009 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 114 STRON 15 Raphael . C 
GEOG 568 Biogeographical ~esrces ' 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) 
067006 001 ' LE LE 01 W 7:20- 9:50P 208 STRON 15 Jaworski . Eugene 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to : ·GEOG 348 
065010 001 LE ~E 01 M 5:30- 8:00P 143 STRON 5 Mobley., Doreen 
GEOG ' 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr 
Graduate students CSeniors with permission) PrerequisiteCs) : MATH '105 or MATH 107 Equivalent to: GESC 305 
Additional Fee(s): 
065011 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:10P 208 STRON 10 Jaworski . Eugene 
$5.00 
$10.00 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course ,information , For missing TBA ca 17 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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. Geography · 'Touch-tone Code: 126 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time. Room, Bldg Cap Primary Instructor 
GEOG 579 Geographi~ Info Systems 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with permission) 
063573 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:lOP 226 STRON 10 Xie. Yichun 
GEOG 580 Urban Envi rmntl Managemt 2 .  0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067106 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 208 STRON 20 Jaworski, Eugene 
GEOG 583 Cartographic Design 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to: GESC 401 GESC 402 
062878 001 LE LE 01 T Th 11: 00-12 : 15P 222 STRON 5 Ward, -Robert 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063572 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068212 Section Title: Issues in Pl anning Literature 
068212 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 205 STRON 10 Tyler , Norman 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
0650~2 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 677 Sem Methods & Research 
Department Permission Required Graduate students only 
068478 Section ·Title.: Geographic Research Techniques . 
2.0 Cr 
068478 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: lOP 114 STRON 20 Nazzaro , ,Andrew 
GEOG 687 . Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065013 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 688· Intern Geography/Geology . 5.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
067008 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065014 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065015 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Departmel)t Permission Required Graduate students only 
065016 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065017 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study '1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065018 001 LE · LE 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065019 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 699 Independent ,Study 3.0 Cr 
Department Permission Required ' Graduate students only 
065020 001 LE LE 01 TBA 
Geology Touch-tone Code: 127 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
GEOL 160 : Physicat Geology 
065021 001 LL' LE 01 M W F 
065022 002 LL LA 01 T 
065023 003 LL LA 01 Th 
GEOL 200 ,Introductn to Hydrology 
. Prerequisite(s): GESC 108 & GEOL 160 . 
Time ' 
9:00- 9:50A 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
Room Bldg 
4.0 Cr 
208 STRON 
114 , STRON 
114 STROW 
3.0 Cr 
' Cap 
40 
20 
20 
Primary Instr uctor 
Additional Fee(s): 
Kasenow, Michael 
. 068216 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 114 STRON 20 Kasenow, Michael 
GEOL 229 Rocks of Michigan 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOL 160 or GESC 108 Equivalent to: GEOG 564 GEOL 329 GEOL 329 
065024 001 LE LE or T Th 2:00- 2:50P 143 ' STRON 30 Cichanski , Allen 
GEOL 325 'Geomorphology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 & GEOL 161 • 
065025 OQ1 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 140 STRON 30 Raphael , C 
GEOL 326 Structural Geology 4.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 161 & MATH 107 
062350 001 LL ' LE 01 M W F ' 11 :00-11:50A 140 STRON 20 Bradley, Michael 
062351 002 LL LA 01 T . 1:00- 2:50P 140 STRON 20 Bradley, Michael 
$10.00 
$10.00 
Can Touch-tone' Registration for updated course information . For missing TBA can academic departmen;~ . See Course Listing Key for codes . 
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Geo logy Touch-tone Code: 127 
Sect ID No . S ec Pl an T e Gr ST Da s Time 
EOL 29 Igneous& Metamorp ic Petro ogy 
Prerequisi te(s) : GEOL 160 & GEOL 228 
062348 001 LL LE 01 M W F 1:00- 1:50P 114 STRON 
062349 002 LL LA 01 T 8:45~10:45A 114 STRON 
GEOL 330 Sedimentology & Stratigraphy 4.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 161 & GEOL 228 
067003 001 LL LE 01 T . 11:00· 1:45P 114 STRON 
067004 002 LL LA 01 Th 11 : 00 - 1: 45P 114 STRON 
GEOL 331 Paleontology 4.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 120 or GEOL 161 or ZOOL 222 
066998 001 LL LE 01 M W F 10:00-10:50A 140 STRON 
066999 002 LL LA 01 W .1 :00- 2:50P 140 STRON 
GEOL 387 Co-op .Education in Geology 3.0 Cr 
Department Permission Required 
067009 001 LE LE ()l 
GEOL 428 Optical Mineralogy 
Prerequi s i te( s): GEOL 228 &: PHY 224 ' 
068221 001 LE LE . 01 
TBA 
4.0 'Cr 
T 5:30- 8:50P 202 STRON 
3.0 Cr GEOL 459 Aquifer Analysis 
Prerequisite(s) : GEOL 448 & GESC 475 or INDT 201 
068483 001 LE LE 01 M W F 12 : 00-12 : SOP 226 STRON 
GEOL 487 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): GEOL 387 
067010 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permission Required 
067011 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 489 Internship 5.0' Cr 
Department Permission Required 
067012 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permission Requi red 
067013 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
067014 001 LE LE , 01 TBA 
GEOL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065026 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065027 001 I.E LE • 01 TBA 
GEOL 592 Special Topics 3.n Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
20 Bradley. Michael 
20 Bradley. Michael 
20 LoDuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
*I:CR/NC** 
15 Cichanski, Allen 
Additional Fee(s): 
15 Kasenow. Mi chae 1 
""*CR/NC** 
068581 Section' Title: Automated Topographic Happing 
068581 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 114 STRON 10 Roth. Alan 
Earth Science Touch - tone Code: 128 
ST Da s Time Room Bld Ca 
4.0 Cr 
Equivalent to : GESC 202 
068776 023 CE LL LE A 01 S 9:00-11:45A 241 STRON 30 Xiao. Haileng 
068777 024 CE LL LA A 01 S 11:50- 1:30P 216 STRON 30 Xiao. Haileng 
065028 001 LL LE 01 M W F 9:00- 9:50A AUD STRON 100 Bradley. Mi chael 
065029 002 LL LE 01 T Th 9:30-10:45A AUD STRON 200 Ojal a. Carl 
065030 003 LL LE 01 MW F 10: 00-10: 50A AUD STRON 100 
065048 021 LL LE 01 M W F 2:00- 2:50P AUD STRON 60 
065031 005 LL LE 01 T Th 3:30- 4:45P AUD STRON 100 Cichanski. Allen 
065047 022 LL LE 01 T 5:30- 8:00P AUD STRON 100 Raphael. C 
065032 006 LL LA 01 M 10:00-11:50A 216 STRON 40 
065033 007 LL LA 01 . .T 10:00-11:50A 216 STRON 40 
065034 008 LL LA 01 W 10:00-11 :50A 216 STRON 40 
065035 009 LL LA 01 Th 10 :00-11 :50A 216 STRON 40 
065036 010 LL LA 01 F 10:00-11:50A 216 STRON 40 
065037 011 LL LA 01 M 12 : 00- 1: 50P 216 STRON 40 
065038 012 LL LA 01 T 12 :00 - 1:50P 216 STRON 40 
065039 013 LL LA 01 W 12 : 00- 1: 50P 216 STRON 40 
065040 014 LL LA 01 Th 12 :00- 1:50P 216 STRON 40 
065041 015 LL LA 01 F 12 : 00- 1: SOP 216 STRON 40 
065042 016 LL LA 01 M 2:00- 3:50P 216 STRON 40 
$10.00 
$10.00 
Ca17 Touch-tone Registrafion for updated course infonnation. For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for code~. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect ID Time 
GESC 108 $10.00 
065043 017 LL LA 01 T 2:00- 3:50P 216 STRON 40 
065044 018 LL LA 01 W 2:00- 3:50P 216 STRON 40 
065045 019 LL LA 01 Th 2:00- 3:50P 216 STRON 40 
065046 020 LL LA 01 Th 8:00- 9:50P 216 STRON 40 
GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 2.0 Cr 
065050 002 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 200 STRON 100 Cichanski, Allen 
GESC 202 Science for Elem Te~cher 3.0 Cr Addit'ional Fee(s): $10.00 
Equivalent to : GESC 108 
065052 • 002 LL LE 01 MW 11: 00-11 :50A 207 STRON 60 Mob 1 ey, Doreen 
065051 001 LL LE 01 T Th 2:00- 2:50P 200 STRON 60 Mobl ey , Doreen 
065053 003 LL LE 01 M 5:30- 7:10P 207 STRON 60 Kasenow, Mi c:hae 1 
065059 012 LL LA 01 M 9:00-10:50A 202 STRbN 20 
065056 008 LL LA '01 W 9:00-10:50A 202 STRON 20 
065062 015 LL LA 01 M 12 :00- 1: 50P 202 STRON 20 
065054 005 LL LA 01 T 12 :00- 1:50P 202 STRON 20 
065057 009 LL LA 01 W 12:00- i:50P 202 STRON 20 
065060 013 LL LA 01 ' ,Th 12 :00- 1:50P 202 STRON 20 
065058 010 LL LA 01 M 3:00- 4:50P 202 STRON 20 
065055 006 LL LA 01 T 3:00- 4:50P 202 STRON 20 
065061 014 LL LA 01 M 7:20- 9:00P 202 STRON 20 
GESC 208 ' Natural Envrmntl Hazards 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 108 
068224 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 143 STRON 30 Jaworsk i, Eugene 
GESC 227 ,Topographic Maps 2.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 108 
067065 001 LE LE 01 T 3:00- 4:40P 140 STRON 15 Raphael, C 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn ,3.0 Cr Additjional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): GESC 108 Equivalent to: GEOG 575 
065063 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 208 STRON 15 Jaworsk i, Eugene 
GESC 309 , Plate Tectonics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 
065064 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 241 STRON 40 MacMahan, Horace 
GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 Formerly known as: GESC 200 
063570 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 241 STRON 40 MacMahan, Horace 
063571 002 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 241 STRON 40 MacMahan, Horace 
GESC 324 Weather 3.0 Cr Additional Fee(s) : . $10.00 
Prerequisite(s): GESC 108 Equivalent to: GEOG 562 
065066- 001 L~ LE 01 T Th 9:00-10:50A 208 STRON 40 MacMahan, Horace 
065065 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 208 STRON 40 Ojal a, Carl 
GESC 347 Teaching Earth Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Formerly known as: GEOG 347 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
,068561 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 241 STRON 40 Mobl ey, Doreen 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC*t 
Department Permission Required 
067015 001 LE • LE 01 , TBA 
GESC 401 Cartography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOG no or GESC 108 Equivalent to: GEOG 583 
065068 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 222 STRON 15 Ward, Robert 
GESC 425 Severe & Unusual Weather 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 324 Formerly known as: GESC 325 
062623 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 208 STRON 
GESC 450 Lake & Coastal Managemnt 3.0 Cr 
25 Ojala, Carl 
Prerequisite(s): 'GESC 250 or GESC 350 
062622 001 LE LE 01 M 7: 20- 9: 50P 140 STRON 25 Jameson, Robert 
GESC 475 Computer Mapping 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
065069 001 LE LE 01 , T Th 3:30- 4:45P 226 STRON 15 McKi 11 ip, LalNrence 
GESC 476 Intro 'Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): GESC 401 or GESC 475 
065070 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 226 STRON, 15 Xie , Yichun 
GESC 479 Special Topics 3.0 Cr 
068582 Section Title: Automated Topographic Happing 
068582 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 114 STRON 15 Roth, Alan 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi req 
067016 001 LE LE 01 TBA 
Ca7/ Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca7/ academic department, See Course Listing Key for codes. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
067017 001 LE LE 01 TBA 
GESC 489 Internship 5.Q Cr 
Department Permission Required 
067018 001 LE LE 01 TBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr ' 
Department Permission Required 
067019 001 . LE LE 01 TBA 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065071 001 LE LE 01 TBA 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065072 001 LE LE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065073 001 LE LE 01 TBA 
Historic Preservation Touch.-tone Code: 129 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time 
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
Department Permi ssi on Requi red 
067020 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
Department Permi ssi on Requi red 
067021 001 LE . LE 01 
GHPR 488 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
067022 001 LE - LE 01 
GHPR 489 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
067023 001 LE., LE' 01 
GHPR 490 Internship 
Department Permission Required 
067024 001 LE LE 01 
GHPR 497 Independent Study 
Department Permission Required 
067025 001' . LE LE 01 
GHPR 498 . Independent Study 
Department Permission Required 
067026 001 . LE LE 01 
GHPR 499 · Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
067027 001 LE LE 01 TBA 
Room Bldg 
3.0Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GHPR 535 Heritage Intrpt Planning 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GHPR 534 
06~251 001 LE LE 01 • T 5:30- 8:00P 205 STRON 
GHPR 547 Probs Architectural Interpretn 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisi~e(s): FA 429 
065074 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 239 STRON 
GHPR 558 Adaptive Use of Hist Structure 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GHPR 530 
068257 001 LE LE 01 T +30- 7:10P 239 · STRON 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
067028 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
068267 Section Title: Preservation Law 
068267 002 CE LE LE 01 T 
• 068266 Section Title: Living History Techniques 
068266 001 CE LE LE 01 T 
GHPR 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
2.0 Cr , 
7:20- 9:00P .143 STRON 
8:10- 9:50P 241 STRON 
3:0 Cr 
068270 Section Title: Intro' to Huseo10gy/Curatorship. 
068270 001 .CE LE LE 01 Th 7:20- 9:50P 205 STRON 
Cap Primary Instructor 
**CRfNC** 
1 
**CR/NC** 
1· 
20 Chei'em. Gabri e 1 
20 Schwei tzer. 'Robert 
20 L igibe1. Theodore 
**CR/NC** 
20 Kestenbaum . Lawrence 
20 Gi briey . John 
20 Bryk . Nancy 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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H,istoric Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
GHPR 630 Documenting Historic Buildings 
Graduate students .only Prerequisite(s): GHPR 530 & FA 429 
067056 001 ASL LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 
GHPR 631 Preservation Admin & Planning 
Graduate students only Prerequisite(s): GHPR 530 & GHPR 547 
065075 001 LE LE 01 M 8:10- 9:50P 
GHPR 680 Special Topics 
Graduate students only Prerequisite(s); GHPR 530 
068272 Section Title : Preserv Politics and Policies 
068272 002 CE LE LE 01 Th 7: 20- 9: OOP 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt ' 
Department Permission Required Graduate students only 
065077 001 LE \ LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Department Permission Required Graduate students only 
067029 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Department Permission Required Graduate students only 
067030 001 LE LE ' 01 TBA -
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Required Graduate students only 
- 065078 OQ1 - LE LE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
Dep'artment Permission Requi red Graduate students only 
065079 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Required Graduate students only 
0650BO 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
065081 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 
Department Permission Required Grad4ate students only 
067031 001 LE LE 01 TBA ' 
GHPR 699 Independent Study 
Department 'Permission Required Graduate students only 
067032 001 LE LE 01 TBA 
Room . Bldg Cap Primary Inst~ 
2.0 Cr 
239 STRON 20 Ligi bel. Theodore 
2.0 Cr 
239 STRON 20 Ligi bel. Theodore 
2,0 Cr _ 
239 STRON 20 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
1 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Urban and Regional Pl anning Touch -tone Code: 212 
~~~~~~~~~~~Gr~~~~~Da~s~~~~==~~~~==~~~~~In~stl~ Intro to Ur an Regiona ng 
Class(es) not permitted: UGFR Formerly known as: GEOG 215 
068276 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 207 STRON 30 Ward. Robert 
,GpLN 306 Comprehensive Planning&Zoning -3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequisite(s) : GPLN 215 Formerly known as: GEOG 306 
068697. 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 239 STRON _ 40 Ward . Robert 
GPLN 409 Professional Prac for Planners 2.0 Cr 
Class(es) permitted: UGSR Corequisite(s) : GPLN 410 Prerequisite(s): GPLN 215 Formerly known ilS: GEOG 409 
068279 001 LE LE 01 M W 1: 00- 1: 50P 205 STRON 15 Tyl er. Norman 
GPLN 410 Site Planning Studio 4.0 -Cr 
Cl ass(es) permitted: UGSR Prerequisite(s): GPLN 215 & GPLN 306 Formerly known as: GEOG 410 
068280 001 LE LE 01 M W 2:00- 4:30P 222 STRON 20 Tyler. Norman 
Ca77 Touch-tone Registration for upd~ted course information, For missing 'TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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,-
.1 
History and Philosophy 
NO OVERRIDES. Only seniors who can provide the department head with written proof that enrollment in a given class will enable ' them to 
graduate at the end of that semester will be considered. No senior overrides will be authorized after the beginning of the second week ot 
classes (i .e. ·, after 5 days of a daytime class or the second meeting of an evening class). . 
Students are entitled to attend only those classes in which they are formally registered. Unauthorized attendance at classes . for 
whatever 1 ength of ti'me, wi 11 not 1 ead to the grant i ng of overri des. . 
History Touch-tone Code: 130 
Sect ID No. S~c Plan T~e Grl.! ST Da:r:s Time 
l Room Bldg Cal.! Primar:r: Instructor 
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 Cr 
065082 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 401 PRAYH 49 
065083 002 LE LE 01 M ·W F 9:00- 9:50A 404 PRAYH 49 Schmitz. Phil ip 
065084 003 LE LE 01 T TM 9':30-10:45A 405 PRAYH 49 McNally, Michael 
065085 004 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 404 PRAYH 49 .Schmi tz, Phil i P 
065086 005 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 403 PRAYH 49 
065087 006 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 405 PRAYH 49 MC,Nally, Michael 
065088 007 HR LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 404 PRAYH 20 Schmi tz, Phil i p 
065089 008 LE LE. 01 M W F 12: 00-12: 50P 417 PRAYH 49 
068327 009 LE LE 01- TTh 2:00- 3:15P 405 PRAYH 49 McNa 11 y, Mi chae 1 
068329 011 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 401 PRAYH 49 
068328 010 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 401 PRAYH 49 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 Cr 
065091 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 404 PRAYH 49 Cassar, George 
065090 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 002 SILL 99 Cassa r, George 
065092 . 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :45P AUD STRON 99 Delph, Ronald 
065093 004 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 204 PRAYH 99 Hafter, Daryl 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 3.0 Cr 
065095 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 403 PRAYH 49 Graves, Pamela 
065096 002 LE LE 01 MW F 11:00c11:50A 402 PRAYH 49 
065097 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 403 PRAYH 49 Graves. Pamel a 
065098 , 004 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 402 . PRAYH 49 
065099 005 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 403 PRAYH 49 Graves, Pamela 
06'5100 006 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 401 PRAYH 20 Delph, Ronald 
069069 007 CC CC 01 T 12:30- 3:35P BE150 WCC-X 5 Staff 
069069 Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for detail s. 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
Formerly known as: HIST 105 
065101 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 401 PRAYH 49 
065102 002 LE LE 01 T Th ' 9:30-10:45A 401 PRAYH 49 Terry, Jani ce 
065103 003 LE LE 01. M W F 10:'00-10:50A 204 PRAYH 99 Upshur, Jiu 
065104 004 LE LE 01 TTh 11:00-12:15P 204 PRAYH 149 Moss, Wa 1 ter 
065108 005 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 404 PRAYH 49 Engwenyu, Joseph 
065105 006 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 420 PRAYH 49 
065106 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 404 PRAYH 49 Ldng, Roger 
065107 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 204 PRAYH 99 Terry, Janice 
068410 009 LE LE 01 T Th 5:15- 6:30P 204 PRAYH 99 Long, Roger' 
HIST 104 Quest for Power 3.0 Cr 
065111 001 HR LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 403 PRAYH 10 Ho 1 oka, James 
HIST 106 Asian & African Civilizn 3.0 Cr 
065112 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 204 PRAYH 99 Engwenyu, Joseph 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
068337 001 LE LE 01 MW F 1:00- 1:50P AUD STRON 99 Citino, Robert 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
065113 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 404 PRAYH 49 
065114 002 LE LE 01 M W F . 1:00- 1:50P 405 PRAYH 49 
065115 003 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 405 PRAYH 49 
065116 004 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P AUD STRON 98 King, Harold 
068517 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 143 SILL 99 Boyer, Lee 
HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
065120 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 204 PRAYH 99 Homel, Michael 
065121 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 405 PRAYH 49 
065122 003 PS LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 402 PRAYH 25 Vinyard, Joellen 
065123 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 417 PRAYH 49 
065124 005 LE LE 01 MW F 11:00-11:50A 405 PRAYH 49 
065125 006 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 401 PRAY~ 49 '. 
065126 007 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 204 PRAYH 99 Higbee. Mark 
068338 009 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 216 PRAYH 98 
HIST 151 Reason and Revolution 3.0 Cr 
068347 001 HR LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 401 PRAYH 10 Hafter, Daryl 
HIST 300 ·Historicl Resrch & Wrtg 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permi tted: HS01 HS03 HS04 HS31 HS33 
065128 001 LE L:E 01 . M W F 10: 00-10: 50A 405 PRAYH 50 Goff, Richard 
/ 
Ca17 Touch-tone Registration for ,updated course information. For miSSing TBA ca17 acadef!1ic .department . See Course Listing Key for codes. 
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I , 
Hi story Touch-tone Code: 130 
Sect ID No. Soec P1 an Tvoe Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 .Cr 
Prerequisite(s): HIST roo or HIST 101 
068345 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 404 PRMH 35 Schmitz. Philip 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1"* or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
065130 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 404 PRAYH 35 Boyer . Lee 
,HIST 313 Michigan H;'story 3.0 Cr 
065131 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 402 PRAYH 35 Vinyard. Joellen 
HIST 315 Hist of Black 'Americans 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 123 or HIST 124 
063714 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 401 l'RAYH 25 Higbee. Mark 
063714 Writing-intensive course. recoomended for History and Social Science majprs. 
HIST·324 Roman History 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST '3** or HIST 4** 
066916 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 402' PRAYH 35 Ho1oka. James 
HIST 333 Europe Since 1919 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
068351 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 404 PRAYH 35 Cassar. George 
HIST 335 History Women in Europe 3.0 Cr 
Equivalent to: WMST 335 
062344 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 402 PRAYH 30 Hafter. Daryl 
HIST 338 Germany' Since 1815 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
068352 001 LE LE 01 M W ' F 9:00- 9:50A 403 . PRAYH • 35 Citino. Robert 
HIST 342 North Africa 1798-Pres 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO 
068349 001 LE LE 01 . T Th 12: 30- 1 :45P401 PRAYH 35 Terry . Janice 
HIST 347 Sub-Saharan Afri~a 
063713 001 LE LE 01 T Th 
. 3.0 Cr 
3:30- 4:45P 404 PRAYH 35 Engwenyu. Joseph 
HIST 356 Latin Amer Natl Period 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO \ 
068353 001 LE LE 01 W 5:15- 6:55P 405 PRAYH 35 Nelson. Gersham 
HIST '362 US Urban History 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO ' Prerequisite(s): HIST 123 or HIST 124 
062652 . 001 LE LE , 01 M W F 1:00- 1:50P 401 PRAYH 35 Home1 . Michael 
HIST 375 Modern India 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4**' 
068350 001 LE LE . 01 T Th 2:00- 3:15P 401 PRAYH 35 Duley . Margot 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
066918 Section Title: Religion. Conquest and Resist. 
066918 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 405 ' PRAYH 35 McNally. Michael 
HIST 387 Co-op Education. in History 3.0 Cr **CR/NC**. 
Department Permi ssi on Requi red 
063712 001 LE LE 01 TBA 10 Vinyard. Joellen 
HIST 424 U.S. From 1917 to 1941 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 124 " • 
068354 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 401 PRAYH 35 Home1 . Michael 
HIST 471 Soc Int His 19 Cent Eur 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
068355 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 403 PRAYH' 
HIST 478 Special Topics 2.0 Cr 
Prerequisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
068357 Section Title: American Revolution 
068357 002 CE LE LE . 01 W 5:30- 8:30P 401 PRAYH 
068357 Class meets 117 and 3/4-4122. 
068245 Section Title: History&Archaeo1ogy Silk Road 
068245 001 CE LE LE 02 F 5:00- 9:30P TBA 
068245 Additional meeting time: S 9:00- 6:00P 405 PRAYH 
068245 Start date: 1/23/98 End date: 1/31198 
HIST 479 Special Topics 
Prer~quisite(s): HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** 
068361 Section Title: Sexual Coomunities in US Hist 
3.0 Cr 
068361 001 LE LE 01 W . 5:30- 8:10P 403 PRAYH 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
35 Graves . Pamela 
10 King. Harold 
20 D. Kamberi 
5 Higbee . Mark 
Admission to College of Education Required Registration. by ineligible students will be dropped without notice 
065133 002 LE LE 01 W 4:30- 7:10P 402 PRAYH 25 Ba1kam. Rochelle 
065132 001 LE LE ' Ol M 5:10- 8:10P 404 PRAYH 25 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes. 
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History 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ' ST Days 
HIST 487 Co-op Education in History 
Department Permi ss ion Requi red 
063710 001 LE LE 01 TBA 
HIST 497 Independent Stdy-History 
Department Permission Required 
065134 001 LE LE 01 TBA 
HIST 498 Independent Stdy-History 
Department Permi ssi on Requi red 
065136 001 LE LE 01 TBA 
HIST 499 Independent Stdy-History 
Department Permission Required 
065140 001 LE LE . 01 TBA 
HIST 505 Historical Method 
Graduate students (Seniors with permission) 
Touch-tone Code: 130 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr **CRfNC** 
10 Vinyard. Joellen 
1.0 Cr 
10 
2.0 Cr 
20 
3.0 Cr 
20 
3.0 Cr 
065147 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 402 PRAYH 10 Duley. Margot 
HIST 517 Hist Backgd Mod Britain 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068366 001 LE LE . 01 T 7:15- 8:55P 404 PRAYH 20 Long. Roger 
HIST 532 Std in US Indian History 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Prerequi si te(s): HIST 305 
068367 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 404 PRAYH 20 Boyer. Lee 
HIST 547 19th Cent Ideol Russ Rev 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068369 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 405 PRAYH 20 , Moss. Walter 
HIST 555 Studies-Far Eastern Hist 
Graduate students (Seniors with permission) 
068368 001 LE LE ' 01 M 5: 30- 7: lOP 
HIST 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors witli permission) 
068358 Section Title: American Revolution 
068358 002 LE LE 01 W 5:30- 8:30P 
068358 Class meets 117 and 3/4-4/22. 
068249 Section Title: HistorY Archaeology Silk Road 
068249 001 CE LE LE 02 F 5:00- 9:30P 
068249 Additional meeting time: S 9:00- 6:00P 
068249 Start date: 1123/98 End date: 1/31198 
HIST 592 Speci a 1 Topi cs . 
Graduate students (Seniors with permission) 
068362 Section Title: Sexual Conmunities in US Hist 
068362 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 
HIST 687 Co-op Education in History 
Department Permission Required Graduate students only 
063709 001 LE LE '01 TBA 
HIST 689 Local History Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
066920 001 LE LE 01 TBA 
HIST 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
066921 001 LE LE 01 TBA 
HIST 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
066925 001 LE LE 01 TBA 
HIST 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
065148 001 LE LE 01 TBA 
HIST 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
065152 001 LE LE 01 TBA 
HIST 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
065158 001 LE LE 01 TBA 
HIST 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
065166 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
405 PRAYH 20 Upshur. Jiu 
2.0 Cr 
401 PRAYH 10 King. Harold 
405 PRAYH 20 D. Kamberi 
TBA 
3.0 Cr 
403 PRAYH 5 Higbee. Mark 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 
3.0 Cr 
20 
1.0 Cr ' **CR/NC** 
15 
2.0 Cr **CR/NC** 
15 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 
1.0 Cr 
30 
2.0 Cr 
15 
3.0 Cr 
35 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information. For mi~sing TBi ca71 academic department. See Course Li~ting Key for codes. 
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Philosophy Touch-tone Code : 131 
Sect ID No . S~c Plan T~ Gq~ ST Da~s Time Room Bldg Cal2 Pri mar~ I nstructor . 
PHIL 100 Intro to P~'osophy 3.0 Cr 
065176 001 LE LE 01 M VI F 9:00 : 9:50A 417 PRAYH 49 Reed. Mi chae'l 
065170 002 LE LE 01 M VI F 12 : 00-12 : SOP 418 PRAYH 49 Domi no . Bri an 
065l7l 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 417 PRAYH , 49 Gendi n. Si dney 
065172 004 LE LE 01 MVI F 1:00- 1: SOP 417 PRAYH 49 Reed. Mi chae 1 
065173 005 HR LE LE or M VI F 2:00- 2:50P ' 418 PRAYH 20 Domi no . Br i an 
PHIL 110 P'hilosophies of Life 3.0 Cr 
065178 002 LE LE 01 M VI F 11 : 00-11 :50A 418 PRAYH 49 Di et erl e, Jill 
065179 ' 003 LE LE 01 T Th 11 : 00-12 : 15P 418 PRAYH 49 
068341 004 LE LE 01 M VI F 12:00-12:50P 405 PRAYH 49 
068846 005 CE LE LE 01 F 3:00-10 :00P 317 PRAYH 25 Franks. Thomas 
068846 Start date : 1110/98 End date : 4/03/98 
PHIL 130 Introduction to Logic 3.0 Cr 
065185 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 002 SILL 99 Car l sen-Jones. Mi chael 
065183 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 002 SILL 99 Gendin . Sidney 
065184 003 LE LE 01 M VI F 1 :00- 1 :50P 418 PRAYH 49 Diet erle . Ji ll 
068342 004 LE LE 01 M VI F 2:00- 2:50P 403 PRAYH 49 Di et erle . Jill 
068343 005 LE LE 01 M_ VI 5:15- 6:45P 204 PRAYH 99 Domi no . Bri an 
068370 006 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 204 PRAYH 99 Franks . Thomas 
PHIL 150 Humanity & Jechnology 3.0 Cr 
068439 001 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 417 PRAYH 20 Gendi n, Sidney 
PHIL 220 Ethtcs 3.0 Cr 
065186 001 LE LE . 01 M VI F 11 :00-11 :50A 417 PRAYH 35 Reed, Mi chael 
068376 002 LE LE 01 T Th 12 :30- 1 :45P 418 PRAYH 35 Carl sen-Jones. Michael ' 
PHIL 221 Business Ethics 3.0 Cr 
066928 001 LE LE 01 M VI F 9:00- 9:50A 418 PRAYH 35 Di et erle . Jill 
PHIL 226 Ph'ilosophy of Women 3.0 Cr 
Equivalent to: VlMST 226 
065187 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P, 417 PRAYH 25 Edwards. Tracy , 
PHIL 231 History of Philosophy:Modern 3.0 Cr 
Prereq : One course in philosophy other than PHIL 120 or PHIL 130, 
065189 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 418 PRAYH 35 Carlsen-Jones . Mi chael 
PHIL 232 History of Philosophy:19th Cen 3.0 Cr 
Prereq : One course in philosophy other than PHIL 120 or PHIL 130 . 
063702 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 418 PRAYH 35 Franks. Thomas 
PHIL 379 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066961 Section Title: Phil Persp. Love & Friendship 
066961 001 LE LE 01 M VI F 10:00-10 :50A 417 PRAYH 35 Crouch , Ma rg aret 
PHIL 390 Phenomenology 3.0 Cr 
Prereq: One course in philosophy other than PHIL 120 or PHIL 130_ Formerly known as: PHIL 290 
068377 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 418 PRAYH 35 Franks. Thomas 
PHIL 471 Contemp Brit & Amer Phil 3.0 Cr 
Prereq : Two courses in philosophy other than PHIL 120 or PHIL 130 . 
068375 001 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 417 PRAYH 35 Reed. Michae l 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066962 001 LE LE 01 TBA 10 
PHIL 498 Independent Study, 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066964 001 ' LE LE 01 TBA 10 
PHIL 499 Independent Study 3.0Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065190 001 LE LE 01 TBA 15 
Can Touch-tone Registration for updateiJ course i nfonnation, For ,miss ing TBA ca 71 academic department, See Course Listing Key for codes . 
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Mathematics 
PREREQUISITES FOR MATHEMATICS CLASSES 
All students electing MATH 098 . 098A. 098B . 104. 105 . 107 . 108. 109. 110. 112 . 118: 119. 120.' 121. 122 . 170. or 223 must bring to the 
first class meeting specific evidence that they have satisfied the prerequisites for the class. Items which will be accepted as evidence 
are: 
a. a progress report or grade report showing the appropriate grade for the listed EMU course prerequisite 
b. a tabulation of transfer credit for the listed EMU course prerequisite 
c . a progress report. grade report. or tabulation of transfer credit showing a passing grade in a previous semester for the course you 
are now electing 
d. a signed Placement Form valid for the class you are ' now electing (see bel-ow) 
e. a valida~ed Computerized Placement Test form showing placement into the class you are electing (see below) 
f. a signed Appeal Form (see below) 
PLACEMENT INTO MATHEMATICS CLASSES 
For any of the Mathematics classes MATH 097 . 097A . 097B . 098 . 098A. 098B . 104 ; 105 . 107. 108. 110. 112. 118. 119. 120. 122. and 170. you" 
may obtain placement by going to Academic AdVising . 301 Pierce Hall . if you have no decla red major". and otherwise to the Mattrnatics 
Department. 515 Pray-Harrold . The three avenues for placement are: 
Base-line placement : If you have an ACT math score which is less than four years old . you will be given a Placement Form showing a level 
of placement based on that score. 
Computerized Placement Test: If you do not receive a base-Jine placement. or wish to elect· a class at a higher level than your base'line 
placement allows. you will be given permission to take the Computerized Placement Test. The test must be taken no later than the ·last 
• scheduled day of classes of the semester prior to the s:mester in which you wish to enroll. 
Appeal: If you wish to take a particular class and have had three attempts at the Computeri zed Placement Test (spaced at least 30 days 
between tests) without reaching the required level. you may appeal to a member of the Department of Mathematics. You must bring the 
validated Computerized Placement Test forms with you . 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENF~CED. INELIGIBLE STUDENTS WILL BE ~OPPED . , . 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and by the department head (515 Pray-Harrold>. 
. Mathemati cs Touch-tone Code: 133 
Sect ID No. Soec Pl an TYJ)!! Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MATH 097 Pre-College Math:Arithmetic 3.0- 5.0 Cr 
Sect'ions designated "A" cover the first half of MATH 097 and are 3 credit hours: "B" sections cover the second half of-+1ATH 097 and are 
3 credi t hours. Credi t for MATH 097 wi 11 not count toward any degree program . > 
Department Permission Required Formerly known as: MATH 100 .,' 
068780 005 CE A LE LE 01 S 8: 00 -11 : OOA 215 PRA YH 20 
063692 002 ALE LE 01 M W 8:30- 9:50A 215 PRAYH 25 Holmes. Karen 
069058 007 CE ALE LE 01 T Th 3:30- 4:50P 214 PRAYH 25 
069059 008 CE A LE LE 01 T Th 6: 00 - 7: 20P 215 PRA YH 25 
069073 011 CE ALE LE 01 M W 7:30- 8:50P 215 PRAYH 25 
068781 006 CE B LE LE 01 S 8:00-11:00A 215 PRAYH 20 
063693 003 B LE LE 01 T Th 1:00- 2:20P 214 PRAYH 25 Warner. Jo 
063694 004 B LE LE 01 M W 6:00- 7:20P 215 PRAYH 25 Warner. Jo 
069074 012 CE S LE LE 01 M W 6:00- 7:20P TBA 25 
069075 013 CE B LE LE 01 T Th 7:30- 8:50P 214 PRAYH 25 
063691 001 LE LE 01 M W F 10 :00-11:50A 215 PRAYH 25 Warner. Jo 
069070 009 CC CC 01 T Th 12:00- 3:15P LA236 WCC-X 25 Staff 
069070 Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for details. 
069071 010 CC CC 01 T Th 12:00- 3: 15P LA238 WCC-X 25 Staff 
069071 Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for details. 
MATH .098 Pre-College Math:Begin Algebra 3.0- 5.0 Cr 
. Placement or grade at least "C" in prerequisite course required. Sections deSignated "A" cover the first half of MATH 098 and are 3 
credit hours: "S" sections cover the second half of MATH 098 and are 3 credit hours. Credit for MATH 098 will not count toward 
any degree program. Department Permission Required Prerequisite(s) : MATH 097 Formerly known as: MATH 101 
063757 005 . A LE LE 01 T Th 9:30-10:50A 215 PRAYH 25 Holmes. Karen 
063758 006 A· LE LE 01 T Th 11 :00-12:20P 215 PRAYH 25 Duranclyk. Irene 
063759 007 A LE LE 01 T Th 6:00- 7:20P 214 PRAYH 25 Scheffler. William 
063760 008 S LE LE 01 T Th 9:30-10:50A 214 PRAYH 25 Nugent, .Jill 
063761 009 B LE LE 01 T Th 11:00-12:20P 214 PRAYH 25 Nugent . Jill 
067859 010 S LE LE 01 T Th 7:30- 8:50P 215 PRAYH 25 Scheffler, William 
063753 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:50A 214 PRAYH 25 Nugent . Jill 
063754 002 LE LE 01 M W F 10 :00-11:50A 214 PRAYH 25 Holmes, Karen 
063755 003 LE LE 01 MTWTh 1:30- 2:50P 215 PRAYH 25 Duranczyk. Irene 
063756 004 LE LE 01 MTWTh 3:30- 4:50P 215 PRAYH 25 Scheffler . William 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 17 academiC department. See Course Listing Key for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 13.3 
Sect ID No. Plan T Gr ST Time Room 8ld 
HA . Interme i ate' A ge ra 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 098 
067558 001 ' LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 324 PRAYH 37 
065193 002 LE LE . 01 M W F 9:00- 9:50A 120 MARKJ 37 
065194 003 • LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 324 PRAYH 37 ' Folk. David 
067559 004 LE LE 01 ' T Th 11: 00-12: 15P 414 PRAYH 37 Folk . David 
065195 005 LE 'LE 01 M W F 1:00- 1:50P 414 PRAYH 37 Wa 1 ter. James 
065196 006 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 414 PRAYH 37 Wa Her, James 
065197 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 324 PRAYH 37 
065198 008 LE LE 01 Th '7 :20-10: OOP 209 PRAYH 37 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Graphi ng ea 1 eul ator requi red. Prerequi site(s): MATH 104 
065200 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 414 PRAYH 37 
067560 002 LE LE 01 T Th 8:00, 9:15A 414 PRAYH 37 
065201 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 209 .PRAYH 37 
065202 004 LE LE 01 M W F 11:00-11:S0A 414 PRAYH 37 Reseorl a. Kim 
065203 005 LE LE 01 M W F 12: 00-12: 50P 414 PRAYH 37 Rescorl a. Kim 
065204 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 308 PRAYH 37 
065205 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 322 PRAYH 37 Al-Khafaji . Mahmoud 
065206 008 LE LE 01 M· 7:20.-10:00P 324 PRAYH 37 
065207 009 'LE LE 01 W 7:20-10:00P 324 • PRAYH 37 Wa 1 t er . Jame's 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 104 
065208 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 416 PRAYH 37 
065209 002 LE LE 01 M W 11:00-11:50A 420 PRAYH 37 
065210 003 LE LE 01 T Th 11:00-11:50A 402 PRAYH 37 Nort hey , , James 
065211 004 LE 'LE 01 M W 12:00-12:50" 4.03 PRAYH 37 Warren, Bette 
065212 005 LE LE 01 T 5: 30- 7: lOP 323 PRAYH 37 
HATH 108 Math for Elementary Teachers I 
Prerequisite(s): MATH 098 
3.0 Cr' 
0652H1 001 LE LE . 01 M W F 8:00- 8:50A 323 PRAYH 30 
065214 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 322 PRAYH 30 Durham, Lora 
065215 003 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 323 PRAYH 30 Durham, Lora 
065216 004 LE LE 01 M W F 11·:00-11 :50A 323 PRAYH 30 Green. Geraldine 
065217 005 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 323 PRAYH 30 Green. Geraldine 
065218 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 209 PRAYH 30 
. 067666 007 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 322 pRliYH 30 Tayeh . Carl a 
067667 008' LE LE 01 T 7:20-10:00P 209 PRAYH 30 Tayeh, Carl a 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 108 
065220 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 209 PRAYH 30 
065221 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 323 PRAYfj, 30 Johnson. Davi d 
065222 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A . 323 PRAYH 30 Johnson . Dayi d 
065229 004 LE LE 01 MW F 11:00-11:50A 209 PRAYH 30 Britton, Barbara 
065223 005 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 209 PRAYH 30 Durham. Lora 
065224 006 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1 :45P 322 PRAYH 30 
065225 007 · LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P ' 3.23 PRAYH 30 Durham. Lora 
065226 008 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 209 • PRAYH 30 Britton. Barbara 
065227 009 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 323 PRAYH 30 Gi nther. John 
065228 010 LE LE 01 M W F 4:00- 4:50P 323 PRAYH 30 Caniglia. Joanne 
067668 011 LE LE 01 T 7:20-10:00P 323 'P~YH 30 Gi nther. JO~ln 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 101 or MATH 104 Formerly known as: MATH 150 
067672 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 414 PRAYH 37 Ahlbrandt . Gisela 
062352 002 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 414 PRAYH 37 
062353 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 324 PRAYH 37 Ahl brandt . Gisela 
062354 004 LE LE 91 T'TIi 11 :0.0-12: 15P 324 PRAYH 37 Hee. Chri stophe 
062355 005 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 209 PRAYH 37 Ahlbrandt. Gisela 
067673 006 LE LE 01 T 7:20-10:00P 402 . PRAYH 37 Liu . Jiuqiang 
HATH 112 Topics in Precalc Math 4.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequisite(s) : MATH 105 & MATH 107 
065230 001 LE LE 01 MTWTh 10:00-10:50A 209 PRAYH 37 Northey. James 
065231 002 LE LE 01 MTWTh 2:00- 2:50P 408 PRAYH 37 Yorke. Mary 
HATH 118 Math AnalySocial Sci I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 104 
065232 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 418 PRAYH 37 
065233 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 324 PRAYH 37 Northey. James 
065234 003 • LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 324 PRAYH 37 Janardan. K 
068778 015 CE LE LE 01 S 9: 00-12: lOP 321 PRAYH 25 Yorke. Mary 
068778 Start date: 1/10/98 End date: 4/04/98 
065235 004 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 305 PRAYH 37 Chu . Shenghui 
065236 005 Lf LE 01 M W F 10:00-10:50A 322 PRAYH '37 
065237 006 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 324 PRAYH 37 Parry . Walter 
065238 007 LE LE 01 M W ~ 12:PO-12:50P 214 PRAYH 37 Janardan. K 
065239 008 t:E LE 01 M W F 1:00- 1:50P 214 PRAYH 37 Parry. Walter 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect ID No . S~c Plan T~ Grl.! ST Da;ts Time Room Bldg Cal.! Primar;t Instructor 
HATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
065240 009 LE LE 01 MW F 2:00- 2 50P 324 PRAYH 37 Carroll. Timothy 
P65241 010 LE LE 01 T Th 2:00- 3 15P 305 PRAYH 37 Hee. Chri stophe 
065242 011 LE LE 01 MW F 3:00- 3 50P 321 PRAYH 37 
065243 012 LE LE . 01 T Th 3:30- 4 45P 414 PRAYH 37 Rafi q. Mohammad 
065244 014 LE LE 01 M 7 :20-10 OOP 322 PRAYH 37 Northey. James 
067674 013 LE LE 01 T 7:20-10:00P 321 PRAYH 37 Hee. Chri stophe 
HATH 119 Math Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequisite(s): MATH 104 or MATH 105 
065246 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 406 PRAYH 37 Ramanathan. Jayakumar 
065247 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 321 PRAYH 37 Ramanathan . Jayakumar 
065248 003 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 209 PRAYH 37 Yorke. Mary 
067676 004 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 215 PRAYH 37 
065249 005 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 414 PRAYH 37 Liu. Jiuqiang 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing calculator required . Prerequisite(s): MATH 105 or MATH 112 
065253 001 LE LE 01 MTWTh 8:00- 8:50A 321 PRAYH 37 Ullman. Nelly 
065254 002 LE LE 01 MTWTh 11 :00-11 :50A 321 PRAYH 37 Gardi ner. Chri stophe 
067677 003 LE LE 01 MTWTh 1:00- 1:50P 321 PRAYH 37 Gardi ner. Chri stophe 
065255 004 . LE LE 01 M W 5:30- 7:10P 209 PRAYH 37 Chattopadhyay . Ri ta 
HATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Graphi ng cal cul ator requi red. Prerequisite(s): MATH 120 
065257 001 HR LE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 418 PRAYH 20 Rescorla . Kim 
065257 Additional meeting time: T 10:00-10 :50A 416 PRAYH 
065258 002 LE LE 01 MTWTh 12 :00-12 :50P 321 PRAYH 37 Al-Khafaji. Mahmoud 
065259 003 LE LE 01 MTWTh 2:00- 2:50P 321 PRAYH 20 Shi skowski . Kenneth 
065260 . 004 LE LE 01 T Th 7:20- 9:10P 322 PRAYH 37 Shi skowsk i . Kenneth 
065261 005 CC CC 01 M W 1: 00- 2 :.55P T8A 5 
HATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 1115 or MATH 120 
065263 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 322 PRAYH 37 Yorke . Mary 
065264 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 414 PRAYH 37 Chattopadhyay. Ri ta 
065265 003 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 421 PRAYH 37 Carroll. Timothy 
065266 004 LE LE. 01 TTh 5:30- 6:50P 209 PRAYH 37 Besana. Gi an 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 098 Formerly known as: MATH 270 
062780 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 324 PRAYH 37 Chu. Shenghu i 
HATH 210 Algebra Elem Teachers 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 108 
067679 001 LE LE 01 M W F 12 : 00-12: 50P 322 PRAYH 30 
065267 . 002 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 324 PRAYH 30 8uckeye. Donald 
HATH 211 Discrete Mathematics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 
065268 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 324 PRAYH 30 Ahlbrandt . Gisela 
HATH 223 Multivariable Calculus 4.0 Cr 
Graphing calculator required . Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 
065269 001 LE LE 01 ' MTWTh 9:00- 9:50A 321 PRAYH 30 Warren. Bette 
067680 002 LE LE 01 T Th 7:20- 9:10P 324 PRAYH 30 Folk. David 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): , $10.00 
Prerequisite(s) : MATH 108 
067681 001 LE LE 01 t Th 11 :00-12:15P 323 PRAYH 30 Tayeh . Carla 
065271 002 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 322 PRAYH 30 
HATH 301 Adv Topics Elem Math 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 109 or MATH 210 or MATH 240 
065272 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 323 PRAYH 30 Ginther. John 
065273 002 . LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: 50P 305 PRA YH 30 Buckeye . Donald 
HATH 306 Teaching H.S. Mathematics 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : MATH 120 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students wi l l be dropped without not ice 
065274 001 ASL LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 322 PRAYH 30 Caniglia . Joanne 
HATH 319 Mathematical Modeling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 120 & MATH 122 
. 063172 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 305 PRAYH 30 Hee. Christophe 
HATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 121 & MATH 122 
065275 001 LE LE 01 M W F 12:00: 12:50P 305 PRAYH 30 Ramanathan. Jayakumar 
065276 002 LE LE 01 T Th 5:30- 6:50P414 PRAYH 30 Rafiq . Mohammad 
HATH 341 College Geometry 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : MATH 120 & MATH 122 
062450 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 305 PRAYH 30 Besana . Gian 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic. department . See Course Listing Key for codes. 
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Mathemati CS Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 
063171 001 LE LE 01 M W' F 11:00-11:50A 305 PRAYH 30 Janardan. K 
MATH 370 Probability & Statistics I 4.0 Cr 
~rerequisite(s): MATH 223 
067682 001 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 324 . PRAYH 30 Warren. Bette 
MATH 381 Tch Mathematics K-6 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDRGRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : MATH 108 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped liithout notice 
065278 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 322 PRAYH 25 Green, Geraldine 
065279 002 ' LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 323 PRAYH 25 Ginther. John 
065280 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 322 PRAYH 25 
065281 004 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 322 PRAYH · 25 Johnson, David 
065282 005 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 323PRAYH 25 
067683 006 LE LE 01 Th 7:20-10 :00P 323 PRAYH 25 Britton , Barbara 
MATH 382 Ca1cu1&Microcomp in E1 Math Ed 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): MATH 210 
065284 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 322 PRAYH 25 Caniglia, Joanne 
MATH 400 History&Deve1op of Mathematics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 121 & MATH 122 
0652B5 001 LE LE01 M W F 10:00-10:50A 305 PRAYH 30 Carroll, Timothy 
MATH 403 Currnt Rsch E1e Sch Math 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 301 & MATH 381 
065286 001 LE LE 01 M 7:20-10:00P 323 PRAYH 30 Johnson , David 
MATH 411 Abstract Algebra . 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 & MATH 211 
062779 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 305 PRAYH 30 Besana , Gian 
MATH 418 Applied Linear Algebra 3.0 Cr ' 
Prerequisite(s) : MATH 120 & MATH 122 .&-CaSC 137 or casc 138 or casc 237 
066843 001 ' LE LE ' 01 M W F 8:00-8:50A 305 PRAYH 30 Rescorla, Kim 
MATH 420 Introduction to Analysis . 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : MATH 121 & MATH 211 
065287 ' 001 LE LE 01 M W 5:30 - 6:50P 321 PRAYH 30 Wa l ter, James 
MATH 471 Probability & Statist II 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 223 & MATH 370 Equivalent to: MATH 575 
067684 001 LE LE . 01 M W F 1:00- 1:50P305 PRAYH 30 Chattopadhyay, Rita 
MATH 472 Probs Actuarial Stds II 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 471 
0652B8 001 LE . LE 01 M W 9:00- 9:50A 305 PRAYH 30 Ul l man , Nelly 
MATH 474 Applied Statistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 360 or MATH 370 Formerly known as : MATH 375 
067685 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:50P 214 PRAYH 30 Ullman , Nelly 
MATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red. 
063159 005 LE LE 01 TBA 2 
MATH 498 Independent Stutly ' 2.0 Cr 
Department Permission Required 
063149 001 LE LE ' 01 TBA 2 
MATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
063148 007 LE LE 01 TBA 2 
MATH 501 New Topics Mod ,Math K-8 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): MATH 381 Equivalent to : MATH 500 
098779 001 CE LE LE 01 S 8: 15-10:20A 323 PRAYH 25 ' Ginther, John 
068779 Start date: 1/10/98 End date: 4/25/98 
068835 002 CE LE LE 01 Th 4: 30- 6: 30P TBA MAUC 25 Johnson, Dilvi d 
068835 Start date: 1/0B/98 End date: 4/02/98 
MATH 504 Math & Statistics for MBA's 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: BU99 Prerequisite(s): MATH 104 
065289 001 LE LE 01 T Th . 5:30- 6:50P 322 PRAYH 30 Cnu, Shenghui 
MATH 507 Theory of Numbers 3.0 Cr ' 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : MATH 411 
. 067686 001 LE LE 01 T Th . 7:20· 8:45P 414 PRAYH 25 Rafiq , Mohilmmad 
MATH 511 Linear Algebra 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : MATH 411 & MATH 416 
065290 001 . LE LE 01 ' T Th 5:30- 6:50P 321 PRAYH 25 Liu , Jiuqiilng 
MATH 522 Fourier Analysis 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : MATH 325, & MATH. 420 
067687 001 LE LE 01 MW 7:20- B:45P 321 PRAYH 25 Al -Khafaji , Mahmoud 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA ca71 academic departmmt , See Course Listing Key for codes , 
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3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to: MATH 448 
068793 002 CE DE CV 01 F 5:00- 9:00P TBA MOnc 15' Shi skowski , Kenneth 
068793 Start date: 1/09/98 End date : 3/13798 
068752 001 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P 123 LIBRA 20 Shi skowsk i, Kenneth 
068752 Start date: 1/09/98 End date: 3/13/9B 
MATH 574 Applied Statistics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067688 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:50P 322· PRAYH 25 Ullman, Nelly 
MATH 581 Modern Math Methods K-6 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : MATH 500 
Aanission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
065291 001 LE LE 01 W 5:30- 6:50P 323 PRAYH 25 Buckeye, Donald 
068837 002 CE LE LE 01 Th 6: 45- 8: 55P TBA MAUC 25 Johnson, Davi d 
068837 Start date: 1/08/98 End date: 4/02/98 
MATH 588 H.S.Math-Methds &Content 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067689 001 LE LE 01 . Th 7:20-10:00P 321 PRAYH 25 Caniglia, Joanne 
MATH 589 Geometry for Secndry Tch 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068838 001 CE LE LE 03 F 5:00- 9:00P TBA MOnC ' 30 Buckeye, ' Donald 
068838 Additional meeting time: s' 8:00-12:00P TBA 
068838 Start date: 3/20/98 End date: 4/04/98 
MATH 597 Independent Study • 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduat~ students (Seni ors with permi ssi Ort) 
. 063141 003 LE LE 01 TBA 2 
MATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063138 003 LE LE 01 TBA 2 
MATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department 'Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063135 005 LE LE 01 TBA 2 
MATH 671 Math Stats II-Stat Infer 3.0 Cr 
Graduate students only 
Prerequisite(s): MATH 416 & MATH 571 
067690 001 LE LE 01 T Th 5.: 30- 6: 50P 207 PRAYH 25 Janardan, K 
MATH 687 Cooperative Ed in Math 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
063196 001 LE LE 01 TBA 5 
MATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
. 066992 003 . LE LE 01 TBA 2 
MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063130 003 LE LE 01 TBA 2 
MATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
063127 003 LE LE 01 TBA 6 
MATH 697 Independent Study 
Department PermissionRequired Graduate students only 
1.0 Cr 
063124 002 LE LE 01 TBA 2 
MATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063122 002 LE LE 01 TBA 4 
MATH 699 . Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063120 002 LE LE 01 . TBA 4 
Musi.c 
OVERRIDES: Must be authorized by the department or the coordinator of advising for the 'department (101 Alexander>. 
MUS 
065292 
065293 
065294 
065295 
Mus; C Touch-tone Code: 135 ' 
Time RoOm Bld 
3.0 Cr 
F 9:00- 9:50A 213 ALEXA 45 Smith. John 
F 10:00-10:50A 207 ALEXA 35 Smith. John 
F 1:00- 1:50P 207 ALEXA 35 Smith, John 
F 2:00- 2:50P ' 213 ALEXA 45 Smith , John 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Music Touch - tone Code: 135 
Sect ID No . Sl1!lc Plan T~ GrQ ST Da;is Time Room Bldg CaQ Primar;i Instructor 
MUSC 102 Music Theory II 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): Muse 101 & Muse 118 & Muse 119 & Muse 251 
065300 005 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A TBA 20 Pri nce. John 
065296 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 209 ALEXA 20 
065297 002 LE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 206 ALEXA 20 Saker . Mari lyn 
065299 003 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 206 ALEXA ' 20 
065298 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 209 ALEXA 20 Zirko Willard 
MUSC 104 Elements of Music 2.0 Cr 
065301 '. 001 HR LL LE A 01 MW 2:00- 2:50P 207 . ALEXA 20 Harley. Rachel 
065319 018 HR LL LA A 01 M 3:00- 3:50P 210 ALEXA 10 
065306 006 HR LL LA A 01 W 3:00- 3:50P 210 ALEXA 10 
065302 002 LL LE B 01 M W 12:00-12:50P 213 ALEXA 60 Teal . Mary 
065311 014 LL LA B 01 M 10:00-10:50A 210 ALEXA 15 
065307 009 LL LA B 01 W 10:00-10:50A 210 ALEXA 15 ~ .;. 
065312 015 LL LA B 01 W 2:00- 2:50P 210 . ALEXA , 15 
068304 026 LL LA B 01 Th 3:00- 3:50P 210 ALEXA 15 
065303 003 LL LE e 01 T Th 9: 30-10 :45A 213 ALEXA 60 Teal . Mary 
065308 011 LL LA' e 01 T 8:00- 8:50A 210 ALEXA 15 
065309 012 LL LA e 01 . M 1:00- 1:50P 210 ALEXA 15. 
065310 013 LL LA e 01 T 1:00- 1:50P 210 ALEXA 15 
065313 OJ6 LL . LA . e 01 Th 2: 00- 2: 50P 210 ,6.LEXA 15 
065304 004 LL LE D '01 M W 1 :00- 1: 50P 213 ALEXA 60 Teal . Mary 
068305 027 LL LA D 01 T 10:00-10:50A 210 ALEXA. 15 
065315 020 LL LA D 01 Th 11: 00-11 :50A 210 ALEXA 15 
065316 022 LL LA D 01 F 11: 00-11 :50A 210 ALEXA 15 
065314 017 LL LA D 01 M 2 :00- 2: 50P 210 ALEXA 15 
065305 005 LL LE E 01 M 5:30- 7:10P 213 ALEXA 60 Teal . Mary 
065321 021 LL LA E 01 W 1 :00- 1:50P 210 ALEXA 15 , 
065317 023 LL LA E 01 M 4:00- 4:50P 210 ALEXA 15 
065318 024 LL LA E 01 W 4:00- 4:50P 210 ALEXA 15 
065320 025 LL .LA E 01 T 5:30- 6:20P 210 ALEXA 15 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Majors not permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Equivalent to : eTAR 106 DANC 106 
065322 001 LE LE 01 T Th . 9:30-10:45A 110 ALEXA 40 Goldstaub. Paul 
MUSC 107 Musi·c Appreci ation 2.0 Cr 
Majors not permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065323 001 LE . LE 01 M W 11: 00-11: 50A 110 ALEXA 140 Szabo . Edwa rd 
065324 002 LE L.E 01 T Th 2: 00- 2: SOP 110 ALEXA 200 Pi erce. Davi d 
068313 004 HR LE LE . 01 T 3: 30 - 5: OOP 206 ALEXA 20 Szabo . Edwa rd 
065325 .003 LE LE 01 T . 5:30- f lOP 110 ALEXA 140 Szabo . Edwa rd 
MUSC 128 Music Literature II 1.0 Cr 
PrerequisiteCs) : Muse 101 & M~Se 118 & Muse 119 
065326 001. LE LE 01 Th 12: 00 -12: SOP 110 ALEXA 80 Zi rk. Will ard 
MUSC 129 Aural Skjll s II 1.0 Cr 
PrerequisiteCs) : Muse 101 & Muse 118 & Muse 119 
Pri nce . John 065331 005 . LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A TBA 20 
065327 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 209 ALEXA 20 
065328. 002 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 206 ALEXA 20 Saker. Marilyn 
065330 003 LE LE 01 T Th 1: 00- 1: SOP 206 ALEXA 20 
065329 004 . LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 209 ALEXA 20 Zi rk o Willard 
MUSC 131 University Choir 1.0 Cr 
Department Perlilissi on' Requi red 
065332 001 LE LE 01 MTWTh 3:00- 3:50P 109 ALEXA 100 Riccinto . Leonard 
MUSC 134 University Women's Chorus 1.0 Cr 
067063 001 LE LE 01 M W F 12: 00-12 :.50P 109 ALEXA 30 Branqon . Ernest 
MUSC 136 Chamber Choir 1.0 Cr 
Department Permission Required 
067103 001 LE LE 01 TWTh 4:00- 4:50P 109 ALEXA 30 Ri cci nto . Leonard 
MUSC 149 Athletic Band 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Pe'rmission Required 
065333 001 LE LE 01 W F 4:00- 5:30P 105 ALEXA 20 Woike . David 
MUSC 151 Class Piano 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors not permitted: ' MU01 MU02 MU03 MU:i1 MU32 MU33 MU99 
068331 003 LE LE 01 .T Th 1: 00- 1: 50P 211 ALEXA 16 
065336 004 LE LE 01 M W 3:00- 3:50P 211 ALEXA 16 
MUSC 202 Music Theory IV '3.0 Cr 
PrerequisiteCs): Muse 201 & Muse 218! MUS~ ' 219 & Muse 251 
065339 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 206 ALEXA 20 Saker . Mari lyn 
065338 001 L6 LE 01 M W F 1O:00-10:50A 209 ALEXA 20 
068333 002 LE LE 01 M ·w F 2:00 - 2:50P 206 ALEXA 20 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. Sl1ec Pl an T~e Grl1 ST Da~s Time Room Bldg Cal1 Primar~ Instructor 
MUSC 211 Brass:Trumpet & Trombone 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065340 001 LR LE 01 M W 8:00- 8:50A 106 ALEXA 15 Eggers. Carter 
065341 002 LR RE 01 F . 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 Pl ank. Max 
MUSC 212 Brass - Horn. Tuba 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065342 001 LE . LE 01 M W F 9:00- 9:50A 105 ALEXA 12 Zirko Willard 
MUSC 221 Mthds .& Matrls Music Thr 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 102 & MUSC 103 
065343 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 204 ALEXA 15 . McGui re. Mi chae 1 
MUSC 223 Pre-Clin Trng Mus Thr II 1.0 Cr 
Prerequisite(s ): MUSC 222 
065344 001 LE LE 01 M 12:00-12:50P 204 ALEXA 12 McGui re . Mi chae 1 
MUSC 228 Music Literature IV 1.0 Cr 
Prerequisite(s ): MUSC 201 & MUSC 218 & MUSC 219 
065345 001 LE LE 01 T 12 :00-12:50P 110 ALEXA 60 Wi nder . Di ane 
MUSC 229 Aural Skills IV 1.0 Cr 
Prerequi site(s) : Muse 201 &. Muse 218 & Muse 219 
065347 003 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 206 ALEXA 20 Saker, Marilyn 
065346 . 001 LE LE 01 T Th 10:00-10 :50A 209 ALEXA 20 
068340 002 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 206 ALEXA 20 
MUSC 232 Voice Class 1.0 Cr 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065348 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 109 ALEXA 15 
065349 002 LE LE • 01 T Th 10:00-10:50A 109 ALEXA 15 
MUSC 241 Percussion Class ' 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065350 001 LR LE 01 M W 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 
065351 002 LR RE 01- F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 Plank, Max 
MUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
063504 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 105 ALEXA 15 
MUSC 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
Department Permission Required 
, 
065352 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A Hi5 ALEXA . 20 Hall. Michael 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 1.0Cr 
_ Department Permission Required 
069040 001 LE LE 01 TBA 18 Stone, Jul i e 
069041 002 L.E LE 01 TBA 18 Cole, Kimberly 
MUSC 248 University Orchestra 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
065353 001 LR LE 01 M Th 3:00- 3:50P 106 ALEXA 60 Mill er, Kevi n 
065354 002 LR RE 01 TW Y:OO- 4:50P 106 ALEXA 60 Miller, Kevi n 
MUSC 249 University Band 1.0 Cr 
065355 001 LE LE 01 M WThF 1:00- 1:50P 105 ALEXA 55 Pl ank. Max 
065356 002 LE LE 01 MT Tn 4:00- 5:30P 105 ALEXA 120 Woike. David 
MUSC 252 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): MUSC 251 
065358 002 LE LE 01 M W F 10: 00-10 :50A 211 ALEXA 16 Gajda, Anne 
065357 001 LE LE 01 MW F 12: 00 -12: 50P 211 ALEXA ' 16 
065359 003 • LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 211 ALEXA 16 
065360 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 211 ALEXA 16 Pedersen . Gary 
MUSC 254 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s) : MUSC 253 
065361 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 211 ALEXA 16 Gajda, Anne 
065362 002 LE LE P1 M W F 11 :00-11: 50A 211 ALEXA 16 Gajda, Anne 
M,USC 261 Basic String-Violin 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Majors permitted: MUOl MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065363 001 LR 'LE 01 T Th 8:00- 8:50A 106 ALEXA 15 Foster . Daniel 
065364 002 LR RE 01 F 8: 00- 8: 50A 105 ALEXA 15 Plank . Max 
MUSC 263 String-Cello & Dbl Bass 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Majors permHted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
062615 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 106 ALEXA 10 
MUSe 272 Intermed Classicl Guitar 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s): Muse 271 
065365 001 LE LE 01 M W 1:00- 1:50P 110 ALEXA 12 Mios . Charles , 
MUSC .274 Functional Guitar 2.0 Cr Additional 'Fee(s): $10.00 , 
D~partment Permission Required 
065366 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 110 ALEXA 12 Mios. Charles 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information, For missing TBA ca71 academic department, See COl!fSe Listing Key for codes. 
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Music Touch-tone Code: 
Sect lD No. S~c Plan Tme GrQ ST Da;ts Time Room Bldg CaQ ' 
MUSe 277 Special Topics 1.0 Cr 
067066 Section Title : Jazz Combos 
067066 001 LE LE 01 TBA 20 
068359 Section Title: I~rovisation in Music Therapy 
06B359 003 LE LE 01 M 8:00- 8': 50A ~ 204 ALEXA 20 
067067 Section Title: Mv. Class Voice 
067067 002 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 109 ALEXA . 20 
MUSC 281 Woodwind - Clarinet 1.0 Cr 
Majors permi tted: MUOI MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065367 001 LR LE ' 01 T Th 8:00- 8:50A 205 ALEXA 15 
065368 002 • LR RE 01 F 8:0Q- 8:50A 105 ALEXA 15 
MUSC 282 Woodwind - Flute, Sax 1.0 Cr 
Majors permitted : MUOI MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
065369 Q01 LE LE . 01 M W 9:00- 9:50A 109 ALEXA 12 
MUSC 302 History of Music 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MUSC 301 
065370 001 LE LE 01 M W F 11 : 00-11: 50A 206 ALEXA 40 
MUSC 304 Music Therapy Princpl II 4.0 Cr 
Prerequisite(s): MUSC 303 
' 065371 001 LR LE 01 
065372 002 LR RE 01 
MUSC 317 Music Composition 
Prerequisite(s) : MUSC 202 
T Th 
W 
065373 001 LE LE 01 TBA 
9:30-10:451\ 204 ALEXA 
10:00-10:50A 204 ALEXA 
2.0 Cr 
MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
12 
12 
5 
Majors not permitted: MU01 MU02 /'1U03 MU31 MU32 MU33 MU99 Prerequisite(s): MUSC 104 
065376 004 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 213 ALEXA 25 
065377 005 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 213 ALEXA 25 
065374 002 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 207 ALEXA 25 
065375 003 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P 213 ALEXA 25 
068673 009 CE LE LE 01 F 4: 00- 7: lOP 213 ALEXA 25 
068673 Start date: 1/17 /98 End date: 4/18/98 
065379 008 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 213 ALEXA 25 
MUSC 327 Instrumental Conducting 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 326 
065380 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 106 ALEXA 20 
MUSC 328 Choral Conducting 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 326 
065381 001 LE LE 01 T Th 12 :00-12 :50P 106 ALEXA 20 
MUSC 331 Music Ed Sec School 3.0 Cr 
135 
Primar;t Instl'uctor 
Ha 11. Mi chae'l 
McGuire . Michael · 
Additional 
Cole. Kimberly 
Pl ank. Max 
Additional 
Stone. Julie 
McGui re. Mi chae 1 
McGui reo Michael 
Iannaccone. Anthony 
Patri ck . Loui se 
Patri ck . Loui se 
Patri ck. Loui se 
Tuscany . Carol 
Tuscany. Carol 
Mill er. Kevi n 
Ri cci nto . Leonard 
Fee(s): $10.00 
Fee(s): $10,00 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA . GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted: MU31 MU32 MU33 Prerequisite(s): MUSC 330 
Admission to College of Education Required Registration byine1igib1e students will be dropped without notice 
065382 001 LE LE 01 T Th 9:00-1-O:40A 207 ALEXA 12 Riccinto. Leonard 
MUSC 333 Orchestral Methods 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted: MU31 Prerequisite(s) : MUSC 332 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068,360 001 LE LE 01 TBA 5 Mill er . Kevi n 
MUSC 334 Band Methods 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: ' GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted : MU31 Prerequisite(s) : MUSC 332 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
065383 001 LE ' LE 01 M W F 10 :00-10:50A 105 ALEXA 15 Woike . David 
MUSC 351 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Department Permission Required 
065384 001 ' LE LE 01 M 5:30- 7:10P 109 ALEXA 30 Iannaccone. Anthony 
MUSC 361 Mthds & Mtls Tchng Piano 2.0 Cr 
Department Permission Required C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
062614 001 LE LE 01.T Th 12:00-12:50P 206 ALEXA 12 Gajda. Anne 
MUSC 377 Special Topics 1.0 Cr 
062613 Section Title: Accompanying 
062613 001 LE LE , 01 
MUSC 402 Music Theory Lit vI 
Prerequisite(s): MUSC 401 
TBA 
067099 001 L,E LE 01 M W 
MUSC 405 Psychology of Music II 
Corequisite(s) : MUSC '425 Prerequisite(s) : MUSC 404 
2.0 Cr 
8:00- 8:50A 206 ALEXA 
2.0 Cr 
10 
15 McQuere. Gordon 
065385 001 LE LE 01 M VI 9:00- 9:50A 204 ALEXA 10 McGuire . Michael 
MUSC 414 Band Arranging 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
065386 001 LE LE 01 VI 4:00- 5:40P 206 ALEXA 15 Iannaccone. Anthony 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information·. For missing TBA call academic department . See Course Listing Key 'for codes . 
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Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. S~c Plan T~ Grl! ST Da,:is Time Room Bldg Cal! Primar,:t Instructor 
MUS.C 425 Pre-Cl in Trng Mus Thr IV 1.0 Cr 
Corequisite(s): Muse 405 Prerequisite(s) : Muse 424 
065387 001 LE LE 01 Th 8:00: 8:50A 204 ALEXA ' 10 McGui re. Mi chae 1 
MUSC 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
Departmeot Permission Required 
065388 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 109 ALEXA 12 Hartman. Donald 
-MUSC 449 Opera Workshop 2.0 Cr 
Department Permi ssi on-Requi red 
065389 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 109 ALEXA 5 Hartman. Donald 
'MUSC 475 Chamber Music Performnce 2.0 Cr 
Department Permission Required 
065390 001 LE LE 01 TBA · 12 
MUSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
065392 001 LE LE 01 TBA 20 
MUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
065396 001 LE LE 01 lBA 20 
068847 Section Title: Music Technology 
068847 006 eE LE LE 01 M W i1:00-11:50A N108 ALEXA 20 Miller. Timothy 
068847 Start date: 1/07/98 End date: 4/22/98 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
C1ass(es)' not permitted: UGFR UGJR UGSO 
065401 001 LE LE 01 TBA 5 
MUSC 513 Form & Analysis 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): MUSe 202 
065403 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 209 ALEXA 15 Saker. Mari 1yn 
MUSC 517 Music Composition I 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
065404 001 LE LE 01 TBA • 5 Iannaccone . Anthony 
MUSC 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
065405 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: lOP 109 ALEXA 15 _ Iannaccone . Anthony 
MUSC 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
065406 002 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 109 ALEXA 15 Iannaccone . Anthony 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
065407 001 LE LE 01 TBA 10 Plank. Max 
065408 002 LE LE 01 TBA 10 Riccinto. Leonard 
065409 003 LE LE. 01 TBA 10 Mi 11 er. Kevi n 
065410 004 LE LE 01 TBA 10 Hartman. Donald 
065411 005 LE LE 01 TBA 10 Woi ke. Davi d 
065412 006 LE LE 01 TBA 10 Brandon. Ernest 
065413 007 LE LE 01 TBA 10 Hall . Michael 
MUSC 561 Studies in Literature 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
062610 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP' 110 ALEXA 15 Mehta. Dady 
062611 002 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP TBA 12 
MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysMusic 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
065416 001 LE LE 01 T 7: 15- 8: 55P 105 ALEXA 12 Plank. Max 
MUSC 617 Music Composition II 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: MU99 Prerequisite(s): MUSe 517 
065418 001 LE LE ' 01 TBA 5 Iannaccone. Anthony 
MUSC 618 Music Composition III 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: MU99 Prerequisite(s): MUSe 517 & MUSC 617 
065419 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. Anthony 
MUSC 635 Music of the 20th Century 
068363 001 LE LE 01 ' W 
2.0 Cr 
7: 15- 8: 55P 207 ALEXA 20 AAIoS. Charles 
MUSC 660 · Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red . 
065421 Section Title: Organ Pedagogy & Building 
065421 002 . LE LE - 01 TBA 12 Ruiter-Feenstra . Pamela 
065420 Section Title: Vocal Pedagogy 
065420 001 LE LE 01 T 4:00- 5:45P 209 ALEXA 12 Hartman . Donald 
MUSC 687 - Graduate Recital 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065422 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Departmerit Permission Required Graduate students only 
065428 001 LE LE 01 TBA 
Cal1 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA cal1 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Musi C Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time 
MUSC 692 Final Project 
Department Permission Required Graduate students only 
065430 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 694 Seminar 
Department Permission Required Graduate students only 
068364 Section Title : Music Education 
Room B1 dgCap Primary Instructor 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
068364 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: lOP 209 ALEXA 15 Patri ck. Loui se 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
. Department Permission Required Graduate students only 
065433 001 . LE LE 01 TBA 10 
MUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate :students only 
065435 001 LE LE 01 TBA 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distributed on a first-come. first-served basis. Laboratory courses are limited to thl! number of workstations available. 
Overrides are given for multiple delivery seCtion courses only after all sections have been filled. (313 Strong) 
, Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
ASTR 203 Exploration of the Universe 
Equivalent to :' ASTR 205 . 
3.0 Cr 
067603 001 CE LE LE 01 S 9:00-12:20P 300 STRON 
, 067603 Start date: 1/10/98 End date: 4/19/98 
068297 006 LE LE 01 T Th 
065459 002 LE LE 01 M W F 
065460 003 LE LE 01 M W F 
065462 005 LE LE 01 M W F 
065461 004 LE LE 01 M W 
068792 007 CE LE LE 01 Th 
068792 Start date: 1/15/98 End date: 4/16/98 
9:30-10:45A 
10:00-10:50A 
12:00-12:50P 
2:00- 2:50P 
5:30- 6:45P 
5:30- 8:25P 
ASTR 204 Astronomical Investigations 
Prerequisite(s): ASTR 203 or ASTR 205 
065463 001 LA LA 01 T 
068300 005 LA LA 01 Th 
068298 002 LA LA .01 T 
065464 003 LA LA 01 T 
065465 004 LA LA 01 W 
ASTR 205 Principles of Astronomy 
Equivalent to: ASTR 203 
10:00-11:50A 
10:00-11:50A 
1: 00- 2: 50P 
3:00- 4:50P 
3:00- 4:50P 
300 
300 
300 
300 
300 
TBA 
STRON 
STRON 
STRON 
STRON 
STRON 
MAUC 
1.0 Cr 
404 . SHERZ 
404 SHERZ 
404 SHERZ 
404 SHERZ 
404 SHERZ 
4.0 Cr 
063476 001 C2 C2 01 T Th 10: 00-11: 50A 339 STRON 
ASTR 370 Astrophysical Concepts 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 222 & MATH 121 . 
068301 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 341 STRON 
ASTR 379 Special Topics 3.0 Cr 
068302 Section Title: Astro for Elementary Teachers 
068302 001 ' LE LE 01 MW F 1:00-1:50P 339 STRON 
ASTR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067604 Section Title: 'Practical Astronomy 
067604 001 CE LE LE 01 T 5: 30- 7: 35P 404 SHERZ 
. 067604 Start date: 1/20/98 End date : 4/15/98 
068794 Section Title: Practical Astronomy 
068794 002 CE LE LE 01 F 5:30- 7:35P TBA MAUC 
068794 Start date: 1/09/98 End date: 4/03/98 
Cap Primary Instructor 
70 Bush . David 
70 
70 Wooley. Jon 
70 Wooley. Jon 
70 
70 
25 Bush ; Davi d 
Additional Fee(s): 
15 Wooley. Jon 
15 Wooley. Jon 
15 Wooley. Jon 
15 Wooley. Jon 
15 Wool ey. Jon 
35 Wooley. Jon 
20 Reid. David 
20 Jacobs. Di ane 
16 Bush. Davi d 
25 Bush. David 
Physics Touch-tone Code: 136 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Da:r:s Time Room Bldg Cap- Primar:r: Instructor. 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Open to Elementary Education StudeRts Only 
Lecture ' sections: 
065470 006 LL .LE 01 M W F 8:00- 8:50A 300 STRON 51 
065491 001 LL LE 01 T Th 8:00- 9:15A 300 STRON 51 Wy10. Bonni e 
065466 002 LL LE 01 M W F 9:00- 9:50A 300 STRON 51 Thomsen. John 
065469 005 LL LE 01 M W F 11:00-11:50A 300 STRON 51 
065468 004 LL LE 01 T Th 11:00-12:15P 300 STRON 51 Wy10 . Bonnie 
065494 b08 LL LE 01 M W F 1:00- 1:50P 300 . ST~ON 51 
068594 009 LL LE 01 M W F 3:00- 3:50P 300 STRON 51 
065471 007 LL LE 01 T Th 5:30- 6:45P 300 STRON 51 Thomsen. John 
065467 003 LL LE 01 M W 7:30- 8:45P 300 STRON 51 
$5.00 
$10.00 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Physics Touch-tone Code : 136 
Sect ID No. Soec Pl an Type GrD ST Days Time . Room Bldg CaD Primary Instr uctor 
PHY 100 Science for Elem Tcnrs 3.0 Cr Additional Fee~s) : $10.00 
Lab sections: 
06B593 . 301 Ll: LA 01 M 10 : 00· 10 : 50A 304 STRON 18 
068595 302 LL LA 01 T 10 : 00-10 : 50A 304 STRON 18 
068596 303 LL LA 01 W 10 : 00-10 : 50A 304 STRON 18 
068597 304 LL . LA 01 Th 10 : 00-10 : 50A 304 STRON 18 
068706 305 LL LA 01 F 10 : 00-10 : 50A 304 STRON 18 
068707 306 LL LA 01 M 12 : 00-12 : 50P 304 STRON 18 
068721 318 LL LA 01 T 12 : 00-12 : 50P 304 STRON 18 
068708 307. LL LA 01 W 1i:00-12 :50P 304 STRON 18 
068769. 320 LL LA 01 Th 12: 00-12 : 50P 304 STRON 18 
068710 308 LL LA 01 F 12: 00-12 : 50P 304 STRON 18 
068711 309 LL LA 01 T 1:00- l:50P 304 STRON 18 
068712 310 LL LA 01 Th 1:00- l:50P 304 STRON 18 
068713 311 LL LA 01 M 2:00- 2:50P 304 STRON 18 
068714 312 LL LA 01 T 2:00- 2:50P 304 STRON 18 
068715 313 LL LA 01 W 2:00- 2:50P 304 STRON 18 
068716 314 LL LA 01 Th 2:00 - 2:50P 304 STRON 18 
068717 315 LL , LA 01 F 2:00- 2:50P 304 STRON 18 
068718 316 LL LA 01 T 3:00- 3:50P 304 STRON 18 
068720 317 LL LA- 01 Th 3:00- 3:50P 304 STRON 18 
068761 319 LL LA 01 T 4:00- 4:50P 304 STRON 18 
068770 321 LL LA 01 Th 4:00- 4:50P 304 STRON 18 
068771 322 LL LA 01 M 5:30- 6:20P 304 STRON 18 
068772 323 LL LA 01 W 5:30- 6:20P 304 STRON 18 
068774 324 LL LA 01 T 7:00- 7:50P 304 STRON 18 , 
068775 325 LL LA 01 Th '7:00- 7:50P 304 STRON 18 
PHY 101 Physical Science in the Arts 4.0 Cr Additional Fee(s): ,$15.00 
Former ly known as : PHY 210 . 
062483 001 LL LE 01 HW F 9:00- 9:50A 307 STRON 30 Oakes. A 1 exandri a 
068599 002 LL LE 01 TTh 12 :30- 1:45P 300 STRON · 30 Oakes . A 1 exandri a 
068601 303 LL LA 01 W 11 :00-12 :50P 324 STRON 20 
068598 301 LL LA 01 M 12:09· l:50P 324 STRON 20 
068600 302 LL LA 01 T 3:00 - 4:50P 324 STRON 20 
PHY 110 Physical Science I 4.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
065498 001 LL LE 01 HTWTh 1:00- 1:50P 307 STRON 60 
065499 002 LL LE 01 HTWTh 3:00- 3:50P 307 STRON 60 Porter . J.ames 
068603 003 LL LE 01 HTWTh 4:00- 4:50P 307 STRON 60 
068602 301 LL LA 01 T 10 :00-10 :50A 310 STRON 15 
068797 302 LL LA 01 Th 10 :00-10 :50A 310 STRON 15 
068798 303 LL LA 01 F 11 : 00-11 :50A 310 STRON 15 
068799 304 LL . LA 01 H 12 :00-12 :50P 310 STRON 15 
068800 305 LL LA 01 T 12 :00-12: 50P 310 STRON 15 
068801 306 LL LA 01 W 12 :00-12 :50P 310 STRON 15 
068802 307 LL LA 01 Th . 12 :00-12:50P 310 • STRON 15 
068803 308 LL LA 01 F 1:00· 1:50P 310 STRON 15 
068804 309 LL LA 01 M 2:00- 2:50P 310 STRON 15 
068807 310 LL LA 01 T 2: 00- 2": 50P 310 . STRON 15 
068808 311 LL LA 01 W 2:00- 2:50P 310 STRON 15 
068809 312 LL LA 01 Th 2:00- 2:50P 310 STRON 15 
069102 004 CC CC 01 M W F 9:00- 9:55A LA207 WCC- X 5 Clarke . S. 
069102 Additional meeting time : T 9:00·11 :55A LA211 WCC- X 
069102 Washtenaw Conmunity College section available to . EMU students for trans f er credit . See page 9 f or detai 1 s. 
PHY 221 Mechanics, Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Prerequisite(s); HATH 105 & MATH 107 
065507 001 LL LE 01 l'Th 8:00- 9:50A 307 STRON 34 
065509 003 LL LE 01 HTWTh 11 :00-11:50A 307 STRON 34 Sheeri n. James 
065508 '002 LL LE 01 HTWTh 12 :00-12:50P 307 STRON 34 Sheeri n. James 
065510 004 LL LE 01 M W 5:30- 7:20P 307 STRON 34 
065511 301 LL LA 01 T 8:00- 9:50A 316 STRON 17 
065512 302 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 316 STRON 17 
065513 303 LL LA 01 W . 1:00- 2:50P 316 STRON 17 
065514 304 LL LA 01 Th 1:00- 2:50P 316 STRON 17 
065515 305 • LL LA 01 T 3:00 - 4:50P 316 STRON 17 
065516 306 LL LA 01 W 3:00- 4:50P 316 STRON 17 
065517 307 LL LA 01 M 7 :30- 9:20P 316 STRON 17 
065518 308 LL LA 01 W 7:30- 9:20P 316 STRON 17 
PHY' 222 Electricity & Light 4.0 Cr Addi tional Fee(s): $15.00 
Prerequisite(s) : PHY 221 
Lecture sections : 
065519 001 LL L'E 01 MTW F 10 :00-10 :50A 307 STRON 34 . Trochet . Dan 
065520 002 LL LE 01 T Th 2:00- 3:50P- 300 STRON 34 Sharma . Natthi 
065521 003 LL LE 01 TTh 5:30- 7:20P 307 STRON 34 
. 065528 004 LL LE 01 T Th 7: 30- 9:20P 307 STRON 34 .1 
Cap Touch-tone Registration for updated course information . For miss i ng TBA ca 17 academic department . See Cour se Lis t i ng Key for codes . 
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Physi C~ Touch-tone Code: 136 
Sect ID No. Spec P1 an TM Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Ins,uuctor 
PHY '222 Electricity ,& Light 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Lab sections: 
065522 301 ' LL LA 01 T 8:00- 9:50A 320 STRON 
065523 302 LL LA 01 Th 9:00 -10 :50A 32G STRON 
065524 303 LL LA 01 Th 12 :00- 1:50P 320 STRON 
065525 304 LL LA . 01 W 3:00- 4:50P 320 STRON 
065526 305 LL LA 01 T . 5:30- 7:20P 320 . STRON 
065527 306 LL LA 01 Th 5:30- 7:20P 320 STRON 
065529 307 LL LA 01 T 7:30- 9:20P 320 STRON 
065530 308 LL LA 01 Th 7:30- 9:20P 320 STRON 
PHY 223 Mechanics. Sound & Heat 5.0 Cr 
Prerequ,isite(s) : MATH 120 
065531 001 LL LE 01 ,MTWThF 2:00- 2:50P 307 ' STRON 
065532 301 LL LA" 01 Th 1l:00-12:50P 316 STRON 
065533 302 LL LA 01 M 3:00- 4:50P 316 STRON 
PHY 224 Electricity & Light 5.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 223 & MATH 121 
065534 001 LL LE 01 M W F 8:00- 8:50A 307 ' STRON 
065534 Additional meeting time: T Th 8:00- 8:50A 339 STRON 
065535 301 LL LA 01 W 9:00-10:50A 320 STRON 
065536 302 LL LA 01 T 10 : 00-11: 50A 320 STRON 
PHY 229 Strength & El~sticity of Matls 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 223 & MATH 120 
068608 001 LS LE 01 M W 10:00-10:50A 341 STRON 
068609301 LS LA 01 Th 
068682 201 LS RE' 01 T 
PHY 297 , Independent Study·Physic 
Department Permi ,ssion Required ' 
065537 001 LE LE 01 T8A. 
PHY 298 Independent Study-Physic 
Department Permission Required 
065539 001 LE LE 01 TBA 
P~Y 299 Independent Study-Physic 
Department Permission Required 
065541 001 LE lE 01 TBA 
PHY 311 Elem Physical Science 
10 :00-11:50A 324 STRON 
10:00-10:50A 341 STRON 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 100 Formerly known as: PHY 211 
066872 001 L£ • LE 01 ~ W 3:00- 4: 15P 304 STRON 
PHY . 350 Electricity & Magnetism I 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): PHY 224 & MATH ~23 
063458 001 LE L£ 01 T Th 5:30- 6:45P 341 STRON 
PHY 360 Heat & Thermodynamics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 222 or PHY 224 & MATH 223 Formerly known as: PHY 460 
065543 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 341 STRON 
PHY 390 Physics Project ' 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065544 001 LE LE 01 TBA 
PHY 391· Physics Project 
Department Permission Required 
065546 001 LE LE 01 TBA 
PHY 397 Independent Study 
Department Permission Required 
065548 001 LE LE 01 TBA 
, PHY 398 ' Independent Study 
Department Permission Required 
065550 001 LE LE 01 TBA 
PHY 399 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
065552 001 LE LE 01 TBA 
PHY 406 Ethical Issues in Physics 
Prerequi s i tee s) : PHY 224 
2.0 Cr 
1. 0 Cr , 
2.0 Cr · 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Additional fee(s): 
34 Reid , David 
17 
17 
Additional Fee(s): 
30 Thomsen , John 
15 
15 
15 Behri nger. Ernest 
15 Behri nger. Ernest 
15 Behri nger. Ernest 
20 Wylo . Bonne 
20 Sheerin . James 
15 Jacobs. Di ane 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
063457 001 LE LE 01 T 11:00-11 :50A 341 STRON 18 Thomsen. John 
PHY 417 . Undgrd Research Lab 2.0 Cr Additional Fee(s.): 
Department Permission Required 
065554 001 LE LE 01 TBA 
PHY 431 Inter Mechanics II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 330 & MATH 223 
068610 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 341 • STRON 15 Por ter . James 
PHY 440 Optics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 221 or PHY 223 & PHY 222 or PHY 224 & MATH 223 
063456 001 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 341 STRON 15 Behringer . Ernest 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
$25.00 
$25.00 
$20.00 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Physi CS Touch-tone Code: 136 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
PHY 442 Optics Laboratory 1.0 Cr 
Prerequi s i te( s): PHY 440 
068611 001 LE LE 01 T8A 
PHY 471 Nuclear 'Physics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 370 & MATH 121 Equivalent to: PHY 527 
068630 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 341 STRON 
PHY 481 .Mathematical Physics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHY 330 & MATH 325 
062482 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 341 STRON 
PHY 497 Independent Study-Physic 1.0 Cr 
Department Permission Required 
065556 001 LE LE 01 TBA 
PHY 498 Independent Study·Physic 
Department Permission Required 
065558 001 LE LE 01 TBA 
PHY 499 .Independent Study-Physic 
Department Permi ssi on Requi red 
065560 001 LE LE 01 TBA 
PHY 514 Instrumentation Tchrs 
Graduate students (Seniors with permission) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
Additional Fee(s): 
15 Sharma. Natthi 
15 Oakes. A 1 exandri a 
15 Jacobs. Di ane 
068614 001 LL LE 01 M W 5:30- 6:55P 339 STRON 15 Behringer. Ernest 
PHY515 • Atomi c & Nuclear Phy I 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
068615 001 LE LE 01 T 4:30- 6:20P 339 STRON 
PHY 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
069053 Section Title: Physical Science Elem Classrm 
069053 001 CE LE LE 01 S 8: 30-12: OOP 316 STRON 
069053 Start date: 1/17/98 End date: 4/18/98 
PHY 675 Quantum Mechanics 4.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): PHY 475 
068616 001 LE LE 01 M W 5:30- 7:20P 341 STRON 
PHY 690 Thesis-Final Project 
Department Permission Required Graduate students only 
065562 001 LE LE 01 TBA 
PHY 691 Thesis-Final Project 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065565 001 LE LE 01 TBA 
PHY 692 Thesis-Final Project 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065568 001 LE LE 01 T8A 
PHY 697 Independent Study/Resrch 
Department Permission Required Graduate students only 
065571 001 LE . LE 01 TBA 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065575 001 LE LE . 01 TBA 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
Department Permission Required Graduate students only 
065578 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
15 Jacobs. Di ane 
20 Kubitskey . Mary 
15 Sharma. Natthi 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Political Science 
$20.00 
./ 
$10.00 
$20.00 
$30.00 
$10 .00 
$30.00 
$30.00 
OVERRIDES : For regular undergraduate courses. obtain directly from the instructor during posted office hours. Instructors are never 
under any obligation to provide overrides . 
Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap PrimarY Instructor 
PLSC 112 American Government 3.0. Cr 
Equival ent to : PLSC 113 
065600 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A . 216 PRAYH 100 McBride. Frederick 
065581 002 . LE . LE 01 T Th 8:00- 9:15A 201 PRAYH 50 Gr~dy. Robert 
065582 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 102 · MARKJ · 95 Ohren. Joseph 
065583 004 LE· LE 01 T Th 9:30-1O:45A 201 PRAYH 100 Sabki. M 
065584 005 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 216 PRAYH 100 Bernstein. Jeffrey 
065585 006 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 421 PRAYH 50 McBride . Frederick 
065595 021 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 419 PRAYH 35 Howard. Margaret 
065601 007 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 102 MARKJ 95 Saba 1 i unas. Leonas 
065586 008 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P AUD ROOSE 100 Hourani. Benjamin 
065587 009 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 204 PRAYH 100 Howard. Margaret 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Pol itical Science Touch-tone Code: .138 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
PLSC 112 American Government 
065588 010 LE LE 01 M W F 
065596 011 LE LE 01 T Th 
065597 012 LE LE 01 M W F 
065589 013 LE LE 01 M W F 
065590 014 LE LE 01 T Th 
065598 015 LE LE 01 M W 
065599 . 016 ' LE LE 01 T Th 
065591 017 LE LE 01 M W 
065592 018 LE lE 01 M 
065593 019 LE LE 01 W 
065594 020 LE LE 01 Th 
068727 023 CE LE lE 02 MTWThF 
068727 Additional meeting time: Su 
Time 
12: 00-12: SOP 
12:30- 1 :45P 
1:00- 1:50P 
2:00- 2:50P 
2:00- 3:15P 
3:00- 4:15P 
3:30- 4:45P 
4:00- 5:15P 
7:15- 9:55P 
7:15- 9:55P 
7:15- 9:55P 
8: 00- 1: OOP 
7:00-10:00P 
Room . Bl dg Cap Primary Instr'uctor 
3.0 Cr 
421 
102 
002 
201 
216 
201 
421 
200 
419 
420 
420 
TBA 
TBA 
PRAYH 
MARKJ 
SILL 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
STRON 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
GYLRD 
40 Schwartz. Stephen 
95 Henschen . Beth 
100 Pfi ster. Jamt!s 
100 Pyl e. Barry 
100 Howard. Margaret 
100 Green. Teresa 
50 Magee. James 
100 Lotti e. Adri an 
50 Green. Teresa . 
50 Green. Teres., 
50 Green. Teresa 
30 Harris. Michael 
068727 Start date: 2/22/98 End date: 2127/98 
068727 Meets in Gaylord. MI. for one week: addl. session(s) TBA at EMU. For registration packet and detai1s call 800-215-3350 . 
065602 022 CE LE LE 02 ' S 9:00- 3:03P 419 PRAYH 55 Sabki. M 
065602 Start date : 1/10/98 End date: 2121/98 
PLSC 113 American Government-Honors 3.0 Cr 
Equivalent to: PLSC 112 
065604 001 HR LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 420 PRAYH 20 Koyl uoglu. S 
065605 002 HR . LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 419 PRAYH 20 Henschen. Beth 
PLSC 202 State & Local 3.0 Cr Government 
Prer'equisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
069072 001 CC CC 01 T Th 9:30-10:55A BE171 WCC-X 5 N. Kinney 
069072 Washtenaw Conmunity College section available to EMU students for transfer credit . See' page 9 for details. 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Prerequi ;ite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
065608 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 419 ' PRAYH 35 Sabaliunas . Leonas 
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 3.0 Cr 
Prerequisite(s.): PLSC 112 or PLSC 113 
065609 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 421 PRAYH 35 Magee. Jame~ 
PLSC 221 Vietnam 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
067744001 CE LE LE 01 W 7:00- 9:40P 421 PRAYH 
PLSC 270 Public Administration 3.0Cr 
Prerequisite(s) : PlSC 112 or PLSC 113 
065611 002 LE LE 01 M W 
. 065612 001 LE LE 01 Th 
PLSC 279 Special TopiCS 
Prerequisite(s): PlSC 112 or PLSC 113 
065613 Sec1;ion Title: Midwest Hodel UN (St. Louis) 
3:00- 4:15P 419 PRAYH 
7:15- 9:55P 421 PRAYH 
3.0 Cr 
065613 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 420 PRAYH 
PLSC 297 Indep Study in Poli Sci . 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
065614 001 LE LE 01 T8A 
PLSC 298 Indep Study in Poli Sci 2;0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
. 065618 001 LE LE 01 T8A 
PLSC 299 Indep Study in Poli Sci 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
065622 001 LE LE . 01 T8A 
PLSC 301 American Legal System 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
068563 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 420 PRAYH 
065627 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 200 STRDN 
067318 002 LE LE 01 ' M 7: 15- 9: 55P 421 PRAYH 
PLSC 308 Political Violence & Rev 3.0 Cr 
Prerequi s i tee s) : PLSC 112 or PLSC 113 
068564 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 420 PRAYH 
PLSC 310 Mthds Pol itical Research 3.0 Cr . 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
065629 001 " LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 419 PRAYH 
PLSC 311 Third World Politics 3.0 Cr' 
50 Magee . James 
35 McBri de. Frederi ck 
35 McBri de. Frederi ck 
15 Sabki. M 
35 Henschen. 8eth 
70 Hortin. David 
35 Pyl e. Barry 
35 Stahler-Sholk. Richard 
Additional Fee(s): 
35 Bernstei n. Jeffrey 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 & PLSC 212 
067319 001 LE LE 01 ' M W F 2:00- 2:50P 421 PRAYH 35 Stahler-Sholk . Richard 
PLSC 313 American Const Law II 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
065630 .- 001 LE LE 01 'M W F 2:00- 2:50P 102 MARKJ 70 Hortin. David 
PLSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
065631 OOl LE LE O~ M W 5:15- 6:30P 419 PRAYH . 35 Koyluoglu. S 
$15.00 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Po 1 i ti ca 1 . Sci ence Touch-tone Code: 138 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
PLSC 341 International Law 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
065632 001 ' LE LE 01 M W 
PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
062821 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 358 Prties. Elct. Intrst Grp 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
067064 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 367 Contemp Pol Sys Latin Am 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
067320 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 371 Govt & Pol Middle' East 
Prerequi site(s): PLSC 112 or PLSC 113 
062317 001 LE LE 01 T Th 
PLSC 379 Special Topics 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
066971 Section Title: Political Leadership 
Time 
4:00- 5:15P 
1:00- 1:50P 
8:00- 8:50A 
9:00- 9:50A 
11:00-12:15P 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
421 PRAYH 35 Pfi ster , James 
3.0 Cr 
421 PRAYH 35 Ohren, Joseph 
3.0 'Cr 
419 PRAYH 35 Bernstei n. Jeffrey 
3.0 Cr 
421 PRAYH 35 Stahler-Sholk. Richard 
3.0 Cr 
421 PRAYH 35 Sabki. M 
3.0 Cr 
066971 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 419 PRAYH 35 Kinney. Rhonda 
066972 Section Title: Hilitias Hate Groups & Intoler 
066972 002 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 618 PRAY.H 20 Grady. Robert 
068669 Section Title: Courts a~d Judges 
, 068669 003 CE LE LE 01 T 
PLSC 381 Public Policy Analysis 
Prerequisite(s): PLSC 270 
065633 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 385 Judi ci a 1 Process &Behavr. 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
7:00- 9:40P 420 PRAYH 
3.0 Cr 
11: 00-11: 50A 101 MARKJ 
3.0 Cr 
063718 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 420 PRAYH 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063717 001 LE LE 01 M 
PLSC 422 · American Politicl Theory 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
067326 001 LE LE 01 T Th 
PLSC 431 Theors of Public.Orgnztn 
Prerequisite(s): PLSC 270 
5:15- 7:05P 709 PRAYH 
3.0 Cr 
11:00-12:15P 419 PRAYH 
3.0 Cr 
20 Donal d Shelton 
70 Harris, Michael 
35 Pyl e. Barry 
**CR/NC** 
5 Rosenfeld. Raymond 
35 Grady, Robert 
062820 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P '421 PRAYH35 Hourani, Benjamin 
PLSC 456 Criminal Law 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
065634 001 LE LE 01 M W F 
067322 002 LE LE 01 T Th 
PLSC 462 Russian Foreign Relations 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 420 PRAYH 
9:30-10:45A 420 PRAYH 
3.0 Cr 
067325 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 419 PRAYH 
PLSC 467 ,Advanced Internatnl Relations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 212 & PLSC 327 
062819 001 LE LE 01 T Th '12:30- 1:45P 421 PRAYH 
PLSC 470 Seminar in Political Sci 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
35 0' Connor. Bernard 
35 0' Connor, Bernard 
• 
35 Saba 1 i unas, Leonas 
35 Magee. James 
066973 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 420 PRAYH 20 Pfister, Jame,s 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065636 001 LE LE 01 M 5:15- 7:05P 709 PRAYH 5 Rosenfeld, Raymond 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065637 001 ' LE LE 01 M 5:15- ' 7:05P 709 PRAYH 5 Rosenfeld. Raymond 
PLSC. 487 Co-op Educ in Politicl -Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PLSC 387 
063716 001 LE LE 01 M 5: 15- 7: 05P 709 . PRAYH 5 Rosenfe 1 d, Raymond 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
Department Permission Required 
065638 001 LE LE 01 M 5:15- 7:05'P 70~' PRAYH 5 Rosenfe 1 d, Raymond 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 9.0 Cr 
Department Permission Required 
065639 001 . LE LE 01 M· 5:15- 7:05P 709 PRt\YH 5 Rosenfeld , Raymond 
PLSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartJllent Permission Requi red 
065640 001 LE LE 01 TBA 
, 
" 
. 
" 
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PO.l itical Science ' Touch-tone Code: 138 
Sect 10 No. Soec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
PLSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departmp.~t Permi ss ion Requi red 
065644 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065649 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 587 CO-9P Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
063715 001 LE LE 01 M 5:15- 7:05P 709 PRAYH 
PLSC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067324 Section Title: E~hics & Governnent 
067324 001 LE LE 01 T 5:15- 7:05P 421 PRAYH 
PLSC 592 Speciai Topics 3.0 Cr 
Graduate studenJs (Seniors with permission) 
067323 Section Title: Intro Govt Budgeting 
067323 001 LE LE 01 ' T 7:15- 9:55P 419 PRAYH 
PLSC 610 Public Organization Thry 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Cap Primary Instructor 
2 
**CR/NC** 
5 Rosenfeld. Raymond 
25 Hourani. Benjami n 
25 Harris. Michael 
065654 001 LE LE 01 ' Th 7:15- 9:55P 419 PRAYH 25 Harris. Micha~l 
PLSC 620 Administrative Law 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): PLSC 510 
063325 001 LE LE 01 W 5:15- 7:05P 709 PRAYH 25 Schwartz . Stephen 
PLSC 630 Pub Bureauc & Policy Formul 3.0 Cr 
Graduate students only 
067353 001 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 325 PRAYH 30 Rosenfeld . Raymond 
PLSC 655 Politics of Local Planning 2.0 Cr 
Graduate students onl>, • 
068782 001 CE LE LE 01 S 9:00- 4:00P 303 PRAYH 20 Schafer. Janes 
068782 Start date: ' 1/10/98 End date: 3/07/98 Class meets 1110.1124.2/14 .317. 
PLSC 678 Quantitative Analys Govt 3.0 Cr Addit 'ional Fee(s): 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065655 001 ' LE LE 01 W 7:15- 9:55P 419 PRAYH 25 Koyluoglu. S 
PLSC 688 Practicum in Public Aff 3.0 .Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065656 001 LE LE 01 M 5:15- 7:05P 709 PRAYH 5 Rosenfeld . Raymond 
PLSC 695 Resrch Sem Public Admin 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Grad~ate students only Prerequisite(s): PLSC .510 & PLSC 610 & PI.SC 678 
065657 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 709 PRAYH 20 Lindenberg. Karen 
PLSC 697 Independent Study 1.0 .Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065658 001 LE LE 01· TBA 
PLSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065662 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065666 001 LE - LE 01 TBA 
Psychology 
$15.00 
OVERRjDES: Di stri buted on a fi rst-come. fi rst -served basi s for non-l aboratory undergraduate courses. Must recei ve instructor approval 
.for 1 aboratory courses. For graduate courses . overri des are gi ven to students who have the course as a major requi rement. Preference is 
given to students who must have a course to graduate in the same year. (537 Mark-Jefferson) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No. SQ!lc Pl an T~e Grp ST Da:r:s Time Room Bldg Cap Primar:r: Instructor 
PSY 101 General Psycho logy . 3.0 Cr 
Equivalent to : PSY 102 
065681 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 101 MARKJ "94 Jacobs. Pamela 
065670 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 101 MARKJ 94 . Todd. James 
065679 012 HR LE . LE 01 M W F 10: 00-10 : 50A 538 MARKJ 20 Dansky . Jeffrey 
065671 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 101 MARKJ 94 Brackney. Barbara 
065672 005 LE LE 0'1 T Th 12:30- 1:45P 101 MARKJ 94 Jacobs. Pamela 
065673 006 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 101 MARKJ 94 Dansky . Jeffrey 
065674 007 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 101 MARKJ 94 Figurski . Thomas 
065680 013 HR LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P ·518 MARKJ 20 Brackney . Barbara 
065675 OOB LE LE ' 01 T Th 2:00- 3:15P 101 MARKJ 94 Jacobs . Pamela 
065676 009 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 101 MARKJ 94 
065677' 010 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP AUD STRON 94 
065678 011 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
Ca1/ Touch-tone RegIstration for updated course information . For missing TBA ca1/ academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days 
PSY 102 General Psychology 
Equi va 1 ent to: PSY 101 
065682 001 LL LE 01 
065683 002 LL LA 01 
065684 003 LL LA 01 
065685 004 LL · LA 01 
065686 005 LL LA 01 
065687 006 LL LA 01 
065688 007 LL LA 01 
T Th 
T 
Th 
M 
W 
T 
Th 
065689 008 LL LA 01 M 
065690 009 LL LA 01 W 
PSY 203Self·Analysis & Control 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
Time 
11: 00·12: 15P 
9: 00-10: 50A 
9:00-10:50A 
10:00-11:50A 
10 :00-11:50A 
1:00- 2:50P 
1:00- 2:50P 
2:00- 3:50P 
2:00- 3:50P 
Cap Primary Instructor Room Bldg 
4.0 Cr Additional Fee(s): 
AUD STRON 160 Bonem , Mari 1yn 
515 MARKJ 20 De1prato, Dennis 
515 MARKJ 20 De 1 prato. Denni s 
515 MARKJ 20 De1prato. Dennis 
515 MARKJ 20 De1prato, Denhis 
515 MARKJ 20 De1prato, Dennis 
515 MARKJ 20 Del prato, Denni s 
515 MARKJ 20 De1prato, Dennis 
515 MARKJ 20 De1prato. Dennis 
3.0 Cr 
068567 002 LE LE 01 T Th 9 :aO·10:~5A 105 MARKJ 50 Bonem, Marilyn 
065691 001 HR LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 515 MARKJ 20 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 or MATH 121 or'MATH 122 See Catalog .. .. 
062633 002 LE LE 01 M W . F 9:00- 9:50A 518 MARKJ 25 McHoskey, John 
068912 007 CE LE LE 01 S 9: 00-11: 40A 518 MARKJ 25 Bonem, Ell i ott 
068912 Start date: 1/10/98 End date: 4/25/98 
062635 004 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
062634 003 LE LE 01 M W F 12 : 00-12: 50P 
062636 005 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 
062637 006 LE LE 01 , T 5: 30- 8: lOP 
PSY 207 Psychology of Adjustment 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
518 MARKJ 25 . Knapp, John 
518 MARKJ 25 Bonem. Ell i.ott 
518 MARKJ 25 
518 MARKJ 25 
3.0 Cr 
065692 001 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 105 MARKJ 50 Gordon . Norman 
PSY240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
065695 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 
065696 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 
065694 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 
PSY 242 Psychology of Women 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 Equivalent to: WMST 242 
065697 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 
065698 003 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 
PSY 301 Intrbductry Expermtl Psy 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s) : PSY 205 
063368 001 C1 C1 01 T Th 9:30-11:50A 
063369 · 002 C1 C1 01 M W F 12:00- 1:35P 
063370 003 C1 C1 01 T Th 12 : 30· 2: 50P 
063371 004 C1 C1 01 T Th 5: 30- 7: 50P 
PSY 304 Learning 
Prerequisite(s): PSY 301 
101 .MARKJ 
101 MARKJ 
106 MARKJ 
3.0 Cr 
106 MARKJ 
120 MARKJ 
4.0 Cr 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
519 MARKJ 
3.0 Cr 
94 Youssef. Zakhour 
94 Jacobs . Pamela 
50 Youssef, Zakhour 
25 
25 
Additional Fee(s): 
22 Walker, Margaret 
22 McHoskey, John 
22 Von Kluge , Silvia 
22 Bonem , E 11 i ott 
065699 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 120 MARKJ 35 Bonem, Elliott 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & SOCL 105 Equivalent to: SOCL 308 SOCL 508 
065701 001 ' LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 106 MARKJ 35 McHoskey, John 
065702 002 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 101 MARKJ 70 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
065705 003" LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 105 MARKJ 35 Fi gursk i , . Thomas • 
065703 Q01 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 216 PRAYH 70 Figurski, Thomas 
065704 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P AUD STRON 70 Westman, Alida 
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
065707 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 106 MARKJ 35 . McManus , John 
065706 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 102 MARKJ 70 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
063366 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 106 MARKJ 35 Figurski, Thomas 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
065708 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 123 MARKJ 35 Karaben1ck. Stuart 
.PSY 356 Motivation and Emotion . 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 301 
063533 001 LE LE 01 Th 
PSY 357 Sensation & Perception 
Prerequisite(s): PSY 301 
062631 001 LE LE 01 M W F 
5:30- 8:10P 143 STRON 
3.0 Cr , 
9: 00- 9 :50A 122 MARKJ 
35 Vein K1 uge , Sil vi a 
35 Westman , Ali da 
$5.00 
$10.00 
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HERE.S WHAT YOU NEED 
TO KNOW ABOUT: 
Academic Service-Learning ........ .. .... ... ...... ... .. .. . Page 91 
Address Changes .. ..................... ......... .............. Page 86 
Auditing ......................... .... .. .. .. ....... .. ...... ...... '" .. Page 88 
Calendar of Important Dates ..... .... .. ....... Pages 100-103 
Class Confirmation .... .... ..... ...... ... ... .... ... ... ......... Page 87 
Codes and Abbreviations ... ... ... .... ..... ...... Pages 109-113 
Complete Cance.llation of All Your Classes ....... Page 87 
Contacts for Undergrad Fields of Study .......... Page 114 
Course listing Key ... ... ... ... .... ........ ..... ..... ....... Page 109 
Course Load ..................................................... Page 88 
Credit/No Credit... ......... ... .... .. ...... .... ................ . Page 88 
Fees for Registration ........................................ Page 87 
Final Examination Schedule ............................ Page 105 
Grad Courses for Seniors ................................. Page 91 
Grad Students Electing 400 level Classes ........ Page 91 
Graduation ........................................................ Page 90 
Holds ..... ............................................................ Page 87 
Honors Program .... ...... .. ... .... ..... .... ...... .... ........ . Page 90 
10. Cards ....... : .. .. ... .. .. ................ ............ ..... .. .... Page 87 
Incomplete Grade ............................................. Page 89 
Independent Study, Internship & Co-op ........... Page 91 
Late Registration ............................................ '" Page 87 
Map of the Campus ......................................... Page 116 
Off-Campus Classes .. ....... ... .... ..... ....... ... .... .. ... Page 90 
Parking Tags & Map ......... ... ......... .......... Pages 116-117 
Pass/Fail ... .. .. .......... ... ... .......... .. .... ...... ... ....... .... Page 89 
Paying Bills ..... .. .. .. ... ......... ........ .... .. ..... ... .... ... .. . Page 91 
Priority Registration Appointments ... ... .... ... Pages 95-97 
Public Directory & Student Privacy .................... Page 89 
Refunds ............................................................ Page 93 
Registration Services & Hours .. .. ........ .. ... ..... .... . Page 86 
Repeat of Courses .................................. ......... . Page 88 
Residency ......................................................... Page 92 
Special Needs ... ............... ................................ Page 87 
Touch-tone Quick Instructions & Hours ........... Page 98 
Touch-tone Step-by-Step ................................ Page 106 
Transcript Orders ... .. ...... .... .. ......... ....... .. ......... ... Page 91 
Tuition and Fees ............................................... Page 91 
Washtenaw Community College ....................... Page 90 
Withdrawals ... ... ......... ..... ..... .. ........... ........... .. .. . Page 88 
IMPORTANT PHONE NUMBERS/e-maii 
* New area code effective 12113197 
(734) replacing (313) 
EMU Information ..................................... 487-1849 
Academic Advising Center ......... .. ..... ...... 487-2171 
academic.advisin~l@emich.edu 
Academic Programs Abroad ................... 487-2424 
Academic ,Service-Learning ... ... .... .. ........ 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ............. .................. 487-3060 
undergraduate.admissions@emich.edu 
Graduate ........................................ 487-3400 
graduate.admissiClns@emich.edu 
Cashier's Office .......................... : ........... 487-3331 
Career Services Center .. ........ ................ 487-0400 
Continuing Education .... .. ... .. ..... .. ...... .. .... 487-0407 
Counseling Center ....... .. ....... ...... .. .. ........ 487-1118 
Equity Programs ..................................... 487-2133 
equity.programs@emich.edu 
Financial Aid ..... .. .................... .......... ...... 487-0455 
financial.aid@emiGh.edu 
Health Service ........ ... .... ............... ... ..... ... 487-1122 
Instructional Support Cunter ........ ........... 487-1380 
Learning Center ...................................... 487-2133 
Parking .................................................... 487-3450 
Records Undergraduate! ......................... 487-4111 
Graduate .................................. 487-0093 
undergrad4ate.records@emich.edu 
Registration Helpline ..... .......................... 487-2300 
registration@emiclh.edu 
Touch-tone Registration ..... .. .......... 487-3309 
Student Business Servi(:;es .... .. ............ ... 487-3335 
student.services@emich.edu 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES AND PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this Guide UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
will help you take care of your educational program, re- By registering for classes at Eastern Michigan University, you 
ceive services, and prevent costly problems. accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
Top Ten Tips for Successful Registration 
1) Read the University Calendar in this Stu-
dent Guide so you know the deadlines for 
add, drop and withdrawal from courses; 
call the 24-hour Registration Voicemail 
Bulletin Board at 487-2300 for calen-
dar information and helpful instruc-
tions. 
2) Make sure to pay your bill by the due date to avoid a 
Past Due Hold on your registration. Call or visit Student 
Accounting if you need help with billing information; 
3) Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form in 
this book. Also file a forwarding order at the Post Office; 
4) Always bring photo identification with you when 
you request services; federal law requires that we 
see your I.D. and have your signature for most 
transactions; 
5) Memorize your Personal Access Code and do not 
share it with anyon!3. It should be as secure as your 
ATM "PIN" code. Like your bank, we cannot give out a 
PAC number over the phone; 
6) When you call Touch-tone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong group 
codes will remain on your schedule until you correct them; 
7) Always use Touch-tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions be-
fore you end every call; use the Touch-tone worksheet 
in the class schedule book to record transactions, note 
problems, and purchase textbooks. 
8) If you have a registration problem, call the Regis-
tration Help Phone at 487-2300, have your student 
number and problem details ready (semester, year, 
grad or undergrad, section I.D., dates) and take rec-
ommended action immediately; 
procedures, required dates, fees, and other requirements pub-
lished in the University catalogs and in the class schedule book. 
WHEN YOU MOVE, File your YOUR 
ADDRESS CHANGE with the Post Office 
and the University 
Each time you change your address, you must ri0tify the Univer-
sity by completing a Change of Addre~s notice. preferably t~19 9ne 
in this book, and sending it to the Office of Records and '7~gllstra-,' 
tion, 303 Pierce. Failure to provide the University with cgmplete,i 
accurate and timely address information will leave you liable for 
financial penalties on overdue bills, §lOd you may not receiv4~ bills' 
with course confirmations, important notices, and grades. To make 
sure you receive mail sent before your address change was reo' 
celved, also submit a forwarding order to the Post Office. . 
m .®. ,m,::m% .. 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES 
The service counter in 303 Pierce will help you with questions, 
problems, printed course confirmations, PAC number changes, 
approved audit requests, and changing a Pass-Fail to a letter 
grade. After Touch-tone deadlines, the service counter handles 
late registration by students who bring a signed departmental 
waiver. Please send or bring address change forms and com-
plete withdrawal requests to the service counter. Also avail-
able are courtesy campus phones for Touch-tone transactions, 
and inquiry terminals which display open sections of current 
and future semester courses. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSl By 
Federal Law, we can only accept transaction requests fnom 
the student, with photo identification and a signature. 
Service Counter Hours are: 
Fall and Winter 
M, Th, F 8:00 AM.-5:00 P.M. 
9) Keep a file that secures your advising agreement, PAC T & W 8:00 AM.-7:00 P.M. 
number, registration notices, course confirmations, bills, Spring and Summer 
and receipts for payment and withdrawal; M-F 8:00 AM.-5 P.M. 
10) If you decide to withdraw from a se-
mester, immediately notify the Office of 1:1"' '<J',J\ 
Records and Registration in writing (use ~ 
the tear-out form in the schedule book). Be 
sure the postmark date meets the dead- IIC-',~ n, 
line for tuition refunds and use certified mail 
to retain proof, or withdraw in person by the deadline. 
Evening and Saturday Hours during Fall and Winter 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce Hall student 
service offices and the Career Services Center are open Tues-
day and Wednesday evenings until 7 PM. Pierce Hall seNices 
are also open on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the term, from 10:00 A.M. until 1 P.M. 
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STUDENT 1.0. Cards: The Eagle card . 
The Eagle I.D. card is required for the use of the library, the 
Rec/IM facility, and by all residence hall meal plan holders or 
Eagle Express account holders. Eagle cards are produced in 
the Eagle Card Office located in McKenny Union, Room 21. 
Bring your driver's license or other photo identification. YC?u 
must be registered for the current term in order to be issued a 
card and for the card to work properly. The first I.D. card issued 
is free of charge. 
The replacement cost for lost I.D. cards is $15. Damaged I.D. 
cards can be replaced for $5 if you bring the old card in. Pay by 
Eagle Express, cash, check, VISA, Mastercard, or charge to 
your student account. 
Eagle Card Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday, 9:00 AM.-5:00 p.M. 
, Tuesday & Wednesday, 9:00 AM.-6:30 P.M. 
Thursday, 9:00 AM.-5:00 P.M. 
Friday, 9:00 AM.-4:00 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs stu-
dents. Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Dean of Students Office for information at 
487-3118. 
WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a $40 regis-
tration fee. If your original registration for the term was on or 
after the first day of classes, you will incur a one-time additional 
$10 late registration fee. Each drop on or after the first day of 
classes, up through the drop deadline, will result in a $1 0 course 
adjustment fee. 
HELP! THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I CAN'T 
REGISTER ... 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either fi-
nancial or academic performance obliga-
tions are not met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. You 
may have a past due account hold because 
you have a balance owed for a previous 
semester, or because you are delinquent 
in the payment of the current semester 
charges. This includes tuition, University Short Term Loans, 
Parking, Housing, and Library fines. To settle your account, go 
to Student Accounting, 203 Pierce Hall. You will then be al-
lowed access to the Telephone Registration System. 
HOW DO I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the Touch-tone registration system and select from the menu 
action code 4 to hear your complete class schedule. Use the 
Touch-tone worksheet to record this information. Following the 
first weekend of the month, you will be mailed a combined bill 
and class confirmation. (See calendar for bill mailing and 
due dates.) 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, 
you have a short grace pe-
riod in which to register by 
Touch-tone. If your original 
registration is on or after the 
first day of classes, you will 
be assessed a single, one-
time $10 late registration fee. This fee will apply to stu-
dents whose admission or re-enrollment application was 
received after the priority due dates on the semester cal-
endar. 
2. Registration after the grace period is at the sole discre-
tion of the instructor and d'epartment head. You will need 
both of their signatures on a waiver form provided by the 
department, which you must then bring to the Office of 
Records and Registration. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition Credit Period 
To adjust your schedule (add or drop 
classes) use the Touch-Tone Tele-
phone System. Consult the! Semes-
ter Calendar for exact dates 
concerning adjustment periods, 
tuition, credits/refunds , and 
Touch-Tone System availability. 
After classes begin, each late 
drop costs $10. Non-attendance 
will not cause a class to be dropped. Non-payment will 
not cause a class to be dropped. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend ;a semester for which you have 
registered, you must canced your entire class schedule or 
be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, 
the University has no way to know that you qo not plan to 
attend, and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semes-
ter, you will be assessed an administrative fee. The ad-
ministrative fee will be 5% of all charges up to a maximum 
of $100 per semester.This fee will be assessed for can-
cellation or total withdrawal from the date of your initial 
registration through the 25% tuition refund deadline. 
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You may cancel all classes by: 
(1) coming in person to the Office of Records and Regis-
tration service counter, third floor, Pierce Hall; (2) mailing 
by certified mail the cancellation form in this book or send-
ing a certified letter, including your student number, term, 
year, and main reason for withdrawal, to the Office of 
Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michi-
gan University, Ypsilanti, MI 48197; or (3) using the Touch-
Tone System during the 100% drop period only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee, and "W" grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% re-
fund of tuition and fees, less an administrative fee, and 
"W' grades. (Under the Federal Fair and Equitable Re-
fund Act, first time students are refunded on a graduated 
scale.) The administrative fee will be 5% of all charges up 
to a maximum of $100 per semester. 
INDIVIDUAL SECTION WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for auto-
matic withdrawal from classes. Withdrawal results in a 
"W' on your academic record. Individual course withdrawal 
will produce no tuition credit or refund. 
Undergraduates may automatically withdraw from indi-
vidual classes by Touch-tone, or at the Records and Reg-
istration Service Counter, third floor Pierce Hall, through 
the tenth week of classes. After this time, indi-
vidual late withdrawals are made by peti-~ 
tion only, at the Academic Advising 
Center, 301 Pierce Hall, 487-2171; stu-
dents must provide evidence of a "C-" or 
better grade in the course, or extenuat- !J 
ing circumstances. Evening service is avail-
able at Academic Advising on Tuesday and 
Wednesday, 5:00-7:00 p.m., during Fall and Winter Se-
mesters. 
Graduate students may automatically withdraw by Touch-
tone or at the Records and Registration Service Counter, 
third floor Pierce Hall, through the tenth week of classes. 
After this time, individual late withdrawals are made at the 
Graduate School, Starkweather Hall. Graduate students 
must be earning a B or better grade in the course to be 
granted a withdrawal at this time. 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During Fall and Winter semesters, the rec-
ommended academic course load is 15 
to 18 credit hours. During the Spring 
and Summer semesters, the recom-
mended load is 6 to 9 credit hours in the 
7 1/2 week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6 week session. 
First semester freshmen and students on 
Academic Probation may not take more 
than the recommended academic load 
without special permission from the Aca-
demic Advising Office, 301 Pierce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 credit 
hours should consult carefully with an academic advisor before 
taking an overload. The Touch-tone system will prevent regis-
tration for more than 24 credit hours (12 in Spring or Summer) . 
Request assistance at the Records and Registration service 
counter to add classes in excess of 24 credits. 
Fall and Winter students must register for a minimum of 12 
credit hours to qualify as "full-time" for University purposes, 
including Financial Aid . For the Spring and Summer Sl3mes-
ters, the minimum full-time load is 6 credit hours for Financial 
Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the Fall and Winter semesters, the full-time graduate 
load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. The full-time 
graduate course load for Spring and Summer semesters is 4 
credit hours, and half-time is 2 credits. The Touch-tone system 
will prevent registration in more than 20 credit hours (12 for 
Spring or Summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to, the. Office of Records and Regis-
tration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class audit 
but you must first be registered for the class. Tuition and fees 
for auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Calendar for deadlines concerning au-
dits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as "CR/NC" in the class sched-
ule book. All students taking such courses will receive either 
"CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is received will count toward gradu-
ation roequirements, and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student The 
"CR"/NC" courses elected by students do not count in th,e num-
ber of Pass-Fail courses that can be elected. 
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PASS-FAIL OPTION 
A Pass-Fail option is available to any regularly enrolled junior 
or senior in good standing. A maximum of six Pass-Fail courses 
may be applied toward graduation and are restricted to free 
elective courses only. No graduate courses may be elected for 
Pass-Fail credit. No graduate student may take an undergradu-
ate course for Pass-Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "S" on the grade report, counts 
as credit toward graduation and shall be issued to students 
earning a grade of "0-" or better. A "U" shall be issued to stu-
dents earning a grade of "E." Neither a Pass nor a Fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point aver-
age, but the Pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising 
Center,301 Pierce Hall, and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be approved on 
the spot. The option may be canceled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final exam. It 
may be applied to a course for which a student is currently 
registered up to the end of the first week of the semester. Con-
sult the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN .INCOMPLETE? 
An "I" (incomplete) grade/ is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must inform the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request and 
submit the "I" grade. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-tone system will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previously 
taken for credit. You may also declare a repeat at the Records 
Office in Pierce Hall. 
Undergraduate Students may elect to repeat any course, re-
gardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by 
permission of the department head of the department in which 
the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in 
the process of completing a bachelor. degree, except by per-
mission of the Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in determining 
the cumulative grade point average, regardless of where the 
course was taken originally or where it was repeated. 
5. Courses in which an "'E" grade is received at E.M.U. 
may not be repeated at another school. To assure that 
the grades for repeated courses have been recalculated 
to the correct grade point average and academic status, 
students may check with the Academic Records Office, 
third floor, Pierce Hall. 
Graduate Students may repeat a course only once, and 
only if the grade obtained in the first enrollment is I 
than a "B." The first grade remains on the student's record, 
but is not included in the computation of the student's grade 
point average. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
FAMILY EDUCATIONAL I~IGHTS AND 
PRIVACY ACT NOTICE (IFERPA) 
IN COMPLIANCE WITH the Family Educational Rig 
and Privacy Act, Eastern Michigan University assures 
any person who is or has been in attendance as a student 
at EMU has access to his/her educational records. Fur-
thermore, such an individual's rights to privacy are assured 
by limiting the transferability of records without the student's 
consent. . 
In addition, the following are matters of public record and 
may be included in publications or disclosed upon requ 
without consent: the student's name; address; telephone 
listing; date and place of birth; major field of study; partici-
pation in recognized activities and sports, weight and 
height of members of athletic teams, dates of attendance, 
degrees and awards received; and the most recent previ-
ous educational agency or institution attended by the stu-
dent. 
EMU reserves the right to make the above information 
public unless a student's written objection (specifying 
the category of information not to be made public 
INithout prior consent) is filed at the Records Office. 
Students who do not want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Directory Ex-
clusion Card. Cards can be picked up from the McKenny 
Union Information Center, 11ecords and Registration, Aca-
demic AdviSing, Admissions, or at the information desk of 
all Residence Halls. They must be turned in to the Office 
of Public Information, 18 Welch Hall, by September 15. 
Completing the Exclusion Card will remove the student's 
name, address and phOnE! number from the current and 
subsequent telephone dirE!ctories. 
Furthermore, students and parents of dependent'students 
have a right to: 
1. 
2. 
inspect and review the student's 
educational records; records; 
request the amendment of the student's 
educational records to ensure that they 
are not inaccurate, misleading or other-
wise in violation of the student's privacy 
or other rights; 
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3. 
4. 
5 . 
consent to disclosure of personally iden-
tifiable information contained in the 
student's educational records, except to 
the extent that the Act and its regulations 
authorize disclosure without consent; 
file with the U.S. Department of Educa-
tion a complaint concerning alleged fail-
ures by the University to comply with the 
requirements of the Act and its regula-
tions; and 
obtain a copy of the University's policy 
on Access to Student Records. Students 
may obtain a copy of the Policy from the 
Records Office. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Audit-Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should 1) see their advisor to review their 
record, and 2) request a graduation audit by completing 
the form in this book and returning it to Graduation Audit, 
Room :303 Pierce Hall. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only. June and August graduates may 
participate at the ceremony immediately p'J"eced-
ing or following their graduation date. A one-time, 
non-refundable application fee is charged: Un-
dergraduate Degree-$30, Master and Specialist 
Degree-$35. 
Undergraduate DegreeApplications 
are obtained from the Academic 
Records Office, third floor, Pierce 
Hall. If the application has not been 
filed by the deadline in the semes-
ter calendar, graduation cannot be 
guaranteed for the semester re-
quested. All financial obligations to EMU must be paid 
before a diploma is released. 
Graduate students see the "General Information for Gradu-
Application" page in the class schedule book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, 
upper-division students who are members of the Univer-
sity Honors Program (UHP) may make individual arrange-
ments for honors credit in their regular classes after 
consultation with their Honors Adviser. 
Only those students who have applied and been admitted to 
the UHP are permitted to register in honors courses. Peirmis-
sion for honors courses must be obtained at the UHP Office, 
250 Jones Hall, before registration. 
Honors students will be permitted to register for classHs on 
specially designated days arranged with the UHP Office. 
For additional information, contact the Director, 487-0341, 250 
Jones Hall, Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary changes 
in instructor assignments as listed in this class schedule book. 
WASHTENAW COMMUNITY COLLEGE 
DUAL ENROLLMENT 
The Eastern Michigan University Washtenaw Community Col-
lege Collaborative Agreement is the cornerstone of a coopera-
tive effort that will forge a stronger and deeper partneirship 
between the two institutions in the years to come. ThE! pur-
pose of the agreement is to ease and enhance transfer pro-
cesses and to reduce duplicated learning among student~; who 
attend both institutions. The latest step in the process is to 
allow students at EMU to register by the EMU Touch-tone Reg-
istration System for a limited group of classes at WCC. These 
cross-enrolled classes at Washtenaw Community College will 
be designated by the building code "WCC-X" in the EMU class 
schedule book. 
Students can register for these sections as they do any other 
section at EMU. They will be billed by WCC. All applicable 
WCC fees and tuition will be charged (including an admission 
application fee of $15 for students who have never atteinded 
WCC) . Upon completion of the class, Washtenaw Commu-
nity College will send official grades to EMU where they will be 
posted as transfer credit. Please note that a grade of "C" or 
better is required to receive credit for a transfer course. 
OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus (Continuing Educ,ation) 
classes at the same time on-campus registration is completed, 
using Touch-tone Registration. 
All students in good academic stand-
ing are eligible to participate ina 
study abroad program and earn a full 
semester of credit. Programs are 
offered in countries around the 
world. To register for undergradu-
ate and graduate courses offered 
through study abroad programs, 
contact the Office of Academic Pro-
grams Abroad, 332 Goodison Hall, 
487-2424. 
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INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department permis-
sion and special placement, such as Student Teaching, Ap-
plied Music, Independent Study, Internship and Cooperative 
Education courses, must get authorization at the appropriate 
office before registering. Students may register and adjust their 
schedules late, without fees, for these courses. when approved 
in writing by the department, but this must be done in-person 
at the Office of Records and Registration. Financial aid for 
Independent Study and Distance Education courses does not 
pay until the course is completed and the grade has been re-
corded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic SeNice-Learning is a teaching method which uti-
lizes meaningful community seNice as a means of understand-
ing course objectives. Structured reflection helps the student 
to integrate seNice projects with course content. The Office of 
Academic SeNice-Learning, in 202 Rackham, supports fac-
ulty, administrators, and students in implementing these activi-
ties, with a Resource Center, workshops and seminars, 
community links, grants and fellowships, and research oppor-
tunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit hours as 
of the current semester and have an E.M.U. GPA of at least 
2.5) requesting graduate courses must obtain signed approval 
from the Records and Registration Office, 303 Pierce Hall, AF-
TER obtaining an adviser's approval. A signed copy of the 
approval form must be on file with the Graduate School prior to 
the second week of classes. ONLY courses numbered 500 
through 596 may be elected. No graduate course may be 
elected under any condition if the total number qf credit hours 
registered for is more than 16. If any course is taken for gradu-
ate credit, student load restrictions in the Graduate Course Load 
section apply (see above) and permission must be obtained 
from the Graduate School and the department, if required, prior 
to registering for the class.· 
SENIORS ADMITTED TO 
THE GRADUATE SCHOOL 
.. EMU seniors admitted to the 
Graduate School as condi-
tional seniors must register 
once as an undergraduate stu-
dent for those courses that 
apply to their undergraduate 
degree, and separately as a 
graduate student for the 
courses that apply to their 
, ...... -._"'" graduate degree. Failure to do 
so will result in incorrect credit 
applied to the undergraduate degree. When registering by 
Touch-tone, the student must make two separate phone calls, 
one for the undergraduate level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS IELECTING APPROVED 400-
LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level 
courses for graduate credit must obtain approval from the 
Graduate School. Approved forms must be on file with 
the Graduate School prior to the second week of classes. 
Only nine credit hours of approved 400-level courses can 
be applied to a graduate dl3gree program. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan 
University transcript, complete a 
transcript request form at the 
Cashier's Office, 201 Pierce Hall. The 
cost is $5.00 per copy. In-person or-
ders may be placed and paid for at the 
Cashier's Office. To order by mail, send 
the request form and check to: Tran-
scripts, Cashier's Office, 201 Pierce Hall, Eastern Michi-
gan University, Ypsilanti MI 48197. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the CASHIER'S OFFICE, 201 
PIERCE HALL, open Monday-Friday, 9:00A.M.-4:30 PM. 
During the Fall and Winter, the Office is open until 7:00 
PM. on Tuesday and Wednesday. To pay by phone, call 
487-3331. TO PAY IN PEr~SON bring bill and attached 
coupon. Pay by cash, chHck, VISA or Master card. TO 
PAY BY MAIL enclose coupon and use mailing label pro-
vided. For other types of payment, mail to: Cashier/East-
ern Michigan University/~~01 Pierce HalllYpsilanti MI 
48197. Allow 7 days for mail processing. TO USE NIGHT 
DEPOSITORY enclose coupon and check, or fill out credit 
card authorization on coupon to pay by credit card . Drop 
envelope in slot located at the College Place entrance of 
Pierce Hall. Do not deposit cash. To seNice personal 
financial matters, a bank branch and an ATM are avail-
able in McKenny Union. The Cashier does not provide 
personal banking seNices. 
WHEN DO I RECEIVE BIL.LS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two 
to three weeks prior to the due date. IT IS EACH 
STUDENT'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A COR-
RECT PERMANENT OR BILLING ADDRESS WITH EMU 
AT ALL TIMES. Late paymEmt fees will not be waived due 
to the lack of a correct address. Be sure to file a forward-
ing request at the Post Oltice, in addition to submitting 
timely address changes to the Office of Records and Reg-
istration. 
If you register and do not receive a bill at the time indi-
cated in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSI-
BILITY to contact the Student Accounting Office at 
487-3335 to determine your status and make your required 
payment on time. 
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receipt of your bill, you 
must make a payment equal 
the minimum amount due 
the semester. This bill will 
include an estimate of finan- , 
cial aid. Students whose fi- , 
nancial aid estimate covers 
minimum required pay-
ment do not need to make a 
payment. Students who have no 
. n,,,,.nl"<>' aid or whose aid is not suf-
ficient to cover the minimum amount due, must pay the 
minimum amount billed by the due date. 
Classes will not be automatically cancelled for non-pay-
ment. If you are not planning to attend, you must cancel 
your registration directly with the Office of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
TUITION AND FEES 
Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the 
Eastern Michigan University Board of Regents without prior 
notice and at any time. Such changes may be retroactive 
to the date of original registration. Rates in effect for 1997 
(Subject to change and published here for information pur-
poses only) are as follows: 
Resident status 
Michigan Res. 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Course levels 100 - 299 $96.25 
Course levels 300 - 499 $104.75 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 
506 & above $145.00 
Fees 
Registration fee: $40.00 
Late registration fee: 
one-time $10.00 additional 
Program adjustment fee: 
$10.00 per drop transaction 
General fee: $15 per credit 
hour 
Course fees: (see course 
listing for amount) 
Installment Payment fee: 
$20.00 (Fall/Winter only) 
Late payment fee: $20.00/ 
month 
. Returned Check/Charge 
card fee: $20.00 
Non-res. 
$254.00 
$271 .00 
$339.00 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibil-
ity to maintain certain 
services and facilities on 
campus for the comfort 
and convenience of stu-
dents, and to maintain 
academic accreditation. 
Examples are improve-
ments to academic facilities, the Health Center, learning tech-
nology labs, athletic facilities, performing arts facilities, and 
Student Government. These are funded through a ge!neral 
fee per credit hour, assessed to all students. Like all ge!neral 
assessments, not every service or facility supported is used 
by every student, but the fee does serve the overall good of 
the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition accord~ng to 
their resident or non-resident status at the time of their admis-
sion. If, after admission, a student feels his or her residence 
status has changed, an application, with documentation, for 
reclassification must be submitted to the Student Accounting 
Office no later than the end of the 100% tuition refund period. 
Failure to file such an application on time shall constitute a 
waiver of all claims to rebates or reclassification for the se-
mester for which the student has registered. If an appeal is 
pending, and a bill is received, the student should pay thE! mini-
mum payment due on the bill . If the appeal is approved, any 
amount overpaid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN (FALL & WINTER CINLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have cho-
sen the installment plan. The installment plan requirE!S that 
half of tuition, half of room and board, and all fees must be 
paid by the listed due date prior to the beginning of classes. 
The second half of tuition and room and board will be due the 
eighth week of the semester. An installment fee of $20.00 will 
be charged to your accounUf you fail to pay the minimum pay-
ment by the due date, you will be charged both the late fee 
and the installment fee ($40 total) . 
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SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE knowing that you do not plan to attend. The University 
will continue to reserve your space in class, making it 
100% tuition and Room & Board are payable as billed at the unavailable for any other student, and will hold you re-
end of the priority telephone registration period, or at the time sponsible for payment. 
your registration is billed, if you register during open registra-
tion. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment policies should 
be directed to the Student Accounting Office. Requests for 
tuition!fee adjustments must be made no later than 15 busi-
ness days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF RE- CAUTION -- If you decidH not to attend the University, 
GENTS ARE NOT DISPUTABLE. you must: 
REFUNDS 
Refunds are issued when enrollments, assessments and finan-
cial aid records are substantially complete. Other refund ar-
rangements must be made by the student by telephone request 
to 487-3335, in person, or by written request to the Student 
Accounting Office, 203 Pierce, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI 48197. All refund checks are mailed to the 
student's designated billing address. If you want a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
TUITION REFUNDS FOR DROPPING CLASSES 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are respon-
sible by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. If you find that you cannot take a class or classes for 
which you have registered, you must DROP THE CLASS OR 
CLASSES VIA THE TELEPHONE REGISTRATION SYSTEM 
or IN WRITING by the required dates in order to be relieved of 
your responsibility for payment of TUITION. 
IMPORTANT -- Your non-attendance will not result in any 
class being dropped. If you do not properly notify the Office 
of Records and Registration, the University has no way of 
1. CANCELALL YOUR CLASSES at the Re-
cords and Registration Service Counter or by 
certified mail. A mail-in cancellation/withdrawal 
form is included in this book for your 
convenience. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that 
you will not be attending. 
3. If applicable, CO 1\1 TACT the HOUSING 
OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THEABIOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOFt PAYMENT OF TUITION, 
FEES AND HOUSING CHARGES THAT WILL NOT 
BE PAID BY FINANCIAL. AID. 
Actual dates concerning tuition reduction for course ad-
justments or complete withdrawal are printed in the 
University Calendar in th is book. 
RETURNED CHECKS AIND CHARGE CARD 
AUTHORIZATIONS 
An unpaid check or charge returned from your bank or 
other financial institution (returned item) will not auto-
matically cancel your registration with a refund of tu-
ition charges. The University will hold you responsible 
for your original enrollment plan unless you follow the 
published procedures an d schedules for dropping 
classes or withdrawing. The University will charge the 
returned item to your account along with the Returned 
Check fee, and request immediate payment. If you do 
not render payment when requested, administrative 
action may be taken to place holds on future registra-
tion privileges, release 01 transcripts, and other Uni-
versity services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
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IL 
WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
I DO I FIND INFORMATION ABOUT: ~ "'0V"'% .'"'·"·"0pF ",,,,,,'!i@ ; t,,}},""' ·' '\\!" KEY: Records & Career 
UG ... . Undergraduate Students i ~ Academic Academic Registration Services Admissions G ...... Graduate Students t Office 4th Floor 401) 1,2 .... First Step, Second Step ~ Advising Departments X .. .... . All Students ~ 301 Pierce 303 Pierce Goodison Pierce 
i, 
ADVISING problems UG X 
~ AUDITING a class 1 2 CANCEL registration X 
CAREER info., counseling, testing X X 
CHANGE address X 
U CHANGE curriculum, major UG G 
r" CHANGE name X 
CLEP TESTING UG 
COURSE CONFIRMATION printinq X 
Course SUBSTITUTfONS 1 2 
CREDIT by exam 2 1 
U Enrollment VERIFICATION X 
iGRADE reports X 
IGRADUATION aoolications DIPLOMAS X 
Graduation audit X 
GUEST application X 
INDEPENDENT STUDY 1 2 
PASS-FAIL approval UG 
PASS-FAIL change to letter grade UG 
RE-ENROLLMENT after 8 terms' absence UG G 
READMISSION after dismissal UG 
STUDENT EMPLOYMENT, job hunting X 
~ABULATION of credit X 
TRANSFERRING other colleges' courses X 
WITHDRAW (automatic) from class, sem. X 
'WITHDRAW (late by petition) UG 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
***DO NOT call before your appointment time. You cannot regis-
ter and will only cause busy signals for students who are sched-
uled at that time. Within scheduled hours you may call to register, 
add and drop during or any time after your appointment*** 
**To verify your total earned hours, see your progress report or 
call the Records Office. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENT: 
If you hear the Touch-tone message, "You cannot register at this 
time ... Consult your Class Schedule for your appointment time," 
you must call Academic Advising at 
487-2171 to schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
You do not have current admission status. 
You were admitted or re-enrolled for a term but did not register 
and need to update. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment time. 
You have an academic or financial hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's student and 
have not contacted the Academic Advising Office. 
You have not registered for eight or more consecutive terms and 
need to re-enroll. For example, if you last registered for 
WI96 or later, you may register for W198. 
HONORS Students (admitted to University Honors Program) 
Credits earned as of September 1, 1997 
November 4, Tuesday 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs 
125 or more 
100 - 124 
Last 2 Digits of student # 
85 - 99 
70 - 84 
60 - 69 
45 - 59 
35 - 44 
25 - 34 
1 - 24 
o 
o 
Open Registration for Honors 
System closed 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of September 1, 1997) 
November 5, Wednesday 
51 - 99 
00 - 50 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
Earned Hrs. 
50 or more 
35 - 49 
Last 2 Digits of student # 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
28 - 34 
23 - 27 
17 - 22 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 
1 - 4 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
11 2 3 
~I 5 6 
~, 6 g 
•• IJ # 
~~ Touch-Tone R,egistration System ~~ 
Telephone Number 
487-3309 
~~Priority Registration System Hours~~ 
Tuesday, November 4 - Tuesday, November 25 
9:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday through Friday 
9:00 a.m. to 5:00 p.m., Saturday and November 26 
Closed - Sunday and Holidays 
, 
n 
GRADUATE Students not in degree programs and Sec- I 
ond Bachelor's (Credits earned as of September 1, 1997) 
November 6, Thursday 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
60 or more 
45 - 59 
30 - 44 
23 - 29 
13 - 22 
10 - 12 
7 - 9 
4 - 6 
1 - 3 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of Sep-
tember 1, 1997) 
November 7. Friday 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
170 or more 
155 - 169 
144 - 154 
140 - 143 
135 - 139 
132 - 134 
130 - 131 
127 - 129 
125 - 126 
122 - 124 
120 - 121 
118-119 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
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November 8, Saturday - Seniors, continued November 13, Thursday - Juniors, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
116-117 
114-115 
112-113 
110 - 111 
109 
108 
107 
106 
System ciosed 
November 10, Monday - Seniors, continued 
Time Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
105 
104 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
82 00-50 
81 
80 
79 51-99 
79 00-50 
78 
77 
76 51-99 
76 00-50 
75 
74 
73 51-99 
System closed 9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
103 November 14, Friday - Juniors, continued 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
102 
101 
10b 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
Closed 
NOVEMBER 11, TUESDAY - NO NEW PRIORITY 
APPOINTMENTS. RESERVED FOR FALL 1997 
TOUCH-TONE WITHDRAWAL AND WINTER 1998 ADD-
DROP BY PREVIOUS APPOINTMENT GROUPS 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.in. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
73 00-50 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51-99 
66 00-50 
65 
64 
63 
System ciosed 
November 15, Saturday - Juniors, continued 
November 12, Wednesday - Seniors, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1100 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Earned Hrs. 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
Last 2 Digits of student # Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 51~9 
56 00-50 
System closed 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of Septem- SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of S(~ptem-
ber 1,1997) ber 1,1997) 
November 12, Wednesday November 17, Monday 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
84 
83 
82 
System ciosed 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
51-99 11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
, 
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Earned Hrs. 
55 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
System ciosed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
WINTEIR 1 
November 18, Tuesday - Sophomores, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.rn. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
37-38 
35-36 
34 
33 
32 
31 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
November 19, Wednesday - Sophomores, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student # 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
Open for Sophomores 
System closed 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of September 1, 
1997) 
November 20, Thursday 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
24-
24 
23 
22 
21 
21 
19-20 
18 
17 
16 
15 
13-14 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
November 21, Friday - Freshmen, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
12 
10-11 
7-9 
3-6 
1-2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Last 2 Digits of student # 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-78 
System closed 
November 22, Saturday· Freshmen, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
Last 2 Digits of student # 
73-75 
70-72 
66-69 
63-65 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 
November 24, Monday - Freshmen, continued 
Time Earned Hrs. Last 2 Di its of student 
9:00 a.m. 0 49-51 
10:00 a.m. 0 45-48 
11 :00 a.m. 0 42-44 
12:00 p.m. 0 38-41 
1 :00 p.m. 0 34-37 
2:00 p.m. 0 31-33 
3:00 p.m. 0 28-30 
4:00 p.m. 0 25-27 
5:00 p.m. 0 22-24 
6:00 p.m. 0 18-21 
. 7:00 p.m. 0 15-17 
8:00p.m. 0 11-14 
9:00 p.m. System dosed 
November 25, Tuesday - Freshmen, continued 
Time 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. 
o 
o 
o 
o 
Last 2 Di 
Open Rl~gistration 
System closed 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
November 26 (closed at 5 p.m. for holiday). 
December 1-20; January :~-6. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in this Guidl~. 
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EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1 . WORKSHEET: Complete the worksheet in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locate your 
classes. 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone 
you can switch from pulse to tone) to call the Touch-
tone System. Voice messages will guide you . Listen 
carefully to the instructions. 
2. PAC: You will need to know your student number and 
your Personal Access Code. You received a system-
assigned PAC with admission or advising documents. 
This secret 4-digit number is like your ATM "PIN". 
3. If your PAC is lost or you suspect that its confidential-
ity has been breached. you may request a new PAC at 
the Registration service counter. third floor. Pierce 
Hall. Photo identification will be required . 
Call 487-3309 To Register 
Please do not leave your student number and PAC where 
anyone else can see them. And never give them to some-
one else to register you! If you need special assistance 
with Touch-tone registration. call 487-2300. 
5. Before you end your call. be sure to use action code 4 
to review your class schedule and catch errors. You 
are responsible for timely and correct touch-tone 
course drops. 
6. By submitting any registration request. you incur 
a one-time $40 registration fee per semester. 
See Priority Appointments for Special Hours 
Normal System Hours 
Monday - Thursday 9 a.m. - 8 p.m. 
Friday 9 a.m. - 5 p.m. 
Saturday 9 a.m. - 3 p.m. 
(Only during AddlDrop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
To register or add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes . 
To withdraw* ~ 
(. Do not use for total withdrawal CJ 
from the semester.) 
To repeat 
any information 
To drop 
STUDENT GUIDE 98 
To hear open 
sections 
.-;j(l I M~ol To retu~n to the L.::.J main menu 
To end the 
sE~ssion 
To interrupt list 
(can be! used 
with 
action code 3) 
WINTER 199 
TOUCH-TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Keep your completed notes for reference. 
Step 1: Dial 487-3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Telephone Registration System tells you: 
Press ~ 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register _ 
Press ~ Fall 0 Winter 0 Spdng ~ Sumrner 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: Iff I Iff I I g I • III • 11111 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration _ 
Press ,[2J Undergraduate 0 Graduate 
Step 6: Enter your PAC (Personal Access Code): 111111111111 
Step 7: Enter an Action Code for transaction desired _ 
to REGISTER/ADD to RETURN TO THE MAIN MENU 
to DROP to END THE SESSION 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
to WITHDRAW from an individual section 
(after drop deadline)-
Do not use for total withdrawal from the semester. (Course Confirmation) 
ADDS 
Date Section 10 
DDDDDD 
- DDDDDD 
DDDDDD 
DDDDDD 
DDDDDD 
- DDDDDD 
- DDDDDD 
DDDDDD 
DDDDDD 
DROPS~THDRAWALS 
DDDDDD 
- DDDDDD 
- DDDDDD 
- DDDDDD 
WINTER 1998 
Course Prefix Course No. LE/LA/RE GRP 
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Code Days Time Cr.Hrs. 
SUNDAY MONDAY 
2 
SUNDAY MONDAY 
• 
= Priority Registration = Open Registration 
NOVEMBER 1997 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
TOUCH· TONE OPEN 
REGISTRATION 
DECEMBER 1997 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
• 
= late Registration = Drop Only = Wrthdraw Only 
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FRIDAY SATU FI DAY 
1 
FRIDAY SATUFIDAY 
• 
= Last Day = Holiday /EMU Closed 
WINTER 1 
JANUARY 1998 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 
FEBRUARY 1998 
SUNDAY 
• • 
= Priority Registration = Open Registration = Late Registration = Drop Only = Withdraw Only = Last Day = Holiday /EMU Closed 
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SUNDAY 
Due date for 
Spring International 
Admission 
applications 
SUNDAY 
5 
-~- . 
" ~ ~\ ~ 
~.------~--------
19 
• = Priority Registration 
MONDAY 
CLASSESii) 
RESUME 
MONDAY 
Classes resume. Last 
day to withdraw from 
individual 2nd 7-t/2 wk 
(ST3) dass for W, in-
person only 
= Open Registration 
MARCH 1998 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
APRIL 1998 
TUESDAY 
• = Late Registration = Drop Only = Withdraw Only 
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FRIDAY 
= Last Day • 
SATUR[lIAY 
7 
14 
:28 
WINTER 
GRADES MAlLEI) 
MONDAY, MAY 4 
= Holiday /EMU Closed 
WINTER 1998 
r 
Tuesday, November 4 thru 
Wednesday, November 26 
Saturday, November 15 
Monday, December 1 
. Monday, December 1 thru 
Saturday, December 20 
Monday, December 8 
Tuesday, December 23 
Wednesday, December 24 thru 
Thursday, January 1. 
Friday, January 2 thru 
Tuesday, January 6 
Monday, January 5 
, 
Tuesday, Janua"¥ 6 
Wednesday, 'JanuarY. ~, ' :. 
Wednesday:January 7 thru 
Tuesday, Janu'ary 13 
Tuesday, January 13 
Wednesday, January 14 thru 
Friday, January 16 
Friday, Jal!uary 16 
WINTER 1998 
't 
I 
Telephone Priority Registration - See the Student Guide in this book for the 
Appointment Schedule and Touch-tone Registration instructions, with eligibility 
information and hours of service. . 
Priority due date for graduate student Winter 1998 degree admission and 
re-enrollment. Applications received after this date may not be completed by 
January 7 and students will be liable for a latH registration fee. 
Combined course confirmation and bill mailed for priority registration, with payment 
due December 23. 
Telephone Open Registration and Add/Drop .. Monday-Thursday, 9 A.M. - 8 P.M.; 
Friday, 9 A.M. - 5 P.M; Saturday 9 A.M. - 3 P.M. Billing statements mailed January 
5 with course confirmation and due date January 27. Students should use 
Touch-tone action code 4 to confirm class re!~istration between billing cycles. 
Order parking hang tag by phone, at 487-65EiO. 
Priority due date for undergraduate Winter 1998 admission and re-enrollment. 
Applications received after this date may not be completed by January 7 and 
students will be liable for a late registration f€!e. 
Winter. 1998. minimum payment due for registrations processed during Priority 
Registration - See the Student Guide for payment and cancellation policies. 
, University closed 
Telephone Open Registration continued. - Friday, 9 A,M. - 5 P.M., Saturday, 
9 A.M.-3 P.M., Monday-Thursday 9 A.M. - 8 P.M. See Student Guide for payment 
information, financial policies and procedures. 
Bills mailed for open registration with payment due January 27. 
Residence Hall move-in 
WINTER CLASSES BEGIN. 
Telephone Late Registration. Additional $10.00 Late Registration Fee charged. 
Telephone Add - no adjustment fee. Telephone Drop - $10 adjustment fee per 
drop transaction. 
Cancellation of all classes. - Receive 100% tuition credit less administrative fee 
(see box above). 
Last Day: Add classes by Touch-tone. 
Last Day: Purchase parking hang tag by tel,ehone. 
Telephone: Drops Only - NO adds or late enrollment by telephone, $10 
adjustment fee per drop. 
In Person: Late enrollment, section changes and adds with written permission 
from both instructor and department head lor each class. Appropriate late fees 
assessed. 
Last Day: Receive 100% tuition credit for individual class drop. 
Receive 100% tuition credit for cancellation of all classes, less administrative fee 
(see box above). 
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Monday, January 19 
Tuesday, January 20 
Tuesday, February 3 
Wednesday, February 11 
Tuesday, February 24 
Sunday, February 22 thru 
Sunday, ,March 1 
Monday, March 2 
Monday, March 9 
Wednesday, March 11 
Thursday, March 12 
Wednesday, March 25 
Friday, April 10 thru 
Sunday, April 12 
Monday, April 13 , 
Wednesday, April 22 
Thursday, April 23 thru 
Tuesday, April 28 
Sunday, April 26 
Tuesday, April 28 
WINTER SCHEDULE CONTINUED 
Holiday - No classes. University services open. 
Begin withdrawal period. No tuition credits or refunds for individual class withdrawal ; 
service available by Touch-tone Monday through Thursday, 9 A.M. - 8 P.M. and 
Friday, 9 A.M.-5 P.M. (See box at top of preceding page for withdrawal from all 
classes.) 
APRIL, 1998, UNDERGRADUATE AND GRADUATE GRADUATION 
APPLICATIONS DUE 
Last Day: Declare Pass-Fail; Declare Audit or remove Audit. 
Last Day: Receive 50% tuition credit for total withdrawal from term, less 
administrative fee, and receive automatic "W's" (see box at top of preceding page). 
Last Day: Withdraw from an individual 1 st 71/2 week class (subterm 02) and receive 
an automatic "W: 
Due date for final payment of all Winter, 1998, charges 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day: Receive 25% tuition credit for total withdrawal from the term, less 
administrative fee, and receive automatic "W's" (see box at top of preceding pag1a). 
SECOND 7 % WEEK CLASSES BEGIN (SUBTERM 03) 
Last Day: Add second 7 Y2 week (subterm 03) class. 
Last Day: Drop (subterm 03) class for 100% tuition. 
Last Day: Withdraw by Touch-tone from an individual 15 week (subterm 01) class 
and receive an automatic "W: After this date, undergraduates must petition at 
Academic Advising. Graduate stUdents petition at Graduate School. 
Spring Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day: Withdraw from an individual 2nd 7 1/2 week class (subterm 03) and 
receive an automatic "W: ' 
Last Day: Withdraw totally from term and receive automatic "W" 
(see box at top of preceding page). 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade. 
: Individual class withdrawal by petition only. 
: Winter term classes meet 
Final examinations (see Final Examination Schedule for times). 
Commencement 
Winter term closes 
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grades 
" . 
I 1 fr:) 
WINTER 19~18 
WINTER 1998 FINAL EXAM SC:HEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled 13xam period shall be used for other 
class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with 
their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the ' 
department head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the 
University Catalog for other regulations governing examinations. rw-
HOUR CLASS ,BEGINS 
8/8:30 a.m. 
10/10:30 a.m. 
12/12:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
8/8:30 a.m. 
10/1 0:30 a.m. 
12/12:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
Saturday 
9/9:30 a.m. 
11/11 :30 a.m. 
1/1:30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
9/9:30 a.m. 
11/11 :30 a.m. 
1/1 :30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY CLASS MEETS 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
S 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
DATE OF EXAMINATION 
Thursday, April 23 
Thursday, April 23 
Thursday, April 23 
Thursday, April 23 
Thursday, April 23 
Friday, April 24 
Friday, April 24 
Friday, April 24 
Friday, April 24 
Friday, April 24 
Saturday, April 25 
Monday, April 27 
Monday, April 27 
Monday, April 27 
Monday, April 27 
Tuesday, April 28 
Tuesday, April 28 
Tuesday, April 28 
Tuesday, April 28 
HOUR OF EXAMINATION 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 a.m. 
11:30- 1:00 p.m. 
1 :30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11 :00 a.m. 
11 :30 - 1 :00 p.m. 
1 :30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. _ 
Regular Class lime 
9:00 - 10:30 a.m. 
11 :00 - 12:30 p.m. 
1 :00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11 :00 -12:30 p.m. 
1 :00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Classes beginning on the half hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: 1 :30 classes, TTH, follow 
the 1 :00 TTH examination schedule.) 
Classes meeting on M, W, F, MlWTHF, MTWF, MWTHF, lWTHF, TTHF, MTHF, or MW will follow the MWF schedule. (Exception: 
classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
. Classes meeting T, TH, lWTH, MlWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 
p.m. will follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Monday evening 
Monday and Wednesday evening 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
Thursday evening 
COURSE (all sections) 
ACC240 
ACC241 
WINTER 1998 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAM 
April 27 
April 27 
April 28 
April 28 
April 22 
April 23 
HOUR OF EXAM 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
COMMON FINALS 
DATE OF EXAM, 
Friday, April 24 
Friday, April 24 
HOURS OF EXAM 
6-7:30 p.m. 
8-9:30 p.m. 
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LOCATION 
201,204,213 Pray-Harrold 
201 ,204,213 Pray-Harrold 
, 
n. 
• 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need He/p ... 
Ir---------------_____ ----, The "Department Permission Required" listed under a 
We want to make your call a success! If you have questions course in the class schedule means that you need to 
,-o_r_n_e_e_d_a_s_s_is_ta_n_c_e_, _c_al_1 _th_e_R_e_g_i_st_ra_t_io_n_O_ffi_c_e_a_t_4_8_7 -_2_3_0_0-, contact the academic department offering the course. 
The department has on-line access, and can authorize 
you to register in a course or section. If the systom 
doesn't allow you to register in a course for which you 
believe you are eligible, contact the department for ap-
proval. 
Service hours: 8:00 a.m.-5:00 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voice Mail Bulletin Board available 24 hrs. a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. Are you a new undergraduate or transfer student? 
Call the Academic Advising Center at 487-2171 to sched-
ule an advising session. Until you have been advised, or 
waived your advising session, the system will not permit 
you to register. 
2. Has it been more than eight terms since you last registered? 
If you are an undergraduate, please re-enroll at Records arid 
Registration ,303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at 
Graduate Admissions, fourth floor, Pierce Hall. 
3. Did you register for the semester for which you were 
admitted? If not, you must update your admission with the 
admissions office before you attempt to register for the cur-
rent semester. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE; 
SYSTEM TO REGISTER AFTER THE 
DEPARTMENT GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a cor-
rect major or major intent de-
clared. 
Many courses are restricted by 
major or by college. If your ma-
jor is incorrect, you will not be 
able to register for a restricted 
course. To declpre or change 
your major, contact Academic 
Advising at 301 Pierce Hall. Academic minors wishing 
to enroll in a class restricted to majors will require de-
partment permission. 
4. Were you admitted by sending in a Continuing Education 
registration form? 9. Identify your correct appointment time, normally de-
termined by your class level and earned credit hours . 
You will be eligible to use Touch-tone to register only for 
sections marked "CE" in the class schedule, until you com-
plete regular admission. 
5. Unpaid tuition bill? Have a past due account hold cleared 
well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due payment obli-
gations, ·a hold will be placed on your 
record and you will not be able to use 
the Touch-tone Registration System. 
Go to Student Accounting at 203 Pierce 
Hall to clear your hold. (Do not go to 
the Fin~ncial Aid Office!) 
6. Select courses and several alter-
nates and enter them on the T ouch-
Tone Telephone Registration 
worksheet. 
III 
fI. 
If a course delivery plan has more than one instruction type 
(for example, lecture, lab and/or recitation), select a section 
for each instruction type. You must enroll for all required 
instruction types for such a course, and they may also need 
to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department permissions or overrides well in 
advance of your call. 
To check your earned credit hours, look at your undE~r­
graduate progress report (be sure to subtract E hours 
and repeat credits from the total) or contact the Records. 
Office. 
ACCESSING THE TOUCH· TONE 
REGISTRATION SYSTEM 
1. Be sure your phone is in 
good working condition! A -6 f , ", & 
touch-tone phone sends a, ~ 
tone when you press a key, 
but it may not work if the 
key is worn out or if dust 
or liquids have j :; 
leaked into the keypad. ~ 
Not all push-button ~ 
phones send tones. ~(;~~[:~~ The registratio.n system I_ 
cannot recognize the 1 . r 
pulse signals sent by .~~-
some push-button phones. 
You do not need to have Touch-tone service from 
your phone company, but be sure your phone is 
switched to tone mode after you dial and hear "Wel-
come to the Eastern Michigan University T ouch-
tone ..... 
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2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in 
use. Wait a few minutes, make sure you are dialing the 
correct number, and try again . The priority appoint-
mEmt schedule is designed to level the call load and 
smooth your access to the system. However, there is 
a higher volume of calls during the open registration 
period right before the term begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
Registration Office at (313) 487-2300. We will ask for 
your originating phone number so we can report line 
and switch malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the mes-
sage, "All circuits are busy," 
you have not connected to the 
telephone registration sys-
tem . You will not be liable for 
long distance charges. 
Should a malfunction cause 
charges on your bill , please 
call your telephone company 
billing office to request a correction . If you hear a 
message, "Not a valid access code," you have di-
aled the wrong digits in front of the registration phone 
number. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-
tone, you then hear, "We are experiencing technical 
difficulties. Please ... " this means that the host main-
frame has temporarily become unavailable for phone 
registration. Details of any lengthy delay, when they 
become known, will be posted on the Registration Voice 
Mail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-tone student number, is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
You may also use your social security number at this 
prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section I.D. using the telephone keypad . 
If the course is full or has been cancelled, the system 
will tell you and you can try your alternates or request 
to hear a list of open sections for the course. If the time 
or days of the course have been changed since the 
publication of the schedule book, the original section 
will have been cancelled and replaced with a new sec-
tion. 
For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open se.ctions 
when your first choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
A) The system will enforce a limit of 24 credit hours for un-
dergraduates and 20 for !~raduate students during Fall and 
Winter. In Spring and Summer the limit for both is 12 credit 
hours. If you need to take more hours, request assistance 
at the Registration Servicl3 Counter, where you will be regis-
tered in person for the excess hours. 
B) To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course, but 
only until registration closes that day. 
C) In addition to "department permission," the system enforces 
specific requirements such as: major, student academic level 
(grad vs. undergrad) class level (freshman, sophomore, etc.) 
and college. All exceptions must be approved and entered on 
your electronic file prior to registra-
tion. 
The system will not accept an aca-
demic minor as permission to reg-
ister for a course restricted by 
academic major. You must get per-
mission from the department (elec-
tronically input) before you can 
register for the course by Touch-
tone. 
D) Course Ineligibility: The system does not automatically 
enforce prerequisites, grade point average, placement test 
results, and other requirements not specified in the para-
graph above. 
Students who register in courses for which they are not eli-
gible will be dropped without notice prior to the start of the 
semester. Due to the timing of the previous term's grade 
processing, Spring and Summer drops for ineligibility may 
occur after these terms begin. 
E) When you select a course which requires you to register 
for multiple sections, such as lecture and lab, you will hear 
a warning on Touch-tone. However, this is just a warning! 
You are still responsible for registering for a complete set of 
sections, and for dropping a complete set. 
F) When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice wamin!~. This is only a warning! You are 
still responsible for completing your registration for both re-
quired courses. 
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G) If you register for a course you've already taken be-
fore for credit, the system will automatically code the 
new course as a repeat and warn you in case you wish 
to drop it. 
H) If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. 
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is 
up-to-date and more current than the published class sched-
ule. To interrupt, press the # key. To hear a course listing 
again, use the * key followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER 
FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. Drop 
unwanted sections early to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO 
HEAR THE CORRECT SECTION ID OF 
THE COURSE YOU WISH TO DROP. 
Be sure to drop the section I.D. you 
hear on your schedule play-
back, NOT what you re- ~ 
member or read from the ~ ~ 
book. Be sure to drop all _ 'L; 
related sections such as ~ 
lecture, lab and recitation. 
WARNING: If you drop the wrong section and] 
cannot re-add because it is full, you will have to 
request an enrollment limit override from the 
department. 
To be sure your drop 
is complete, always re-
tum to the main menu 
(* key followed by the 
6 key) and use action 
code 4 to review your sched-
1'fIFj~~~'" 
,.",._ .... ""-
ule. If you are dropping more than one 
class, be especially careful to complete the last drop. 
Many students making hurried drops neglect to fin-
ish the last one! 
5. Reviewing Your Class Schedule - COURSE 
CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review 
your schedule to check for any errors. You will know 
immediately if your phone is not working, or if you have 
not completed a transaction. You'll hear an updated 
list of your classes immediately. The system will also 
tell you the current total number of credit hours on 
your class schedule. 
See the semester calendar for dates when you will rEl-
ceive your combined bill and course confirmation by 
mail. IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop 
during open registration, the change will appear on your 
next month's bill and course confirmation. In the in-
terim, use action code 4 to confirm your schedule, or 
bring photo identification to the Registration servicle 
counter, third floor, Pierce Hall and request a printed 
schedule. 
6. Withdrawing from an individual class section -
Use Action Code 5 
After the calendar deadline for individual class drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and re-
ceive an automatic "W" grade. The Touch-tone sys-
tem will permit withdrawal only from individual sections, 
but not from your last or only section. To withdraw 
from all your classes for the semester, send the with-
drawal request form from this book, by certified mail , 
or visit Registration at 303 Pierce. 
can't drop a class by 
not going to it. ,t" ::,::;;;' 
DOf.rSllJ'/e for timely cancel/ation 
reaistf,aticln . and for correct 
'~nl_Trlln ... course drops. 
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COURSE LISTING KEY 
., 
• ~ FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr **CRlNC** Additional fee (5) $12.00 
All sections require graphing calculator. 
e Prerequisites: ACC 241 & ACC 245 or FIN 2** e See Catalog .. . 48 
0 Equivalent to: FIN 337 
• 
Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
0 Colleges permitted: BU , 
e Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
fD Co-requisite: FIN 338 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
~. 
• fB .. • ~ 022111 001 HR LL LE A 01 MWF 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor ~ 022112002 PS LL LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:00 8:30 P 335 Owen 30 B Instructor n. ~ Colleges not permitted: BU I 002445004 ASL LL LA B 03 T Th 8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor ~ 
1. Course is offered on a, CrediVNo credit basis. 12. The delivery plan for the course. In a multiple deliv- \... 
ery plan, you must also register for other sections. LL t 2. Course fee when applicable. 
3 . Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
4. FIN 2**: Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
5 . See catalog for more prerequisites than could be listed 
in this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course; no additional credit 
toward requirements .. 
7. Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
8. College restrictions for this course: majors in the Col-
lege(s) listed are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(s) permitted : See table of class levels for codes. 
10. Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
11. The Special Section Status codes: ICE Isections are 
offered through the Continuing Education Department 
and are open to students admitted through Continuing 
Education as well as to regularly admitted students·IHR I 
sections are open only to students admitted to the 
Honors Program[PSj sections are only .open to students 
in the PASS program. 
IASL Idenotes Academic Service-Leaming Sections 
requiring community service to assist students in 
mastering course objectives. 
requires both lecture, and lab sections. See the next page 
of course listing cocles for plan code table. 
13. The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction types. 
LE is a lecture type section. 
14. In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
15. The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the Spring and Summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-1/2 week 
. section; code 03 is a post-Summer course. In Fall and 
Winter, code 01 is a 15-week course; code 02 is the 
first 7-1/2 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-1/2 
weeks. 
16. A restriction or notice that applies to the section above 
17. Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For CE 
sections where building is "TBA," contact Continuing Ed. 
at 487-0407 for further location information. For on 
campus sections, contact the academic department for 
further location information. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
EMU CAMP!l_~<!!J!I!:D!~<g,~Q2,~!,,,, . ~~_,,,",<'"' 
A.LEXA ............. ... Alexander Music Building 
BOONE .. .. ......... .. Richard G. Boone Hall 
BOWEN ... .. ......... Wilbur P. Bowen Field House 
BRIGG .. ... ........... Wa~er O. Briggs Hall 
CEC ............... .. ... Corporate Education Center 
DEPOT ......... .... .. Depot Town Center 
FORD R ...... .. ..... Clyde Ford Hall 
GODDA ....... ....... Mary Goddard Residence Hall 
GOODI .. .............. Bertha M. Goodison Hall 
HOVER .......... .. ... J. M. Hover Laboratory 
HURGC ........ .. .... Huron Go~ Club 
JONES ... ... .......... Lydia Jones Residence Hall 
KEEC ............... ... Kresge Enviromental Ed Center (Fish Lake) Lapeer, MI 
KING .............. ..... Julia Anne King Hall 
LIBRA ................. The University Library 
MARKJ ............. .. Mark Jefferson Hall 
MCKEN ............... Charles McKenny Hall 
OESTR ............... Oestrike Stadium 
OWEN ................ Gary M. Owen Coli of Bus Bldg 
PEASE ................ Frederick H. Pease Auditorium 
PIERC .. ... ..... , ...... John D. Pierce Hall 
PITIM .. ............... Marvin Pittman Residence Hall 
PRAYH .. .............. Pray-Harrold Hall 
PUTNA ............ .. . Daniel Putnam Residence Hall 
QUIRK .. ... ........... Quirk Dramatic Arts Building 
RACKH ............... Rackham Sch of Special Educatn 
RECIM ..... .. .. ....... Olds-Robb Student Rec Ctr·IM 
ROOSE ............... Rooseve~ Hall 
RYNEA ............... Rynearson Stadium 
SCULP .......... .... .. The Sculpture Studio 
SHERZ ............. .. William H. Sherzer Hall 
SILL .................. .. J.M.B. Sill Hal 
SNOW ................ Glenadine Snow Health Center 
STRON ............... Strong Physical Science Bldg 
WALTO ............... Genevieve Wa~on Residence Hall 
WARNE ........ .. .... Warner Physical Education Bldg 
WCAMP ..... ......... West Campus Fields 
WCC-X .. .. ........... Cross·enrolled section at Washtenaw Com College 
Delivery Plan Instruction Types Required 
LE Lecture Only LE Lecture 
LA Laboratory Only 
LL Lecture, Laboratory 
LA LaboralOly 
LE Lecture 
LA Lecture, Recitation 
LA laboratory 
LE Lecture 
RE Recitation 
LS Lecture, lab, Recitation LE Lecture 
LA laboratory 
RE Recitation 
Cl Combinedt..eqlabSection 
C2 Combined Lee/Rec Section 
C3 Combined Lee/Lab/Rec Sec. 
Cl Combined t..eqlab in Single Sec. 
C2 Combined Lee/Rec in Single Sec. 
C3 Combined Lee/lab/Rec 
in Single Section 
AM Applied Music 
CC X·enrolled at Com College 
AM Applied Music 
CC Community College 
DE Distance Education 
OFF CAMPt,J~,BUILDING CODES 
Local Area 
BALS2-=:-... .......... Ballas 2, Ann Arbor Public Schools 
BRKST .................. Brookwood Studio, Ann Arbor 
CFINN .............. ..... Comfort Inn, Ypsilanti 
DAVIN ............. ...... Days Inn, Ann Arbor 
ESBRK .................. Estabrook Elementary School, Ypsilanti 
SALHS ...... .. .. Saline High School, Saline 
wee ..................... Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Delron Area 
ASCEC = ....... .. ASC Education Center, Southgate 
BENTL ....... ........... Bentley Center, livonia 
BREWR .............. .. Brewer School, Detroit 
DETPD .................. Detroit Police Academy, Detroit 
HFHHC ................ Henry Ford Home Health Care, lincoln Park 
MCC ..................... Macomb Community College, Clinton Twp. 
OKSCH ................ Oakland Schools, Waterford 
PRFAC .... .. ............ Professional Academy, Detroit 
RNHHC .. .... ........... RN Home Health Care, Westland 
SCISD ............... SI. Clair ISO, Port Huron 
TNKAC .................. Tank Auto Command, Warren 
TRNHS .................. Trenton High School, Trenton 
WDHSD .. .... .. ......... Woodhaven School District, Flat Rock 
WEGHS ...... ........... Wiley Grove High School, Beverly Hills 
WRESA .. .. .. ... ........ Wayne RESA, Wayne 
Jackson Area 
ADRIN .. ................. JCC Adrian Extension Center, Adrian 
CMPMG ...... .. .... : .... Camp McGregor, Jackson 
JCC .... ................... Jackson Community College, Jackson 
MISD ..................... Monroe ISO, Monroe 
Northern Locations 
GASC ........... ...... ... Genesee Area Skill Center, Flint 
GYLRD .................. Gaylord, MI 
HARHS .................. Hartland High School, Hartland 
H.LKE .................... Higgins Lake, MI 
MOTTC ........ .. ....... Mott Community College, Flint 
NMCUC ................. Northwestern Mich. College University Center 
NWMC ................... Northwestern Michigan College, Traverse City 
SISD ...................... Saginaw ISO, Saginaw 
Undergraduate Majors 
AAOl ......... Undeclared 
AA02 .. ....... Individual Concentration 
AA03 · .. .. .. .. . Pass 
AA04 .. .. .... . Pre-Nursing 
AA05 .. ....... Pre-Occupational Therapy 
AA06 ......... Guest/Self Improvement 
ACOl ......... Accounting-Intent 
AC02 ......... Accounting 
AC03 ......... Accounting Information Sys-Int 
AC04 .: ....... Accounting Information Systems 
AFOl ......... African American Studies 
AH02 ...... ... Clinical Lab Sciences (Clinic) 
AH04 ......... Clinical Lab Sciences (Protes) 
DE Distance Education 
CV Compressed Video 
IS Independent Study AH0401 ..... Clinical Lab Sciences (Profes) - Histotechnology 
ST Studio Section 
WN World Wide Web/lntemet 
ST Studio Only 
WN WorldWideWeb/lntemet 
AH0402 ..... Clinical Lab Sciences (Profes) - Cytotechnology 
AH05 ......... Health Administration 
Academic Level Codes AH06 ......... Occupational Therapy 
Undergraduate ...... .. ...... ...... ............................ UG Graduate ...... .. .... : ....................... GR AROl ......... Art 
AR010l : .. .. Art - Ceramics 
Undergraduate Class Codes 
Freshman (0·24 Hours) ...................... UGFR 
Sophomore (25·55 Hours) .. .............. UGSO 
Junior (56·84 Hours) ......................... .. UGJR 
Senior (85 or More Hours) ................. UGSR 
<<<':' ·x-
Guest ................. .. ... .. .. ......................... UGGS 
Non·Matriculated ... ...... .... ................... UGNM 
Second Bachelor Degree ........ .. ......... UGSB 
Self Improvement ................................. UGIM 
AR0102 ... .. Art - Drawing 
AR0103 ..... Art - Graphic Design 
AR0104 ..... Art - Jewelry 
AR0105 ... .. Art - Painting 
ARO 106 .. ... Art - Photography 
AR0107 .. .... Art - Printmaking 
Graduate Class Codes AR0108 ..... Art - Sculpture 
Masters .................................................. GRMA Non-Degree 12 Hours ............. .... .. ....... GRHR 
Specialist ................... ........ .......... ............ GRSP Se~ Improvement .................................... GRSI 
Doctorate .. ..................... ........................ GRDR Teaching Certificate .... .. .......... ............... GRTC 
Certificate of Completion ...................... GRCC Undergrad Degree Pending ...... .. .. .. .. ... GRDP 
English as Second Language ............... GREL 
AR0109 ..... Art - Texti les 
AROll0 .. .... Art - Watercolor-Painting 
AR02 : ....... .. Art (30 hr.) 
AR03 ...... .... Art History 
AR3l .......... Art - BFA Teaching 
AR32 .......... Art - Teaching 
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Undergraduate Major Codes, Continued I 
AR33 .......... Art History Teaching 
BL0101 ...... Biology - Microbiology 
BL01 03 ...... Biology - Physiology 
BL0104 ...... Biology - Ecosystem-AquaticfTerrestrial 
BL0105 .. .... Biology - General Biology 
BL03 .......... Pre-Forestry 
BL04 ....... ... Pre-Medicine/Osteopathy 
BL05 ..... : ... . Pre-Optometry/Podiatry 
BL31 .......... Biology (TEACHING) 
BU01 ......... Business Administration-Undecl 
BU02 ......... Language and World Business 
BU0201 ...... French (LWB) 
BU0202 ...... German (LWB) 
BU0203 ...... Japanese (LWB) 
BU0204 ...... Spanish (LWB) 
BU04 .... .... .. International Business - Accounting-Intent 
BU05 .. .. ...... International Business - CIS - Intent 
BU06 .......... International Business - Econ - Intent 
BU07 .......... International Business - Fin - Intent 
BU08 .......... International Business - Mgmt -Intent 
BU09 ......... . International Business - Mktg - Intent 
BU10 ... ....... International Business - POM - Intent 
BU11 ......... . International Business - Accounting 
BU12 ....... ... International Business - ComplnfoSys 
BU13 .. .... .... International Business - Economics 
BU14 .......... International Business - Finance 
BU15 .......... International Business - Management 
BU16 .......... International Business - Marketing 
BU17 .......... International Business - POM 
BU18 ..... ..... International Business -Intent 
BU94 ... ....... Master of Bus Administration Adv Cert 
BU95 ... ....... Business Administration Adv Cert 
CE01 .......... Continuing Education 
CHO 1 .......... Chemistry 
CH02 .......... Professional Chemistry 
CH03 .......... Professional Biochemistry 
CH04 .......... General Biochemistry 
CH05 .......... BiochemistryfToxicology 
CH07 ....... ... Pre-Dentistry 
CH08 .......... Pre-Mortuary Science 
CH09 ....... ... Pre-Pharmacy 
CH31 .......... Chemistry 
CS01 .......... Computer Science 
CS31 .......... Computer Science (TEACHING) 
CT01 ..... ..... Arts Management 
CT02 .......... Communication 
CT0201 ...... Communication - Organizational Communication 
CT0202 ...... Communication -Interpersonal 
CT0203 ..... . Communication - Speech Communication 
CT03 ........ .. Communication and Theatre Arts 
CT0301 ...... Communication and Theatre Arts - Oral Interpretation 
CT0302 .. .... Communication and Theatre Arts - Telecommunications 
and Film 
CT0303 ...... Communication and Theatre Arts - Communication 
CT0304 ...... Communication and Theatre Arts - Theatre Arts, 
DramafThtr-Young 
CT0305' ..... . Communication and Theatre Arts - Speech Improvement 
CT04 ..... ~: .. Telecommunication and Film 
CT05 .......... Theatre Arts 
CT32 ..... ..... Communication (TEACHING) 
CT33 .......... Communication and Theatre Arts (TEACHING) 
CT35 .......... Theatre Arts (TEACHING) 
EC01 ....... ... Economics 
EC0101 ...... Economics - Business Economics 
EC0102 ...... Economics - Economics of Finance 
EC0103 .... .. Economics - Labor Economics 
EC0104 ..... . Economics - GoVernmental Economics 
EC0105 ...... Economics - Comparative Economic Systems 
EC0106 ... : .. Economics - Theory & Quantitative Economic 
EC02 .......... Labor Studies 
EC03 .......... Economics - Intent (BBA) 
EC04 .......... Economics (BBA) 
EC31 .......... Economics (TEACHING) 
EN01 .......... English Language 
EN02 .......... English Linguistics 
EN03 .......... Literature 
EN04 .......... Written Communication 
EN0401 ...... Written Communication - Imaginative Writing 1 
EN0402 ..... . Written Communication - Technical Communications 
EENN0065 ....... ... JEourl~ahlis&mA . n Lang&L't I 
..... ..... ng IS rnenca I er \ 
EN07 .... .... .. Public Relations 
EN08 .......... Child .litiDramafThtr for Young 
EN31 ..... ...... English Lan!juage (TEACHING) 
EN33 .... ...... Literature (TEACHING) 
EN36 .... ...... English & American Lang&Liter (TEACHING) 
EN38 ........ .. Child LiUDramafThtr for Young (TEACHING) 
FLO 1 ........... French 
FL02 ........... French for Business 
FL03 ........... German Language and Literature 
FL04 .. .. ....... German for Business 
FL05 ... ... ..... Spanish 
FL06 ... ..... ... Spanish for Business 
FL07 ........... Japanese Language and Culture 
FL08 .: ........ . Language al1d Internatnl Trade 
FL09 ........... Language,Journalism,Telec,Film 
FL31 ..... ...... French (TEACHING) 
FL33 .... ..... .. German Language and Literature (TEACHING) 
FL35 ...... ..... Spanish (TEACHING) 
FL37 ... ........ Japanese Language and Culture (TEACHING) 
FN01 .......... Finance-Intent 
FN02 .......... Finance 
GE01 .......... Earth Science 
GE02 .......... Geography 
GE03 ... ....... Geology 
GE04 .......... Urban and Regional Planning 
GE05 .......... Travel and Tourism 
GE0501 ...... Travel and Tourism - General 
GE0502 ...... Travel and Tourism - Foreign Language&Area Studies 
GE31 .. ... ..... Earth Science (TEACHING) 
GE32 .......... Geography (TEACHING) 
GE33 ... ... .... Geology (TEACHING) 
HC02 .......... Dietetics-Int.ent 
HC03 .......... Dietetics 
HC04 ......... . Consumer Affairs 
HC05 ........ .. Family and Child Development 
HC06 .......... Food Systems Management 
HC07 .......... Hospitality Management 
HC08 ... ....... Interior Design 
HC09 ..... ..... Fashion Merchandising 
HR01 .......... Honors ProlJram 
HS01 .......... History 
HS02 ....... ... Philosophy 
HS03 .......... Social Science 
HS04 .......... Area Studies 
HS0401 ...... Area Stud iE's - Asia-Far East 
HS0402 ..... . Area Stud iE's - Latin America 
HS0403 ..... . Area Studies - Middle East and North Africa 
HS0404 ...... Area StudiEls - Soviet Union 
HS0405 ...... Area Studies: Africa 
HS05 .......... Pre-Religious Careers 
HS31 .......... History (TEACHING) 
HS34 ... ....... Social Studies (54 hr. TC) 
IB02 ........... Administrative Management 
IB03 ........... Office Automation 
IB04 ........... Legal Assistant 
IB05 ........... Office Technology-Undeclared 
IB06 ..... ...... Marketing Education (NON-TEACHING) 
IB07 ..... ...... Industr EducationfTechnology Educa 
IB08 ........... Office Educ:ation (NON-TEACHING) 
IB31 ........... Marketing Education (TEACHING) 
IB32 ........... Business Services and Technology (TEACHING) 
IB33 ........... Industr EducationfTechnology Educa 
IB3331 ....... Industr EdLlcationfTechnology Educa - Construction 
IB3332 ....... Industr EdLlcationtr echnology Educa -
Manufacturing 
IB3333 ....... Industr EdLlcationfTechnology Educa-
Graphic Communication-Drafting 
IB3334 ....... Industr EducationfT echnology Educa -
Graphic CCimmunic-Graphic Arts 
I 
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IB3335 ....... Industr EducationfTechnology Educa-
Power-Electricity 
IB3336 .... .. . Industr EducationfTechnology Educa-
Power-Energy 
IB34 ......... .. Indust Educatin/lndust Vocatnl 
1001 ... ....... Aviation ManagemntTechnology 
1002 .......... Coating Process Technology 
1003 .. ........ Energy Management Technology 
1004 .......... Facility Management 
1005 .... ..... . Polymers and Coatings Technlgy 
1006 ..... .... . Industrial Distribution 
1007 ..... ..... Communication Technology 
1008 .... ..... .. Ind Concen Public Safety 
1031 .... ...... Bilinguallnd-Vocatl Tchr Educ 
1032 .... .. .... Bilingual Office Education 
1033 ..... ..... Bilingual Marketing Education 
IT01 .... .. ..... Industrial Technology-Undeclrd 
IT02 ... ........ Computer-Aided Design 
IT03 ... ........ Computer-Aided Manufacturing 
IT04 ......... .. Manufacturing 
IT05 .. ... .... .. Industry 
IT06 ........ ... Plastics 
IT07 .... ....... Construction Management 
IT08 .. ..... .... Pre-Engineering 
IT09 .. .. .. .. ... Pre-Architecture 
MA01 ..... ..... Mathematics 
MA02 .. ....... . Actuarial Science and Economic 
MA03 .... ...... Mathematics/ConcentrStatistics 
MA31 .... ...... Mathematics-Secondary Educ 
MA33 ......... : Mathematics-Elementary Educ 
MG01 ......... Management-Intent 
MG02 ......... Management 
MG03 ....... .. General Business-Intent 
MG04 .... ..... General Business 
MK01 ........ .. Marketing-Intent 
MK02 ......... . Marketing 
MK0201 ...... Marketing - Advertising and Sales Promoton 
MK0202 ...... Marketing -International Business 
MK0203 ...... Marketing - Marketing Research 
MK0204 .. .... Marketing - Purchasing/Materials Managemnt 
MK0205 ... ... Marketing - Retailing 
MK0206 .. .... Marketing - Sales and Sales Management 
MU01 ... ...... Music Performance 
MU02 ....... .. Music Therapy 
MU03 ... ..... . Music 
MU31 .. ... .. .. Music Education, Instrumental 
MU32 .. .... ... Music Education, Vocal 
MU33 ......... Music Education-Undecided 
MU34 ..... ... . Music Therapy (TEACHING) 
MU35 ...... ... Music Education , Performance 
NU01 ....... ... Nursing 
NU02 .. ........ Nursing (Completion)-Intent 
NU03 .......... Nursing (Completion) 
OR01 .. ... ..... Business Computer Systms-Intent 
OR02 ... ....... Business Computer Systems 
OR03 ...... .. .. ProductlOperatns Mngt-Intent 
OR04 ...... .... Production/Operations Managmnt 
PE01 ......... Physical Education (NON-TEACHING) 
PE02 ......... Dance 
PE03 ......... Recreatn and Park Mngmnt-Intnt 
PE04 ......... Recreation and Park Management 
PE05 ...... ... Therapeutic Recreation-Intent 
PE06 .... ... .. Therapeutic Recreation 
PE07 ...... ... Sports Medicine-Intent 
PE08 ... ...... Sports Medicine 
PE0801 ..... Sports Medicine - Athletic Training 
PE0802 ..... Sports Medicine - Exercise Science 
PE31 ......... Physical Education (TEACHING) 
PE32 ......... Dance (TEACHING) 
PH01 ......... General Science 
PH02 ......... Physical Science 
PH03 ......... Physics 
PH0301 ..... Physics Engineering 
PH04 ........ . Applied Science 
PH05 ....... .. Geophysics 
PH06 ......... Physics-Research 
PH31 ......... General Science (TEACHING) 
PH33 ......... Physics (TEACHING) 
PL01 .......... Political Science 
PL02 ........ .. Public Administration 
PL03 .......... Public Law and Government 
PL04 .......... Pre-Law Undeclared 
PL05 .......... Public Safety Administration 
PL31 .. ........ Political Science (TEACHING) 
PS01 .... ..... Psychology 
PS31 ......... Psychology (TEACHING) 
SC01 ... ...... Sociology 
SC02 ......... Anthropology 
SC03 ......... Criminology and Criminal Justc 
SC31 .. ... ... . Sociology (TEACHING) 
SP01 .. ....... Specia l Education-Undeclared 
SP05 .. .. ..... Speech&Lang Impaired-Clinical 
SP31 ....... .. Emotionally Impaired 
SP32 .. ....... Hearing Impaired 
SP33 ......... Mentally Impaired 
SP34 ......... Physic&Otherwise Hlth Impaired 
SP35 ... ...... Speech and Language Impaired 
SP36 ......... Visually Impaired 
SW01 ...... .. Socia l Work 
TE01 ......... Elementary Education-Intent 
TE02 ...•. .... Secondary Education-Intent 
TE31 ......... Three Minors 
TE32 ..... ... . Arts Group 
TE33 ....... .. Elementary Science Group 
TE34 ......... Lit,Lang,Commun,and Thrtr Arts 
TE36 ......... Social Studies Grp for EI Educ 
TE37 .......... Language Arts Group for EI Educ 
Graduate Majors 
AA99 ...... .... Individualized Studies 
AA9994 ...... Individualized Studies - Environment Ed 
AA9995 ...... Individualized Studies - Guid & Couns 
AA9996 .. .... Individualized Studies - Teacher Educ 
AA9997 ...... Individualized Studies - Spec/Phys Ed 
AA9998 ...... Individualized Studies - English Educ 
AA9999 ...... Individualized Studies - Polymers 
AC99 ... ....... Accounting . 
AH99 ...... .... Clinical Research Administration 
AR97 .......... Studio Art 
AR98 .......... Studio Art 
AR99 .......... Art Education 
BL99 ....... ... Biology 
BL9995 ...... Biology - Physiology 
BL9996 ... .... Biology - Mollecular/Cellular 
BL9997 ....... Biology - Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
BL9998 ....... Biology - Community Col Biology Teaching 
BL9999 ....... Biology - General Biology 
BU97 ...... .... Business Administration Certificate 
BU99 .......... Business Administration 
BU9990 .... .. Business Administration - Strategic Quality Management 
BU9991 ...... Business Administration - Management-Information 
Systems 
BU9992 ...... Business Administration - Marketing 
BU9993 ..... . Business Administration - Management-
Organizational Dev 
BU9994 ...... Business Administration - Management-
Human Resources 
BU9995 ...... Business Administration - International Business 
BU9996 ...... Business Administration - Finance 
BU9997 ...... Business Administration - Accounting-
Financial & Operati 
BU9998 ...... Business Administration - Accounting - Taxation 
BU9999 ... ... Production Operations Management 
CE99 ... ....... Continuing Education 
CH99 .. ........ Chemistry 
CS98 .... .. .... Adv Artificial Intelligence 
CS99 ... ..... .. Artificial lntelligence 
CT95 .......... Theatre Arts 
CT9598 ...... Theatre Arts - Theatre/Drama for the Young 
CT9599 ... ... Theatre Arts - Arts Administration 
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CT97 .......... Drama for the Young 
CT98 ...... .... Communication 
CT9898 .. .... Communication - Comm - Public Address 
CT9899 .... .. Communication - Comm - Oral Interpretation 
EC97 .......... Economics 
EC98 ...... .. .. Development,Trade and Planning 
EC99 ........ .. Applied Economics 
EN99 .. ........ English 
EN9995 ...... English - Creative Writing 
EN9996 ...... English - Written Communication 
EN9997 ..... . English - Literature 
EN9998 ... ... English - English Linguistics 
EN9999 ..... . English - Children's Literature 
FL95 ........... TESOL Certificate 
FL96 .... ... ... . TESOL 
FL97 ........... Language and Internatnl Trade 
FL98 ..... ...... Spanish Bilingual-Bicultural 
FL99 ... ........ Foreign Languages 
FL9997 ....... Foreign Languages - Spanish 
FL9998 .... ... Foreign Languages - German 
FL9999 ....... Foreign Languages - French 
GE97 ... ....... Historic Preservation 
GE98 .......... Historic Preservation 
GE9897 ... .. . Historic Preservation - Hist. Pres. - Planning 
GE9898 .... .. Historic Preservation - Heritage, Interpret. & Tourism 
GE9899 ...... Historic Preservation - Hist. Pres. - Administration 
GE99 ... ....... Geography 
GE9996 ...... Geography - Physical Geography 
GE9997 .... .. Geography - Geography Land Use Analysis 
GE9998 ..... . Geography - Geography Environmental Study 
GE9999 ...... Geography - Cartography and Remote Sensing 
HC99 ..... .... . Human,Environ and Cons Resourc 
HC9994 .... .. Human,Environ and Cons Resourc - HECR Interior Design 
HC9995 ... ... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Hospitality 
Management 
HC9996 ...... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Human 
Nutrition 
HC9997 ... .. . Human,Environ and Cons Resourc - HECR Family 
Sciences 
HC9998 ..... . Human,Environ and Cons Resourc - HECR Clothing 
and Textiles 
HC9999 ... .. . Human,Environ and Cons Resourc - HECR Consumer 
Affairs 
HS94 .......... Adv State and Local History 
HS95 .......... State and Local History 
MU9994 .. ... Music - Choral Music 
MU9995 ... .. Music - Piano Pedagogy 
MU9996 .. ... Music - Music Performance 
MU9997 .. ... Music - Music Theory - Literature 
MU9998 ... .. Music - Music Literature 
MU9999 ..... Music - Music Education 
NU99 ... ..... .. Master of Science in Nursing 
OR99 .... ..... . Computer Based Information Sys 
OT98 .. ....... . Basic OT 
OT99 ....... ... Occupational Therapy 
PE98 ..... ... . ,PE Teacher Ed 
PE98~9 ...... Pedagogy 
PE9898 .... .. Sports Medicine 
PE99 ..... ..... Physical Education 
PH97 ....... .. . Physics 
PH98 ..... ..... General Science 
PH99 .. ........ Physics/Physics Education 
PL99 ....... .... Public Administration 
PS97 .......... School Psychology 
PS99 .. ...... .. Psychology 
PS9998 •. .... Psychology - Clinical Psychology 
PS9999 ...... Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
SC98 .. ........ Criminology and Criminal Justc 
SC99 .. ... ..... Sociology 
SC9999 ...... Sociology - Sociology - Family Specialty 
SP89 ..... ..... Special Education 
SP8997 ...... Special Education - Sp Ed Individual Instruction 
SP8998 ...... Special Education - Sp Ed Curriculum Development 
SP8999 ...... Special Education - Sp Ed Admin & Supervision 
SP90 .. ........ Special Education Endorsement 
SP99 ..... ..... Special Education 
, SP9993 ..... . Special Education - Sp Ed Visually Impaired 
SP9994 ...... Special Education - Speech - Language Pathology 
SP9995 .... .. Special Education - Special Ed - POHI 
SP9996 .. .... Special Education - Sp Ed Mentally Impaired 
SP9997 ...... Special Education - Sp Ed Learning Disabilities 
SP9998 ... ... Special Education· Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 ... : .. Special Education - Sp Ed Emotionally Impaired 
SW96 ....... .. Social Work 
SW9697 .. ... Social Work - Mental Health and Chemical Dep 
SW9698 ..... Social Work - Family and Children's Services 
SW9699 .. .. . Social Work - Services to the Aging 
SW97 ......... Social Work - Certificate 
SW98 ..... .. .. Family and Children Srvcs Prog 
SW99 ......... Gerontology 
TE86 .. ....... . Sec Continuing Tchg Certific 
TE87 ......... . Sec Provisional Tchg Certific 
TE88 ..... ..... Elem Continuing Tchg Certific 
TE89 ....... ... Elem Provisional Tchg Certific 
TE90 ....... .. . Adv Studies in Curric and Inst 
TE91 ... ..... .. Social Found.ltions of Educatn 
TE92 ....... ... Secondary School Teaching 
TE93 ....... ... Reading 
TE94 ...... .... K-12 Curriculum 
TE95 ... ... .... Middle School Education 
TE96 .. .. ...... Elementary Education 
TE9693 ..... .. Elementary Education - Social Issues & Soc. Learning 
TE9694 ....... Elementary Education - Open Education in Elem Ed. 
TE9695 ....... Elementary Education - Language Arts in Elem Ed. 
TE9696 .. .... . Elementary Education • Individualized Elem Ed. 
TE9697 ....... Elementary Education· Gifted and Talented Elem Ed. 
TE9698 ....... Elementary Education - Class App of Comp Tech Elem Ed 
TE9699 ....... Elementary Education - Childm wI Special Need Elem E 
TE97 .. ........ Educational Psychology 
TE9797 ...... Educational Psychology - Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9798 ... ... Educational Psychology - Ed Psy Educational 
Technology 
TE9799 ..... . Educational Psychology - Ed Psy Develop and 
Personality 
TE98 ... ...... . Early Childhood Education 
WS99 .... ..... Women's Studies 
HS96 .... ...... Soc Sci and American Culture 
HS97 ..... .... . Social Sciences 
HS99 .......... History 
IB98 .......... . Industrial Education 
IB9898 ....... Industrial Education - Vocational Education 
IB9899 ..... .. Industrial Education - Technology Education 
IB99 ........... Business Education 
ID98 ... ....... Polymer Technology 
ID99 .......... Interdisciplinary Technology 
IT98 .... .. ... .. Quality Technology Certificate 
IT99 ........... Industrial Technology 
IT9997 ....... Industrial Technology - IT - Quality 
IT9998 ....... Industrial Technology -IT - Manufacturing 
IT9999 ....... Industrial Technology -IT - Construction 
LC94 .......... Guidance and Counseling 
LC95 ..... ..... Guidance and Counseling 
LC9596 ...... School Counselor 
LC9597 ...... Community Counseling 
LC9598 ... ... Community Personnel 
LC9599 ...... College Student Personnel 
LC96 .... ...... Educational Leadership 
LC97 ... ....... Educational Leadership 
LC98 .......... Admin and Counseling Services 
LC99 ... .. .. .. . Educational Leadership 
MA99 ....... ... Mathematics 
MA9998 ...... Mathematics; - Applied Statistics 
MA9999 ...... Mathematics; - Computer Science 
MG98 ......... Organizatnll3ehav and Develop 
MG99 ......... Human Res Mgt and Org Developm 
MU99 ......... Music 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ACCOUNTING INFO. SYSTEMS 
ACCOUNTING 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
AREA STUDIES 
ART HISTORY 
ART EDUCATION 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED 
AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
BBA-MAJOR AND FRESHMEN 
BFA ART (TEACHING) 
BFA ART (NON TCHG.) 
BILING / VOC. TEACHER ED 
BILING / BICULTURAL ED. 
BIOCHEM. TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY (m.) 
BUSINESS SERVICES AND TECH EDU 
BUSINESS EDUCATION (undedared) 
CART. & REMOTE SENSING (m) 
CHEMISTRY 
CHILDREN'S LIT (m) 
CLINICAL LAB SCIENCE 
COACHING 
COASTAL ENVIRONMENTS 
COMM. & THEATER ARTS 
COMMUNICATION 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER AIDED DESIGN 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
COMPUTER SCIENCE EDUCATION 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
CONSERVATION RES. USE (m) 
CONSTRUCTION (m) 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
CRIM JUSTICE / CRIMINOLOGY 
DANCE 
DIETETICS 
DR / THEATRE FOR YOUNG (M) 
EARLY CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECON / BS / BA 
ECONOMICS-ACTURIAL SCIENCE 
ECONOMICS-BBA 
ECOSYSTEM BIOLOGY 
EUEM. SCIENCE 
EUEMENTARY EDUCATION 
EMOTIONALLY IMPAIRED 
ENG. LANGUAGE 
ENG. LINGUISTICS 
ENGINEERING PHYSICS 
EXERCISE SCIENCE ACCEPTED 
FACILITY MANAGEMENT TECHNOLOGY 
FAMILY & CHILD SER 
FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FRENCH 
FRENCH BUS. LANG. 
GENERAL BIOLOGY 
GENERAL SCIENCE 
GENERAL BUSINESS 
GENERAL SCIENCE (m) 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GEOPHYSICS 
GERMAN 
GERMAN BUS LANG 
GERONTOLOGY (m) 
GRAPHIC DESIGN 
GRAPHIC COMMUNICATION 
HEALTH CARE SER (not M/m) 
HEALTH & ILLNESS STUDIES (m) 
HEALTH (m) 
HEALTH ADMINISTRATION 
HEARING IMPAIRED 
HISTORY 
HOSPITALITY 
INDIVID INTERDISCIPLINARY CONCENTRATION 
INDUSTRIAL DISTRBUTION 
Field of Study Contacts 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING 
MATHEMATICS 
BUS. & INDUSTRIAL EDUCATION 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
SOCIOLOGY _ 
HISTORY / PHILOSOPHY 
ART 
ART 
ART 
COMM & THEATRE ARTS 
PHYSICS 
HPERD 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
COLLEGE OF BUSINESS 
ART 
ART 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
BUS & TECHNOLOGY ED 
BUS & TECHNOLOGY ED 
GEOG / GEOLOGY 
CHEMISTRY 
ENGLISH 
ASSOCIATED HEALTH PROF. 
HPERD 
GEOG / GEOLOGY 
COMM & THEATRE ARTS 
COMM & THEATRE ARTS 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
COMPUTER SCIENCE 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
FINANCE & CIS 
COMPUTER SCIENCE 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
SOCIOLOGY 
HPERD 
HECR 
COMM & THEATRE ARTS 
TEACHER EDUCATION 
GEOG / GEOLOGY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ENGLISH 
ENGLISH 
PHYSICS 
HPERD 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
SOCIAL WORK 
HECR 
FINANCE 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
BIOLOGY 
PHYSICS 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
GEOG / GEOLOGY 
GEOG / GEOLOGY 
PHYSICS 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SOCIAL WORK 
ART 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
SOCIAL WORK 
SOCIOLOGY 
HPERD 
ASSOC HEALTH PROF 
SPECIAL EDUCATION 
HISTORY / PHILOSOPHY 
HECR 
ACADEMIC ADVISING 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
T. CIANCIOLO 
T. CIANCIOLO 
N. ULLMAN / B. WARREN 
D. WHITE 
R. PERRY 
P. EASTO 
R. GOFF 
R. RUBENFELD 
G.ono/c. BOCKLAGE / G. ono 
R. JOHNSTON 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A CHAN 
G. ono 
I. BEGININ 
J. BOYLESS 
A MCCOY 
M.BRABEC/S.PERNECKY 
R. scon/D. HEYL-CLEGG 
G. HANNAN / D. JACKSON 
R. FULKERT 
R. FULKERT/E. MEYER 
E. JAWORSKI/ C. RAPHAEL 
R. NORD / E. NICHOLSON 
S. MOST /1. WOJCIK-ANDREWS / H. EISS / K. KIDD 
G.HAMMERBERG 
M. PACIOREK 
N.RAPHAEL 
A. MARTIN / P. ZIMMER / M. TEW 
G. COMPTON / S. MCCRACKEN /K. STACEY/D. GRADY/C. FOREMAN 
J. WOO 
K. LAUCKNER 
T. SHUIE / J. GRIESS/P. SPEELMAN 
S. MRDALJ 
M. LINTNER / P. MOORE 
J. LlN/M. KANAGY 
C. BACH 
J. WEEKS 
P. LOUGHNEY / J. WEEKS /L DARLING / J. STEIN 
P. EASTO 
J. MCNAMARA 
P. BUCHANAN 
P. ZIMMER / K. SMITH 
J. MCKEE / L. ADAMS / K. PACIOREK / V. POLAKOW /J. WILLISTON 
H. MACMAHAN / C. OJALA /M. KASENOW / N. RAPHAEL 
Y. CHUNG / J. EOGREN / K. MORELAND / E. MULTASUO 
B. WOODLAND 
D. CRARY 
G. HANNAN (U) / R. NEELY (G) 
PENDING 
O. NELSON / A. STARKO 
J SMITH / R. KREGER 
S. MOST / D. SEELY 
H. ARISTAR-DRY / K. DENNING / D. SEELY 
A. OAKES / W. SHEN 
R. WILLIAMS 
L. DARRLlNG 
D. LOPPNOW 
S. MOORE 
A TESSEMA 
B. PALMER" 
S.DUGAN 
J. NOVAK 
J. WOOLEY / B. WYLO 
L. HENDRICKSON / R. CROWNER / D. HOYER! M. HERMON / 
J. CONLEY / S. DAYAL 
J. WOOLEY / B. WYLO 
J. MCDONAUD / R. MANCELL / A. NAZZARO 
A. CECHANSKI/ M. KASENOW 
J. SHEERIN 
J. PISONI 
J. HUBBARD 
E. SCHUSTER 
S. LAPORTE 
D. GORE 
M. ZIEFERT 
P. EASTO 
J. YOUNG 
R. DOUGLASS / R. TORRES 
G. NASH / D. FRENCH 
M. DULEY/ R. GOFF 
P. BUCHANNAN 
C. FULFORD 
J. BOYLESS 
I It 
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INDUSTRIAL-VOCATIONAL EDU 
INTERIOR DESIGN 
INTERPRETATION / PERFORMANCE 
JAPANESE 
JOURNALISM 
LABOR STUDIES 
LAND USE PLANNING 
LANG. & LIT. 
LANG. & WORLD BUSINESS 
LANG. & INTERNATIONAL TRADE 
LEGAL ASSISTANT 
LIT & DRAMA FOR YOUNG 
LITERATURE 
MANAGEMENT 
MANUFACTURING 
MANUFACTURING (m) 
MANUFACTURING (TRANSFER PROG.) 
MARKETING 
MARKETING EDUCATION 
MATH EDUCATION (ELEM) 
MATH EDUCATION (SECONDARy) 
MATHEMATICS 
MENTALLY IMPAIRED 
MICROBIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC ED / INSTRUMENTAL 
MUSIC THERAPY 
MUSIC / VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC 
MUSIC PERFORMANCE 
NURSING ACCEPTED COMPLETION 
NURSING ACCEPTED GENERIC 
OCCUPATIONAL THERAPY 
OFFICE EDUCATION 
OFFICE AUTOMATION 
PE FOR SPEC EDUC. (m) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS RESEARCH 
PHYSICS (m) 
PHYSICS-{lENERAL 
PHYSIOLOGY 
PLASTICS 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMER CHEMISTRY 
POLYMERS & COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENTISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-RELIG. CAREERS / REL STUDIES (m) 
PRE-VET 
PROD OPERATIONS MGT 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC SAFETY ADMINISTRATION 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC ADMINISTRATION 
QUALITY 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S DEGREE 
SECONDARY ED. (UND. MAJORS) 
SOCIAL WORK 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIO-CULT PRESP / FAMILY 
SOCIOLOGY 
SPANISH . 
SPANISH CULTURE 
SPECIAL ED (NO MAJOR) 
SPEECH & LANGUAGE IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE INTENT 
TECHNOLOGY & SOCIETY (m) 
TECHNOLOGY EDUCATION 
TELECOMMUNICATIONS & FILM 
THEATRE ARTS 
THERAPEUTIC RECREATION 
TRAVEL & TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
VOC. FOOD SERVICE MCT. (HOSPITALITY) 
WOMEN'S STUDIES (m) 
WRITING COMM: CREATIVE WRITING 
WRITING COMM: TECHNICAL WRITING 
WRITING 
ZOOLOGY 
*NOTE: (m) incicates Minor Only 
WINTER 1998 
Field of Study Contacts Continued 
BUS. & TECHNOLOGY ED. 
HECR 
COMM & THEATRE ARTS 
FOREIGN LANGUAGE 
ENGLISH 
ECONOMICS 
GEOG / GEOLOGY 
ENGLISH 
FOA. LANG. / COLl OF BUS. 
FOREIGN LANGUAGE 
BUS. & TECHNOLOGY ED 
ENGLISH 
ENGLISH 
MANAGEMENT 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MARKETING 
BUS & TECHNOLOGY ED 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
MATHEMATICS 
SPECIAL EDUCAITON 
BIOLOGY 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
NURSING 
NURSING 
ASSOC HEALTH PROF 
BUS & TECHNOLOGY ED 
BUS & TECHNOLOGY ED 
HPERD 
HISTORY / PHILOSOPHY 
HPERD 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
CHEMISTRY 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY / PHILOSOPHY 
CHEMISTRY 
FINANCE 
PSYCHOLOGY 
COMM & THEATRE ARTS 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
ENGLISH 
POLITICAL SCIENCE 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
HPERD 
ACADEMIC ADVISING 
TEACHER EDUCATOIN 
SOCIAL WORK 
HISTORY / PHILOSOPHY 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLGY 
BUS & TECHNOLOGY EDUCATION 
COMM & THEATRE ARTS 
COMM & THEATRE ARTS 
HPERD 
GEOG / GEOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
HECR 
WOMEN'S STUDIES 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
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J. JENNINGS 
l JONES 
A. MARTIN/A. RICH 
M. TABUSE 
C. SCHLAGHECK / J. f'INSON/C. SIMMONS 
D. PEARSON 
N. TYLER / A. WARD 
T. HENNINGS /1. WOJCIK-ANDREWS 
J. HUBBARD 
J. HUBBARD 
A. CALLUM / K. KUSTf10N 
H. EISS 
T. HENNINGS /1. WOCJIK-ANDREWS 
DVICTOR / J. MCENERY / F. WAGNER-MARSH / S. DAYAL / S. BUSH-
BACELIS / A. CAMP / D. ETTINGTON / A. HILL / D. HOYER! J. DANAK 
I. TILLMAN / P. RUFE/E. ISRAEL 
E. LOKENSGARD 
J. JELLEMA / B. LAHIDJI 
A. DODGE 
D. LEAPARD/E MEYER 
J. GINTHER / D. BUO:EYE 
C. GARDINER 
C. GARDINER 
M. LAKE 
J. VANDENBOSCH 
D. KLUBECK / L. CHI RIO 
D. PIERCE 
M. MCGUIRE 
R HARLEY 
D. PIERCE 
D. PIERCE 
S PFOUTZ 
S. JACKOMEN 
V DICKIE 
A. FULKERT 
A. REMP/K KUSTRON 
M. PACIOREK 
M. CROUCH 
M. PACIOREK 
A. ANDERSON 
N. SHARMA 
J. PORTER / W SHEN 
D. JACOBS / D. REID / M. THOMSEN 
H BOOTH 
E. LOKENSGARD 
J. MAGEE / R. GRADY / L. SABALIUNASA. KINNEY/M.HARRIS 
J. WILLIAMSON / D SNYDER 
T. ANAGNOUSTOU 
P. LOUGHNEY 
J. SULLIVAN 
B. LAHIDJI 
G.HANNAN 
M. ANGELL 
E. NICHOLSON 
R. POWELLJS PERNloCKY 
D. HEYL-CLEGG 
L. SCHERER 
E. NICHOLSON 
R TUMMALA 
K. RUSINIAK / M. BONEM 
G. EVANS / M. WATSON 
G. LAWVER 
M. MOT SCHALL / L. HENDRIX 
J. OHREN / K. LlNDBoRG 
D. FIELDS / A. CHAP\1AN / T. SOYSTER W TUCKER 
V. CHIASSON 
B. BARBER 
O. NELSON 
M. ZIEFERT 
M. DULEY/A. GOFF / l SCHERER 
P EASTO 
P EASTO 
A. RUIZ 
A. RUIZ 
A. ANDERSON / G. BARACH 
W CUPPLES / A. HOODIN 
R. WILLIAMS / A. VENIS 
W HANEWICZ 
J. JENNINGS 
L LIGGETT / H ALDI11DGE /M. WATSON / G. HAMMILIL / J. COOPER 
K. STRAND-EVANS / T. HECK-SEIBERT/W. BRIGGS 
D. THOMAS ' 
R.MANCELL/G.CHEREM 
G.BARACH 
P. BUCHANAN 
K MEHURON/ A. HARLEY 
J. ANGLIO / E. ESHLEMAN / J. KAUFFMAN 
A. STAAL / A. LARSON /N. ALLEN! A. BLAKES LEG 
A. LARSON 
H. BOOTH 
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West Campus EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY Main Campus 
Corporate Education Center 
and Golf Course 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
KEY TO CAMPUS Building and D1epartment Index 
Campus Facilities Quirk Dramatic Arts Building 52 Oulr1cTheatre 52 
Rackham School of Special Ed 25 Parking Facilities Index Accounting 59 Administration Building 21 Registration 38 
Commuter Decal Parking 
S AM Street Lot 
N Bowman·Roosevell Lot (aner 5:00 p.m.) 
V College 01 &sine .. Structure 
a Fool Lot A (aner 5:00 p.m.) 
A Ford Lot 6 
C Hoyt Lot 
L Normal Street LOI A (aner 6:30 p.m.) 
K Normal Street Lot 6 (aner 6:30 p.f11.) 
E oakwood Lot (Sooth) , 
o Par1<ing Structure 
o Pease Lot 
T Sill LOI (aner 5:00 p.m.) 
J Smith Lol(aner 5:00 p.m.) 
M Snow Lot (aner 7:30 p.m.) 
U Society Bank Lot (aner 6:00 p.m.) 
W Washington Street Lot 
01 oakwood Lot North 
02 Bowen Lot 
ZI Mayhew Lot A 
22 Mayhew Lot B 
Faculty/StaffDecal Parking 
S Ann Street Lot 
N Bowman·Roosevell Lot 
V College of Busina .. Structure 
a Ford Lot A (gate card required) 
H Mark Jafferson Lot 
F McKanny Lot (gale card required) 
l Normal Street lot A 
E oakwood Lot 
o Parking Structure 
P Pease stan lot 
' T SiMLot 
J Smith Lot 
M Snow Lot (gate card required) 
U Society Bank Lot (aner 6:00 p.m.) 
W Washington Street lot 
ZI Mayhew Lot A 
Z2 Mayhew Lot B 
All University Meters enforced 
7:00 '.m. ·10:00 p.m. 
Monday through Frfday 
Lot slgnl taka precedence 
Admissions 38 
Alexander Music Building 55 
Alumni Relations 21 
Boone Hall 37 
Bowen Fieki House 27 
Briggs Hall 19 
Business and Finance Building 59 
Campus Ute 20 
Career Services Center 34A 
Cashier's OffICe 38 
Children's Center 25.32 
Coatings Research Institute 57 
College of Business 61 
Conference Arrangements 20 
Continuing Education . 34A 
ConvocatiOn Center (Future Site) 63 
Corporate Education Center 60 
Credit Union 51 
Development 21 
Financial Aid 38 
Ford Hall 35 
Halle Library 15 
Goodison Hall 34A 
Graduate School 22 
Roosevelt Hall 39 
Rynerson Stadium (West Campus) 1 
Sculpture Studio .6 
Sherzer Hall 23 
Shipping and RecieVing 7 
Sill Hall 56 
Snow Health Center 32 
Sponberg Theatre 52 
Starkweather Hall 22 
Strong Physical Science Building 17 
Student Emplo\'ment 34A 
Student Government 34A 
Student Media (Echo) 34A 
Student Union 20 
Team Building (West Campus) 3 
Town Hall Schoolhouse 26 
University Computing 40 
University Library 33 
University Publications 48 
Warehouse 7 
Warner Gymnasium 28 
Welch Hall 21 
WEMU-89FM 34 
Heating Plant 13 
Hover Natural Science Building 24 
Hoyt Conference Center 11 
Human Resources 34 
Huron Golf Club 60 
King Hall 34 
MailRoom 7 
Mark Jefferson Science Building 16 
Martin Luther King Jr .• Gardens 36 
Housing and Dining Facilities 
Bes~Rosidence Hall 50 
Brown Apartments 18 
Buell Residence Hall 41 
Cornell Courts Apartments 5 
Dining Commons 11 48 
Downing Residence Hall 49 
Eastern Eateries 44 
Special Parking Areas 
AA Physical Plant Parking 
G McKanny Lot 6($1.00 porhour) 
McKenny Union 20 
. Qestrike Stadium (West Campus) 2 
Olds.Marshell Track (West Campus) 1 A 
Food Services 48 
Goddard Residence Hall 53A K Normal Str .. llol 6 
(special pormi1 required) 
I North Campus 1 
(residence hall pormi1 required) 
6 North Campus 2 
(residence hail permit required) 
X Paint Research Lot (private) 
o Parking Structure ($2 entry) 
o Poose Lot ($2 entry) 
A Rynearson Lot (Free) 
(permit required) 
W Washington Street Lot 
($.50 por Hopr 
Y Ford Lot C ($t.OO por hou~ 
Zt Mayhew Lot A 
22 Mayhew Lot 6 
Olds Pool 31 
Olds Student Recreation Center 29 
Outdoor Recreation Area Lodge 30 
Parking Department 14 
Parking Structure 14 
Payroll59 
Pease Auditorium 58 
Physical Plant 6;! 
Pierce Hall 38 
Pray Harrold Classroom Building 40 
President's Residents 54 
Pubtic Information 21 
Publk: Safety 14 
Purchasing 59 
Hill Residence Hall 8 
Housing 48 
Hoyt Tower 9 
Jones Residence Hall 53 
Munson Apartments 18 
Phelps Residence Hall 43 
Pine Grove Apartments 12 
Pittman Residence Hall 10 
Putnam Residence Hall 45 
Seiliers Residence Hall 42 
Walton Residence Hall 46 
Westview Apartments (West Campus) 4 
Wise Residence Hall 47 
Winter Hang Tags 
Commuter hang tags for the Winter Semester may be ordered by 
phone, starting December 1, 1997, during the Open Course 
Registration Period. Touch-tone hang tag purchasing ends Janu-
ary 13, 1998, Call 313/487-6560, to purchase a hang tag, Hours of 
operation will be the same as the class registration system. Hang 
tags ordered by p~one will be charged to your student account 
You need to be registered for classes and will need to know your 
student number and your PAC number. You will also need to use a 
true touch tone phone (or a phone you can switch from pulse to tone) 
to call the touch tone system. Voice messages will guide you. Usten 
carefully to the instructions, 
Hang Tags ordered through January 5, 1998 will be mailed. For 
orders placed on or after January 6. 1998, the hang tag must be 
picked up the following business day, after 4 p,m" at the Parking 
Office located on the ground floor of the Parking Structure, Student 
identification or course confirmation, along with photo identification 
and your license plate number, will be required to pick up the hang 
tag. 
There will be a $25,00 fine for parking a vehicle on campus without 
a valid hang tag in any' lot other than designated guest pay lots, 
Failure to display the hang tag is a violation of the parking regula-
tions and will result in the issuance of a parking violation (ticket), A 
lost hang tag must be be replaced by purchasing another from the 
' Parking Department ' 
Hang Tags may be purchased in-person at the Parking De-
'partment from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. The Parking Department 
will be open until 7:00 p.m, on January 7,8, 12, 13, 14, 15: 
1998. If you need further information, please call the Parking 
Department at 313/487-:3450, 
Vehicle Registration F.~es: (Subject to Revision) 
Commuter $42.00 
(Parking on campus between 6 a,m. and 2 a,m,) 
Evening Commuter $29.00 
(Parking on campus between 4 p.m. and 2 a,m,) 
Universfty Housing occupants and Brown/Munson residents 
must obtain a billing card from 107 Brown and present 
signed billing card, current student I,D. and vehicle registration 
to the Parking DepartmEmt for a Hang Tag. 
Graduate Assistants must obtain a signed billing card from the 
sponsoring department They must then present the signed 
billing card, in person, at the Parking Department, to obtain a 
Hang Tag. 
WINTER 1998 STUDENT GUIDE 117 
, Psychology Touch-tone Code: 139 
NO.5 c Plan T Gr 5T Time Room Bld Instructor 
., PSY norma Psyc 0 ogy 3.0·Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 Equivalent to : PSY 543 
065710 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
065711 003 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 
065712 004 LE LE 01 . M W F 12:00-12:50P 
065713 005 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 
065714 006 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 
065716 008 LE LE 01 T 5: 30- 8: lOP 
065715 007 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 
PSY 361 Psychotherapy 
Prerequisite(s): PSY 360 
101 MARKJ 
AUD STRON 
120 MARKJ 
241 STRON 
120 MARKJ 
101 MARKJ 
101 MARKJ 
3.0 Cr 
065717 001 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 140 STRON 
PSY 362 .Psych ·of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
065718 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 538 MARKJ 
PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
70 Hodges. Vanni e 
70 Gordon. Norman 
35 Roff. James ' 
35 Brackney. Barbara 
35 Youssef. Zakhour 
70 
70 , 
35 
35 McManus . John 
065719 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 408 PRAYH 35 ' Holmes. Peter 
PSY 381 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & PSY 3** 
063532 001 LE LE 01 TBA 10 Gordon, Norman 
PSY 388 Psych in the Fld Set~ing 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & PSY 2** or PSY 3** or PSY 4** 
068911 001 CE LE LE 01 ' F 3:00- 4:40P 518 MARKJ 22 Delprato . Dennis 
068911 Start date: 1/09/98 End date : 4124/98 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Department Permission .Requ.ired Prerequisite(s): PSY 191 or PSY 102 
065720 001 LE LE 01 TBA 12 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
06573'0 001 LE LE 01 TBA 12 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PS¥ 101 or PSY 102 
065736 001 LE LE 01 TBA 14 
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 Cr 
Class(es) .permitted: UGJR UGSB UGSR 
065743 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 120 MARKJ 35 Delprato . Dennis 
065744 002 LE LE 01 M 5:30- B:10P 403 PRAYH 35 Westman . Ali da 
PSY 457 Physiological Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 301 
065745 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 403 PRAYH 35 
PSY 487 Co-op Educatton in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 387 
063516 001 LE LE 01 TBA 10 Gordon. Norman 
PSY 497 Individual Research-Psy 1.0 Gr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 205 
065747 001 LE LE 01 TBA 8 
PSY 498 Individual Research-Psy 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s): PSY 205 
065751 001 LE LE 01 TBA 8 
PSY 499 Individual Research-PSY 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s): PSY 205 
065758 001 LE LE 01 T8A 16 
PSY . 532 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
062624 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: lOP 515 MARKJ 25 
PSY 551 Psych of Death & Dying 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): PSY 360 , or PSY 543 & PSY 552 
068791 001 CE LE LE 01 Su 8: 30- 3: 30P TBA JCC 30 Layman, Barbara 
068791 Start date: 1/25/98 'End date : 3/29/98 Cl ass meets 1/25 .2/15 ,3/1.3129. 
PSY . 591 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permissiori) 
068570 Section Title: Psychology.Ethic5&Human Values 
068570 001 LE , LE 01 M 5:30- 7:10P 518 MARKJ 25 Von Kluge. Silvia 
PSY 600 PsYch Statistics I 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequis;'te(s) : PSY 205 
065768 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 518 . MARKJ 25 Knapp. John 
PSY 623 Exper Analysis Behavior 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Corequisite(s) : PSY 651 Prerequisite(s) : PSY 301 
065769 001 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 519 MARKJ ~5 Todd, James 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academi c department. See Course Listing Key for codes. 
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Psycho logy Touch-tone Code: 139 
Sect ID No. Spec Plan Type ·Grp ST Days Time Room . Bldg Cap Primary In" tructor 
PSY 625 Behavior Change Mthds I 3.0 Cr 
Department Permission Required Grad~ate students only Corequisite(s): PSY 661 Prerequisite(s) : PSY 619 & PSY 620 
065770 001 LE LE . 01 M S:30- 8:10P 515 MARKJ 25 Holmes . Peter 
PSY 640 Developmental Psychology 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only ' 
062288 001 LE LE . 01 W 5: 30- 8: lOP 538 MARKJ 25 Dansky . Jeffrey 
PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s) : PSY 451 
065771 001 ' LE . LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 518 MARKJ 25 Roff . James 
PSY 651 Prepracticum II Research 1.0 Cr Additional Fee(s): UO.OO 
Department Permission Required Graduate students only Corequisite(s): PSY 623 
065772 001 LE LE 01 TBA 25 Todd . James 
PSY 661 Prepract III Indvd Trtmt . .1.0 Cr 
Department Permission Required . Graduate students only . Corequisite(s) : PSY 625 Prerequisite(s) : PSY 619 & PSY 620 
065773 001 LE LE 01 TBA 25 Holmes : Peter 
PSY 670 Scientific & Professnl Ethics 2.0 Cr 
Graduate students <;>nly Majors permitted: PS9999 I 
065774 001 . LE . LE 01 W 5:30- 7:10P 518 MARKJ 
PSY 679 Special Topics 
Department Permission Required Graduate, students only 
068575 Section Title: Prepracticllll in Psychotherapy 
068575 001 LE LE 01 TBA 
068575 Corequisite(s): PSY 751 sectid 065816 . 
. PSY 684 Field Practicum &Seminar 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
25 Holmes . Peter 
25 Freedman-Doan. Carol 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s) : PSY 641 & PSY 651 & PSY 661 or PSY 671 
065775 001 LE LE 01 W 3:45- 4:35P 519 MARKJ 25 Delprato . Dennis ' 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission .Required Graduate students 9nly 
065776 001 LE LE 01 TBA 
PSY 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065781 ,. 001 LE LE 01 TBA ' 
PSY 692 Thesis 3.0 Ct 
Department Permission Required Graduate students only 
065786 001 LE LE 01 ' TBA 
PSY 697' Individual Reading 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065792 001 LE LE 01 TBA 
PSY 698 Individual Reading 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065799 001 LE LE 01 .TBA . 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
065805 001 LE LE 01 TBA 
PSY 751 Psychotherapy 3.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
2 
**CR/NC** 
12 
12 
12 
12 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: PS9998 
065816 001 LE LE 01 M W F 11:00:11:50A 538 MARKJ 25 Freedman-Doan. Carol 
065816 Corequisite(s): PSY 679 sectid 068575 . 
PSY 762 WeChsler Intellgnc Tests 4.0 Cr Add'itional Fee(s): 
15 Freedman··Doan. Carol 
Department Permission Required Graduate students only 
065817 001 LL LE A 01 M W 2:00- 3:15P 538 MARKJ 
065819 003 LL LA A 01 TBA 15 Freedman .. Doan. Carol 
065818 002 LL LE B 01 Th 5: 30- 8: lOP 538 MARKJ 15 McManus. John 
065820 004 LL LA B a1 TBA 15 McManus. John 
PSY 770 Personality Evaluation I . 4.0 Cr Add'itional Fee(s): 
Department Permi sSion Requi red Graduate students only 
068578 001 LL LE . 01 W 5: 30- 8: lOP 515 MARKJ 15 Roff. James 
068580 002 LL ' LA 01 TBA 15 Roff. James 
PSY 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr **CR/NC** 
. Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): PSY 750 & PSY 762 
065825 001 LE LE 01 W 12:00-12:50P 538 MARKJ 25 Gordon. Norman 
PSY 789 Clinical Practicum II 3,0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only . Prerequisite(s): PSY 788 
063376 001 LE LE 01 W 12: 00-12: 50P TBA 25 Gordon . ~ormai1 
$20.00 
$20.00 
Ca 11 Touch-tone Registration for. updated course information _ For missing TBA ca 11 academic department- See Course Listing ,Key for codes. 
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Sociology,Anthropolbgy,Criminology 
OVERRIDES: Authorizat;'on anp override form obtained from instructor only . by attending first class meeting. Graduating seniors (proof 
may be requi red) are gi ven pri ori ty. 
Anthropology Touch-tone. Code : 141 
Sect IO No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time . Room . Bldg Cap Primary Instructor 
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
Equivalent to : ANTH 505 
065827 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 415 PRAYH 45 Griffin. William 
065830 004 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 416 PRAYH 45 Calleja . Judith 
065831 005 LE LE 01 M W F 11:00·11 :50A 213 PRAYH 90 Bilge . Barbara 
065829 003 LE LE 01 ' T Th 2:00- 3:15P 213 PRAYH 90 Cerroni-Long. E 
068182 006 HR LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 709 PRAYH 20 Ehrlich. Allen 
065828 002 LE LE 01 W 5:30- 8: 10P 213 PRAYH 90 Ehrlich . Allen 
069061 007 CC CC . 01 M' 6:00- 8:55P BE172 WCC· X 5 Staff 
069061 f Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for details : 
ANTH140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): ANTH 135 
065832 001 LE LE 01 M W F 11 :00 -11 :50A 416 PRAYH 45 Calleja . Judith 
ANTH 150 Introductory Archeology 3.0 Cr 
, Prerequisite(s) : ANTH 135 
068183 001 LE LE 01 T Th 12 :30 - l:45P 415 PRAYH 45 Griffin. William 
ANTH 200 Writing for Anthropology 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): ANTH 135 & ANTH 140 & ENGL 121 
062690 001 . LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 608 PRAYH 25 Brown-Ehrlich. K 
ANTH 210 'History Anthropological Theory 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : ANTH 135 & ANJH 140 . 
066929 001 LE LE 01 T Th 11 :00 -12:15P TBA 33 Ehrlich . Allen 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequi site(s): ANTH 135 or SOCL 105 
068185 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P . TBA 22 Calleja . Judith 
065833 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 213 PRAYH 45 Calleja , Judith 
ANTH 233 Peoples & Cultures of Mexico 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 
.' 066930 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA 33 Miesse , Thomas 
ANTH 237 Indians of North America 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 
068187 001 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 415 PRAYH 33 Bilge, Barbara 
ANTH 279 Special . Topics 3.0 Cr 
062689 Section Title : Peoples & Cultures of China 
062689 001 LE LE 01 M 7: 00- 9 :40P 415 PRAYH 33 Pollack. Jordan 
ANTH 340 Language & Culture 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequisite(s): ANTH 135 or LING 201 9r LNGE 223 ' 
065834 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 320 PRAYH 20 Goodman. Beverly 
ANTH 345 Qualitative Methods 3.0 Cr 
Equivalent to : SOCL 345 
068189 001 LE LE 01 T 4:00- 6:40P 415 PRAYH 20 Cerroni -Long , E 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ANTH 135 
066931 001 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 408 PRAYH 26 Bilge . Barbara 
ANTH 387 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
066932 001 LE LE 01 TBA . 3 
ANTH 441 Senior Seminar in Anthropology 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permi tted: SC02 Prerequisite(s): ANTH 140 & ANTH 200 & ANTH 439 
068191 001 LE. LE 01 Th 4 :00- 6:40P 416 PRAYH 25 Cerroni -Long. E 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 ,Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ANTH 387 
066934 001 LE LE 01 TBA . 3 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ANTH 135 
'065835 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ANTH 135 
065838 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ANTH 135 
065841 001 LE LE 01 TBA . 5 Vari ous Instructors 
ANTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Gr~duate students only 
063614 001 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Instructors 
Ca1/. Touch-tone Registration for updated course in fonna t ion . For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes , 
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Anthropology Touch-tone Code: 141 ' 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
066935 001 LE LE 01 TBA '3 Various Instructors 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063613 001 LE LE 01 TBA 3 Vari ous Inst.ructors 
Criminology Touch-tone Code: 200 
~~s~ec~t~I~D~No~.~s~ec~Pl~a~n~~~~~==~~====~Tl~·me~==~~=F~==~~~~~I~n~structor 
RM 300 Crimina 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): SOCL 105 Formerly known as: CRM 372 
01 T Th 8:00- 9:15A 200 STRON 66 Barak. Greg!! 063611 001 LE LE 
CRM 301 Criminology 
Prerequisite(s): SOCL 105 Formerly known as: CRM 371 
063610 001 LE LE , 01 T Th 11:00-12:15P 
06B194 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 
CRM 331 Introduction to Corrections 
3.0 Cr 
213 PRAYH 
TBA 
3.0 Cr 
66 
33 
Cao. L iqun 
Wise. William 
Prerequisite(s): CRM 300 Formerly known as: CRM 430 
062687 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 415 PRAYH 33 Leighton. Paul 
CRM 354 Juvenile Delinquency . 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Formerly known as: SOCL 354 
063~63 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 416 PRAYH 
068195 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 317 PRAYH 
068196 003 LE LE 01 M 5:30- 8: lOP TBA 
33 
33 
33 
Cao, Liqun 
Cao, L iqun 
Wise. William 
CRM 370 Corporate & White Collar Crime 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s): SOCL 105 Formerly known as: SOCL 370 
063762 001 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 200 STRON 66 Henry. Stuart 
CRM 379 Special Topics 3'.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
068947 Section Title: Criminal Investigation 
068947 001 CE LE LE 01 M 6:00- 8:40P 418 PRAYH 30 
CRM 387 Co·op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
066936 001 LE LE 01 TBA 
CRM 412 Law and Society 
Prerequisite(s): SOCL 105 Equivalent to: SOCL 412 
063752 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 
068202 002 LE LE01 T 7:00- 9:40P 
CRM 431 Police in Modern Society 
3.0 Cr 
213 PRAYH 
415 PRAYH 
3.0 Cr 
5 
33 
20 
Horace-Moore. Marilyn 
Leighton . Paul 
Sharphorn. Dan 
Prerequisite(s): CRM 300 Formerly known as: SOCL 431 
063751 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 415 PRAYH 33 Horace-Moore, Marilyn 
CRM 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CRM 301 or CRM 506 & CRM 300 or CRM 507 Equivalent to: CRM 547 Formerly kno\/O as: SOCL 447 
063742 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 416 PRAYH 23 Barak, Grec;Jg 
068204 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 416 PRAYH 23 Barak. Grec;lg 
CRM 460 Cri mina 1 Law II 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Formerly known as: SOCL 460 
063726 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 416 PRAYH 33 Safronoff. Holly 
CRM 487 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite(s): CRM 387, 
066937 001 LE LE 01 TBA 5 Horace-Moore. MarilYn 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequi site(s): CRM 371 & CRM 372 Formerl,y known as: SOCL 4813 
063725 001 CE LE LE 01 W 5:30- 8:10P 418 PRAYH 15 Horace-Moor e, Marilyn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): CRM 371 & CRM 372 
063724 001 CE LE LE 01 ' W 5:30- 8: lOP 418 PRAYH 15 Horace-Moo e. Marilyn 
CRM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
066938 001 LE LE 01 TBA 10 Various Instructors 
CRM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
066941 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
CRM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
063721 001 LE LE 01 TBA 10 Vari ous Instructors 
CRM 513 Social Deviance 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
063609 001 LE LE 01 T 4:00- 6:40P 416 PRAYH 9 Truzzi. Marcello 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Touch-tone Code: 200 
CRM 610 
Time Instructor 
3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : CRM 301 & CRM 1** or CRM 2** or CRM 3** or CRM 4** Formerly known as : SOCL 610 
068208 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 416 PRAYH 18 He~ry . Stuart 
CRM 611 Soc of Crime & It~ Correction 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CRM 371 
062686 001 LE; LE 01 M 
CRM 690 Thesis 
Forll)erly known as: SOCL 611 
4:00- 6:40P 416 PRAYH 18 
1.0 Cr 
Leighton. Paul 
Department Permission Required Graduate students only 
066944 001 LE LE 01 TBA 
CRM 691 Thesis 
5 Vari ous Instructors 
2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066946 001 LE LE 01 TBA 
CRM 692 Thesis 
5 Vari GUS Instructors 
3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066948 001 LE LE 01 TBA 
CRM 697 Independent Study 
5 Vari ous Instructors 
1.0 Cr 
Depart ment Permission Required Graduate students only 
066950 001 LE LE 01 TBA 
CRM 698 Independent Study 
5 Vari ous Instructors ' 
2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063606 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
CRM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066953 001 LE LE 01 TBA 
So'ciology 
5 Various Instructors 
Touch-tone Code: 140 
Sect ID No . Soec Plan Tvoe ·Grp ST Days Time 
SOCL 105 Introductory Sociology 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Equivalent to : SOCL 500 
065844 001 LE LE 01 M W F 
065845 002 LE LE 01 T Th 
065846 003 LE LE 01 M W F 
065847 004 LE LE 01 M W F 
065848 006 LE LE 01 T Th 
065850 008 · HR LE LE 01 Th 
068210 005 LE LE 01 T 
SOCL 202 Social Problems 
8:00- 8:50A 213 PRAYH 90 Wasserman. Ira 
8:00- 9:15A 216 PRAYH 90 Adams . Anthony 
9:00 - 9:50A 213 PRAYH 90 Tha 1 hofer. Nancy 
1:00- 1:50P 213 PRAYH 90 Schaumann . Karen 
2:00- 3:15P 402 PRAYH 45 Trulli. Marcello 
4:00- 6:40P 415 PRAYH 20 Richardson. Barbara 
7:00- 9:40P 213 PRAYH 90 Wi encek . Peggy 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
065851 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 415 PRAYH 45 Schaumann . Karen 
068485 003 LE LE 01 M W F 12 : 00-12: SOP 415 PRAYH 45 Schaumann. Karen 
065852 002 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 200 STRON 90 Ri chardson . Barbara 
068486 004 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 213 PRAYH 90 -Schaumann . Karen SOCL 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequi site(s): ANTH 135 or SOCL 105 Equivalent to : SOCL 502 
069103 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 416 PRAYH 33 Horace-Moore . Mari lyn 
068186 . 002 LE LE 01 M W F 1 :00- 1:50P TBA 23 Calleja. Judith 
065855 001 LE LE 01 M W 3: 00- 4 :'15P 213 PRAYH 45 Call eja. Judith SOCL 25,0 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 & MATH 104 Equivalent to : SOCL 341 
065856 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 415 PRAYH 28 Wasserman . Ira 
065858 003 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 200 STRON 56 Wei nstei n. Jay 
065859 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 :12 : 15P 415 PRAYH 28 Adams . Anthony 
065857 002 LE . LE 01 M W F 1:00- l:50P 416 PRAYH 28 Tha 1 hofer . Nancy 
068213 005 LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA 28 Adams. Anthony SOCL 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to: SOCL 341 
065861 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9:50A 219 PRAYH 33 Bonney . Charles 
065863 004 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 406 PRAYH 33 Bonney. Charles 
068215 005 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P TBA 33 Bonney . Charl es 
065860 001 LE LE 01 M 4:00- 6:40P 415 PRAYH 33 Bonney. Char.les 
065862 003 ~E . LE 01 W 7:00- 9:40P TBA 33 Bonney. Charles 
SOCL 307 Industrial Sociology 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : SOCL 105 
063588 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 415 PRAYH 33 Ludwi g. Kenneth 
SOCL 308 Social Psychology 3:0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 & PSY 101 Equivalent to : PSY 309 SOCL 508 
065865 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 408 PRAYH 33 Tha 1 hofer . Nancy 
065864 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 200 STRON 66 Trull i. .Ma rce 11 0 
SOCL 345 Qualitative Methods 3.0 Cr 
Equi valent to : ANTH 345 
068217 001 LE LE 01 :r 4:00- 6Aop 415 PRAYH 13 Cerroni -Long . E 
Cal7 Touch-torie Registration for updated course information . For miSSing TBA cal7 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Soci 01 09Y Touch-ton.e Code: 140 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SOCL 405 Senior Seminar in Sociology 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGSR Prerequisite(s) : SOCL 105 & SOCL 250 & SOCL 304 & SOCL 403 
. 068218 001 LE ' LE 01T Th 3:30- 4:45P 405 PRAYH 25 Westrum. Ronald 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr . 
Prerequisite(s): SOCL 105 Equivalent to: CRM 412 
065868 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 213 PRAYH 33 Leighton . Paul 
068203 002 LE LE 01 T 7:'00- 9:40P 415 PRAYH 13 . Sharphorn. Dan 
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SOCL 105 
065869 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 303 PRAYH ' 33 Schaumann, Karen 
Ludwi g, Kenneth 065870 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 213 PRAYH 33 
$OCL 489 Internship in Sociology 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SOCL 371 & SOCL 372 
066958 001 LE LE . 01 W 5:30- 8: lOP TBA 5 Hor ace-Moor'e, Marilyn 
SOCL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
065871 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
SOCL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
065875 001 LE LE 01 TBA 5 - Vari ous Instructors 
SOCL. 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
065877 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
SOCL 503 Family as an Institution 3.0 Cr 
'Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : SOCL 105 or SOCL 500 Equivalent to: SOCL 450 
Ri chardson. Barbara 063580 001 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 619 PRAYH 18 
SOCL 513 Social Deviance 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
063608 001 LE LE 01 T 4:00- 6:40P' 416 PRAYH 9 Truzzi .. Marcello 
SOCL 630 Adv Social Statistics ,3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): SOCL 250 
065880 001 LE LE 01 M 7:00 - 9:40P TBA 18 Wasserman . Ira 
SOCL 640 Adv' Sociological Theory 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : SOCL 304 & SOCL 403 
065881 001 LE LE 01 Th 4:00- 6:40P TBA 18 Wei nstei n. Jay 
SOCL 662 Supervised Field Exper 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
068222 001 LE l:E 01 TBA 5 Instructor 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
065882 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Instructors 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr *"':CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
065884 dOl LE Lii. 01 TBA 5 Vari ous I nstructors 
SOCL 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
065886 001 LE LE - 01 TBA 5 
SOCL 697 Independent Study 1.9 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
. 065888 . 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
SOCL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066959 001 LE LE 01 tBA 5 Various Instructors 
SOCL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065890 001 LE LE 01 TBA 5. Vari ous Instructors 
Women's Studies 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
• Sect 10 No. Spec Pl an Tvoe Grp ST Da:is Time Room Bldg Cap Primar:i Instructor 
WMST 200 Introductn to Women's Studies 3.0 Cr 
068335 001 LE LE 01 T Th 11:00-12 :15P 608 PRAYH 25 Biehl , Sa l"ah 
065438 002 LE LE 01 T Th · 12 :30- l:45P 207 ALEXA 25 Harley . Rachel 
065438 Focus on women of Afri can descent, 
065440 003 LE LE 01 M' W 3:30- 4:45P 401 • PRAYH 25 
068336 004 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 207 ALEXA , 20 Harley, Rachel 
068533 005 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 329 PRAYH 25 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
WMST 226 Philosophy of Women 3.0 Cr 
Students may also regi ster for thi s course under PHIL 226 . Equi va 1 ent to: PHIL 226 
067044 001 LE LE 01 T Th 1l :00-12:15P 417 PRAYH 10 Edwards . Tracy 
WMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students maya] so regi ster for thi s course under PSY 242. Equi va 1 ent to: PSY 242 
066969 001 LE LE, 01 T Th 12:30- 1:45P 106 MARKJ 25 
066970 003 LE LE 01 W 5: 30- 8: lOP 120 MARKJ 25 
WMST 279 Special Topics 3.0 Cr 
068842 Section Title: Women in Afr />mer Experience 
068842 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 306 PRAYH 5 Instructor 
WMST 335 . History Women in Europe -3.0 Cr 
Students may also register for this course· under HIST 335 . Equivalent to: HIST 335 
068346 001 . LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 402 PRAYH 5 Hafter . Daryl 
WMST 379 Special Topics 3.0 Cr 
068532 Section Title : Anthropology of Women 
068532 001 LE ' LE 01 M W F 9:00- 9,50A 408 PRAYH Bilge . Barbara 
WMST 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Students may also register for this course under INDT 420 . Equivalent to : INDT 420 
068188 001 LE LE 01 T 7: 00- 9: 30P 111 SILL 20 Haddad . Carol 
WMST 479 Special TopiCS 3.0 Cr 
067092 Section Title: Feminism and Popular Culture 
067092 001 LE LE - 01 M ; 5:30- 8:10P 210 PRAYH 10 George. Laura 
068826 Section Title: Contemporary Women's Art 
068826 003 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 110 FORD 3 Schwartz. Ellen 
067090 Section Title : Sexual COfI111unities in US Hist 
067090 002 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 403 PRAYH 5 Higbee . Mark 
WMST 497 Independent .Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
065441 001 LE LE 01 TBA 
WMST 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
065442 001 LE LE 01 TBA 
WMST 499 Independent. Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065443 001 LE LE 01 TBA 
WMST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068206 Section Title: Feminism and Popular Culture 
068206 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P210 PRAYH 10 George . Laura 
068869 Section Title: Girls & Women in Conversation 
068869 003 CE LE LE 01 M 5:30- 8:10P TBA 5 Martusewicz. Rebecca 
068869 Start date: 1/12/98 End date: 4/ 13/98 Meets 1/ 12 . 2116 . 3/9. 3/30. 4/ 13 . Attendance required at Girls & Women 
in Conversation Conference March 5-8. 
066966 Section Title: Sexual COfI111unities in US Hist 
066966 002 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 403 PRAYH 5 Higbee. Mark 
WMST 608 Colloquium:Rsrch Womens Issues 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : WHST 550 
068641 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 418 ' PRAYH 20 Duley. Margot 
WMST 626 Topics in Feminist Philosophy 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : PHIL 3** or PHIL A** 
068207 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 424 PRAYH 20 Hehuron . Kate 
068207 Covers the history of feminist philosophy through the study of classic texts .. 
WMST 686 Practicum in Womens StdsLO Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065445 001 LE LE 01 TBA 5 Ha·rley. Rachel 
WMST 687 Practicum in Womens Stds 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065446 001 LE LE 01 TBA 5 Harley. Rachel 
WMST 688 Practicum in Womens Std 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
065447 001 LE LE 01 TBA 5 Harl ey. Rachel 
WMST 689 Practicum in Womens Std 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065448 001 LE LE 01 TBA 5 Harley . Rachel 
WMST 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
065449 001 LE" LE 01 TBA 
WMST 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required, Graduate students only 
065450 001 LE LE 01 TBA 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
WMST 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065451 001 LE LE 01 TBA 
WMST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065452 001 LE LE 01 TBA 
WMST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065455 001 LE LE 01 TBA 
WMST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
065457 001 LE LE 01 TBA 
It's a jungle 
out therel · 
\ 
Choosing a career and finding a 
job can be a tricky ,business.· 
LET US BE YOUR GUII)E· 
• Career Planning: identify your strengths and learn which occupations 
use ' these skills 
• Part-time employment both on and off campus 
• Cooperative Education (work in a' career-related job while receiving academic 
credit) . 
• Pre-professional internships: (opportunities to explore potential careers) 
• Care~r Horizons: a plan for academic and career success 
• On-campus recruitment program and job fairs for seniors 
CAREER SERVICES CENTER, 4TH FLOOR GOODISON, (313) 487-0400 
VISIT OUR INTERNET HOMEPAGE: http://carser.adminsrv.emich.edu 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information, For missing TBA ca 17 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUSINESS COURSES 
Business majors must apply for admission to the College of Business . Applications for each semester must be 
accompanied by a progress report, tabulation of transfer credit, transcripts , 9r grade reports , in order for the 
applicant to be approved or registered in business courses . 
Students may obtain an application for admission to the EMU College of Business from : 
Undergraduate Business Programs Office 
College of Business 401 Owen 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 (313) 487-2344 
To qualify for admission, students must have successfully completed 56 semester hours with a minimum cumulative grade 
point average of 2.50, complete specific required courses. and meet prerequisite requirements . Business-Intent 
students must be pre- approved for 300/400 level courses in 401 Owen. Non-business majors will be asked to provide 
academic records and to complete a Student Intake Sheet to confirm their program of study and preparation. No student 
majoring in a program outside of the College of Business will be given more than 30 semester hours of credit for 
courses offered in EMU's College of Business . Non-business majors also must satisfy stated course prerequisities 
listed in the catalog or updated in the Class Schedule Book . Students must be of Junior standing (56 or more credit 
hours) and of good academic standing (2 .00 grade point average or better) to enroll in 300 and 400-level College of 
Business courses. 
NON-BUSINESS MAJORS: 300/400 level business courses for non-business majors and business intent must be pre-approved 
in 401 Owen. 
Second Bachelor's degree students must be advised by the coordinator of adviSing for Second Bachelor's degrees. to be 
eligible to enroll in business courses. Second Bachelor's candidates working toward a business degree must formally 
apply for admission to the College of Business and must meet all College admission requirements . 
Special students and non-matriculated students are not eligible to register in College of Business courses . These 
students, should contact the Undergraduate Business Programs Office for advisement . 
Guest students may enroll for one semester only with approval in advance from the College. Guest student applicants 
should provide proof of guest status and completiop of 56 semester hours. ·as. well as completion of appropriate 
prerequisites for 300/400 level coursewprk. An unofficial transcript from the student's originating institution is 
recommended and an offi ci a 1 transcri pt may b.e requi red . 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 Level business courses: degree-admitted graduate students within any College in the University may register for 
500 level bUSiness courses. No special permission is required . Non-Degree Self-Improvement admitted graduate 
students must have permission from the Graduate Business Programs Office to enroll in 500 level business courses. 
Undergraduates may enroll in 500 level business courses under certain conditions and should contact the Graduate 
Business Progams Office . 
600 Level business courses: Only degree-admitted College of Business graduate students who have satisfied all 
leveling requirements may register for 600 level business courses . Students with ·foundation courses yet to complete. 
and conditionally admitted and Non-Degree Self-Improvment admitted College of Business graduate students must have 
permission from the Graduate Business Programs Office. Graduate students in pr.ograms outside the College of Business 
must have written permission from their program advisor presented to the Graduate Business Programs Office for 
registration . 
Undergraduate courses: College of Business graduate students may not take the undergraduate equivalent of a 500 level 
foundation course for graduate credit. Any 300 o.r 400 level course that is part of the required foundation program 
must be registered through the Graduate Business Programs Office . 
For information. contact: 
Graduate Business Programs Office 
College of Business 401 Owen 
Eastern Michigan University Ypsilanti MI 48197 
OVERRIDES IN GRADUATE COURSES: As soon as a student finds that a desired class is full. the student should request to 
be put on the override list for the course . Call 487-4444 or come to 401 Owen. Prior to the start of the semester. 
the student will be contacted if an override is available . The student who decides to drop the class is responsible 
for completing this action and for any late fee resulting . 
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Accounting 
OVERRIDES: For ACC 240/241 overrides are distributed by the Coordinator of Academic Advising in 401 Owen. Overrides for all graduate ' 
courses 'are distributed by the Coordinator for Graduate Business Programs. 401 Owen . Overrides for all other courses are distributed by 
the department (406 Owen) on the following basis: 1)' major semester hours completed: 2) GPA : 3) need: and 4) time of request., 
Account; ng Touch-tone Code: 15.1 
In Fall and Winter a cOOl11On finai exam will be given for ACC 240 and 241. See final exam schedull! . 
~~~~~I~D~NO~.~~c~p1~a~n~T~~Gr~~~~~D~a~S====~Tl~·me~===R~0~~~~B~ld~==~==~~=I=n:;tructor 
Acct for Non-Bus Majors 3.0 Cr 
Co 11 eges not permi tted : , BU 
06B871 002 CE LE LE 01 .S 9:00-12 :10P 322 PRAYH 30 Cooper. Rolland 
ACC 240 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Undergraduate students only 
063517 001 LE LE 01 H W 
063522 006 LE LE 01 T Th 
063518 002 LE LE 01 H W 
063523 007 LE LE 01 T Th 
063519 003 LE LE 01 M W 
063524 008 LE LE 01 T Th 
063520 004 LE LE 01 M W 
063525 009 LE LE 01 T Th 
063521 005 LE LE 01 M W 
063526 010 LE LE 01 ' T Th 
063527 011 LE LE 01 T 
063528 012 LE LE 01 W 
ACC 241 Principles of Accounting 
8:30- 9:45A 
8:30- 9:45A 
10:00-11:15A 
10 :00-11 :15A 
11 :30-12 :45P 
11 :30-12:45P 
1:00- 2:15P 
1: 00- 2: 15P 
2:30- 3:45P 
2:30- 3:45P 
6:30- 9:10P 
6:30- 9:10P 
Undergraduate students only Prerequi site(s): ACC 240 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
228 , OWEN 
228 OWEN 
228 OWEN 
3.0 Cr 
067704 001 LE LE 01 H W 8:30- 9:45A227 OWEN 
065892 002 LE LE 01 M W 10 :00-11 :15A 227 OWEN 
065894 004 HR LE LE , 01 T Th 10 :00-11 :15A 224 OWEN 
065897 007 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A 227 OWEN 
065893 003 LE LE 01 M W 11 :30-12 :45P ' 227 OWEN 
065898 008 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 227 OWEN 
065895 005 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 227 OWEN 
067705 009 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 227 OWEN 
065896 ' 006 LE LE 01 M W 2:30' 3:45P 227 OWEN 
065899 010 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 227 OWEN 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
063515 001 LE LE 01 TBA 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
Department Permission Required 
063514 001 LE LE 01 TBA 
ACC 340 Intermediate Accounting 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
38 
38 
38 
38 
38. 
38 
38 
38 
38 ' 
38 
38 
38 
35 
35 
Clark , George 
Addi t ional Fee(s) : 
20 Keros , John 
35 
35 
35 Khan , Zafar 
35 
35 
35 
35 
**CR/NC** 
30 
**CR/NC** 
30 
$5.00 
$5.00 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR. Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 ORin OR03 
Prerequi site(s): ACC 241 
063510 001 , LE ' LE 01 M W 
063512 003 LE LE 01 T Th 
063511 002 LE LE 01 M W 
067698 004 LE LE 01 Th 
10 :00-11:15A 
10 :00-11 :15A 
11 :30-12 :45P 
6:30- 9:10P 
110 OWEN 
110 OWEN 
110 OWEN 
228 OWEN 
3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
McCombs , Gary 
Katte1 us, Susan 
McC~bs , Gary 
Katte 1 us , Susan 
ACC 341 Interme~iate Accounting 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
Prerequis.ite(s) : ACC 340 
Majors not permi tted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 ORal OR03 , 
065902 001 LE LE 01 H W 11:30-12:45P 224 OWEN 25 Devine, Elton 
065903 002 LE LE 01 M WI: 00- 2: 15P 224 OWEN 25 Devi ne , Elton 
065904 003 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 218 OWEN 25 Pathak , Chandra 
067707 004 LE LE 01 Th ' 6:30- 9:10P 224 OWEN 25 Pathak, Chandra 
ACC342 Managerial Cost Accounting 3.0 Cr Addi tional Fee(s): $10.00 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
, Prerequisite(s): ACC 241 . , 
065907 002 LE LE 01:r Th 11 :30-12:45P 110 OWEN 
065906 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 110 OWEN 
065908 003 LE LE 01 T 6:30- 9:10P ,110 OWEN 
ACC344 Tax Accounting 3.0 Cr 
25 
25 
25 
Ravenscrof t, Sue 
Snyi r , AnIJrew 
Ravenscroft , Sue 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MGO:l MK01 OROl OR03 
Prerequisite(s): ACC 241 
065910 001 LE 
065911 . 002 LE 
065912 003 ' LE 
LE 
LE 
LE 
01 
01 
01 
M W 
M W 
M 
1: 00- 2: 15P 218 OWEN 
2:30- 3:45P 218 OWEN 
6:30 - 9:10P 218 . OWEN 
25 
25 
25 
C1 ark , George 
C1 ark , George 
Cl ark , George 
Cal1 Touch-tone Registration for updated course infonnation " For missing TBA cal1 academic department. See Course List ing Key for codes. 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect ID No. Spec Plan TyPE! Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ACC 356 Acc Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s),: 
Cla'ss(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FNOl FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Corequisite(s): ACC 342 Prerequisite(s): IS 215 & ACC 241 
065913 001 LE ' LE 01 M W 10 : 00-11 : 15A 218 OtJEN 25 Keros , John 
065914 002 LE LE 01 M W 11 :30 · 12:45P 218 OtJEN 25 Keros . John 
065915 003 LE · LE 01 M 6: 30- 9: lOP 227 ,000EN 25 Keros . John 
ACC 442 Advanced Cost Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequi site(s): ACC 342 
065916 001 LE LE 01 25 Khan , Zafar T Th , 10 : 00-11: 15A 218 OtJEN 
3.0 Cr ACC 445 Auditing 
Cl ass (es) permi tted : UGJR 
Prerequi site(s) : ACC 356 
UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
065917 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 110 OWEN 25 Cooper, Rolland 
065918 002 LE LE 01 Th 6:30· 9: lOP 227 OWEN ' 25 
ACC 448 Edp Auditing & Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: ACOi AC03 BUOl FN01 FN03 MG01 MG03 MK0110R01 OR03 
Prerequisite(s) : ACC 356 & ACC 445 or ACC 450 ' 
065919 001 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 218 OtJEN 25 Petro , Loui s 
ACC 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
$10.00 
$10.00 
'Prerequisite(s): ACC 241 
065920 001 l.E LE 01 T Th 5:00 - 6:15P 110 OtJEN 25 Okopn:y , D ,0 
ACC 456 A.I.S. Implmntn & Proj 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl FNOl FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): ACC 356 ~ IS 380 
065921 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 224 OtJEN 25 Shari fi . Mohsen 
ACC 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
065922 001 LE LE 01 TBA 25 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 3.0 Cr 
065923 001 LE LE 01 TBA 10 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065924 001 LE LE 01 TBA 10 
ACC 501 Accounting Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP 
068839 003 CE LE LE 01 S 1: 00- 4: lOP 201 OtJEN 30 Khan . Zafar 
068839 Start date : 1/10/98 End date: 4/04/98 
: 065925 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 228 OtJEN 30 Devine, Elton 
ACC 541 Advanced Financial Accounting 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s) : ACC 341 . 
068523 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 110 OWEN 20 McCombs , Gary 
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 Cr 
ClassCes) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s) : ACC 341 
068524 001 ASL LE LE 01 T Th • 1: 00- 2: 15P 110 , OWEN 20 Katte 1 us, Susan 
068525 002 LE LE 01 T 6: 30· 9: lOll 218 OtJEN 20 Pathak . Chandra 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 'Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class (es) permitted: GRCC 
063509 001 . LE LE . - 01 TBA . 5 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permissi on) Class(es) permitted : GRCC 
06350B 001 LE LE 01 TBA . 5 
ACC 605 Administratjve Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 'MG98 MG99 OR99 
065929 001 LE LE . 01 M 6: 30- 9: lOP 110 OtJEN 20 Snyi r , Andrew 
065930 002 LE LE 01 W 6: 30- 9 jop 110 OWEN 20 Snyi r , Andrew 
ACC 642 .Strategic Cost Management(SCM) . 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : ACC 605 or COB 650 
065931 001 LE LE 01 T ', 6: 30- 9: lOP 224 OWEN 20 Khan , Zafar 
ACC 644 Tax Rsch Mthds.Practice&Problm 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : ACC 544 
065932 001 LE LE , 01 W 6:30- 9:10P 218 OtJEN20 ' . 
ACe 650 Internal Auditing " 3.0 Cr 
Class(es) permitt ed : GRDR ~FMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : ACC 501 
065933 001 LE LE 01 T Th , 5:00- 6:15P 110 OWEN 10 Okopny . D ' 
ACC 667 Professional Auditing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG9B MG99 OR99 Prerequisite(s) : ACC 615 
065934 001 LE LE 01 Th 6: 30- 9': lOP 110 OtJEN 20 Okopny, 0 
Ca17 Touch - tone Registration for updated course information , For missing TBA ca17 academic department , See Course Listing Key for codes , 
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Accounti ng Touch-tone Code: 151 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days , Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ACC 696 · Acctg Theory, Research&Policy 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
063507 001 LE ' LE 01 M 6: 30- 9: lOP 224 ellEN 20 Ravenscroft. Sue 
ACC699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065935 001 LE LE 01 TBA 10 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
In Fall and Winter a common final examwill be given for OS ,265 . See final exam schedule, 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OS 265 Business Statistics I 3.0 Cr 
Undergraduate students only Class(es) not permitted: UGIM Prerequisite(s): IS 215 & MATH 118 or MATH 120 Formerly known as : OR 265 
063743 001 LE , LE 01 .M W 10:00-11:15A 326 OtJEN 35 Ellis. Wayne 
063746 004 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 326 OtJEN 35 Young. Kenneth 
068448 006 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 326 OtJEN 35 Woodland. Linda 
068447 002 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 15P 326 OtJEN ' 35 Ell is. Wayne .. 
063747 005 LE LE . 01 T Th 1: 00- 2: 15P 326 OtJEN 35 Woodl and. Li nda 
1163745 003 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 326 OtJEN 35 Kramer. Morrey 
063749 007 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 326 OtJEN 35 Gledhill . Roger 
063750 ' 008 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 326 OtJEN 35 G1 edhill. Roger 
OS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
062889 ,001 LE LE 01 rBA 10 
OS 501 Intr Probability&Stats for Bus ' 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s) : MATH 118 & MATH 119 Formerly known as : OR 501 
063506 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 326 OtJEN 30 Ell is . Wayne 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
Class(eS) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99. 
Prerequisite(s): OS, 501 & IS 502 Formerly known as: OR 602 
063730 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 222 OtJEN 20 Kramer . Morrey 
' 063731 002 LE LE 01 T' 6:30 - 9:10P 222 OtJEN 20 Gledhill. Roger 
063732 003 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 222 OtJEN 20 Kramer . Morrey 
OS 605 Mamigr 1 Econ&Oeci sn Anal ys is · 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): OS 602 & ECON 500 Formerly known as: OR 601 DR 605 
067602 003 LE LE 01 S 9:00 -12:10P 201 OtJEN 20 Woodland. Linda 
067602 Start date: 1/10/98 End date: 4/11/98 
063728 001 LE LE 01 T ' 6: 30- 9: lOP 326 OtJEN 20 Young . Kenneth 
063729 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 222 OtJEN 20 Young. Kenneth 
OS 699 Independent Study 3.0 Cr 
, Department Permission Required 
062852 001 LE LE 01 TBA 10 
Finance '& Computer Informatn Systms 
OVERRIDES : For IS .215. FIN 350. and POM 374 . overrides are distributed by the Coordinator of Academic Advising in 401 Oweri . ' Request 
forms for the remaining 300/400 1eve1 courses are available in the department office. 412 Owen. and must be approved by the department 
head . Attach a copy of the 'Student Progress ,Report to the overri de request . Overri des for a 11 graduate 1 eve 1 courses are di stri buted by 
the Coordinator for Graduate Business Programs. 401 Owen. Overrides are given based on 1) semester hours completed in the major and 
, G.P.A.: 2) the student·s reason for needing an override. . 
Finance Touch - tone Code: 153 
Sect ID No. S~c Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primar,y Instructor 
FIN 350 Principles of Finance . 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors not permi tted: AC01 AC03 BU01 FNOr FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 Class(es) permitte<;1 : UGJR UGSB • UGSR 
Prerequisite'(s) : ACC 241 
065936 001 LE LE 01 
065937 002 LE LE 01 
065938 003 LE LE 01 
065939 004 LE LE . 01 
065941 006 LE LE 
065940 005 LE LE 
FIN 354 Investments 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Prerequi site(s): FIN 350 
01 
ot 
065943 001 LE LE 01 
FIN 357 Financial ,Markets 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : FIN ~50 
065944 001 LE LE 01 
T Th 10; 00-11: 15A 230 OtJEN 30. Hanson. Robert 
M W 11: 30-12:45P 230 OtJEN 30 Kretovi ch. Duncan 
T Th 11 :30-12:45P 230 OtJEN 30 Hanson. Robert 
M W 1:00- 2:15P 230 OtJEN 30 Hutchins . Ronald 
M 6:30 - 9:10P 230 OtJEN 30 
T 6:30 - 9:10P 230 OtJEN 30 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors not permi tted: AC01 A~03 BUOl fNOl FN03 MG01 MG03 MK01 OROl OR03 
Th 6: 30- 9: lOP 216 OtJEN 30 
3.0· Cr 
Majors not permi tted : ACOl AC03 BUOl FNOl FN03 MGOl MG03 MKOl OROl OR03 
M W 5:00- 6:l5P 217 OtJEN 30 Garg. Ramesh 
$5.00 
$5.00 
Can Touch-tone Registration for updated course 'information . For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Fi nance Touch-tone Code: 153 
Sect ID No. s~c Pl an TYJ)!! Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FIN 358 Ana ysis Fin Statements '3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): FIN 350 
066847 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 217 OWEN 30 
FIN 359 Intermed Financial Thry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 ORO! OR03 
Prerequisite(s): FIN 350 
065946 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 217 OWEN 30 Hutchi ns . Ronald 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FIN 287 
063501 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo. Alahassane 
FIN 450 Prob Fin Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): FIN 359 
065947 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 230 OWEN 30 Kretovi ch . Duncan 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): FIN 387 
063189 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo . Alahassane 
FIN 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
065948 001 LE LE 01 TBA 1 Di allo . Alahassane 
3.0 Cr **CR/NC** ~IN 499 -Independent Study 
Department Permission Requi red 
065949 001 LE LE 01 TBA 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr 
Di all o. A 1 ahassane 
Additional Fee(s): 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GOO GRSP Prerequisite(s): ACC 501 
068412 002 CE LE LE 01 S 9:00-12:10P TBA CEC 30 Kretovi ch . Duncan 
065950 001 CE LE LE 01 T 6:30- 9:10P TBA 30 
FIN 615 Business Fin Markets & Instit 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite( s): FIN 502 
065951 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 216 OWEN 20 Garg . Ramesh 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
068413 004 CE LE LE 01 S 9:00-12:10P TBA CEC 20 Garg. Ramesh 
065952 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 216 OWEN 20 
065953 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 216 OWEN 20 Hutchins . Ronald 
065954 003 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 217 OWEN 20 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GOO GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 I'IG99 OR99 Prerequisite(s) : FIN 620 
065955 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 217 OWEN 20 ' Hanson . Robert 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065956 001 LE LE 01 TBA 1 Diallo , Alahassane 
Insurance Touch-tone Code_- 154 
Gr ST Oas Time 
Insurance 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUO! FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): ACe 241 
068409 001 CE LE LE 01 , Th 6:00- 9:10P TBA 20 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Pl an T Gr ST Time Room Bld 
·User omputing 3.0 Cr Fee(s): 
Undergraduate students only Prerequisite(s): MATH 118 Formerly known as: INFS 215 
065957 001 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 114 OWEN 60 Sanchez . Pedro 
065958 002 'LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 317 OWEN 35 Turnage . Paul 
065959 003 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 114 OWEN 60 Sanchez . Pedro 
065960 004 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 317 OWEN 35 
0659~1 005 LE LE 01 . W 6:30- 9:10P 317 OWEN 35 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Undergraduate students only Prerequisite(s): IS 215 Formerly known as : INFS 219 
065962 001 LE LE 01 M W 10 :00-11 :15A 102 OWEN 30 
065963 002 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 102 OWEN 30 
IS 247 Sftwr Dsgn & 'Prgrm Techq 3.0 Cr 
Undergraduate students only Prerequisite(s) : IS 215 Formerly known as : INFS 247 
Turnage . Paul 
Turnage . Paul 
Additional Fee(s): 
065964 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 317 o.JEN 30 Saxon . Charles 
065965 002 LE LE 01 M· 6:30- 9:10P 316 OrJEN 30 Saxon . Charles 
IS 280 Intro Exp~rt Sys in Bus 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Undergraduate students only Class(es) not permitted : UGIM Formerly known as : INFS 280 
. 066851 001 LE LE' 01 T 6:30- 9:10P 201 OrJEN 30 Mitri. Michel 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No. Soec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IS 315 Applied Data Structures '3.0 Cr Additiional Fee(s) ,: $20.00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR010R03 
Prerequisite(s): IS 219 & IS 247 Formerly known as : INFS 315 , 
065966 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 317 . OWEN 30 Turnage. Paul 
IS 380 Database Concepts 3.0 Cr Addit'ional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB' UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 ~IK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): IS 315 Formerly known as: INFS 380 
065967 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 209 · OWEN .30 Khailany, k;ad 
IS 387 Co-op Educ in Info·Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Formerly known as: INFS 387 
063495 001 LE LE 01 TBA 5 Esteva. Juan 
IS 416 Computer Opertng Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors nat permitted : ACOl AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 ,11K01 OR01 oR03 
Prerequi site(s): IS 315 Formerly known as: INFS 416 
068159 001 LE LE 01 T Th 2: 30- 3: 45P 317 OWEN 30 Khai 1 any , Asad 
IS' 417 Systems Analysis & Desgn 3.0 Cr Addit'ional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 11K01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): IS 219 & DS 265 Formerly known as : INFS 417 ' . , 
065968 001 LE LE ' 01 , Th 6:30- 9:10P 215 OWEN 25 Mrdalj. Stevan 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s) : DS 265 & IS 315 Formerly known as: INFS 420 ' 
065969 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 209 OWEN 25 
IS 425 Software Engineering Mgt 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s) : .IS 417 Formerly known as : INFS 425 
065970 001 LE LE 01 M 11:30-12:45P 216 OWEN 25 Ahmad. S 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OROI OR03 
Prerequisite(s): IS 417 Formerly known as: INFS 442 
065971 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 209 o.JEN 25 Mitri, Michel 
IS 449 Info Sys DevlplImpl Proj 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): IS 380 & IS 417 & IS 420 Formerly known as: INFS 449 
065972 001 LE LE 01 T Th 5: 00- 6: 15P 230 OWEN 20 Khorsheed. Wafa 
IS 487 Co~op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): IS 387 Formerly known as: INFS 487 
063494 001 LE LE 01 TBA 5 Esteva . Juan 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Department Permission Required ' Formerly known as : INFS 489 
065973 001 LE LE ' 01 TBA 5 Esteva, Juan 
IS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission' Required 
063493 001 LE LE 01 TBA Diallo. Alahassane 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
063492 001' LE LE 01 TBA Diallo. Alahassane 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
065974 001 LE LE . 01 TBA D,iallo. Alahassane 
IS 502 Business Info 'Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): MATH 118 Formerl y known as: INFS 502 
068408 002 CE LE LE 01 S 1:00- ,4: lOP TBA CEC 20 Sanchez, Pedro 
065975 001 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 317 OWEN 30 Mitri. Michel 
IS 510 Progrmng & Data Structr 3.0Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Formerly known as : iNFS ' 510 
068273 002 LE LE 01 T Th 5: 00 - 6: 15P 217 o.JEN 30 Esteva, Ju,3n 
065976 ' 001 ' LE LE 01 T 6:30- 9:10P 317 :o.JEN 30 Esteva. Ju,an 
IS 528 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): IS 510 Formerly known as: INFS 628 IS 628 
063491 002 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 216 OWEN 20 Mrdalj.Stevan ' 
063490 001 . LE LE 01 T 6:30- 9:10P 209 OWEN 20 Mrdalj . St'evan 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR ,GRMA . GRSP Majors permitted : AC99 BU9,9 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): IS 510 Formerly known as: INFS 620 
065977 002 LE LE 01 , F 10:00-12:40P 317 OWEN 20 Farah. Badie 
068169 001 LE LE 01 M W 5: 00- 6: l~P 209 OWEN 20 Farah . Badi e 
IS 624 Oper Sys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Class(es) permitted: ,GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): IS 528 , Formerly known as: INFS 624 ' 
065978 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 102 OWEN 20 Khailany. Asad 
Ca77 Touch - t,one Registration for updated course information, For missing TBA ca77 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): IS 614 Formerly known as : INFS 625 
065979 001 LE LE 01 M W 5: 00- 6: 15P 222 OWI:N 20 Ahmad . S 
068277 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 316 , OWEN 20 Ahmad. S 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): I S 614 Formerly known as: INFS 645 
068170 002 . LE LE 01 T 6:30- 9:101' 217 OWEN 20 Khorsheed . Wafa 
063489 001 LE LE 01 Tlj 6: 30- 9: lOP 201 OWEN 20 Khorsheed . Wafa 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GROR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s ) : IS 528 
066848 001 LE LE , 01 M W 5:00- 6:15P 317 OWEN 20 Saxon . Charles 
IS 681· Special 'Topics 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
063373 001 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 209 OWEN 20 Esteva . Juan 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr ' 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted; AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Formerly known as : INFS 696 
068171 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 209 OWEN . 20 Farah . Badi e 
IS 697 Independent Study . 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065981 001 LE LE 01 TBA 5 Oi all o. A 1 ahassane 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065982 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo . Alaha~sane 
IS 699 Independent Study ' 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
065983 001 LE LE 01 TBA 5 Oi all o. A 1 ahassane 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect 10 No . Spec Plan Tm Grp ST Days Tiine Room Bldg Cap Primary Instructor 
POM 374 Intro to Productn!Operat Mngmt . 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 . 
Prerequisite(s) : IS 215 & OS 265 Formerly known as: OR 374 
063735 001 LE LE 01 M W 10 :00-11:15A 109 OWEN 35 Tumma1a. V 
063737 004 LE LE 01 T Th 10 :00-11:15A 109 OtJEN 40 Wu . Nesa 
063736 002 LE LE 01 M W 1l:30-12:45P 109 OtJEN 35 Warren. Reino 
068175 003 LE LE 01 M WI: 00- 2: 15P 109 OtJEN 35 Warren. Rei no 
063740 001 LE LE 01 Th 1:00- 2:15P 109 OtJEN 35 Wu . Nesa 
063738 005 LE LE 01 ' W 6: 30- 9: lOP 109 OWEN 40 Sokkar . Fathi 
063739 006 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 109 OtJEN 35 Sokkar . Fathi 
POM 387 Co-op Educ in Operatns Resr,ch 3.0 Cr **CR/NC** 
Department ,Permission Required C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Formerly known as: OR 387 
063488 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 474 Design Production/Operatns Sys 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 QR03 
Prerequisite(s) : POM _374 Equivalent to : POM 574 ' Formerly known as: OR 474 ' 
063487 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 230 OWEN 20 Wu . Nesa 
POM 476 Productn &.Inventory Contrl ii 3.0 Cr Additional · Fee(s): $10.00 . 
'Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisi te(s) : POM 374 Formerly known as : OR 473 . 
063372 001 LE LE 01 ' W 6: 30- 9: lOP 324 OtJEN ,20 Warren . Rei np 
POM 479 Special Topics 3.0 Cr 
068176 001 LE LE 01 M W 5,00 - 6:15P 1090tJEN 20 Tummala . V 
POM 487 Co-op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Prerequisite(s ): POM 387 Formerly known as: OR 4B7 
063486 ' 001 LE LE 01 TBA 5 
POM 489 Internship Program 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors permitted: OR020R04 Former ly known as: OR 489 
063485 001 LE LE 01 TBA • 5 
POM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : UGJR UGSB \,IGSR 
063484 001 LE LE 01 TBA 5 Dl allo. A1ahassane 
PQM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red C1 ass (es ) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
0634B3 001 LE . LE 01 TBA 5 Oia110 . Alahassane 
POM 499 Inaependent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) . permitted : UGJR UGSB UGSR 
0634B2 001 LE LE 01 TBA 5 Oiallo . A1ahassane 
Ca17 Touch -tone Registration for updated course information . For miss ing TBA ca 17 academic department , See Course Lis ~ing Key for codes , 
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Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
POM 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt .3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class,(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): MATH 504 & IS 502 Formerly known as: OR 503 
068440 002 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P , TBA CEC 20 Sokkar, Fathi 
063733 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 109 OWEN 30 Tummala. V 
POM 574 Design of Prodctn/Operatn Syst 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): POM 503 Equivalent to: POM 474 
063192 001 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 230 OWEN 20 Wu. Nesa 
POM 576 Production&Inventory Contrl II 3.0 Cr 
C1 as~ (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequi s i te( s): POM 503 
063191 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 324 OWEN 20 Warren. Rei no 
POM 681 . Speci a 1 Topi cs 3.0 Cr 
Graduate students only " 
068177 001 LE ' LE 01 M W 5:00- 6:15P 109 OWEN 20 Tummala ., V 
POM 697 Independent Study 1.0 Cr 
'Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Colleges permitted: BU 
063481 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo. Alilhassane 
POM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) pennitted: GRDR GRMA GRSP Co,lleges permitted: BU 
063480 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo. Alahassane 
POM 699 Independent, Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Colleges permitted: BU 
063479 001 LE LE 01 TBA 5 Diallo. Al03hassane 
Management 
OVERRIDES: For all Management courses. students must complete a written override request, Preference is given to Management majors and 
those for whom the course is a business program requirement. Overrides for graduate courses are controlled by the Coordinator for 
Graduate Business Programs. 401 Owen. Overrides for Management 490 are limited to graduating seniors and are administered by the 
Coordinators for 'Business Policy. 466 Owen. 
Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Davs Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MGMT 202 Business Communication 3.0 Cr 
Undergraduate students only Cl ass(es) not permitted: UGIM Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 & ENGL 121 
065984 002 LE LE ' 01 M W 8: 30- 9: 45A 221 OWEN 25 
065985 003 LE LE 01 M W 10: 00-11: 15A 315 OWEN 25 Vi ctor. Davi d 
065987 005 LE LE 01 T Th 10: 00-11: 15A 325 OWEN 25 
065988 006 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 221 OWEN 25 
065986 004 LE LE 01 M W 11:30-12:45P 325 OWEN 25 
065989 007 ' LE LE 01 T Th • 11:30'-12:45P 221 OWEN 25 
065990 008 LE LE 01 T Th . 1: 00- Z: 15P 221 OWEN 25 
065991 009 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 221 . OWEN 25 ' 
065992 010 LE LE 01 M 6:30· 9:10P TBA 25 
065993011LE LE 01 T 6:30· 9: lOP TBA 25 
065994 012 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 325 OWEN 25 
065995 013 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP TBA 25 
Waltman. John 
Vi dor, Da,vi d 
Conley. James 
Waltman, John 
Conley, James 
069063 014 CC CC 01 T Th 11:00-12:25P BE180 WCC-X . 5 R. Wilson 
069063 Washtenaw Coomunity College section available to EMU students for transfer credit. See page 9 for details, 
MGMT 379 , Special Topics 3.0 Cr 
069052 Section Title: Effective Coomunication Sk.ills 
069052 001 CE LE LE 01 M 6:00- 9:10P TBA , OCC 
MGMT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr 
30 
**CR/NC** 
Department Permission Required C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): MGMT 202 
062694 001 ' LE ' LE 01 T8A 10 . Wagner -Marsh. Fraya 
MGMT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr**CR/NC** 
Department· Permission Required Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s).: MGMT 202 
062693 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh, Fraya 
: MGMT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Class(es1 permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted': AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MGOl MGO:l MK01 OR01 OR03 
065999 002 lE ' LE 01 " T Th 8: 30- 9: 45A 325 OWEN 30 Patri ck. Floyd 
065998 001 LE LE 01 M W ' 10: 00-11: 15A 325 OWEN 30 Patri ck.. Floyd 
066000 003 . LE ~E 01 M 6: 30- 9: lOP 114 OWEN 120 Wagner-Marsh. Fraya 
MGMT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
Class(es) permitted' UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MGO:3 MK01 OR01 OR03 
066002 002 LE LE , 01 T Th 10:00-11:15A TBA 120 Camp. Ricl,aurd 
066001 001 LE LE 01 M W, 11:30-12:45P 114 OWEN -120 Hill. Raymond 
066003 003 LE LE 01 T Th ' 11:30-12:45P 11<\ OW~N 120 Hendrickson. Lorraine 
066004 004 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 114 OWEN 120 Huszczo, Gregory 
MGMT 387 Co-op Education in Managem~nt 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
063505 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh, Fraya 
Ca1J Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department. See Course ' Listing Key for codes, 
Winter. 1998 ' Class Schedule as of 9/17/97 Page 133 
Management Touch-tone Code: 156 
. Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST . oaf Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 403 Mangrl Commun:Thry&App c 3.0 Cr 
, Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequi site(s): MGMT 202 & MGMT 386 
067225 002 LE LE 01 M 6:30- 9: lOP 211 (MEN 24 
MGMT 460 Management Skills 3.0 Cr 
Class( es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s) : MGMT 384 & MGMT 386 Formerly known as : MGMT 360 
066006 001 ASL LE LE 01 M W 11 : 30-1Z: 45P 315 (MEN 
066005 002 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 315 (MEN 
MGMT 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequi site(s): MGMT 386 
068731 Section Title: Field Projects in Entreprenuer 
068731 001 LE LE 01 M W 5: 00 - 6: 15P TBA 
MGMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
25 
25 
25 
Bush-Bacel is. Jean 
Bush-Bacelis, Jean 
Newell , Stephani e 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
066007 001 LE LE 01 T Tn 2:30- 3:45P 325 (MEN 30 Crowner, Robert 
'066008 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 325 (MEN 30 Crowner, Rob,ert 
MGMT 482 Compensation Admin 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s) : MGMT 384 & MGMT 386 
062704 001 LE LE 01 M W 1:00 - 2:15P 325 (MEN 
062705 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 221 (MEN 
MGMT 484 Management-Union Relatns 3.0 Cr 
30 
30 
Wagner-Marsh. Fraya 
Wagner-Marsh. Fraya 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s) : MGMT 384 & MGMT 386 
067040 001 LE LE 01 ' T Th 11:30-12:45P 315 (MEN 
067041 002 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 221 (MEN 
MGMT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
30 
30 
Patrick , Floyd 
Patrick. Floyd 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 fN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): MGMT 386 
068891 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 315 (MEN 30 Hermon. Mary 
068892 002 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 221 (MEN 30 Hermon, Mary 
MGMT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequfsite(s): MGMT 387 
062315 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh. Fraya 
MGMT 490 Business Policy 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : FIN 350 & MKTG 360 & POM 374 & MGMT 386 
Majors not permitted: ACOI AC03 BUOI FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OROI OR03 
066012 001 LE LE 01 M W 10 :00-11:15A 
066016 005 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A 
066015 002 LE LE 01 H VI 11: 30-12 : 45P 
066017 006 LE LE 01 TTh 11 :30-12:45P 
066019 003 LE LE 01 MW 1:00 - 2:15P 
066018 OOT LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 
066020 010 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 
066013 008 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 
066014 009 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 
MGMT 497 Independent Study 
Department Permission Required 
066021 001 LE LE 01 
MGMT 498 Independent Study 
Department Permi ssion Requfred 
066022 001 LE LE 01 
MGMT 499 Independent Study 
Department Permissi on Requi red 
TBA 
TBA 
066023 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 501 Mngmnt:Concepts.Princpls&Pract 
Cl ass (es ) permi tted: GRCC GRDR GRMA GRSP ' 
220 (MEN 
315 (MEN 
220 (MEN 
325 (MEN 
221 (MEN 
325 (MEN 
220 (MEN 
315 OWEN 
315 (MEN 
1.0 Cr ' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
068704 001 CE LE LE 01 Th 6:00 - 9:10P TBA MOnC 20 
068704 Start date : 1122/98 End date : 4/09/98 
MGMT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRCC 
067265 Section Title : Field Projects in Entreprneur 
067265 001 LE LE 01 MW 5:00- 6:15P 315 (MEN 25 
MGMT 604 'Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Class(es ) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
066026 001 LE LE, 01 T 6: 30- 9: lOP 211 (MEN 24 
066027 002 LE LE 01 VI 6: 30- 9: lOP 211 (MEN 24 
066028 003 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P TBA 25 
Danak. Jagdi sh 
Ettington, Deborah 
Danak . Jagdi sh 
Danak . Jagdi sh 
Etti ngton . Deborah 
Newe 11. Stephani e 
Daya 1, Sahab 
Daya 1. Sahab 
Daya 1, Sahab 
Newe 11. Stephani e ' 
Via 1 tman. John 
Vi ctor , Davi d 
Conley. James 
Ca 11 Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA ca 11 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID No, Spec Plan TyPe G~ ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 605 Organization T eory & Behavior .3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 501 
068840 003 CE LE LE 01 S 9: 00-12: lOP TBA CEC 30 
068840 Start date: 1/07/98 End date: 4/04/98 
066029 001 ASL LE LE 01 . M 6: 30- 9: lOP 325 OWEN 
066030 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 325 OWEN 
MGMT 610 Diagnostic&Quant Meth in O.Dev 3.0 Cr 
35 
35 
Bush-Bacel is, Jean 
Hendri ckson, Lorrai ne 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): MGMT 605 & OS 501 Formerly known as: MGMT 601 
068890 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 221 OWEN 30 Hi 11, Raymond . 
MGMT 618 Staffing Organizations 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 609 
067226 001 LE LE 01 T 6:30- 9: lOP TBA 30 Camp. Richaurd 
MGMT 628 Human Resource Development 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSP Maj ors permi tted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequi s i tee s): MGMT 605 & MGMT 609 
066031 001 LE LE 01 W 6:30- 9: lOP 201 OWEN 30 Blanchard, P . 
MGMT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s): MGMT 605 
062697 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 315 OWEN 30 Huszczo. Gregory 
MGMT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Dv 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
Prerequisite(s): MGMT 602 & MGMT 605 & MGMT 609 & MGMT 610 & MGMT 628 . 
066032 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 211 OWEN 15 Hermon, Mary 
MGMT 690 Thesis-OrganztnlDevlpmt 1.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MGMT 602 & MGMT 610 & MGMT 628 & MGMT 638 
062204001 LE LE 01 TBA 10 Dayal . Sahilb 
MGMT 691 Thesis-Organztnl Devlpmt 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MGMT 602 & MGMT 610 & MGMT 628 & MGMT 638 
062203 001 LE LE 01 TBA 10 Dayal, Sahilb 
MGMT 692 Thesis-Organztnl Devlpmt 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MGMT 602 & MGMT 610 & MGMT 628 & MGMT 638 
067227 001 LE LE 01 TBA 10 Dayal. Sahilb 
MGMT 696 ' Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 ,Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 
068841 005 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P TBA CEC 30 
068841 Start date: 1110/98 End date: 4/04/98 
. 066033 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 220 OWEN 
066034 003 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 220 OWEN 
067228 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 220 OWEN 
MGMT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate ,students only 
067042 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 698 Independent Study . 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
062901 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MGMT 605 
066035 001 LE LE 01 TBA 
Marketing 
OVERRIDES: See the department offi ce. 469 Owen . 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
Ettington. Deborah 
Newell, Stephanie 
Crowner , Robert 
Daya 1, Sahab 
Daya 1. Sahab 
Daya 1, Sahab 
Law Touch-tone Code: 158 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
LAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
Undergraduate students only Equivalent,. to: LAW 503 
066036 001 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 215 OWEN 45 Vi ctor, Ga,ry 
066037 002 LE LE 01 T Th 10 :00-1l:15A 215 OWEN 45 Welber, Joel 
066038 003 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 318 OWEN 45 Defebaugh. Sandra 
066039 004 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 114 OWEN 
066040 005 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 215 OWEN 
066041 006 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 318 OWEN 
066042 007 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 114 OWEN 
066043 008 CC CC 01 TBA 
175 Barton, Daryl 
45 Welber, JClel 
45 Vi dor, Gary 
175 Defebaugh, Sandra 
5 
LAW 295 Legal Research 3.0 Cr 
Undergraduate students only 
066044 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 223 OWEN 24 ' Barton, Daryl 
(a77 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Kf!Y for codes. 
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Law Touch-tone Code: 158 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time' Room Bl dg Cap Primary Instructor 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Class(es ) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisitj!(s) : LAW 293 
066045 001 LE LE 01 W 6:30 - 9:10P 215 OWEN 45 Barton. Daryl 
LAW 403 Employment Law · 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
068326 001 LE LE 01 T Th 11 : 30-12: 45P 229 OWEN 24 Defebaugh . Sandra 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
'class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Equivalent to : LAW 293 
066046 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 219 OWEN 26 Vi ctor . Gary 
068330 002 LE. LE 01 Th 6:30- 9: lOP 223 OWEN 24 Welber . Joel 
Market; ng Touch-tone Code: 157 
Sect ID No. S ec Plan T e Gr 
MKTG 261 Contemporary Se 
Undergraduate ' students only 
066047 001 LE LE 01 M W 
068332 002 LE LE 01 M W 
066048 003 LE LE 01 T Th 
066049 004 LE LE 01 T Th 
066050 005 LE LE 01 T Th 
068339 007 LE LE 01 M W 
068334 006 CC CC 01 TBA 
066052 009 CC CC 01 M W 
MKTG 287 Coop Ed in Marketing 
Department Permission Required 
063154 001 LE LE 01 TBA 
Time Room Bld 
3.0 Cr 
8:30- 9:45A 223 
10 : 00-11: 15A 223 
10 :00-11:15A 223 
11 : 30 -12 :45P 223 
1 : 00 - 2: 15P 223 
2:30- 3:45P 223 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
7:00- 8:25P TBA 
3.0 Cr 
MKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
5 
5 
Braden , Joseph 
Br~den , Joseph 
Belskus , Albert 
McSurely , Hugh , 
Belskus, Albert 
Braden , Joseph 
**CR/NC** 
10 Fullerton, Sammy 
Fee(s): 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Equivalent to: MKTG 510 
066053 001 LE LE 
066055 003 LE LE 
066054 002 LE LE 
066056 004 LE LE 
MKTG 363 Retailing 
01 
01 
01 
01 
Cl ass (es) perl!litted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequi s i tEH s) : MKTG 360 
066058 001 LE LE 
MKTG 365 Buyer Behavior 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : MFG 360 & PSY 101 
01 
M W 
M W 
T Th 
M 
10 :00-11 :15A 
2:30- 3:45P 
2:30- 3:45P 
6:30 - 9:10P 
318 OWEN 
318 OWEN 
114 OWEN 
215 OWEN 
3.0 Cr 
45 
45 
175 
45 
Neuhaus : Coli n 
Neuhaus , Col in ' 
Belskus , Albert 
Wei ser , Susan 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
T Th 10 : 00-11: 15A 229 OWEN 28 Weber. Patri ci a 
3.0 Cr 
Majors not permitted: ~C01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
066060 001 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 15P 318 OWEN 45 
45 
Neuhaus , Coli n 
Edwards , El i zabeth 066061 002 . LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 318 OWEN 
MKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 'MajOrS not permitted: AC01 ACO: BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR02 
Prerequisite(s) : MKTG 360 & ACC 240 
066062 001 LE LE 
066063 002 LE LE 
066064 003 LE LE 
MKTG 369 Advertising 
01 
01 
01 
M W 
T Th 
T 
1: 00- 2: 15P 
1:00- 2:15P 
6:30- 9: lOP 
219 OWEN 
219 OWEN 
318 OWEN 
3.0 Cr 
31 Sachdev , Harash 
31 McCullough , Tammy 
45 ' Sachdev, Harash 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: ACOl AC03 BUOl FNOl FN03 MGOl MG03 MKOl OROl OR03 
Prerequisite(s): MKTG 360 
068344 001 LE LE 01 T Th 
066065 002 LE LE 01 M W 
066066 003 ,LE LE 01 W 
MKTG 374 Business to Business Mkt 
1:00- 2: l5P 
2:30- 3:45P 
6:30- 9:10P 
229 • OWEN 
215 OWEN 
229 OWEN 
3.0 Cr 
28 
45 
28 
Weber, Patri ci a 
Davis , Judy 
Davis . Judy 
{lass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : 'MKTG 360 
Majors not permi tted: ACOl AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
062475 001 LE LE 01 T Th 2: 30- 3: 45P 219 OWEN '31 McSure ly, Hugh 
MKTG 375 ' Internatl Business Trnsactions 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OROL OR03 
066068 001 LE LE 01 M W 10:00-11 :15A 219 OWEN 31 Peterson, Roger 
MKTG ,387 COOp Ed in Marketing , 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
063153 001 LE LE 01 TBA 10 Fullerton , Sammy 
MKTG 460 , International Mktg 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisi te(s) : MKTG 360 
066069 001 LE LE 01 M \oj 11 :30-12 :45P 215 OWEN 45 Peterson , Roger 
$5.00 
f . 
Ca1/ Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca1/ academic department , See Course Listing Key for codes, 
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Market; ng Touch-tone Code: 157 
Sect 10 No. StC Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MKTG 461 Sa es Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
prerequisite(s): MKTG 261 & MKTG 360 
066070 001 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 15P 229 OWEN 28 Braden. JOSEph 
MKTG 464 Supplier Chain Management 3.0 Cr . 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: ACOl AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 ~IK01 OR01 OR03 
Prerequi site(s): MKTG 360 
068371 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 223 OWEN 24 Peterson, Roger 
MKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majelrs not permitted : AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 flK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): MKTG 360 & OR 265 
066071 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 215 OWEN 
066072 002 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 229 OWEN 
068372 003 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 219 OWEN 
MKTG 473 Marketing&Prodct Innovtn 3.0 Cr 
45 
28 
31 
Edwa rds. E1 i zabeth 
Sauber, Matthew 
Weber. Patri cia 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 MK01 OR01 OR03 
Prerequisite(s): MKTG 360 ..
063477 001 LE LE 01 M W 1l:30-12:45P 229 OWEN 28 Merz , George 
MKTG 474 Promotional Strategy 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 MG03 f1KOl OR01 OR03 
Prerequisite(s): MKTG 369 
066073 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 229 OWEN 28 Davis, Judy 
MKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 FN01 FN03 MG01 ~G03 11K01 OR01 OR03 
Prerequisite.(sl: MKTG 368 
066074 001 LE LE 
066075 002 . LE LE 
MKTG 479 Special Topics 
01 
01 
M W 
T 
066878 Section Title: Marketing of Services 
10:00-1l :15A 229 OWEN 
6:30- 9:10P 229 OWEN 
3.0 Cr 
066878 003 LE LE 01 T Th 10:00-1l:15A . 219 OWEN 
066877 Section Title: Sports Marketing 
066877 001 LE LE 01 M W 1: 00- 2: 15P 215 OWEN 
068591 Section Title: Marketing on the Internet 
068591 004 CE LE LE 01 M 6: 00- 9 :45P TBA CEC 
068591 Start date: 1/19/98 End date: 3/30/98 
MKTG ·487 COOp Ed in Marketing 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MKTG 387 
063152 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 489 Internship Program 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
066077 001 • LE LE 01 TBA 
MKTG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department. Permission Required 
066078 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GOO GRSP Equivalent to: MKTG 360 
066079 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 318 OWEN 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
28 
28 
31 
Merz , George 
Sauber, Matthew 
McCullough. Tammy 
45 Wei ser . Sus an 
30 McCafferty . Arthur 
**CR/NC** 
10 Fullerton. Sammy 
**CR/NC** 
10 Fullerton . Sammy 
10 Dodge . H 
45 Sauber, Matthew 
.C1ass(es) permitted: GRDR GOO GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 -Prerequisite(s): MKTG 510 
066080 001 . LE LE 01 M 6:30- 9:10P 219 ' OWEN 31 Sachdev. Harash . 
068373 002 LE LE , 01 W· . 6:30- 9:10P 318 OWEN 45 Merz. George 
MKTG 665 Seminar in Buyer Behavior .3.0 Cr . 
, C1ass(es) permitted: GRDR GOO GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99DR99 Prerequisite,(s): MKTG 510 
068374 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 229 OWEN 28 Edwards, Elizabeth 
MKTG 675 Market Planning & Forecasting 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSP Majors permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 PrerequisitE!(S): MKTG 610 
062466 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 219 OWEN 31 McSurely , Hugh 
MKTG 681 Special Topics . 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi s'ite(s): MKTG 610 
068592 Section Title: Analytical Mthds in Marketi ng 
068592 001 CE LE LE 01 S 1:00- 4:10P 230 OWEN 2.5 Sauber, Matthew 
068592 Start date: 1110/98 End date: 4/04/98 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required ' Prerequisite(s): MKTG 610 
066081 '001 LE LE 01 TBA 10 Dodge, H 
Ca 71 Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA ca 71 academic departmmt. See Course Listing Key for, codes. 
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Business Administration 
College of Business General Studi,es Touch-tone Code: 152 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time ' Room Bldg Cap Primary Instructor 
COB 200 Introduction to Business 3.0 Cr 
Undergraduate students only Class(es) not permitted: UGSR 
069045 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 215 o..JEN 
069047 002 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 229 o..JEN 
50 Blanchard. P 
28 McCullough. Tamny 
069048 003 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 215 o..JEN 50 McCu 11 ough. Tammy 
COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ADMISSION POLICY 
1. Prospective students mllst apply for admission and be accepted in the College of Education. Application should be made at the end of 
the sophomore year and students must have a minimum of 56 credits. 
2. Transfer stuaents must first apply for admission to Eastern Michigan University at the Undergraduate Admissions Office. They may 
apply to the College of Education after successfully completing 56 credits and the MTTC Basic Skills Test . (Twelve of these credits mllst 
be completed at Eastern Michigan University.) 
3. Graduate or Special Status students must also be admitted to the College of Education in order to register for education classes . 
4. Students below a 2.0 GPA (on academic probation) may not register for any Professional Studies courses or SPGN 251. EDPS 322, or 
EDPS 325. 
5. Students are not allowed to enroil in restricted Professional Studies courses (as described in the catalog) unless 1;hey have passed 
the state mandated basic skills test and have been admitted to the College of Education . Certified teachers are not required to take the 
basi c ski 11 s test. 
Restricted Professional Studies undergraduate courses i1nclude: EDMO 345; EDPS 340 & 341; ESCI 303; SOFD 328; CURR 302, 303 , 304 & 305; 
and RONG 311 & 314. A'll Teaching Methods courses are also included: MATH 306, 381 & 581; ENGL 308; PHED 367 & 440; HIST 481;PHYS 325; 
GEOG 348; F~AN 411; BIOL 403; CTAC 307; FA 416; INED 460 & 461; and MUSC 330 & 332. 
Professional Studies courses at the Graduate level include: EDMO 552; CURR 650; RONG 518 , 563, & 636; SOFD 500 , 550, 572, & 580. 
Students are required to show their College of Education admission card in all restricted Professional Studies courses. 
MINIMUM CRITERIA: 
1. A minimum EMU grade point average of 2.5 
2. A mi ni mum major or three mi nors grade poi nt average ,of 2.5 
3. Demonstrated competence in: 
a. Speaking effectiveness as determined by successful completion of one or two courses in speech with a minimum grade of "C." 
b. Reading ability as determined by EMU admission policies, successful completion of Basic Studies Program requirements, and successful 
completion of the MTIC Basic Skills Test. 
c . Written expression as determined by a review of the studertt's writing submitted for admission and by successful completion of the 
MTTC Basic Skills Test . 
d. Arithmetical computation as determined by ~MU admissions policies, completion of Basic Studies Program requirements in science and 
mathematics. with a minimum grade of "C," and successful completion of the MTTC Basic Sk;lls Test. 
4. Demonstration of: 
a . Sati sfactory health status . 
b . . Social and emotional adjustment; account is taken of standards of conduct expected on Eastern's campus, the 'degree to which students 
meet their academic, financial , moral. social, and other obligatjons, and practice good citizenship among fellow students. 
5. Freedom from any kind of probation, administrative or academic . While on academic probation, students may not register for, remain 
in, or receive credit for a Professional Studies course. This includes methods courses listed by cross reference with departments, even 
though the 'courses also are listed by and taught in departments outside of the College of Education. 
6. Students seeking admission to the certification programs must also complete a test of basic skills. Students must pass the Michigan 
mandated basic skills test. Registration materials are available in 101 800ne Hall. A copy of the basic skills test scores must 
accompany app 1 i cat ion . 
Student Teaching Information 
1. A separate application for student teaching is available in 101 Boone Hall. The Student Teaching application must be submitted by 
January 15 for Fall or Summer (certified teachers only--special permission required) and June 15 for Winter . 
2. Students must be accepted in the College of Education before they can begin student teaching. 
3. Return a completed typed applica"tion to 101 Boone. 
4. Pre-student teaching must be approved by the COE Office of Academic Services and the Pre-Student Teaching coursepack must be used . 
Additional information: 101 Boone Hall (313) 487-1416 
Ca7l Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca7l academic department. See Course Listing Key for codes , 
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Hlth,Phys Eductn,Recrtn,and Dance 
NO OVERRIDES , Class capacities are set by safety constraints. instructional effectiveness. and accreditation standards . 
Athletics Touch-tone Code : 175 
No. S c Plan T Gr ST Time 
f iGiating 
063197 001 LE LE 01 T Th 11 :00-11 :50A 117 WARNE 30 Oestrike. Ronald 
ATHL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
066082 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 119 WARNE 30 Oestri ke. Ronald 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
066083 001 LE LE 01 T Th 12 : 00-12: SOP 117 WARNE 30 Oestrike . Ronald 
ATHL267 Theory of Basketball 
066084 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-11: 50A 
2.,0 Cr 
III WARNE 30 Nagle. Charles 
ATHL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
066085 001 . LE LE 01 ' T Th 11 :00-11 :50A 239 WARNE 30 Parks . Robert 
Dance Touch-tone Code: 174 
Sect ID No. Soec Pl an Type Grp ST Days 
DANe 106 Intro to Performing Arts 
Equivalent to: MUSC 106 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
066086 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A TBA 
DANC .107 Rhythmic Analysis Dance 3.0 Cr 
Cap Primary Instr'uctor 
35 McNamara . Joann 
068379 001 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 106 WARNE 25 Goldstaub . Paul 
DANC 109 Classical Ballet Tech II 2.0 Cr ' 
Majors permitted: PE02 PE32 Prerequisite(s) : DANC 108 Formerly known as': PEMJ 109 
066087 001. LE lE 01 M W 11:00-11:50A 106 WARNE 20 Hemmelgarn . Linda 
DANC 111 Modern Dance II 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : DANC 110 Formerly known as : PEMJ 120 
066088 001 LE LE , 01 T Th 11: 00-11 : 50A 106 WARNE 20 
DANC 209 Classical Ballet Tech IV 3.0 Cr 
Majors permitted : PE02 PE32 Prerequisite(s) : DANC 208 Formerly known as : PEMJ 209 
066089 ' 001 LE LE 01 M W 12 :30- 1:45P 106 WARNE 20 Hemmelgar n. Linda 
DANC 211 Modern Dance IV 3.0 Cr 
prerequi site(s) : DANC 210 Formerly known as : PEMJ 150 
067108 001 LE LE 01 . T Th 12: 00- 1: 15P 106 WARNE 20 McNamara . Joann 
DANe 231 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 231 
062813 001 LE LE 01 TBA 5 Bretti ng . Mi chae 1 
DANC 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 233 
062812 001 . lE LE 01 TBA 5 Brett i ng . Mi chae 1 
DANC 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 331 
062810 001 LE LE 01 TBA 5 Bretting. Michael 
DANC 333 Service Teaching' 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 333 
062809 001 LE lE 01 TBA 5 Bretti ng. Mi chae 1 
DANC 354 Mtds & Mtls Tch of Dance 3.0 Cr 
Class(es) riot permitted.: GRCC GRDP GREl 
06B384 001 lE lE 01 
DANC 478 Special Topics 
066090 Section Title: Senior Projects' 
066090 001 lE lE 01 
DANC 497 Directed Study 
Department Permission Required 
062806 ' 001 LE LE 01 
DANC 498 Directed Study 
Department Permi ssi on Requj red 
062805 001 LE LE 01 , 
DANe 499 Directed Study 
. Department Permi ssi on Requi red 
062804 001 LE LE 01 
GRHR GRSI Prerequisite(s) : DANC 208 & DANC 245 &.PEm 132 
T Th 2:00- 3:15P GYM 2 . RECIM 25 McNamara . JOCinn 
2.0 Cr. 
T8A 10 Henmelgarn . Linda 
1.0 Cr 
TBA 2 Bretting . Michael 
2.0 Cr 
TBA 2 Bretting . Michael 
3.0 Cr 
TBA 2 Bretting. Michael 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA call academic department: , See Cour:se Listing Key for codes . 
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Health Education Touch-tone Code: 172 
Note subterm (ST) codes : in Fa 11 and Wi nter ST 02 = fi rst 7 112 weeks and ST 03 - second 7 1/2 weeks. 
Sect ID Time Room Bld 
HLED 21 2.0 Cr 
066091 001 LE LE 01 M W 10 :00-10:50A 247 WARNE 25 Venis. Ronald 
066092 002 LE LE 01 MW 12 : 00-12 : 50P 247 WARNE 25 Oestrike. Ronald 
'066093 003 LE LE 01 MW 1:00- 1:50P 247 WARNE 25 Oestr i ke. Ronald 
066094 004 LE LE 01 MW 2:00- 2:50P 247 WARNE 25 Venis. Ronald 
. . 
066095 005 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 247 WARNE 25 Neve. Glori a 
066096 006 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 247 WARNE 25 Venis . Ronald 
068385 007 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 247 WARNE 25 Neve . Glori a 
HLEO 277 Special Topics 1.0 Cr 
066097 Section Title: Nutrition & Fitness 
066097 002 LE LE 02 M W 2:00- 2:50P 239 WARNE 20 Young . Jani ce 
HLED 278 Special Topics ,,> 2.0 Cr 
062803 Section Title: Current Health Issues 
062803 002 LE LE 01 T Th 10 :00-10 :50A 239 WARNE 30 Young . Janice 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
066100 002 LE LE 01 M'W 10 :00-10 :50A 241 WARNE 30 Sheard . Joan 
066101 003 LE LE 01 T Th 10 :00-10 :50A 241 WARNE 30 . Sheard . Joan 
066102 004 LE LE 01 T Th 11 :00-11:50A 241 WARNE 30 Yeakle. Myrna 
066103 005 LE LE 01 . T Th 12 : 00 -12: 50P 241 WARNE 30 Sheard. Joan 
066104 006 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 241 WARNE 30 Sheard . Joan 
066'106 009 LE LE 01 T Th 3:00 - 3:50P 241 WARNE 30 Yeakle . Myrna 
066105 008 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 241 WARNE 30 Hatch . Eil een 
HLED 377 Special Topics 1.0 Cr 
062801 Section Title : A. I.D.S. 
062801 001 LE LE 02 M W 12 : 00-12: 50P 241 WARNE 30 Yeakle . Myrna 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
063342 Section Title: Infectious Diseases 
063342 003 LE LE 01 T Th 1: 00- 1: 50P 241 WARNE 25 Yeakle. Myrna 
063340 Section Ti~le: Advanced 1st Aid 
063340 001 LE LE 02 T Th . 12: 00 - 1 :4.0P 247 WARNE 25 Schumacher. Jodi 
063341 Section Title : Advanced 1st Aid 
063341 002 LE LE 03 T Th .12 :00-. 1:40P 247 WARNE 25 Schumacher. Jodi 
HLED 380 · Psychosocial Concp Hlth 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : HLED 350 
066107 001 LE LE 01 M 4:00- 5:25P 241 WARNE 30 - Yeakle . Myrna 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
066108 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 239 WARNE 30 Sheard . Joan 
HLED 399 Teaching About A.I.D.S. 1.0 Cr 
066109 001 , LE LE 03 M W 12 : 00-12 : 50P 241 WARNE 30 Yeakle . Myrna 
HLED 478 Special TopiCS 2.0 Cr 
068748. Section Title: Peer Education in Health 
068748 001 LE LE 01 W 4:00- 5:25P 241 WARNE 20 Young . Jani ce 
HLED 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on ) 
062758 Section Title: Nutrition & Fitness 
062758 001 LE LE 01 M 5:30 - 7:20P 239 WARNE 30 Young. Jani ce 
HLED 595 Workshop in Health Educ 2.0 Cr 
Graduat e students (Seniors with permission) 
068388 Section Title : Workshop in Sex Education 
068388 001 LE LE 01 W 7:30- 9:20P 241 . WARNE ' 30 Yeakle. Myr na 
Physical . Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 • first 7 1/2 weeks and ST 03 - second 7 1/2 weeks. 
Time 
066110 01 MTWTh 10:00-10 :50A ARENA IlOiIEN 30 
01 MTWTh 11:00-11 :50A ARENA IlOiIEN 30 
1.0 Cr 
LE 01 T Th 9: 00- 9: 50A GYM A WARNE 50 Ramos. El ena 
LE 01 M W 10:00-10:50A GYM B WARNE 50 
LE 01 T Th 10 :00-10 :50A GYM A WARNE 50 Ramos , El ena 
LE 01 M W 11 :00-11 :50A GYM B WARNE 50 
LE 01 M W 12:00-12: 50P GYM B WARNE 50 Ramos . El ena 
LE 01 M W 1:00- 1:50P GYM B WARNE 50 Ramos. El ena 
LE 01 T Th 2:00- 2:50P GYM B WARNE 50 
LE 01 T Th 3: 00 · 3:50P GYM B WARNE 50 Young . Frank 
Cali Touch-tone Registration for updated course information . For miss ing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subterm (ST) codes ! in Fall and Winter ST 02 = first 7 112 weeks and ST 03 E second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp 5T Days 
PEGN 103 Cpl Squr & Ballrm Dance 
066121 005 Men LE LE 
066122 006 Women LE LE 
066125 001 Men LE LE 
06(i126 002 Women LE LE 
066123 007 Men LE LE 
066124 008 Women LE LE 
PEGN 108 Basketball 
01 
01 
01 
01 
03 
03 
M W 
MW 
T Th 
T Th 
M W 
M W 
066127 001 LE LE 01 M W 
066129 003 LE LE 01 M W 
066130 004 LE LE 01 T Th 
066132 096 LE LE 01 T Th 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 
• Undergraduate students only 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
1: 00- 1: 50P GYM A WARNE 25 
1: 00- 1: 50P GYM A WARNE 25 
· 1:00- 1:50P GYM A WARNE _ 25 
1: 00- 1: 50P GYM A WARNE 25 
5:30- 7:10P GYM A WARNE 25 
5: 30- 7: lOP GYM· A WARNE 25 
9:00- 9:50A 
10: 00-10: 50A 
10:00-10:50A 
11:00-11 :50A 
1.0 Cr 
GYM 1 RECIM 
GYM 1 RECIM 
GYM 1 RECIM 
GYM 1 RECIM 
1.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
Young, Frank 
Young , Fran~ 
Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
.Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
Zelnik-Geldys, Suzanne 
Zelni k'-Geldys, Suzanne 
Bass, Brent 
Bass., Brent 
068671 003 CE ' LE LE 01 
02 
03 
S 9:30-11 :20A 208 WARNE 25 
25 
25 
Humesky. EUgene 
Humesky. EU(lene 
Humes k,x, t Ugene 
068421 006 LE LE 
068422 002 LE LE 
PEGN 111 Volleyball 
066134 004 LE LE 01 
066135 005 LE LE 01 
066136 ' .006 LE LE 01 
066137 007 LE LE 01 
066138 008 LE LE 01 
066139 009 LE LE 01 
PEGN 119 Women's Gymnastics 
-HW 
M W 
T Th 
T Th 
T Th 
M W 
M W 
M W 
066140 001 LE LE 01 M W 
PEGN 122 Mens Gymnastics I 
066901 001 LE LE 01 T Th 
PEGN 126 Conditioning Activities 
All sections meet in the North end of Bowen arena. 
066145 008 LE LE 01 M W 
066142 003 LE LE 01 M W 
066143 004 LE LE 01 ' T Th 
066146 009 LE LE 01 M W 
066141 001 LE LE 01 T Th 
066144 007 LE LE 02 MTWTh 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 
066147 001 LE LE 02 W 
.066148 002 LE LE 03 W 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 
066150 004 LE LE 01 T Th 
066151 006 LE LE 01 T Th 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 
066152 001 . LE LE 03 T Th 
066153 002 LE LE 03 F 
066154 003 LE LE 03 T Th 
PEGN 145 Cross Country Skiing 
068730 001 CE LE LE 02 MT 
068730 Additional meeting time: Su 
06873(} Start date: .2/22/98 . End date : .2124/98 
7:00- 8:50P GYM B WARNE 
7:00- 8:50P GYM B WARNE 
11 :00-11:50A 
12: 00-12: 50P 
1:00- 1:50P 
2: 00- 2: 50P· 
3:00- 3:50P 
4:00- 4:50P 
1.0 Cr 
GYM B WARNE 
GYM B WARNE 
GYM B WARNE 
GYM A WARNE 
GYM A WARNE 
GYM A WARNE 
1.0 Cr 
11:00-11 :50A GYM C WARNE 
1.0 Cr 
11:00-11:50A GYM C WARNE 
1.0 Cr 
9:00- 9:50A 
10:00-10:50A 
11 : 00-11: 50A 
12: 00 -12: 50P 
2:00- 2:50P 
7:00- 7:50A 
TRACK BOWEN 
TRACK BOWEN 
TRACK BOWEN 
TRACK BOWEN 
TRACK BOWEN 
TRACK BOWEN 
LO Cr 
5: 30- 7.: lOP 241 WARNE 
5:30- 7:10P 241 WARNE 
1.0 Cr 
9:00- 9:50A GYM 4 RECIM 
10 :00-10 :50A GYM 4 RECIM 
10:00-11:50A 
10:00-12 :5OP 
1:00- 2:50P 
2:00- 6:30P 
2:00- 6:30P 
1.0 Cr 
RANGE ROOSE 
RANGE · ROOSE 
RANGE ROOSE 
1.0 Cr 
TBA GYLRD 
TBA 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
30 
30 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Neve. Glori a 
Neve . Gloria 
O'Brien . Karen 
Berringt on. Kimberly 
Berrington. Kimberly 
Berrington, Kimberly 
Wilce, Will'jam 
Johnson. Marvi n 
Bretting , Michael 
Oestri ke, Ronald 
Lindsey, Eli zabeth 
Lindsey. Eli zabeth 
Boss IV . Jacob 
Boss IV . Jacob 
Additional Fee(s): 
Westhoff. Marvi n 
Westhoff . Marvi n 
Westhoff, Marvi n 
P. Samalick 
$30.00 
068730 Meets in Gaylord, MI. for one week: addl . session(s) TBA at EMU . Fpr registration pack,et and details call 800-215-3350 . 
PEGN 146 Beginning Snow Skiing 1.0 Cr 
068729 001. CE LE LE 02 MT 2:00- 6:30P TBA GYLRD 80 Samali~, Michael 
068729 Additional meeting time : S 2:00- 6:30P TBA 
068729 Start date: 2/22/98 End date: 2124198 
068729 Meets in Gaylord, MI. for one week: addl. session(s) TBA at EMU . For registration packet and details call 800-215-3350. 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
066155 001 LE 
066156 005 LE 
PEGN 151 Bowling 
066157 001 LE 
066158 002 . LE 
066159 003 LE 
066160 004 LE 
066161 005 LE 
066162 006 LE 
066163 007 LE 
066164 008 LE 
066165 009 LE 
066171 010 LE 
066172 022 LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE . 
LE 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
or 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
M W 
M W 
M W 
T Th 
F 
M W 
T Th . 
M W 
T Th 
F 
M W 
T Th 
11 W 
2:00- 2:50P GYM B WARNE 
. 3:00- 3:50P GYM B WARNE 
1.0 Cr 
8: 00 - 8: 50A LANES MCKEN 
8: 00 - 8: 50A LANES MCKEN 
8: 00 - 9: 45A LANES MCKEN 
.9 : 00- 9: 50A LANE'S MCKEN 
9:00- 9:50A . LANES MCKEN 
10 :00-10:50A LANES MCKEN 
10:00-10:50A LANES MCKEN 
10 : 00-11: 45A LANES MCKEN 
11 : 00-11 : 50A LANES MCKEN 
11 : 00 -11 : 50A LANES MCKEN 
1: 00- 1: 50P LANES MCKEN 
20 
20 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
Moyer, Steve 
Moyer . Steve 
Additional Fee(s): 
Yentes, Donald 
Yentes , Dona 1 d 
Johnson, Marvi n 
Johnson. Marvi n 
$30.00 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Physical Education Activity Touch - tone Code: 116 
Note subterm (ST) cOdes : in Fall and Winter ST 02 a first 7 1/2 weeks and ST .03 . ' second 7 112 weeks. 
Sect ID No . S(1!1c Pl an T~ Grl:! ST Da~s Time Room Bldg Cal:! Primar~ Instructor 
.-
'';1' 
066173 023 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P LANES MCKEN 36 Pend1 eton , Sharon 
066166 015 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P LANES MCKEN 36 
-
066174 024 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P LANES MCKEN 36 
066167 016 LE LE 01 M 5:30 - 7:10P LANES MCKEN 36 Johnson, Marvi n 
066169 018 LE LE 01 ~, W 5:30- 7:10P LANES MCKEN 36 Johnson, Marvi n 
066168 017 LE LE 01 T 6:00- 7:40P LANES MCKEN 36 Pe,ndl eton , Sharon 
066170 019 LE LE Th 6:00- 7:40P LANES MCKEN 36 Pend1 eton , Sharon 
pEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
066176 001 LE LE ~ 10:00-10 :50A POOL RECIM 25 Neve, Gloria 
066175 002 LE LE r 11 :00-11 :50A POOL RECIM 25 Neve , Glori a 
PEGN 155 Jazz I 1.0 Cr , 
066903 001 LE LE Th 9:00- 9:50A 106 WARNE 25 H~lgarn, Linda 
, 068;423 002 LE LE W 12:00-12:50P GYM 2 RECIM 25 
068424 003 LE LE r Th 2:00- 2:50P 106 WARNE 25 Weymouth-Payne , Ariel 
PEGN 160 Ballet 
. '. 
1.0 Cr 
066177 001 LE LE T Th 10 :00-10:50A 106 WARNE 25 Hemmelgarn, Linda 
PEGN 161 Modern Dance 1.0 Cr 
066179 002 LE LE 02 M W 10: 00-10: 50A 106 WARNE 25 
068425 001 LE LE OJ MW 2:00- 2:50P GYM 2 RECIM 25 McNamara, Joann . 
PEGN' 177 Special Topics 1.0 Cr . 
062712 Section Title: Yoga 
062712 001 LE LE , 01 MW 9:00,- 9:50A 106 WARNE 30 
062713 002 LE LE 01 T Th 3:00- 3:50P 106 WARNE 30 
PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
Formerly known as : PHED 210 
067083 017 HR LE LE H 01 M VI 10 : 00-10: 50A 117 WARNE 20 Be 11 er, Jenni fer 
068426 019 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A 117 WARNE 70 Bri ggs, Douglas 
067068 . 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 117 WARNE 70 Will i ams, Roger 
067069 002 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 117 WARNE 70 Will iams, Roger 
-.. 
0§7085 018 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 117 WARNE 70 Wi 11 i ams, Roger 
068427 020 LE LE 01 F 9:00-10:40A 117 WARNE . 70 Bri ggs, Douglas 
068428 021 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 117 WARNE 70 Bri ggs. Douglas 
067070 003 LE LE 01 M W 11 :00-11:50A 117 WARNE 70 Johnson. Marvi n 
067071 004 LE LE 01 M W 12: 00-12: 50P 117 WARNE 70 Be 11 er. Jenni fer 
067072 005 LE LE 01 M W 1:00- 1:50P 117 WARNE 70 Bri 99s, Doug1 as 
067073 006 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 117 WARNE 70 Young, Frank 
067074 007 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 117 WAANE 70 Bogle, Phillip 
067075 008 LE LE 01 TTh 2:00- 2:50P 117 . WARNE 70 Bogle . Phillip 
067076 009 LE LE 01 M W 3:00 - 3:50P 117 WARNE 70 Ze 1 ni k -Gel dYs, Suzanne 
067077 010 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 117 WARNE 70 Pend1 eton. Sharon 
067078 011 LE LE 01 MW 4:00- 4:50P 117 WARNE 70 Bogle , Phillip 
067079 012 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P 117 WARNE 70 Johnson, Marvi n 
067080 013 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 117 WARNE 70 Bogle . Phillip 
067081 014 LE LE 01 T 5:30 - 7:10P 117 WARNE 70 Johnson . Marvi n 
067082 015 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 117 WARNE 70 Meesig-Jondle. Mary 
067084 016 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 117 WARNE 70 Meesig-Jondle , Mary 
PEGN 211 Intermediate Volleyball 1.0 Cr 
Prerequisite(s): PEGN 111 Formerly known as: PEMJ 236 
066180 001 LE LE 01 M W 10 :00-10 :50A GYM A WARNE 20 O'Brien, Karen 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 1.0Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
866181 001 LE LE 01 TBA 10. Maggard. Robert 
PEGN 222 Mens Gymnastics II' 1.0 Cr 
066902 001 LE LE 01 T Th 11: 00-11: 50A GYM C WARNE 10 Johnson, Marvi n 
PEGN 224 Jogging 1.0 Cr .... ( 
, All sections meet on the track in Bowen rena. 
066184 005 LE LE 01 T Th 10 :00-10:50A ARSE BGJEN 30 
066185 OG6 LE LE 01 M W 11: 00-11: 50A AR SE BOWEN 30 Ramos, E1 ena 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr 
All sections meet in the weight room in Bowen. 
063193 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A AR NW BOWEN 25 
063194 002 LE LE 01 1. Th 10 :oo-10 :50A ARNW BOWEN 25 
063195 003 LE LE 01 TTh 11 :00-11 :50A ARNW BOWEN 25 
PEGN 232 Varsity Basketbal l 1.0 Cr 
Department Permission Required 
066186 001 LE LE 01 TBA 10 Sheard. John 
068429 002 LE LE 01 TBA 10 Sheard, John 
CaU Touch - tone Registrat ion for updated course i nformation. For missing TBA caU academic department·. See Course Listing Key for codes . 
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Physical Education Activity Touch-tone Code : 176 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 - first 7 1/2 weeks and ST 03 - second 7 rt2 weekS'. 
Department Permission Required 
066188 001 LE LE 01 
PEGN 235 Varsity Wrestling 
Department Permission Required 
066189 001 LE LE 01 
PEGN 236 Varsity Track 
Department Permi ss i on Requi red 
066190 001 LE LE 01 
068431 002 LE LE 01 
PEGN 237 Varsity Baseball 
Department Permission Required 
063423 001 LE LE 01 
PEGN 238 Varsity Golf 
Department Permiss 1 on Requi red 
063422 001 LE LE 01 
068432 002 LE ' LE 01 
PEGN 239 Varsity Tennis 
Department Pernli ss ion Requi red 
TBA 
TBA 
tBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
T~ 
066191 001 LE LE 01 TBA 
068433 002 • LE LE 01 TBA 
PEGN 242, Varsity Softball 
Department Permission Required 
066192 001 LE LE 01 TBA 
PEGN 245 Precision Drill Team-
Department Permi ssi on Requi red 
066193 001 LE LE 01 TBA 
'PEGN 255 Jazz II . 
Prerequi s i te( s): PEGN 155 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1'.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
20 Sheard. John 
20 Sheard. John 
10 Sheard . John 
20 ' Sheard, John 
20 Sheard . John 
20 , She'ard, John 
10 Sheard , John 
10 Sheard, John 
5 Sheard, ,John 
5 Sheard , John 
5 Sheard, John 
15 Sheard . John 
15 Maggard . Robert 
066904 001 LE LE 03 M W 12: 00-12 : SOP GYM 2 RECIM 25 
068434 002 . LE LE 03 T Th 2:00- 2:50P 106 WARNE ' 25 
PEGN 260 Intermediate Ballet 
Prerequisite(s): PEGN 160 
0611435 001 LE LE 03 T Th 
PEGN 261 Intermediate Hodrn' Dance 
Prerequisite(s) : PEGN 161 
068436 001 LE LE 
PEGN 277 Special Topics 
068728 Section Title : Snow Boarding 
03 MW 
068728 001 CE LE LE 02 MTW 
. 068728 Start date : 2/23/98 End date: 2/25/98 
1.0 Cr 
10 :00-10:50A 106 WARNE 25 He!1l11e 19arn , Li nda ' 
1.0 Cr 
10 :00-10 :50A 106 WARNE 25 Weymouth-Payne . Ariel 
1.0 Cr 
9:00- l:30P TBA GYLRD 30 P. Samalick 
068728 Meets in Gaylord, MI. for one week : addl , session(s) TBA at 'EMU , For registrati on packet and details call 800-215-3350 , 
PEGN 310 Intermedi ate Tae Kwon Do . 1.0 Cr 
Undergraduate stuClents only 
068672 003 CE LE LE 
068437 001 LE LE 
068438 002 LE LE 
PEGN 477 .Special Topics 
01 
02 
03 
M W 
M W 
S 9: 30-11 :20A 
7:00- 8:50P 
7:00- B:50P 
TBA 
GYM A WARNE 
GYM B WARNE 
1.0 Cr 
Extra fee may be required for unHorm in certain sections , 
OQ6195 Section Title : Country Western Dance 
066195 008 LE LE 01 T Th 12 :00-12 :50P GYM A WARNE 
068670 Section Title : B,eginning JUdo 
068670 002 CE LE LE 01 Th 6:30- 8:20P TBA WCC 
068670 Start date : 1108/98 End date: 4123/98 
PEGN 478 Special Topics 
062333 Section Title: 8asic Scuba Diving 
062333 001 LE LE 01 
062333 Additional meeting time : 
062333 Additional meeting time: 
T 
Th 
Th 
2.0 Cr 
6:30- 8:40P 111 
3:30- 5:'30P POOL 
6:30- 8:30P POOL 
WARNE 
WARNE 
RECIM 
25 Hurrtesky . EU~lene 
10 Humesky , EUgene 
10 Humesky, EUgene 
50 Ze 1 ni k -Ge 1 dys, Suzanne 
, 15 Gerlitz . Frank 
20 Joslin , Arthur 
Can Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA can academic department , See Course Listing Key for Codes . 
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Physical Education Major Activity Touch-tone Code: 177 
Sect ID No. Spec Pl an TyP!! Grp ST Days Time . 
PEMJ 320 Dance Workshop 
Majors permitted: PE02 PE32 
068389 001 LE LE 
PEMJ 322 Dance Workshop 
Majors permi tted: PE02 PE32 
066905 001 LE LE 
PEMJ 422 Dance 'Workshop · 
Majors permitted : PE02 PE32 
066201 001 LE LE 
PEMJ 423 Dance Workshop 
Majors permi tted : PE02 PE32 
066202 001 LE LE 
01 TBA 
01 TBA 
01 TBA 
01 TBA , 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
10 Hemmelgarn, Linda 
1.0 Cr 
15 
1.0 Cr 
15 McNamara, Joann 
1.0 Cr 
15 
Physical Education' Touch-tone Code: 171 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 - first 7 1/2 weeks and ST 03 = second 7 1/2 weeks, 
Sect ID No. S~c Pl an T~e Grp ST Da:z:s Time Room Bldg Cap Primar,:z: Instructor 
PHED 151 Mthds Tchg Team Sports I 3.0 Cr 
066203 001 LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A GYM A WARNE 25 Neve . Gloria 
PHED 152 Mthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
063388 001 LE LE 02 M W 9:00- 9:50A GYM A WARNE 30 Pedersen. Eri k 
PHED 153 Mthds of Tchng Conditng 1.0 Cr 
063387 001 LE LE 03 M W 9:00- 9:50A GYM A WARNE 30 Pedersen . Eri k 
PHED 200 Anatomy & Physiology 5.0 Cr 
066204 001 LE LE 01 MTWThF 8:00- 8:50A 109 WARNE 30 Sheard. John 
066205 002 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 109 WARNE 30 Banks. Gary 
066206 004 LE LE 01 MTWTh 1:00- 2:05P 109 WARNE 30 Sheard. John 
PHED 204 Kinesiology-Biomech of Phy.Act 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 200 
062775 001 LE LE 01 T Th 10 :00-11:15A 109 , WARNE 30 Witten. Winifred 
PHED 209 Bio Fitness 2.0 Cr 
066207 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 111 WARNE 30 Bri 99S. Doug 1 as 
PHED 231 Service reaching 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 231 
062773 001 LE LE 01 TBA 10 Bretting . Michael 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Formerly known as: PEMJ 233 
062772 001 LE LE 01 TBA 10 Bretti ng. Mi chae 1 
PHED 240 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
062771 001 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A 119 WARNE 30 Pedersen. Eri k 
PH ED 250 Mthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr . 
066208 001 LE LE 01 T Th 10:00-10 :50A POOL RECIM 30 Young. Frank 
PH ED 251 Mthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 204 
GYM C WARNE 062770 001 ' LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 20 Witten . Winifred 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
066209 001 LE LE 01 M W 8:00- 9:20A 208 WAf\NE 25 Pendl eton. Sharon 
066210 002 LE LE 01 T Th 8:30- 9:50A 208 WARNE 25 Moyer. Steve 
066211 003 LE LE 01 MW 9:30-10:50A 208 WARNE 25 Pendl eton. Sharon 
066220 012 LE LE 01 M W 11:00-12:20P 208 WARNE 25 Zelnik-Geldys ., Suzanne 
066213 005 LE LE 01 T Th 12:00- 1:20P 208 WARNE 25 Bedford. Eddi e 
066212 004 LE LE 01 M W 12: 30- 1: 50P 208 WARNE 25 Zelnik-Geldys . Suzanne 
066215 007 LE LE 01 T Th 1 :30- 2:50P 208 WARNE 25 Bedford. Eddi e 
066214 006 LE LE 01 M W 2:00- 3:20P · 208 WARNE 25 
066217 009 LE LE 01 T Th 3:00- 4:20P 208 WARNE 25 Ze 1 ni k -Ge 1 dys. Suzanne 
066216 008 LE LE 01 M W 3:30- 4:50P 208 WARNE 25 
068415 013 LE LE 01 T Th 4:30- 5:50P 208 WARNE 25 Pendl eton, Sharon 
066218 010 LE LE 01 M W 5:30- 6:50P 208 WARNE 25 · Bedford. Eddi e 
066219 011 LE LE 01 M W 7:00- 8:20P 208 WARNE ' 25 Bedford. Eddi e 
PHED 281 Motor Development 2.0 Cr 
062769 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 239 WARNE 30 Goodwi n. Jeff 
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 200 
066221 001 LL LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 241 WARNE 30 Lambert. Charles 
066222 002 LL LA 01 T 8:00- 9:50A 249 WARNE 15 Lambert. Charles 
066223 003 LL LA 01 Th 8:00- 9:50A 249 WARNE 15 Lambert . Charles 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : PEMJ 331 
062768 001 LE LE 01 TBA 5 Bretti ng. Mi chae 1 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course infonnation . . For missing TBA ca71 academic department , See Course Listing Key for codes. 
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Phys i ca 1 Education Touch -tone Code: 171 , 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 - first 7 1/2 weeks and ST 03 - second 7 1/2 weeks. 
Sect 10 No. S c Plan T e Gr ST Time Room Bld 
PHED 333 Service Teac ing 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as: PEMJ 333 
062767 001 lE lE 01 TBA 
PHED 334 Adapted Physical Educ 3.0 Cr 
062766 001 lE lE 01 MW 9: 00-10: 15A 239 WARNE 
PHED 350 Mthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
066224 001 lE lE 02 T Th 10: 00-10: 50A 208 WARNE 
PHED 351 Mthds Tchg Fund Movmt Ed 1.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 28i 
066225 001 lE lE 03 T Th 10:00-10:50A 208 WARNE 
PH ED 352 Mthds Tchg Elem Phys Ed 
Prerequisite(s): PHED 351 
066226 001 lE lE 01 T Th 11:00-11:50A 
PHED 353 Amer Red Cross Lifeguard Train 
Formerly known as: PEGN 353 
062757 001 . . II lE 01 M W 9:00-10:45A 
PH ED 367 Curriculum & Methods in P.E. 
2.0 Cr 
208 WARNE 
3.0 Cr 
POOL RECIM 
3.0 Cr 
Instructor 
= 
5 Bretting. Michael 
30 Paciorek. Michael 
30 Zelnik-Geldys. Suzanne 
30 Bedford. Eddi e 
30 Moyer . Steve 
25 Young. Frank 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students ' will be dropped without notice 
066227 001 LE lE 01 M W F 11: 00-11: 50A 241 WARNE 30 Pedersen. Er.i k 
PHED 382 Motor Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 
062765 001 lE lE 01 T Th 1: 00- 2: 20P 119 WARNE 30 Goodwi n. Jeff . 
. PHED 388 Assessment in Adapted Phys Ed 1.0 Cr 
Class(es) not permitted: . UGFR Prerequisite(s): PHED 334 
066228 001 lE lE 01 M W 10:30-11:50A 239 WARNE 15 Paciorek. Michael 
066228 Start date.: 2/16/98 End date: 3/25/98 
PHED 389 Sport & Activity for Disabled 
066229 001 lE lE 03 M W 10:30-11:50A 239 WARNE 15 Paciorek. Michael 
1.0 Cr 
066229 Start date: 3/30/98 End date: 4/22/98 
PHED 440 Tests & Meas Phys Educ. 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): EDPS 302 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students .will be dropped without notice 
066230 001 lE lE 01 T Th 12:00-12:50P 239 WARNE 30 Goodwin. Jeff 
PHED 453 ARC WSI & Lifeguard Instructor . 3.0 Cr 
Formerly known as: PEGN 453 
062756 001 LE' LE 01 MTWTh 11:00-11:50A POOL RECIM 25 Young. Frank 
PHED 477 Special Topics 1.0 Cr 
063165 Section Title: Adapted Pre-School P.E. 
063165 001 lE lE 02 M W 10:30-11:50A 239 WARNE 15 Paciorek. Michael 
063165 Start date: 1/07/98 End date: 2/11/98 
PHED 478 Special Topics 2.0 Cr 
068420 Section Title: Philosophy of P.E. 
068420 001 lE lE 01 T Th . 9:00- 9:50A 239 WARNE 30 Beller . Jennifer 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
Department Permission Required 
066231 001 lE lE 01 TBA 5 Paci orek. Mi chae 1 
PHED 495 Senior Seminar 1.0 Cr 
062764 001 lE lE 01 M 5:30- 6:20P 109 WARNE 15 Moyer. Steve 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
066232 001 lE LE 01 TBA 5 Bretting. Michael 
PHED 498 Directed Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
066233 001 LE lE 01 T8A 5 Bretting. ~Iichael 
PHED499 Directed Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
066234 001 LE lE 01 TBA 5 Bretting. !lichael 
PHED 521 Legal Liabil-Educators&Coaches 2.0. Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
063359 001 lE lE 01 T 5:30- 7:20P 109 WARNE 30 Banks. Gary 
PHED 578 Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
063358 001 LE LE 01 T 7:30- 9:20P 239 WARNE 30 Paciorek. 11ichael 
PHED 581 Phys Ed for Stdnts with Disabl 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
063357 001 lE . LE 01 T 5:30- 7 :20P 239 WARNE 30 Paciorek. Michael 
Can Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA can academic department. See Course Listing Key tor codes . 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 ~ first 7 112 weeks and ST 03 = second 7 112 weeks. 
Room Bl dg Cap Primary Instructor Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
PHED 583 Tchr Effectiveness in Phys Ed 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
062762 001 LE LE 01. W 5: 30- 7: 20P 239 WARNE 30 Moyer. Steve 
PHED 592 Special Topics 3.0 Cr' 
Graduate stUdents (Seniors wittT permission) 
068390 Secti on Ti t 1 e: Motor Learni n9 
068390 001 LE LE ' 01 Th 7:30-1O:10P 239 WARNE 30 Goodwin. Jeff 
PHED 637 Techqs Graded Exrcs Trng 3.0 Cr 
Graduate students onlY' 
062760 001 LE LE 01 T 7:30-10:10P 241 WARNE 30 Ehrman. Jon 
PH ED 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): PHED 200 & PHED 300 
069097 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 241 WARNE 30 Ziegenfuss. Timothy 
PHED 650 Biomchancs I:Kinemat Human Mot 3.0 Cr 
Graduate students only 
0690'16 001 LE LE 01 W 7: 30-10: lOP 109 WARNE 30 Wi tten. Wi nifre'd 
PHED 677 Rsrch,Thry&Design Physcl Activ 3.0 Cr 
Graduate students only 
068397 OP1 LE LE 01 M 7:30-10:10P 239 WARNE 30 Be 11 er. Jenni fer 
PH ED 686 Internship 
DepartmEnt Permission Required Graduate students only 
063356 001 LE LE 01 TBA 
PH ED 587 Internship 
Dej:lz~tment Permission Required Graduate students only 
063355 POI LE LE 01 TBA 
PHED 688 Internshi'p 
Qe))~~tment Permi sslon Requi red Graduate students only 
063354 001 LE LE 01 TBA 
PH~!) 689 Internship 
lIepz~tment Permi ssion Requi red Graduate students only 
065914 001 " LE LE 01 TBA 
P~!E::> 690 Thesi s 
DEpartment Permission Requi red Graduate students only 
056933 001 LE LE 01 TBA 
PH:::) 691 Thesis 
Dc:Jartment Permission Required Graduate students only 
056915 001 LE LE 01 TBA 
PHEn 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
063353 001 LE LE 01 TBA 
PH:='D 697 Independent Study . 
Department Permission Requi red Graduate students only 
053350 001 LE LE 01 ' TBA 
PHED 698 'Independent Study 
Dt'~artment Permission Required Graduate students only 
063352 001 LE LE 01 TBA 
PHED 699 Independent Study 
Department Permission Required Gr.aduate students only 
1.0 Cr 
5 Witten. Winifred 
2.0 Cr 
5 Witten. Winifred 
3.0 Cr 
5 Witten. Winifred 
4.0 Cr 
5 Witten. Winifred 
1.0 Cr 
5 Witten. Winifred 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 Witten. Win!fred 
5 
1.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 677 
5 
2.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 677 
5 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 677 
Wi tten, Wi ni fred 
Wi tten. Wi ni fred 
Witten, Winifred 
063351 001 LE LE 01 TBA 5 Witten. Winifred 
Recreati on Touch-tone Code: 173 
RECR 100 Intro Recreat & Leisure 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
066235 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
RECR 165· Leisure Lifestyles 
119 WARNE 30 Ricciardo. Jerry 
3.0 Cr 
066236 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 
066237 002 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 
RECR 180 Activity Anal&Adaptation 
119 WARNE 30 Moffett. Penny 
11.9 WARNE . 30 Ri cci ardo, Jerry 
2.0 Cr 
066238 003 lE LE 01 M W 2:00- 2:50P 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 
119 WARNE 20 Thomas. David 
3.0 Cr 
062314 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:50P 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
119 WARNE 30 Thomas. David 
1.0 Cr 
066239 001 LE LE . 01 F 8: 00- 8: 50A 
RECR 251 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
119 WARNE 10 Chi asson, Vi ctor 
1.0 Cr 
066240 001 LE LE 01 F 8:00-' 8:50A 
RECR 252 Fieldwork Rec/Therpt Rec 
119 WARNE 10 Ch{asson. Victor 
1.0 Cr 
068398 001 LE LE 01 F 8:00- 8:50A 119 WARNE 10 Chiasson. Victor 
/ 
Ca/1 Touch-tone Registration for updated course inforolation. For missing TBA ca/1 academic depar/;nJent. 'See Course Listing Key for codes. 
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Recreat i on Touch -tone Code: 173 
Sect ID No . Spec Pl an Tm Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instlructor 
RECR 253 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
068399 001 LE LE 01 ' F 8:00- 8:50A 119 WARNE 10 Chiasson . Vi ctor 
RECR 279 Special Topics 3.0 Cr 
062781 Section Title: Practical Research in Rec. 
062781 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :50P 109 WARNE 30 Beller. Jennifer 
RECR 300 Prin of Therapeutic Recreation 1.0 Cr .. 
Prerequisite(s): RECR 200 
066241 001 LE LE 01 M WF 10:00-10 :50A 119 WARNE 30 Thomas. David 
RECR 320 Leisure Education 3.0 Cr 
063386 001 LE LE 01 M 6: 00- 8: 30P 119 WARNE 30 Murphy. Donna 
RECR 360 Recreat Program Planning 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : RECR 100 & RECR 260 
066242 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 119 WARNE 30 Chiasson. Victor 
RECR 361 Special Events In Recreation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 
068400 001 LE LE 01 W ' 6:00 - 8:30P 119 WARNE 30 Chiasson . Victor 
RECR 410 Professional Preparation 1.0 Cr 
Formerly known as : RECR 365 
063385 001 LE LE 02 W ' 4:00- 5:30P 119 WARNE 30 Chiasson. Vi ctor 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066243 oot LE LE 01 TBA 5 Thomas. Dav'j d 
RECR 450 Park Planning & Design 3.0 Cr 
Prerequi site(s): RECR 100 
066244 001 LL LE ' 01 T Th 4:00- 5:30P 119 WARNE 30 Ricciardo .• Jerry 
RECR 465 Park & Recreation Management - 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): RECR 100 & RECR 260 & RECR 360 
066246 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 119 WARNE 30 Ricciardo. ,Jerry 
RECR 471 Contemporary Issues in Recreat 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Prerequisite(s) ': RECR 100 ·& RECR 260 P, RECR 360 & RECR 460 
068401 001 LE LE 01 T 6:00 - 8:30P 119 .WARNE 30 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
066247 Section Title: Contemporary, Issues TR 
066247 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 119 WARNE 30 Thomas . David 
066249 Section Title: Legal Aspects in Recreation 
066249 003 LE LE 01 Th 6:00- 8:30P 119 WARNE 30 Banks. Gary 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
066252 001 LE LE 01 TBA 10 Chiasson. Vi ctor 
Sports Medi ci ne Touch-tone Code: 208 
Sect ID ·No . Spec Plan Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPMD 119 Intro to Sports Medicine 1.0 'Cr 
Formerly known as : ATHL 119 
062800 001 LE LE 01 F 11:00-11 :50A 117 yJARNE 70 Venis. Ronilld 
SPMD 219 Intro to Athletic Training 3.0 Cr 
Prerequisi te(s ) : SPMD 119 Formerly known as: ATHL 219 
062799 001 LE LE 01 M W F . 8:00- 8:50A 239 WARNE 30 Venis. Ronald 
Department Permission Requi red Corequisite(s): SPMD 221 
062798 001 LE LE 01 TBA 
SPMD 225 Practicum I 2.0 Cr 
Prerequi site(s): SPMD 119 Formerly known as: ATHL 225 
10 Tuscany. Wi 11 i am 
SPMD 277 Special Topics 1.0 Cr 
068403 Section Title: A.T. Modalities Lab 
068403 001 LE LE ', 01 T Th 8:00- 8:50A 111 WARNE 15 Schumacher . Jodi 
SPMD 278 Special Topics 2.0 Cr 
068404 Section Title: A.T. Modalities 
068404 002 LE LE 01 M W 8:00- 8:50A 111 WARNE 15 Tuscany. W'ill i am 
062797 Section Title: HlIlIan Anatomy 
062797 001 LE LE 01 M W 11 : 00-11 :50A 109 WARNE 30 Zi egenfuss. Timothy 
062797 Department" Permi ssi on Requi red 
SPMD 279 Special Topics 3.0 Cr 
062796 Section Title: HlIlIan Physiology 
062796 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 109 WARNE 30 Ziegenfuss. Timothy 
062796 Department Permission Requi red 
SPMD 290 Practicum II ' 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Prerequisite(s) : SPMD 219 & SPMD 225 Formerly known as : ATHL 325 
062795 001 LE U 01 TBA 10 Balowski . Janet 
SPMD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSRPrerequisite(s) : PHY 221 &, PHED 300 
066906 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 109 WARNE 30 Bogle . Phillip 
Ca77 Touch- t one Registration for updated course information . For miss ing TBA ca77 academicdepartJr.ent. See Course LiSting Key for codes. 
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Time Room Bldg 
SPMD 315 App:ied Sport Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 
066907 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 111 WARNE 
SPMD 377 Special Topics 
068406 Section Title: PracticlJll III 
068406 001 LE LE 01 
' 068406 Department Permi ss i on Requi red 
SPMD 37~ Special Topics 
TBA 
062791 Section Title: Remedial Ex, for A.T. 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Primary In'structor 
30 Will i ams, Roger 
10 Schumacher, Jodi 
062791 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 111 WARNE 15 Strickland, Gary 
062792 Section Title: Medical Aspects A.T, 
062792 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 111 WARNE 30 
SPMD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Department Permission Required M\ljors permitted: PE08 Prerequisite(s): SPMD 225 & SPMD 290 Formerly known as: ATHL 390 
062790 001 LE LE 01 TBA . 10 Schumacher . Jodi 
SPMD 410 Lab Tech-Humn Perform AnalYSis 
Prerequisite(s): PHED 300 Formerly known as: PHED 410 
062787 001 LL LE 01 M W F 12:00-12:50P 
062788 002 LL LA 01 T 10:00-11:50A 
062789 003 LL LA 01 . Th 10:00-11:50A 
SPMD 421 Legal Aspects Sports MedJcine 
Class(es) not permitted: UGFR 
4.0 Cr 
239 WARNE 
249 WARNE 
249 WARNE 
3'.0 Cr 
20 
10 
10 
Lambert. Charles 
Lambert. Charles 
Lambert. Cha r 1 es 
062786 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 111 WARNE 30 Banks, Gary 
SPMD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PHED 209 & PHED 300 . Formerly known .as.: PHED 425 ' 
062785 »01 LE LE 01 TBA 30 Briggs, Dougl as 
SPMD 430 Basic ~lectrocardiography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SPMD 200 Formerly known as: PHED 430 
062784 001 LE LE . 01 M W F 2:00- 2:50P 111 WARNE 30 Ehrman. Jon 
SPMD 432 Intro to Exercise Programming 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSR Corequisite(s): SPMD 410 Prerequisite(s): SPMD 200 & ZooL 318 & PHED 300 
068407 001 LE LE • 01 M W F 1: 00- 1: 50P 111 WARNE 30 Ehrman. Jon 
SPMD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: PE08 . Formerly known as: PHED 480 
062783 001 LE LE 01 TBA 10 Wi 11 i ams . Roger 
SPMD 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: UGSR Majors permitted: PE08 Formerly known as: ATHL 490 
062782 001 LE LE 01 TBA 10 Veni s. Rona 1 d 
Leadership and Counseling 
NO OVERRIDES unless student demonstrates exceptional circumstances. by letter directed to the instructor or department head (in the 
case of a visiting lecturer) at 127 Pittman Hall. 
'Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect. ID No. S c Plan T Gr ST Da sTime Room Bld 
EDLD 509 Ed Ldrs p P ura istic Society ' 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) . 
067561 002 CE LE LE 01 S 9: 00-12: 30P TBA MOnc 25 Burton. Ell a 
067561 Start date: 1110/98 End date: 4/04/98 Class meets at Mott Community College in Flint. 
062478· 001 LE LE ,01 T 4:40- 7:20P 207 STRON 25 Geltner, Beverley 
EDLD 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
068854 002 LE LE 01 W 5: 00- 8: lOP TBA MAUC 
062471 001 LE LE 01 W 7:35-10:15P 104 BOONE 
EDLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
25 
25 Riehl, Carolyn 
067562 001 LE LE 01 M 4:40- 7 :20P 104 BOONE 25 Tracy. Jaclynn 
EDLD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067563 002 CE LE LE 01 T 5:30- 9:00P TBA MOnC 25 Ferguson, Michael 
067563 Start date: 1/13/98 End date: 4/07/98 Class meets at Mott Community College in Flint . 
062472 001 LE LE 01 M 7:35·10 :15P 104 BOONE 25 Emlaw. Michael 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with jlermission) Prerequisite(s) : EDLD 510 & EDLD 514 
069019 003 CE LE LE 01 Th 5:00- 8:10P TBA JCC 20 Kratz. Charles 
067564 001 LE LE 01 T 7:35-10:15P 104 BOONE 20 Riehl. Carolyn 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
067566 001 CE LE LE 01 S 9:00-12 :00P 104 BOONE 20 Hoffman. Ellen 
Ca71 Touch-tone ,Registration for updated course information, For missing TBA ca71 academic department. See Course Listing Key,for codes, 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
sect 10 No . Spec P1 an TyPe Grp ST Days 
EDLD 610 Acctg for Schl Adminstr 
Graduate students only 
067567 001 LE LE 01 T 
EDLD 612 Economics of Public Educ 
Time Room B1 dg 
2.0 Cr 
7: 35- 9: 25P 120 BOONE 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
25 Zimo1zak. Daniel 
Graduate students only Prerequisite(s) : EDLD 510 
062473 001 LE LE 01 Th ... 4 :40- 7 :20P 608 PRAYH 25 Price. Wil H am ' 
067568 002 CE LE LE 01 W 5:30- 8:50P TBA PRFAC 25 Provost. Ke'ith . 
067568 Start date : 01/08/ 98 End pate: 4/ 01 / 98 Class meets at the Professional Academy on West Outer Drive in Detroit. 
EDLD 614 Law of Higher Education 2.0 Cr 
Graduate students only 
067569 002 . LE LE 01 W 5:30- 7:20P 104 BOONE 20 McKanders . Kenneth 
EDLD 616 Educ Facilities Planning 2.0 Cr 
Graduate students onJy 
067570 001 ' LE LE 01 W 7:35- 9:25P 123 BOONE 25 Bedell . Will iam 
EDLD 620 The Principalship 3.0 Cr 
Graduate students only 
062476 001 LE LE 01 Su 1 :00 - 3:45P 227 PITTM 25 Achilles . Charles 
067571 002 CE LE LE 01 M 5:30- 8: 15P TBA MAUC 25 Davis . Marlene 
067571 Start date : 1112/98 End date : 4/27/98 
EDLD 622 Organizatn/Admin of Higher Edu 2.0 Cr 
Graduate students only 
066253 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 317 PRAYH 25 Schmitt. Donna 
EDLD 623 Adult Education Admin . 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : EDLD 611 
. 067572 001 LE LE 01 Th 7: 35-10 : 15P 104 BOONE 25 Ross . Norma 
EDLD 624 School Business Manage 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : EDLD 612 
068881 001 CE LE LE 01 M 5:00- 7: 30P . , TBA JCC 25 Scott . Johnny 
EDLD 625 Superintend/Distrct Lev Ldrshp 2.0 Cr 
Graduate students only 
067573 001 LE LE 01 W 5:30 - 7:20P TBA 25 
EDLD 630 Legal,Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Graduate .students only Pr'erequi site(s) : EDLD 510 & EDLD 514 
062477 001 LE LE 01 W 4:40- 7:20P 210 PRAYH 25 Ditzhazy . Helen 
EDLD 650 Adv School Finance 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : EDLD 612 
067574 001 CE LE LE 01 S ~ : 30 - 11 : 15A 120 BOONE 25 Bird . James 
EDLD 67~ Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students only 
062462 Section Title: Comnunity Ed & Comn Relations 
062462 001 LE LE ' 01 TBA 10 Ditzhazy . Helen 
062463 Section Title : Evaluation of Ed Services 
062463 002 LE LE 01 TBA 
062464 Section Title: Instructional Supv & P911 Eva1 
062464 003 LE LE 01 TBA 
062465 004 LE LE 01 TBA 
EDLD 687 Masters Internship-Edl 
Department Permission Required Graduate students only 
067575 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 688 Masters Internship-Edl 
Department Permission Required Graduate students only 
062295 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 689 Masters Internship-Edl , 
Department Permission Requi red Graduate students only 
067576 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 695 Seminar-Educ Leadership 
Graduate students onl y 
067578 Section Title: Women i n Leadership 
10 Ge1tner . Beverley 
10 Schmitt . Donna 
10 Tracy . Jaclynn 
2.0 Cr **CR/NC** 
Majors permi tted : LC96 Le97 LC99 
8 Tracy . Jac1ynn 
3.0Cr **CR/NC** 
M.ajors permi tted: LC96 LC97 LC99 
15 Tracy . Jac1ynri 
4.0 Cr **CR/NC** 
Majors permi tted : LC96 LC97 LC99 
8 Tracy . Jac1ynn 
2.0 Cr 
067578 001 LE LE 01 T 5:30- 7: 20P 104 BOONE 25 Schmi tt . Donna 
EDLD 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
066254 001 LE LE 01 TBA 5 Berry . James 
EDLD 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
066255 001 LE · LE 01 TBA 5 Berry . James 
EDLD 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Gr aduate students only 
066256 001 LE LE 01 TBA 5 Berry . J·ames 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic depar tment . See Course Listing Key for codes . 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
EDLD 710 Leadership Theory 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRSP 
066257 001 LE LE 01 Th 
EDLD 712 Anlys of Rsrch in Admin 
Time 
5:30- 7:20P 
Class(es) permitted: GRDR GRSP Prerequisite(s): EDPS 677 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
2.0 Cr 
104 BOONE 20 Geltner, Beverley 
2.0 Cr 
067583 002 CE LE LE 01 TBA • 15 
067583 Class meets at the Professional Academy on West Outer Drive in Detroit. 
066258 001 LE LE 01 Th 7:35- 9:25P 107 . BOONE 15 Ditzhazy, Helen 
EDLD 713 Field Based Research 4.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite(s): EDLD 712 & EDPS 677 
8 Berry, James 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRSP 
066259 001 LE LE 01 ' TBA 
EDLD 786 Internship-Educ Admin 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
067586 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jaclynn 
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(e~) permitted: GRSP 
062296 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jaclynn 
EDLD 788 Internship-Educ Admin 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP. 
067587 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jaclynn 
EDLD 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
067095 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy, Jaclynn 
EDLD 797 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
067606 001 LE LE 01 TBA 5 Berry, James 
EDLD 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
067607 001 LE LE 01 TBA 5 Berry, James 
EDLD 799 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
067608 001 LE LE 01 TBA 5 Berry, James 
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required ' Majors permitted: LC96 
066266 001 LE LE 01 M 5:00- 7:00P 227 PITIM 10 Achilles , Charles 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Majors permitted: LC96 Prerequisite(s): EDLD 895 
067609 001 LE LE 01 TBA 10 Berry, James 
EDLD 897 Dissertation Research 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Majors permitted : LC96 Prerequisite(s): EDLD 895 
063465 001 LE LE 01 TBA 10 Berry, James 
EDLD 898 Dissertation Research 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Majors permitted: LC96 
063463 001 LE LE 01 TBA 10 Berry, James 
EDLD 899 Dissertation Research 8.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Majors permitted: LC96 Prerequisite(s): EDLD 895 
063461 001 LE LE 01 TBA 10 Berry, James 
EOLD 900 Dissertation Research 12.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Majors permitted: LC96 .Prerequisite(s): EDLD 895 
063460 006 LE LE 01 TBA 10 Berry, James 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
Sect ID No, S~c Plan T~ Grp ST Daj!s Time Room Bldg Cap Primarj! Instructor 
GDCN 100 Career Explor &Decsn Mkg 3.0 Cr 
067436 001 LE LE 01 M 4:40- 7:20P 304 PRAYH 25 
GDCN 450 Intro:Couns Concpt&Sk~ls 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
067437 001 LE LE 01 W 4:40- 7:20P 307 PRAYH 25 Bellamy, Pamela 
GDCN 510 Couns Dev: Couns Process 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GDCN 502 & GDCN 505 
066B91 001 LE ' LE 01 M 5:30- 8:10P 120 BOONE 20 Thayer, Louis 
067438 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 304 PRAYH 20 Bayerl , John 
GDCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Graduate stu'dents (Seniors with permission) Prerequisite(s): GDCN 502 & EDPS 677 
066892 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 619 PRAYH 20 Hobson, Suzanne 
GDCN 530 Career Devlp & Info Serv 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GDCN 502 & GDCN 505 
066893 001 LE LE 01 T 4:40- 7 :20P 408 PRAYH 25 Pappas, John 
Cal7 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA cal7 academic department. See Course Listing K.ey for codes. 
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Gui dance and Counsel i ng Touch-tone Code.; 169 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instl'uctor 
GDCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GDCN 502 & GDCN 505 
066895 001 LE LE 01 M 4:40· 7:20P 422 PRAYH 20 Pappas. John 
GDCN 551 Con temp College Students 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GDCN 550 
066896 001 LE LE 01 Th 4:40- 7:20P 210 PRAYH 25 Broughton . El i zabeth 
GDCN 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GDCN 505 
067748 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 120 BOONE 25 Ca 11 away. Yvonne 
GDCN 574 Couple and Family Counseling- 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GDCN 505 
062334 001 ) LE LE 01 T 5:30- 7:20P 120 BOONE 20 Thayer. Loui s 
GDCN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
068095 Section Title : Org Bhvr & Hgmt In College 
068095 001 LE - LE , 01 ,T 5:30· 8:'20P 203 PRAYH 
GDCN 686 Couns Practicum I 
Department Permission Required . Graduate students only 
. 066897 
066899 
066898 
GDCN 687 
001 LE LE 01 W 5:00- 9:00P 
003 LE LE 01 W 5:00- 9:00P 
002 LE LE 01 Th 5:00- 9:00P 
Couns Practicum II 
3.0 Cr 
227 PIm 
TBA 
227 PInM 
3.0 Cr 
25 Smi th . Laurence 
**CR/NC** 
8 Hobson . Suzanne 
5 Smillie. Andrea 
5 Sti ckel . SUE! 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Prerequisite(s): GDCN 686 
062360 001 LE LE ' 01 T 5:00- 9:00P 127 ,PInM 5 Jlinetrano. 'Irene 
067515 002 LE LE 01 T 5:00- 9:00P 227 PInM 5 Callaway . Yvonne 
GDCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
066900 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 
GDCN 692 Seminar:College Student Person 
Majors permitted : Le95 Prerequisite(s): GDCN 550 & GDCN 551 
067096 001 LE LE 01 M 5:30· 8:10P 
GDCN 694 Seminar:Couns in Commun ' 
Graduate students only " Prerequisite(s): GDCN 686 
066267 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: 20P 
GDCN 696 Seminar in School Counseling 
Graduate students only Prerequisite(s): GDCN 650 & GDCN 686 
067516 001 LE LE - 01 W 5:30- 7:20P 
GDCN 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
066268 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
066269 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 699 Independent Study . 
Department Permission Required Graduate students only 
066270 001 LE LE 01 TBA 
GDCN 786 The Counseling Internship 
Department Permission Requi red Graduate students only 
066271 001 LE LE 01 F 4:00- 5:30P 
GDCN 787 The Counseling Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
066272 001 LE LE 01 F 4:00- 5:30P 
GDCN 788 The Counseling Internship 
Department Permi ssion ,Requi red Graduate students only 
066273 001 -Ll:  LE 01 F 4:00- 5:30P 
GDCN 789 The Counseling ' Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
066274 001 LE LE 01 F 4 :00- 5:30P 
120 BOONE 12 Pappas . John 
3.0 Cr 
608 PRAYH 15 Brought on . El i zabeth 
2.0 Cr 
715 PRAyH · 15 Jlinetrano. Irene 
2.0 Cr 
422 PRAYH 15 Stickel. Sue 
1.0 Cr **CR/NC** 
5 Berry. James 
2.0 Cr **CR/NC** 
5 Berry . James 
3.0 Cr **CR/NC** 
5 Berry. JamE!S 
2.0 Cr **CR/NC** 
125 PIJTM 20 Thayer . Loui s 
3.0 Cr **'cR/NC** 
225 PInM 5 Thayer. Loui s 
4.0 Cr **CR/NC** 
227 PInM 5 Thayer. Loui s 
6.0 Cr **CR/NC** 
127 PInM 5 Thayer. Loui s 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA c;a77 academic pepartl11ent. See Course Listing Key for codes . 
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NO OVERRIDES . 
Special Education 
Special Ed. E. I. Touch-tone Code: 179 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066275 001 LE LE 01 Th 1O:00-12 :40P 102 RACKH 20 Smith. Margaret 
066277 003 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 205 RACKH 20 Coyner. Joe 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
Department Permission Required 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPEI 240 & SPGN 251 & PSY 360 
066278 002 ASL LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 201 . RACKH 25 . Kreger, Robert 
SPEI 401 Prog Mthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 46l Equivalent to: SPEI 512 
066279 001 LE LE 01 M W 2:00- 3:50P 102 RACKH 20 Smith, Margaret 
066279 Department Permi ss ion Requi red 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topics EI .2.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: GROR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : SPEI 301 
066280 001 LE LE 01 Th 3:30- 5:20P 203 RACKH 15 Smith , Margaret 
066280 Department Permission Required 
SPEI 488 Prog Mthds&Curr EI Youth 4.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
066281 001 LE LE 01 Th 5:30- 9:10P 214 RACKH 20 Coyner , Joe 
SPEI 510 Adv Theory Emot Impairmt 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
C1 ass (es) permi tted : GROR GRMA GRS I GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
063416 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 201 RACKH 20 Kreger. Robert 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066282 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 203 RACKH 15 Gottwald, Henry 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Equivalent to : SPGN 510 
066287 005 HR LE LE 01 T Th 9:30-10:45A TBA 10 Barach, George 
066288 010 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A AUD ROOSE 55 Barach , George 
066289 011 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A AUD ROOSE 55 
066283 001 LE LE 01 M W 11 :00-12: 15P 102 RACKH 30 L i, Tsai -Pi ng 
066284 002 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 45P 101 RACKH 30 
066285 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P AUD ROOSE 60 Beauvais , Kathleen 
068259 006 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P AUD ROOSE 60 Halmhuber, Nancy 
068263 012 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 101 RACKH 30 
066286 004 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 205 RACKH 30 Wisniewski, Lech 
' 068260 007 LE LE 01 T 5:30- 8: lOP 101 RACKH 30 L i, Tsai -Ping 
068261 008 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 102 MARKJ 30 
068262 009 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 102 MARKJ 30 
SPGN 271 Lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by i neligible students will be dropped without notice 
Equivalent to: SPSI 500 
066290 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 102 MARKJ 70 
SPGN 300 Except Chld in Reg Clsrm 1.0 Cr . 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066293 010 LE LE 01 W 1:00- 1:50P 102 RACKH 30 Wisniewski , Lech 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066296 003 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 101 RACKH 25 Wisniewski , Lech 
066295 002 LE LE 01 M ' 5:30- 8:10P 102 RACKH 25 
Ca 77 Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA ca 77 academic department. See Course Ustirg Key for codes. 
Winter. 1998 Class Schedule as of 9/17197 Page 152 
Special Ed. General ' Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp 5T Days . Time Room Bldg Cap' Primary Instructor 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible 'students will be dropped without notice 
066298 002 LE LE 01 M W 11:00-12 :15P 101 RACKH 25 Lake, Marylyn 
~~~~~~ ~~; ~~ .~~ , ~~ , ,T i~ ;:~~: ::i~: ~~~ ~~~~ ~; Navarre. Gary 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Clas~(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066301 002 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 201 RACKH . 20 Kreger . Robert 
066300 ,DOl LE LE 01 T 5:30- 8:10P 102 RACKH 20 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students wi ll be dropped wi thout notice 
066306 004 LE LE 01 T 10:00-11:50A 103G RACKH 16 Rocklage. Lynne 
066307 005 LE LE 01 W 1:00- 2:50P 103G RACKH 16 Rocklage . Lynne 
066305 003 LE LE 01 , M 2:00- 3:50P 103G RACKH 16 Rocklage . Lynne 
066303 001 LE LE,: 01 M 5:30- 7:20P 103G RACKH 16 Rocklage, Lynne 
066304 002 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 103G RACKH 16 Rocklage, Lynne 
SPGN 486 Recitn & Field Ex w Adol 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP (iRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 485 
Admission to College of 'Education Required Registration by inel1gible students will be dropped without notice 
066308 001 LE ,LE . 01 W 5:30- 7:20P 103B RACKH 20 Wisniewski , Lech 
SPGN 491 Seminar·Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All undergraduate students in Special Education Student Teaching (EDUC 491) should register for, this course, 
Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ' ineligible students will be dropped without notice 
066311 002 LE LE 01 W 3:00-. 4:50P 103B RACKH 20 Nash, Gayle 
066312 003 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 241 STRON 20 Coyner , Joe 
068274 004 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 203 RACKH 20 'Martin , Nora 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr ( 
Department PermisSion Required Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notic,e 
066314 001 LE LE 01 TBA 3 Quinn , Kathleen 
SPGN' 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066315 001 LE tE 01 TBA 3 Qui nn . Katry I een ' 
SPGN 499 Independent. Study . 3.0Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR· GRHA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066316 001 LE LE 01 TBA 3 Quinn . Kathleen 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMAGRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped ~lithout notice 
Equivalent to: SPGN 251 . 
068899 003 CE LE LE 01 M 5:00- 8:10P TBA MAUC 25 Wisniewski. Lech 
06BB99 Start date : 1112/98 End date: 4/06/98 
068897 . 002 CE tE LE 01 M 5:30- B:40P TBA MOnC 25 Coyner . Joe 
068897 Start date: 1/)2/98 End date: ' 4/06/98 
062494 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 101 RACKH 30 
SPGN 511 Inst&Bhv Mgt StdtwOisab Rg Cls 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Majors not permitted: SP90 Prerequisite(s): SPGN 510 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped \~ithout notice 
069093 001 CE LE LE 01 M 5:00- 8:lOP TBA JCC 25 Nash.Gayle 
069093 Start date: 1/12/98 End date: 4/13/ 
SPGN 515 Computer Apps in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitt.ed : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Regist ration by ineligible students will be dropped "ithout notice 
066317 001' LE LE . 01 T 5:30- 7:20P 103G . RACKH 16 Wisniewski , Lech 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066318 001 LE LE 01 TBA 15 Qui nn . Kath 1 een 
SPGN 586 Practicum: Elem Spec Ed 4.0 Cr ~ 
. Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligjble. students will be dropped without notice 
'066319 001 , LE LE 01 TBA 15 Quinn. Kathleen ' 
066319 . Department Permission Required . 
Ca17 Touch-tone 'Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
Winter. 1998 Class Schedule as of 9117/9~ Page 1~3 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room 81 dg Cap Primary Instructor 
SPGN 587 Practicum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI . GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi thout notice 
066320 001 LE LE 01 TBA 15 Quinn . KathleeQ 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi thout notice 
068898 Section"Title: Hope. HlJ1IOr. Healing. Learning 
068898 002 CE LE LE 01 Th 5:30- 7:40P 216 RACKH 15 8emish. Lawrence . , 
068898 Additional meeting time: S 9:30- 3:30P 216 RACKH 
068898 Start date : 1/15/98 End date: 2114/98 
068896 Section Title: Communication IssueS&Stragies 
068896 001 CE LE LE 01 F 5:30- 8:30P 216 RACKH 25 Quinn, Kathleen 
068896 Additional meeting time: S 9:00- 4:00P T8A 
068896 Start date : 3/06/98 End date: 3/28/98 
SPGN 621 Law&Pub Pol for Handicpd 3.0 Cr 
Students must be working on a second Special Education credential or a degree program. Graduate students only 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : SPGN 510 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066321 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 203 RACKH 15 Gottwald . Henry 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
Student must be working on a second Special Education credential or a degree program . Graduate students only 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
AdmiSSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066322 002 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 216 RACKH 25 Bemish. Lawrence 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Students must be working on .a second Special Education credential or a .degree program. Graduate students only 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC . 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066323 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 214 RACKH 20 Lake. Marylyn 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Department Permission Requi,ed Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required ' Registration- by ineligible students will be dropped without notice 
068760 002 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 101 RACKH 20 Halmhuber . Nancy 
066324 001 LE LE 01 W 5:30 - 8:10P 201 RACKH 20 Beebe . Michael 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
AdmiSSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066325 001 LE LE 01 TBA . 15 Quinn. Kathleen 
SPGN690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI GRSP GRtC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without not ice 
066326 001 LE LE 01 TBA 15 Quinn . Kathleen 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066327 001 LE LE 01 TBA 1.5 Quinn. Kathleen 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066328 001 LE LE 01 TBA 15 Quinn. Kathleen 
SPGN 693 Suprv Intrn Secondary Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
Department PermiSSion Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066329 001 LE LE 01 TBA 15 Quinn. Kathleen 
SPGN 694 Interdis Seminar Spec Ed 2.0 Cr 
Gra'duate students only Class(es) permitted: GROR GRMA ~RSI GRSP GRTC Majors permitted: SP89 SP90 SP99 
Admission to College of Education Required Registration by ineligibl~ students will be dropped without notice 
067100 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 203 RACKH 15 Gottwald . Henry 
Department Permission Required 
SPGN 697 Independent Study ' 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only ~lass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP ~RTC 
Admission to COllege of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066330 001 LE LE 01 TBA 3 Quinn . Kathleen . , 
SPGN 698 Independent Study . 2.0 Cr 
Dep-rtment Permission Required Graduate stu~nts only Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Mnission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
066331 001 LE LE 01 TBA 3 Quinn . Kathleen 
SPGN 699 'IndependentStudy 3.0 Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
066332 001 LE LE 01 TBA . 3 Quinn . Kathleen 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key ' for codes. 
Winter . 1998 Class Schedule as of 9/17/97 Page 154 
Special Ed. General Studies Touch-tone 'Code: 178 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST . Days Time Room ' Bldg Cap Primary Instructor 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only ' Prerequisite(s): SPGN 619 & SPGN 719 , Formerly known as: ' SPGN 686 SPGN 688 
066333 001 LE LE 01 TBA 5 Qui nn. Kath'l een 
. Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 184 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
SPHI 228 Education of Hear Imp Students 
Room Bldg 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPGN 251 
No Students on Academic P.robation Registration by ineligible students will pe dropped without notice 
066334 001 LE LE 01 T Th 9:30·10:45A 201 RACKH ' 20 Nash. Gayle 
SPHI375 Fundamentals ·of Sign Com 2.0 Cr 
Department Permission Required i 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066335 001 LE LE 01 T 5:30· 7:20P 103B RACKH 15 
SPHI 392 Introduction to AudioJo.gy 2.0 Cr 
Department Permission Required 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066336 001 LE LE 01 T 3: 30· 5: 20P 203 RACKH 25 French . Dorothea 
SPH'I 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPHI 392 
. Adm{ssion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066337 001 LE LE 01 M VI 1:00· 2:15P 203 RACKH 25 French. Dorothea 
SPHI 435 Phonetics & Hearing Impairment 2.0 Cr , 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI ' GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of , Education .Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
063399 , 001 LE LE 01 M VI 11:00'11 :50A 203 RACKH 20 French. Dorothea 
SPHI 437 Adaptv Curr Hear Impair Studnt 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Majors permitted: SP32 Prerequisite(s): SPHI 391 & SPHI 387 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066338 001 LE 'LE 01 T Th 2:00· 3:15P 205 RACKH ' 20 Nash, Gayle 
SPHI 487 Spch Pract-Hearng Impaird Pers ' 1.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UG(JR UGSR 
Majors permitted: SP32 Prerequisite(s): SPHI 436 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
063182 001 LE LE 01 F 9:00· 3:00P TBA 5 French. Dorothea 
063183 002 LE LE 01 F 9:00· 3:00P TBA 5 French. Dorothea 
063184 003 LE LE 01 F 9:00· 3:00P TBA 5 French . Dorothea 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Sect 10 ' No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
SPLI 468 Educ Child Learn Dis 
Time ' Room Bl dg Cap Primary Instructor 
2.0 Cr 
Class(es) ,permitted: .GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066339 001 LE LE 01 T 3:30· 5:20P 102 RACKH 25 Beebe. Michael 
066340 002 LE LE 01. VI 5:30· 7 :20P 102 RACKH 25 
SPLI 672 Methods: Lrn Dis Students K-12 4.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 251 & SPLI 468 
068645 001 LE ' LE 01 Th 5:30· 9:10P 103B RACKH 25 
SPLI673 Lang:Acquis,Disord&Eval , 3.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 251 or SPGN 510 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice: 
068282 001 LE , LE . 01 M 5:30· 8:10P 205 RACKH . 25 
SPLI 678 Diag Prscrptv Prog L.D. 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI (iRSP GRTC, 
. Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : SPGN 630 & SPGN 661 • 
066341 001 LE LE ·01 M 5:30· 9:00P 201 RACKH 25 Beebe. Michael 
SPLI 693 Practicum in L.D. 4.0 Cr 
There is a mandatory organizational meeting for all sections at 5 P.M. on ' JarlUary 15 in R~ckham J.03B. 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI (iRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPLI 678 
066342 001 LE LE 01 ·TBA 12 Beebe . Michael 
066343 002 LE LE 01 TBA 12 Beebe . Michael 
SPLI 712 Resrch Colloquium: L.D. 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequi s i te( s): SPLI 693 & EDPS 677 
066344 001 LE LE 01 VI 5:30· 7:20P 101 ' RACKH 25 Navarre. Gary 
$25.00 
Cal} Touch·tone Registration for updated course infonnation . , For missing TBA ca17 ilcademic departJrent. See Course Listing Key for codes. 
Winter, 1998 Class Schedule as of 9117/97 Page 1'55 
Special Ed. M. I. Touch-tone Code: 181 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPMI240 Pre-Clinical:Mental Impd 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066346 002 ASl lE lE 01 T 12: 30- 3: lOP 216 RACKH 20 Bemish. lawrence 
SPMI 350 -Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPGN 251 & PSY'101 or PSY 102 Equivalent to: SPMI 557 ' 
066347 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4:45P 201 RACKH 25 McClennen. Sandra 
SPMI 427 Educ Mentally Imp: Elem 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPMI 350 & SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066348 002 lE lE 01 T 3:30- 5:20P 216 RACKH 25 Martin. Nora 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 & SPMI 350 &' SPMI 427 or SPMI 483 
AdmiSSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066349 001 lE lE 01 M VI 1:30- 2:45P 216 RACKH 20 lake. Marylyn 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR 'UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible s.tudents will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPMI 350 & SPGN 461 & SPGN 481 
066350 001 II lE 01 T Th 1:00- 2:50P 201 RACKH 20 McClennen. Sandra 
All 1 abs' begi n on January 19. 
066355 007 II lA 01 
066355 Department Permission Requi red 
066351 003 II lA 01 
066352 004 II lA 01 
066353 005 II lA 01 
066354 006 II lA 01 
Special 
TBA 
M 8:00-12:30P TBA 
T 8:00-12:30P TBA 
VI 8:00-12:30P TBA 
Th 8:00-12:30P TBA 
Ed. P.O. H . I. 
4 McCl ennen. Sandra 
4 
4 
4 
4 
McCl ennen. ' Sandra 
McCl ennen. Sandra 
McCl ennen. Sandra 
McCl ennen. Sandra 
Touch-tone Code: 182 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPPI 240 Pr-Clin Tch Phys/Hlth 1m 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students 'Will be dropped without notice 
066356 001 lE lE 01 F 9:30-12:10P 203 RACKH 15 Anderson. Roberta 
SPPI 360 Path Tchrs Phys&Hlth Imp 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP ' GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPPI 310 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066357 001 lE lE 01 T Th 10:00-11:15A 205 RACKH 15 Anderson. ·Roberta 
SPPI 412 Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPPI 310 & SPPI 360 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066358 001 lE lE 01 T 3:3Q- 5:20P 103B' 'RACKH 15 Anderson. Roberta 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI 332 Acoustic Phonetics: Speech Sci 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s): SPSI 336 ' . 
063321 001 lE lE 01 M VI 1:00- 1:50P 205 RACKH 20 Palasek. James 
063322 002 lE lE 01 M VI 2:00- 2:50P 205 RACKH 20 Palasek. James 
SPSI 336 Physiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es), permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR. . 
Admiss'ion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s): SPSI 332 Formerly known as: SPSI 316 
063320 002 lE lE 01 M VI F 10:00-10:50A 205 RACKH 
063319 001 lE lE 01 M VI F 11: 00-11: 50A ,205 RACKH 
SPSI 337 Language Acquisition 3.0 Cr 
Department Permission Required 
20 
20 
Palasek. James 
Pa 1 asek. James 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066360 002 lE lE 01 T Th 9:30-10:45A 203 RACKH 20 Gorenflo. Carole 
066359 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3:15P 203 RACKH 20 ' Gorenflo. Carole 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s): SPSI 342 Prerequisite(s): SPSI 336 & SPSI 334 & SPSI 335 
066361 001 lE lE 01 T Th 9:30-10:45A 114 RACKH 17 Massenberg. Angela 
SPSI 341 Direct Obs Speech Path 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Majors permitted: SP05 Corequi si te(s): SPSI 332 SPSI 336 SPSI 337 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
063204 001 lE lE 01 T Th 11:00-11:50A 114 RACKH 19 
063205 002 lE lE 01 T Th 1:00- 1:50P 114 RACKH 19 
Ca7l Touch-tone Registration for IJpdated course information. For missing TBA ca7l academic department, See Course Listing Key for codes , 
Winter 1998 Class Schedule as of 9117197 ' Pa e 156 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No. Soec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI 342 Mgt of Language Disorder . 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPSI 334 & SPSI 335 & SPSI 337 & SPSI 332 & SPSI 336 
No Students· on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s): SPSI 340 
066362 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 203 RACKH 17 Gorenflo, Carole 
SPSI343 Clin Prac Sph Path I ·2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPSI 340 & SPSI 341 & SPSI 342 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notke 
063188 , 001 LE LE 01 TBA 12 Cupp 1 es, Will i e 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): SPSI 343 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
063187 001 LE LE 01 TBA 12 Cupples, Willie 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requ'i red Prerequl si te(s): SPSI 343 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066363 002 LE LE '01 T 5:30- 8:10P '216 RACKH 20 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : SPSI 340 & SPSI 342 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notic;e 
066364 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: lOP 203 RACKH 20 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066365 001 • LE LE 01 M 3:30- 5:20P 114 RACKH 20 · Hoodin, Ronald ' 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066366 001 LL LE 01 M W 1: 00- 1: 50P 114 RACKH 10 Hoodi n, Ronald 
. 066367 002 LL LA 01 F 9: 00-12: OOP 114' RACKH 10 Hoodi n. Ronald 
SPSI 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : SPHI 392 . 
066368 001 . LE LE 01 M 5:30- 8: lOP 114 RACKH 18 Pakulski, Lori 
SPSI 607 Colloquium-Speech Path 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registr.afion by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPSI 616 
066369 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 203 RACKH 15 Schatz, Kenneth 
SPSI 612 'Motor Speech Disorders 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate. students only Class(es) permitted: , GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066370 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: 20P 114 RACKH 15 Hoodi n, Ronald 
SPSI 616 Exprmnts in Speech-Lang Pathol 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Majors permitted: SP9994 
Admission to College of Education Required Registration by ineligibl e students will be dropped without notice 
066372 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 114 RACKH 15 Schatz, Kenneth 
SPSI 620 Consltg&Intrvwg-Sph Path 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: 'GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
062491 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 114 RACKH 20 Massenberg, Angela 
SPSI 622 Augmentative Gommunication 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP ,GRTC 
Admisslon to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wit~out notice 
Prerequisite(s): SPSI 568 ' 
063389 001 LE LE' 01 W 11:00·12:50P 114 RACKH 20 Gorenflo, Carole 
SPSI 624 Neurogen Communc Disords , . 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : SPSI 555 
066373 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P 405 RACKH 15 
SPSI 687 Clin Intern Sph 'Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066374 001 LE LE 01 TBA 15 Hoodin . Ronald 
S'PSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I . 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066375 . . 001 LE LE 01 TBA 12 Massenberg . Angela 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA call academic department , See Course Listing Key for codes . 
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Special Ed. S.L.1. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No . Spec P1 an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066376 001 LE LE 01 W 3:30- 5:20P 205 RACKH 15 Palasek .. James 
SPSI 697 Independent Study . 1.0 Cr **CRINC** · ' 
Department Permission Required Graduate students only C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066377 001 LE LE 01 TBA 5 Schatz. Kenneth 
' SPSI698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
'Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066378 001 LE LE 01 TBA 5 Schatz , Kenneth 
SPSI 699 Independent Study 3.0 .Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only C1ass(es) permitted : GRDR GRMA· GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066379 001 J LE LE 01 TBA 5 Schatz, Kenneth 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect ID No . Spec P1 an TyPe Grp ST Days Time ' Room B1 dg Cap Primary Instructor 
SPVI 365 Braille 3.0 Cr 
No Students on Academi c Probati on 
Prerequisite(s): SPGN 251 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068292 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 216 RACKH 12 Li. Tsai -Ping 
SPV! 369 Comm Consdrtn Visual Imp 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): SPGN 251 
068293 001 LE LE 01 T (; 00 - 5: OOP 204 RACKH 12 Barach . . George 
2.0 Cr SPVI 467 Educ Child Imp Vision 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP 
Admission to College of Education Requi red 
GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPGN 251 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068294 001 LE LE 01 W 1:00- 2:50P 103B RACKH 12 Barach, George 
Student Teaching 
A separate application for student teaching is available in 101 Boone Hall. Se~ College of Education heading for more information. 
Student Teachl ng Touch-tone Code: 170 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDUC 490 Student Teaching 8.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be"dropped wi t hout notice 
067383 001 LE LE 01 TBA 100 
EDUC 491 Student ,Teaching 10.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible st~dents will be dropped without notice 
067384 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUe 492 Student Teaching 12.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP - GRTC UGJR UGSR 
Admiss i on to College of Education Required Registration by'ineligible students wi ll be dropped without notice 
067378 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066890 001 LE LE • 01 TBA 300 
EDUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSL GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required ' Registration by ineligible students. will be dropped without notice 
067385 bOl LE LE 01 TBA 300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067386 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067387 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 497 Student Teaching _ 6.0 Cr Additional Fee(s) : . $15.00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067388 001 LE LE 01 T.BA 300 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TaA' ca77 academic department. See. Course Lis.ting Key for codes . 
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Student Teachi ng Touch-tone Code: 170 
Sect ID No. Soec Plan Type GrD ST Days Time ROOm B1dQ CaD Primary Instructor 
EDUC 498 .Student Teaching 5.0 Cr AdditionaT Fee(s): $15.00 
Department Permission Required ' Class(es) permitteti: GRDR . GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required ' Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067389 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC' 499 'Student Teaching .6.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR · GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students wi.ll be dropped without notice 
067390 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 500 Professional Edue Development 1.0· 3.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068849 Section Title: Teaching Strateg for Gift Chil 
068849 001 CE C1 C1 01 TBA 25 
068849 C1 ass starts 10/97 & Ends 4198 
Teacher Education 
ADMISSION POLICY: Any student who is preparingto be a teacher must be admitted to the Teacher Educiltion Program . Admission is not 
automatic . There .are grade point average . test score. and other requirements for admission. 
Students must pass all sections of the basic skills test of the , Michigan Test for Teacher Certificat'ion in order to be admitted to the 
Teacher Education Program. Students apply for admission in 101 Boone Hall after completing 56 undergralJuate credit hours. 12 of which must 
be from EMU. Certain courses are limited to persons who have been officially admitted . See College of Education heading for further 
i nformat ion . 
./, 
Cur,r'iculum Touch-tone Code: '161 
Sect ID No. SDec Plan Type GrD ST Days Time Room B1dQ CaD Primary Instructor 
CURR 214 The Developing Child in ECE 3.0 Cr 
Corequisite(s): CURR 215 Prerequisite(sl : PSY 101 
066382 003 LE LE 01 M W 12 :30- 1:45P 213 BOONE 25 Williston . Judith 
066381 001 LE LE 01 M W 2: 00 - 3: 15P 213 BOONE 25 Will i ston . Judi th 
069064 004 . CC · CC 01 T Th 1:00- 2:25P OE133WCC-X 5 S. Adler 
069064 Washtenaw Community College section available to EMU students for transfer credit. See p,age 9 for details . 
CURR 215 The Develp Professional i'n ECE 2.0 Cr 
Requires a 3 hour per week practicum. Corequisite(s): CURR 214 Prerequisite(s) : PSY 101 
063432 001 LE LE 01 M 9:00-10 :30A 213 BOONE 17 Williston. Judith 
063434 003 LE LE ' 01 T 10:00-1l :30A 213 BOONE 17 Williston . Judith 
063433 002 LE LE 01 T 12:00- 1:30P 213 BOONE 17 Williston, Judith 
CURR 302 Meth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi thout notice 
Corequisite(s): CURR 303 Prerequisite(s) : CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 
066383 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1 :45P 219 BOONE 25 Paci orek, Karen 
066384 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 219 ' BOONE 25 Paciorek . Kar·en 
CURR 303 Implementing the Cur'rie in ECE 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGS8 UGSR 
Admission to ,College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s) : CURR 302 Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 
063430 003 C1 C1 01 T' 8: 00- 9: 30A 107 BOONE 17 Grossman , Sue 
063429 001 C1 C1 01 M 12: 00- ,1: 30P 107 BOONE 17 Grossman . Sue 
063431 004 C1 C1 01 M 3:30- 5:00P 107 BOONE 17 Grossman. Sue 
CURR 304 Curric & Mthds·Elemntry 3.0 Cr 
All sections require field experience/practicum hours . C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission ·to College of Education Required 'Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequi s i te( s) : CURR 486 EDPS 340 ' 
066385 001 LE LE 01 W F 7:35- 8:50A 213 BOONE 25 McKeo~e. Renee., 
068733 007 CE LE LE 01 S 9:00-1l :45A 107 BOONE 25 
069062 008 LE LE 01 . T Th 9:30-10:45A 104 BOONE 25 Johnson , Elizabeth 
066388 003 LE LE 01 M W 11:00-12 :15P 213 BOONE 25 Robinson Jr. Kenneth 
067471 002 LELE 01 T Th 12:30- 1:45P 207 BOONE 25 Frankes, Lisa 
066386 004 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 123 BOONE 25 Johnson. Elizabeth 
066386 Blocked with RDNG 314 sectid 066456. Course on-site with westside Detroit school. 
067469 006 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 123 BOONE 25 Dunn . Robert 
CURR 305 · Currie & Mthds-Seeondary 3.0 Cr . 
C1ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066389 001 LE LE 01 W F 12 : 35- 1: SOP 107 BOONE 25 Weurdi ng . Jerome 
069055 003 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 219 BOONE 25 Gardner. Trevor 
068734 . 011 CE LE LE 01 F 4: 00- 6 :45P 104 BOONE 25 Ke 11 ey . Jerry 
066391 010 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P TBA 25' 
Call Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes . 
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~~",-----------------------------------------------------------------------------------------------'-------. 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
CURR 314 Infants' and Toddlers in ECE 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 Formerly known as: HECR 314 
066392 001 LE LE ' 01 M W 3:30· 4:45P 213 BOONE 25 Barber. Betty 
CURR 512 Enrich Elem Class Prog 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required . Registration by ineligible students will be dropped without notice 
062457 001 LE LE01 W 7:35- 9:25P 207 BOONE 25 
CURR 560 School & Clrm Discipline 2.0 Cr 
Grad~ate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
' 066393 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 107 BOONE 25 Gardner . Trevor 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC ' 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068750 Section Title: Academic Service-Learning . 
068750 001 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P 098 QUIRK 25 Rice . Dale 
068750 Additional meeting time: S 8:30- 5:00P TBA 
068750 Start date: 3/13/98 End date: 3/28/98 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066394 001 . LE LE 01 M 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Paciorek. Karen 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr , " 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066395 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 123 BOONE 25 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Require~ Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): CURR 602 & CURR 604 
069057 001 LE LE 01 ,T 5:30- 7:20P 210 BOONE 25 
CURR 610 Tchr·Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
069056 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 305 PRft,YH 25 Gardner. Trevor 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi'thout notice 
068751 002 CE DE CV C 01 W 5:00· 7:05P TBA JCC 25 Rachor. Gail 
068751 Start date: 1/07/98 End date: 4/28/98 
069095 003 CE DE CV C 01 W 5:00· 7:05P TBA MOnC 25 Rachor. Gai 1 
069095 Start date: 1107/98 End date: 4/28/98 
067476 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 10, BOONE 25 
CURR 622 Effective Teaching Mid Lev Edu 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): CURR 620 
068642 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 107 BOONE 25 Williams-Boyd, Patricia 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr ' 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
069054 001 LE LE 01 M 7: 35- 9: 25P 107 BOONE 25 · Gardner. Trevor 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Formerly known as: CURR 550 
069094 002 CE LE LE 01 M 5: 00- 7 :40P TBA MOnC 25 Jaworowi cz. Edward 
069094 Start date: 1/12/98 End date: 2/16/98 
062455 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P 719 PRAYH 25 Langer. Georgea .. 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066398 003 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 304 PRAYH 25 Martusewicz. Rebecca 
066396 001 LE LE 01 _ W . 7: 35- 9: 25P 213 BOONE 25 Frankes. Lisa 
06B812 004 CE DE CV 01 ' S 1:00- 3:15P TBA MOnC 20 
068B12 Start date: 1/10/98 En~ date : 4/04/9B To register call (BlO) 762-0303 
068813 005 CE DE CV 01 S 1: 00- 3: 15P TBA JCC 25 ' 
068813 Start date: 1/10/98 End date: 4/04/98 To register call (517) 787·7265. 
068893 '007 CE DE CV 01 S 1: 00- 3: 15P 123 LIBRA 25 
068893 Start date: 1110/98 End date: 4/04/98 
068825 006 CE LE LE 02 5 10: 00- 1: 15P TBA MAUC 25 Gl aser . Roberta 
Ca77 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca77 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Cur'ri cul urn Touch-tone Code: 161 
Sect IO No. Spec Pl an TyPe Grp STDays Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CURR 656 Currie Dsgn, Imp]mtn&Eval 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(si: CURR 655 ' 
067477 001 LE LE 01 Th' 5:30- 7:20P 213 BOONE 25 Williams-Boyd . Patricia 
CURR 673 Cur&Tchg Strtgy Gftd&Tlntd 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): EDPS 504 
067478 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 210 BOONE 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 
Department Permission Required Graduate students only 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC 
1.0 Cr 
25 
**CR/NC** 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
Prerequisite(s): CURR 694 
062340 001 LE LE 01 TBA 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 
Department Permission Requi'red Graduate students only 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC 
2.0 Cr 
3 
**CR/NC** 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
Prerequisite(s): CURR 694 . 
062339 001 LE LE 01 TBA 3 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice ' 
Prerequisite(s): CURR 694 • 
067480 001 LE LE 01 TBA 3 
CURR 693 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
, Graduate students only Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC 
067481 Section Title: Early Childhood Education 
067481 001 LE . LE 01 M 7:35- 9:25P 219 BOONE 15 Paci orek. Karen 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission ,to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): CURR 616 & CURR 520 or CURR 630 
067482 Section Title: Secondary 
067482 002 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 107 ' BOONE 15 Gardner. Trevor 
066399 Section Title: Elementary 
066399 001 ~E LE 01 W 7: 35- 9: 25P 210 800NE 15 Frankes. Lisa 
Educational Media Touch-tone Code: .165 
Sect IO No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
EDMD 101 Use of Book & Libraries 
Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
2.0 Cr 
068763 001 CE LE LE 01 S 1:00- 3:05P 120 LIBRA 22 . Fowler. Rhonda 
068763 Start date: 1/10/98 End date: 4/04/98 
EDMD 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to' College of Education Required , Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066402 OP4 LE LE 01 T 9:00- 9:50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit 
066411 012 LE LE 01 Th 9:00- 9:50A 120 LIBRA . 22 Bajwa . Ranjit 
066400 001 LE LE 01 ' T 10:00-'10:50A 120 LIBRA 20 Bednar . Anne 
066407 009 LE LE 01 Th 10:00-10:50A 120 LIBRA 20 Bednar . Anne 
066401 002 LE LE 01 T 11:00-11 :50A 113 BOONE 20 Bednar. Anne 
066408 , 018 LE LE 01 T 11:00-11:50A 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit 
066403 005 LE LE 01 Th 11 : 00 -11 : 50A 120 LI BRA 22 Bajwa. Ranj i t 
066410 011 LE LE 01 Th 11: 00,11: 50A 113 BOONE 20 Bednar. Anne 
068766 021 CE LE LE 01 S 11 :00-11:55A 120 LIBRA 22 Flores. Henry 
068767 022 CE LE LE 01 S 12 :,00-12: 55P 120 LIBRA 22 Flores. Henry 
066409 010 LE LE 01 T 1:00- 1:50P 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit 
066404 006 LE LE 01 Th 1:00- 1:50P 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit 
066405 007 LE LE 01 T 2:00- 2:50P 120 LIBRA 22 Bajwa. Ranjit 
066406 008 LE LE 01 Th 2: 00 - 2: 50P 120 LI BRA 22 Bajwa. Ranj i t 
068764 019 CE LE LE 01 F 5:00- 5:55P 120 LIBRA 22 Flores. Henry 
068765 020 CE LE LE 01 F 6:00- 6:55P 120 L'IBRA 22 Flores. Henry 
068805 023 CE LE LE 02 S 9: 00- 1: 15P TBA JCC 25 Fi tzgera 1 d. Davi d 
068805 Start date : 1/10/98 End date: 1/31/98 
$10.00 
Ca1/ Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 1/ academic department, See Course Listing Key for codes. 
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Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDPS 3Q7 Yng Chldrn in Peril:EducImplic 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC l)0JR UGSR . 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): CURR 214 or CURR 215 
066894 001 t E LE 01 M W 2: 00- 3: 15P 104 BOONE 25 Barber. Betty 
EDPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
Class(es) permi tted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligi ble students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : CURR 214 & CURR 215 
067097 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1:45P 210 BOONE 25 Grossman. Sue 
EDPS ~22 Human Develpmnt&Learning 4.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY '102 
067483 001 . LE LE 01 T Th 
066412 003 LE LE 01 M F 
066415 008 LE LE 01 M F 
066416 012 LE LE 01 M W 
066414 006 LE LE 01 M W 
068735 013 CE LE LE 01 F 
068735 Additional meeting time: S 
068735 Start date: 1/09/98 End date : 4/04/98 
9:30-11 :20A 207 
10 :00-11 :.50A 104 
12 :00- 1:50P 104 
12 : 00- 1: 50P 210 
2:00- 3:50P 210 
3:00- 5:10P 107 
1:00- 3:10P 107 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Jones . Syl vi a 
Kreger. Linda 
Kreger. Linda 
Blair. John 
Blair . John 
067484 002 LE LE 01 T Th 3:30- 5:20P 207 BOONE 25 Jones. Sylvia 
066413 004 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P TBA 75 Beauvai s, Kathleen 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 4.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by i neligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : PSY 10i or PSY 102 
066418 004 LE LE 01 . M W 8:00- 9:50A 219 BOONE 25 Jose-Kampfner , Christi na 
068742 011 CE LE LE 01 S 8:00-12 :20P 123 BOONE 25 
068742 Start date: 1110/98 End date : 4/04/98 
066420 007 LE LE 01 M W 10 :00-11:50A 219 BOONE 25 Jose·Kampfner. Christi na 
066417 002 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P TBA 25 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GOO GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067485 004 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P TBA 25 Pokay. Patri ci a 
066423 002 LE LE 01 T Th 2: 00: 3: 15P 123 BOONE 25 Quil ter. Shawn 
066427 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 25 Pokay . Patricia 
068743 . 010 CE LE LE 01 F 3:00- 5:45P 120 BOONE 25 Wixson. Stanton 
066428 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 123 BOONE 25 Quilter. Shawn 
066425 009 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 123 BOONE 25 Quilter, Shawn 
068872 007 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 210 BOONE 25 . 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: ·GRDR GOO GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : EDPS 200 or EDPS 322 & HECR 214 
066429 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 1r~ BOONE 25 
EDPS 509 Probs Child Psychology 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es ) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
067486 001 LE LE 01 M, 5:30- 7:20P 210 BOONE 25 Jose-Kampfner . Christina 
EDPS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es ) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi t hout not ice 
068868 Section Title: Girls & Women in Conversation 
068868 001 CE LE . LE 01 M 5:30- 8:1dp 308 PRAYH 5 Gray . Sylvia 
068868 Start date : 1112/98 End date : 4/ 13/98 Meets 1/12. 2/16. 3/ 9. 3/30. 4/13. Attendance required at Girl s & Women in 
Conversation Conference March 5-8. 
EDPS 600 Human Development 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066432 001 LE LE 01 T 7: 35- 9: 25P 219 . BOONE 25 Jones . Syl vi a 
EDPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GOO. GRSI GRSP GRTC 
068618 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Polakow , Valerie 
EDPS 631 Measure & Evaluation 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067487 ' 001 LE LE 01 T Th 5:30- 7:20P 305 PRAYH 25 Pokay . Patric i a 
Ca17 Touch - tone Registration for updated course informa t i on. For missing TBA ca 17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
Winter . 1998 Class Schedule as of 9117/97 Page 162 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066435 004 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 305 PRAYH 25 Skaggs. Kathryn 
066436 008 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 203 PRAYH 25 Skaggs . Kathryn 
066438 011 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 219 BOONE 25 Dannis . Jacqueline 
067488 001 LE LE 01 M 7: 35- 9: 25P 305 PRAYH 25 Skaggs, Kathryn 
068788 012 CE LE LE 01 S 9:30-11 :45A 123 LIBRA 25 Major , Howard 
068788 Start date: 1/10/9,8 End date: 4/04/98 
068827 013 CE DE CV 01 S 9:30-11:45P TBA MOnC 20 Major . Howard 
068827 Start date: 1110/98 End date: 3/28/98 To register call (810)762-0303, 
068829 014 CE DE CV 01 S 9:30-11:45A TBA JCC 25 Major, Howard 
068829 Start date: 1110/98 End date: 4/04/98 To register call (517) 787-7265. 
EDPS 687 Qual/Interpretv Research 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI· GRSP GRTC 
Acinission to College of Education Required Registrat,ion by ineligible students will be dropped wi t hout notice 
066439 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 207 BOONE 20 polakow. Valer-ie 
066440 002 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 219 BOONE 20 Polakow. Valerie 
Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor ' 
EDTC 179 Special Topics 3.0 Cr 
062335 001 LE LE 01 M W 12 : 35- 1: 50P 126 BOONE 20 
062336 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 20 
062338 004 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 1~6 BOONE 20 
EDTC 300 Intro Cmptr Appl for Edu 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $10.00 
No Students on Academic Probation Registration by i neligible students will be dropped without notice 
066441 001 LE LE 01 M 10 :00-10:50A 126 BOONE , 20 Shepherd, Glenn 
066446 010 LE ' LE 01 M 11 :00-11:50A 126 BOONE 20 Shepherd , Glenn 
066445 007 LE LE 01 Th 2:00- 2:50P 126 BOONE 20 Shepherd, Glenn 
066447 011 LE LE 01 Th 3:00- 3:50P 126 BOONE 20 Shepherd, Glenn 
EDTC 500 Professional Educ Development 1.0- 3.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA, GRSI GRSP GRTC 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
068786 Section Title: The World ,Wide Web Requires ,previous experience using Internet, 
068786 001 CE C1 C1 02 S 9:00- 3:30P TBA 25 Hoffman, Ellen 
068789 Section Title: Overview of the Internet Requires computer experience with Mac or IBM. 
068789 002 CE C1 C1 02 S 9: 00 - 3: 30P TBA 25 Shepherd . Gl enn 
EDTC 616 Technology Instruction 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Acinission to College of ~ducation Required ' Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067507 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 126 BOONE 20 Shepherd, Glenn 
EDTC 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
, Graduate students only Class(es} permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
062495 001 LE LE 01 ' Th 7: 35- 9 :25P 126 BOONE 20 Shepherd , Gl enn 
EDTC 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
" 063436 Section Title: Message Design 
063436 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 126 BOONE 20 Bednar, Anne 
067511 'Section Title: Image Processing 
067511 002 LE LE 01 , M 7:35- 9:25P 126 BOONE 20 Charles, Michael 
068787 Section Title: The World Wide Web 
068787 003 CE LE LE 02 
Requires previous experience using Internet. 
S 9: 00- 3: 30P , TBA 25 Hoffman, Ell en 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 
Time Room Bldg Cap Pril1lary Instructor 
3.0 Cr 
Class(es} permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
, Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Former 1 y known as: CURR 311 
068747 013 CE LE LE 01 S 9:00-11 :45A 207 BOONE 25 Saari, Marilyn 
066452 007 LE LE 01 M W 11:01-12:15P 203 pRAYH 25 Rush. Randy 
066451 011 LE LE 01 T Th 11:01-12:15P 203 PRAYH 25 Daisey, Peggy 
066449 004 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 203 PRAYH 25 Dai sey, Peggy 
066450 010 LE , LE 01 M W 12: 35- 1: 50P 203 PRAYH 25 Rush. Randy 
067503 001 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 123 BOONE 25 Rush, Randy 
068746 012 CE LE LE 01 F 6:00- 8:45P 107 BOONE 25 Saari. Marilyn 
Call Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA call academic department , See Course Listing Key for codes. 
Winter. 1998 Class Schedule as of 9i17/97 Page 163 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
RDNG 314 Teach Reading in Elementry Sch 6.0 Cr Additional Fee(s): 
Students must cOl1'4)lete 24 hours of field experience in an elementary classroom. 
Cl ass (es) permi tted: GRDR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Corequisite(s): CURR 486 Prerequisite(s): MATH 381 & PHED 257 & ESC I 303 Formerly known as: CURR 314 
069060 007 LE LE 01 M W 8:00-10:50A 715 PRAYH 25 Moore. Margaret 
066458 010 LE LE 01 MTWTh 9:00-11:00A 203 PRAYH 25 Lewis-White. Linda 
066458 Field experience will be at Lincoln Consolidated Schools . 
066453 001 LE LE 01 T Th 9:30-12:20P 210 BOONE 25 Allen. Irene 
066459 003 LE LE 01 T Th 9:30-12:20P 715 PRAYH 25 Gordon. Jane 
066456 005 LE LE 01 T Th 9:30-12:20P 719 PRAYH 25 Diamond. Barbara 
066456 Blocked with CURR 304 sectid 066386. Course on-site with westside Detroit school. 
066454 002 LE LE 01 T Th 1: 00- 3: 50P 715 PRAYH 25 Gordon. Jane 
066455 ' 004 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 203 PRAYH 25 Bigler. Mary 
066461 008 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 715 PRAYH 25 Moore. Margaret 
069008 009 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 719 PRAYH 25 Lewis-White . Linda 
RDNG 514 Literature for Young Adults 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Formerly known as: EDMD 414 ' 
067505 001 LE LE 02 M 5:30- 7:20P 715 PRAYH 25 Rush. Randy 
RDNG 518 Dev Reading Elementary 2.0 Cr 
$5.00 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Majors not permitted: TE93 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
069110 001 CE LE LE 01 S 9: 00-11: 05P TBA JCC 25 McCabe. Chi ca 
069110 Start date : 1/10/98 End date: 4/04/98 
RDNG 519 Progs in Language Arts 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
, 066889 001 LE LE 02 W 5:30- 7:20P 304 PRAYH 25 Kinney-Sedgwick . Martha 
RDNG 563 Found Reading Developmnt 4.0 Cr 
Prerequisite: Undergraduate course in the teaching of reading, Graduate students (Seniors with permission) 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066463 002 LE LE 01 M 5:30- 9:10P 203 PRAYH 25 Bigler. Mary 
066462 001 LE LE 01 T 5:30- 9:10P 213 BOONE 25 Allen. Irene 
RDNG 580 Reading-Writng Conn: K-6 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
069099 002 LE LE 01 M 7:35- 9:25P 304 PRAYH 25 Moore. Margaret 
069098 001 LE LE 02 M 5:30- 7:20P 719 PRAYH 25 Moore. Margaret 
RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): RDNG 563 
066464 001 LE LE 01 T 
RDNG 689 Practicum-Reading 
5:30- 9:10P 71& PRAYH 
4.0 Cr 
25 Kinney-Sedgwick . Martha 
Additional Fee(s): 
Department Permission Requi red Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by inel"igible students will be dropped without notice 
066465 001 LE LE 01 Th.5: 30- 9: lOP 203 'PRAYH 18 Nel son. Olga 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): EDPS 677 
066467 002 ' LE LE 01 W 7 :35- 9: 25P 304 PRAYH 15 Kinney-Sedgwick. Martha 
Soci al Foundations Touch - tone Code: 166 
Sect ID No. Soec Pl an Type Grp ST Days Time 
SOFD 328 Schools in Multicult Society 
Class(es) permitted: GRDR . GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Room Bldg 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
066476 013 LE LE 01 M W F ' 9:00- 9:50A719 PRAYH 25 Kransdorf . Martha 
066471 005 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A TBA 25 Gwaltney. Thomas 
066473 009 LE LE 01 M W 11: 00-12: 15P 207 BOONE 25 Samonte. Qui ri co 
066477 018 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 719 PRAYH 25 Kransdorf. Martha 
066468 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P TBA 25 Gwaltney. Thomas 
066478 014 LE LE 01 M W 12 :35- l:50P 207 BOONE 25 Samonte . Quirico 
068745 020 CE LE LE 01 S 1:00- 3:45P 104 BOONE 25 Liles. Jeffrey 
066469 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 203 PRAYH 25 Gwaltney . Thomas 
066470 004 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 207 BOONE 25 Samonte. Qui ri co 
067494 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 25 Martusewicz . Rebecca 
066472 007 LE ' LE 01 T Th 3:30- 4:45P 203 PRAYH 25 Gwaltney. Thomas 
067491 011 LE LE 01 T 5:30- S:10P 207 BOONE 25 , Pietig . Jeanne 
$10.00 
$10.00 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For miSSing TBA ca1/ academic department . See Course Listing Key for codes, 
Winter. 1998 Class Schedule as of 9/17/97 Page 164 
Social Foundations Touch-tone Code: ' _l66 
Sect ID No : Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap , Primary Instructor 
SOFD 328 Schools in Multicult Society 3.0 Cr 
066474 010 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 719 PRAYH 25 Martusewi cz . Rebecca 
067492 , 008 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 207 BOONE 25 Pietig. Jeanne! 
068744 019 CE LE LE OJ S 9:00-11:45P 120 BOONE 25 Diponio. Mario 
SOFD 530 Soc Fd Ed: Introduction 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) ,Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Formerly known as: SOFD 500 
067495 001 , LE LE 01 , W 5:30- 7:20P 207 BOONE 25 McCormack . Maureen 
SOFD 535 Multicultural & Internat'l Ed 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Admission to College of Education Required 
Formerly known as: SOFD 627 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Registration QY ineligible students will be dropped wi t hout notice 
067496 '001 LE LE 01 ,M 5:30- 7:20P 213 BOONE 25 Samonte. Quir'ico 
SOFD 550 Philosophy of Education 2.0 Cr 
Grad~ate students (Seniors with permission) Class{es) permitted ~ GRDR GRMA GRSI GRSP ' GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
06B732 001 CE LE LE 01 S 1:00- 3:05P TBA HARHS 25 Pies. Timothy 
06B732 Start date: 1/10/9B End date: . 3/2B/98 ' 
SOFD 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students . (Seniors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
067497 Section Title: The African-Amer. Exp in Ed . 
067497 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P TBA 25 Robi nson Jr, Kenneth 
068870 Section Title: Girls & Women in Conversation 
068870 002 CE LE LE 01 M 5:30- 8:10P 308 PRAYH 5 Martusewicz. Rebecca 
068870 Start date : 1/12198 End date : . 4/13/98 Meets 1/12.216.3/9 3/30,4/13, Attendance required at Girls & Women in Conversation 
Conference March 5-8 . 
SOFD 682 Workshop-Social Foundtns 1.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GOO GRSI GRSP GRTC 
**CR/NC**_ 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
069005 Section Title: Open Classroom Conmunity 
069005 001 CE LE LE A 02 F 
069005 Additional meeting time: S 
069005 Additional meeting time: Su 
069005 Start date: 1/30/98 End date : 2/01198 
5:00-10 :00P 
8:00-10 :00P 
8: 00-12: OOP 
TBA 
TBA 
TBA 
EMRCC 30 Pi et i g', Jeanne 
COLLEGE Of HEALTH AND HUMAN SERVICES' 
Associated Health . Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST , Days 
AHPR 196 Intro to Health Careers 
Time Room Bldg 
2.0 Cr 
062447 001 ' ' LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 112 ROOSE 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr 
067618 001 CE LE LE ' 01 S 9:00- 9:50A 112 ROOSE 
067619 002 CE LE LE 01 
AHPR 305 Data Analysis Hlth Scis 
066481 tOOl LE LE 01 T 
AHPR 401 Legal Issues Health Care 
067623 001 LE LE 01 M 
AHPR 510 Intro to Drug Development 
Graduate students (Seniors with permission) 
068526 001 CE DE CV 01 TBA 
S 10:00-10 :50A 112 ROOSE 
3.0 Cr 
2:30- 5:00P 121 KING 
3.0 Cr 
7 : 20 - 9: 50P 424 KI NG 
3.0 Cr 
AHPR 520 Clinical Study Administratn I 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): AHPR 510 
068527 001 CE LE LE . 01 TBA 
AHPR 530 Clinical Study Administratn II 3.0 tr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): AHPR 520 
068528 001 CE LE LE 01 TBA 
AHPR 540 Adv Topics Clinical Study Mgmt 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : AHPR 530. 
Cap Primary Instl'uctor 
50 Sonstei n. Stephen 
**CR/NC** 
~O Renk. Cl i ffol-d 
30 Renk, Cl i ffol-d 
30 Douglass . Ri chard 
30 Croxall, Colle~n 
35 
35 
35 
068569 001 CE LE LE 01 TBA 35 
AHPR 550 Preceptorship in ,Drug Developm ' 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) ,Prerequisite(s): AHPR 540 
068529 001 CE LE LE 01 TBA 10 
"', 1 
Ca /1 Touch - tone Registration for updated course information. For missing TBA ca /1 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Clinical Laboratory Science Touch-t'one Code: 188 
. OVERRIDES: Must be authori zed by the instructor or the program di rector. Preference is gi ven to seni ors in need of a course for 
graduation. Laboratory courses are limited to the number of stations available. (328 Ki.ng) 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
ClSC 101 Intro Clinical lab Sci 1.0 Cr 
066482 001 LE LE 01 Th 2:00- 2:50P 114 ROOSE 
ClSC 200 Clinical lab Techniques 
Prerequi s i te( s): AHPR 200 
2.0 Cr 
066976 001 LL LE' 01 M 9:00- 9:50A 114 ROOSE 
066977 002 LL LA 01 M 10:00-11:50A 116 ROOSE 
ClSC 201 Phlebotomy Techniques 
Prerequisite(s) : AHPR 200 
2.0 Cr 
066483 001 LE LE 01 T 5:30- 8:QOP 116 ROOSE 
ClSC 202 Clinical Phlebotomy 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequislte(s) : CLSC 201 
063455 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 300 Molecular Diagnostics 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGS8 UGSR Corequisite(s): CLSC 335 
066984 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 114 ROOSE 
ClSe. 307 Urinalysis. Body Fluids & Hemo 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CLSC 200 & CHEM 270 Equiva'ent to : BIOL 307 
066974 001 LL LE 01 M W 10:00-10:50A 114 ROOSE 
066975 002 LL LA 01 M 1:00- 2:50P 116 ROOSE 
ClSC 335 Clinical Immunology 4.0 Cr 
Prerequisite(s): CLSC 200 & MICR 329 
062550 001 LL LE 01 T Th 
Th 
12:00- 1:45P 114 ROOSE 
062551 002 LL LA 01 2:00- 5:00P 116 . ROOSE 
ClSC 377 Special Topics 1.0 Cr 
068762 Section Title: Infection Control Lab I 
068762 002 LE LE 01 Th 11: 00- 1: OOP 116 ROOSE 
067624 Section Title: Molecular Diagnostic Laborator 
067624 001 LE LE 01 W 1: 00- 4: OOP 
ClSC 379 Special Topics 
067625 Section Title: Intro to Epidemiology 
067625 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 401 lab Management/Educatn/Quality 
Prerequi site(s): HATH 170 
066985 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
ClSC406 Cytotechnology Clin Int 
Program Approval Required Prerequisite(s): CLSC 405 
063454 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 411 Cytogenetics.Clinicl Intern II 
Department Permi ssi on Requi red 
067107 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 416 Int·Histech&Hischm Stain 
Program Approval Requi red 
063453 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 417 Int·Basic Elctrn Microsc 
. Program Approval Requi red 
063452 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 418 Int·Immunhisto·Cytochem 
Program Approval Requi red 
063451 001 LE ' LE 01 TBA 
ClSC 419 Special Histotechnology Technq 
Program Approval Requi red 
063450 001 LE LE • 01 TBA 
ClSC 432 Clinical Microbiology 
Prerequisite(s): CLSC 335 Equivalent to: MICR 329 
068696 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 
ClSC 450 Hematol/Coagulat Practcm 
Requi res accept~nce to Cl i ni ca 1 Track. . 
063449 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 452 Clin ImmunlImmtinhm Pract 
Requi res acceptance to C1 i ni ca 1 Track. 
063448 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 454 ·Clin Chemistry Practicum 
Requi res acceptance to Cl i ni ca 1 Track. 
063447 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 477 Special Topics 
068012 Section Title: Nutrient Metabolism Laboratory 
068012 001 LE LE 01 T 11: 01- 1: 59P 
116 ROOSE 
3.0 .Cr 
3.0 Cr 
102 ROOSE 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
12.0 Cr 
8.0 Cr 
4.0 Cr 
4.0 Cr · 
3.0 Cr 
114 ROOSE 
5.0 Cr 
5.0 Cr 
5.0 Cr 
1.0 Cr 
116 ROOSE 
Cap Primary Instructor 
35 Renk. Cl i fford 
Additional Fee(s): $15.00 
30 Renk. Cl i fford 
15 Renk. Cl i fford 
Additional Fee(s): $15.00 
15 Halllll.erberg . Gary 
**CR/NC*"* 
15 Harrmerberg. Gary 
35 Hanrnerberg. Gary 
Additional Fee(s): $15.00 
30 Drake. 'Sandra 
15 Drake. Sandra 
Additional Fee(s): $25.00 
15 Hanrnerberg . Gary 
15 Renk. C1 i fford 
15 
15 Renk . Cl ifford 
30 Drake . Sandra 
35 Hanrnerberg. Gary 
5 Harrmerberg. Gary 
5 Hanrnerberg. Gary 
5 
5 Hanrnerberg. Gary 
5 Harrmerberg . Gary 
5 Hanrnerberg. Gary 
30 
**CR/NC** 
20 Drake . Sandra 
**CR/NC**' 
20 Drake. Sandra 
**CR/NC** 
20 Drake. Sandra 
35 Hanrnerberg . Gary 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 . 
Sect ID ,No . Spec Pl an TyPE! Grp ST Days 
elSC 497 Independent Study 
Department Permission Required 
063446 001 LE · LE 01 TBA 
067626 002 LE LE 01 TBA 
ClSC 498 Independent Study 
Department Permi ssi on R~qui red 
063445 001 . LE ' LE 01 TBA 
ClSC 499 Independent Study 
Department Permi ssi on' Requi red 
063444 001 LE ' LE 01 TBA 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
5 Drake. Sandra 
5 Drake. Sandra 
2.0 Cr 
5 Drake. Sandra 
3.0 Cr 
5 Drake. Sandra 
Health Administration Touch-toRe Code: 187 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor. program director. and the department head. Preference is given to upper class 
students. (323 Ki ng) , , . ' 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HlAD 287 Co-op Educ in Health Administr 
Department Permission Require.d 
3.0 Cr **CR/NC** 
Q62501 001 LE LE 01 TBA 10 Torres. Roberto 
HlAD 300 Health Care Issues 2.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Corequisite(s): OCTH 400 
062363 001 LE LE 01 ' M W 10:00-10:50A 113 ROOSE 50 Clifford. David 
HlAD 305 U.S. Health Care System .3.0 Cr 
067627 002 LE LE 01 M W 7:00- 8:15P 102 ROOSE 25 Croxall. Colleen 
HlAD 310 Admin Health Care Orgs 3.0 Cr 
Majors permitted: AH05 Prerequisite(s): HLAD 305 
066485 . 001 LE. LE 01 T Th 5:30- 6:45P 420 KING 50 Douglass. Richard 
HlAD 311 Mngnt of Health Services 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): HLAD 310 
066486 001 ' LE LE . 01 T Th 11:00-12:15P 102 ROOSE 35 Douglass. Richard 
HlAD 379 Special Topics 3.0 Cr 
067633 Section Title: Hental Health Services Hanagem 
' 067633 001 . LE LE 01 M W 5:S0 - 6:45P 121 KING 30 Cl i fford. Davi d 
(HlAD 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): HLAD 287 
062498 001 LE LE 01 TBA 10 Torres. Roberto 
HlAD 416 Health Planning 3.0 Cr . 
Class(es) permitted: UGJR UGSR Prerequisite(s) : HLAD 310 & AHPR 305 or IS 215 or MATH 170 or PSY 205 or SOCL250 
062499 001 LE LE 01 ' T Th 5:30- 6:45P 121 KING 35 ' Torres. Roberto 
HlAD 417 Health Regulation 3:0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR ' UGSR Prerequisite(s) : HLAD 310 & AHPR 401 or LAW 293 or PLSC 301 
Formerly known as: HLAD 415 ' 
066986 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 424 KING · 35 Croxall. Colleen 
HlAD 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ACC 241 & FIN 35,0 & INFS 215 
066487 001 LE ' LE 01 M W 
HlAD 425 Decis Making- Hlth Admin 
Prerequi site(s) : HLAD 420 
066488 002 LE LE 01 W 
HlAD 480 Internship Seminar 
Department Permission Required 
063443 001 LE LE 01 M 
HlAD 488 Internship 
Department Permission Required 
Corequi site(s) : HLAD 480 
063442 001 lE LE . 01 TBA 
HlAD ·497 Independent Study 
Department Permi ss; on Requi red 
063440 001 LE LE 01 TBA 
HlAD 498 Independent Study 
Department Permission Required 
063438 001 LE LE 01 TBA 
HlAD 499 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
063437 001 LE LE 01 TBA 
HlAD 511 ' Health law 
Graduate students (Seniors with permission) 
062497 001 LE LE 01 M 
3:30- 4:45P 424 KING 
3.0 Cr 
7:20- 9:50P 121 KING 
3.0 Cr, 
5:30- 6:45P 117B KING 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
35 Torres. Roberto 
35 Croxa 11. Colleen 
35 Dougl ~ss. Ri chard 
**CR/NC** 
30 Douglass, Richard 
Call Touch-tone Registration for updated course information, For missing TBA call academic department. See Course Listing Key for codes, 
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Health Administration Touch-tone Code: 187 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
HLAD 512 Health Reimbursement 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
066489 001 LE LE 01 T Th 7:30- 8:45P 121 KING 35 Torres . Roberto 
HLAD 697 Independent Study-Health Adm 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066987 001 LE LE 01 TBA 5 Torres. Roberto 
HLAD 698 Independent Study-Health Adm 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066988 001 LE LE 01 TBA 5 Torres . Roberto 
HLAD 699 Independent Study-Health Adm 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066989 001 LE LE 01 TBA 5 Torres. Roberto 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are 1 imited to 
the number of workstations available. (328 King) 
Room B1d 
3.0 Cr 
20 Dickie. Virginia 
3.0 Cr 
1.2:30- l:45P 117B KING 25 
3.0 Cr 
01 T Th 3:00- 4:40P 214 ROOSE 25 
3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s) : OCTH 300 & ZOOL 317 & ZOOL 326 
066490 001 LE LE 01 T Th 11:00-12~15P 113 ROOSE 50 
OClH 304 Occupat i ona 1 Acti vi ties II . 3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 
067647 0.01 LE LE 01 M W 12:.00- 1 :40P 117B KING 
OClH 308 Programming I 5.0 Cr 
Corequisite(s): OCTH 3.02 OCTH 3.03 ZOOL 417 Prerequisite(s): OCTH 300 
067648 001 LE LE 01 T Th 8:00-10:15A 117B KING 
067649 002 LE LE 01 T Th 8:00-10:45A 214 ROOSE 
OClH 387 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : OCTH 287 
063428 001 LE LE 01 TBA 
OClH 400 Sem in Health Care Issues 
Majors permitted : AH06 Corequisite(s): HLAD 300 
066492 002 LE LE 01 M 
066491 001 LE LE 01 W 
OClH 403 Conditions II 
1.0 Cr 
OCTH 419 
11:00-11:50A 117B. KING 
11:00-11:50A 117B KING 
3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s): OCTH .303 & OCTH 308 
25 
22 
22 
**CR/NC** 
20 Dickie. Virginia 
22 
22 
066494 001 LE LE 01 M W' F B:OO- 8:50A 113 ROOSE 50 
OClH 418 Programming II 5.0 Cr 
Majors permitted : AH06 Corequisite(s) : OCTH 304 OCTH 403 Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 
068647 001 LE LE 01 M W F 9:30-10:55A 214 ROOSE 25 
068648 002 LE LE 01 M W F 9:30-10:55A 117B KING 25 
OClH 419 Progrmng Adulthd & Aging . 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors permitted : AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s): OCTH 418 & OCTH 403 
.066499 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:25A 117B KING 22 
066500 0.02 LE LE 01 M W F 8:00- 9:25A 214 ROOSE 22 
OClH 420 Level I Fieldwork 2.0- 3.0 Cr 
Majors permitted: AH06 Prerequisite(s) : OCTH 300 
067651001 LE LE 01 TBA 
06765.0 002 LE LE 01 TBA 
OClH 421 OT Fieldwork (Part Time) 2.0 Cr 
Majors permitted : AH06 Prerequisite(s) : OCTH 418 & OCTH 413 & OCTH 419 
066502 001 LE LE 01 TBA 
066503 .002 LE LE 01 TBA 
OClH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: AH06 
066506 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : AH06 
066507 001 LE LE . 01 TBA 
44 
22 
35 
35 
**CR/NC** 
50 Bennett. Normajean 
**CR/NC~ 
50 Bennett. Normajean 
$25:00 
Ca11 Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA ca11 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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-----------------------------------------------------------------~ 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OCTH 490 Fieldwork·Full Time Elec 6.0 Cr **CRfNC** 
Department Permission Required Majors permitted: AH06 Prerequisite(s): OCTH488 &,OCTH 489 
066508 001 LE LE ' 01 TBA 5 Bennett, Normajean 
1.0 Cr OCTH 497 Independent Study 
Department Permission Required 
066509 001 LE LE 01 TBA 5 Dickie. Virginia 
OCTH 498 Independent Study ' 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
066510 001 LE LE 01 TBA 5 Dickie, Virginia 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
066511 001 LE U 01 TBA 5 Dickie , Virginia 
. OCTH 50.0 Phi 1 osophy of aT 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s): ZooL 317 ZooL 326 
062621 001 C1 C1 01 M W F 8: 00- 8: 50A 424 KING 26 
OCTH 504 Theory & AnalysiS of Occup. II 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s): OCTH 403 OCTH 418 OCTH 516 
Prerequisite(s) : ZooL 317 & ZooL 326 & OCTH 502 
062618 001 C1 C1 01 M W 2:00- 4:00P 117B KING 25 
OCTH 516 Community Fieldwork 2.0 Cr ' 
Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s): OCTH 403 OCTH 418 OCTH 504 
Prerequisite(s): OCTH 500 & OCTH 591 & OCTH 502 & OCTH 308 & OCTH 303 
062616 001 LE LE 01 TBA 12 
062617 002 LE LE 01 TBA 12 
OCTH 692 Thesis · ' 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): OCTH 640 
063427 001 LE LE 01 TBA 5 Atchi son, Bernard 
OCTH 694 Seminar in aT 2.0 Cr 
Graduate students only 
062274 001 LE LE 01 TBA 10 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066512 Q01 lE LE ' 01 T~A 5 
OCTH .698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
. 066513 001 LE LE 01 TBA 5 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permiss i on Required Graduate students only 
063426 001 LE LE 01 TBA 5 
Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head, Student should receive written 
approval from the instructor prior to making a request for an override from the department head at 108 
Roosevelt. . 
Di eteti cs Touch-tone Code: 201 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST , Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
OTC 203 Nutrition Health Professionals 3.0 Cr 
Majors permitted : AA04 NU02 Corequisite(s): ZooL 202 Prerequisite(s): CHEM 120 
' 062605 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P AUD ROOSE 175 
OTC 204 Sports Nutrition 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 120 
066875 001 LE LE ·01 M W F 11:00-11:50A AUD ROOSE 70 
OTC 211 Experimental Foods 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 120 or CHEM 270 Equivalent to : HECR 211 
066832 001 LE LE 01 M 3:00- 4:40P 114 ROOSE 30 Rainville, Alice 
066832 Additional meeting time : • W 1:00- 4:50P 005 ROOSE 
OTC . 278 Special Topics 2.0 Cr 
069080 Sect jon Title: ' Fitness and Nutrition 
069080 OP1 CE LE LE 01 S 9~00-12:00P 420 KING ' 30 Han-Markey, Theresa 
069080 Start date: 2/21/98 End date : 4/18/98 
DTC 301 Orientation to Oletetics 2.0 Cr 
Prerequisite(s): OTC 202 or HECR 202 Formerly known as: HECR 301 
066514 001 LE LE 01 T 9:00-11 :00A 115 ROOSE 40 Han-Markey , Theresa 
.' 
\j 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for ' codes , 
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Di eteti cs Touch-tone Code: 201 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days TiRle ' Room Bldg· Cap Primary Instructor 
OTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
Corequisite(s) : HECR 384 Prerequisite(s): DTC 311 & DTC 312 Formerly known as: HECR 383 
063198 001 LR LE 01 M 9:00- 9:50A 115 ' ROOSE 24 
063199 002 LR RE 01 II 9:00-12:00P TBA 8 
063203 006 LR RE 01 Th . 9:00-12:00P TBA 7 
063201 004 LR RE 01 Th 1:00- 4:00P TBA 7 
OTC 384 Clinical Nutrition I 2.0 Cr 
Majors permitted : HC03 Prerequisite(s) : DTC 301 & DTC 321 Formerly known as : HECR 384 
063190 001 LE LE . 01 M 10 :00-11:40A 115 ROOSE 20 Sutton. Martha 
OTC ' 402 Nutrient Metabolism 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : DTC 201 or' DTC 202 or HECR 201 or HECR 202 Formerly known as: HECR 402 
06G516 001 LE LE 01 M 1: 00- 3: 40P 016 ROOSE 26 Sutton. Martha 
OTC 412 Nutrition of Life Cycle ·3.0 Cr 
Prerequisite(s): DTC 201 or DTC 201 Equivalent to: HECR 412 
066833 001 LE LE 01 M 9:00-11 :30A 117 ROOSE 36 Sutton. Mart ha 
OTC 478 Special Topics 2.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
066517 Section Title: Nutrient Metabolism Lab 
066517 001 LE LE 01 T 1:00- 4:00P 
OTC 485 Clinical Nutrition III 
Prerequisite(s) : DTC 484 Formerly known as : HECR 485 
T8A 
5.0 Cr 
24 Hal1lTlerberg. Gary 
063498 001· LR LE 01 M 1: 00- 2: SOP 102 ROOSE 20 Han-Markey . Theresa ' 
063499 002 LR RE 01 II F 8: 00- 5: OOP TBA 20 
DTC 492 Food Syst Mgt Experjence II 4.0 Cr 
Majors permitted : HC03 Corequisite(s): OTC 494 Prerequisite(s): OTC 393 & DTC 394 Equivalent to: HECR 492 
066834 001 LR LE 01 T 9:00- 9:50A 110 ROOSE 24 Rainville . Alice 
066835 002 LR RE 01 ' II 9:00- 5:00P TBA 8 Rainville . Alice 
066836 003 LR RE 01 F 9:00- 5:00P TBA 8 Rainville. Alice 
066837 004 LR RE 01 F 9:00- 5:00P TBA 8 Rainville. Alice 
OTC 494 Food Systems Management II 1.0 Cr 
Majors permitted : HC03 Corequisite(s): DTC 492 
Prerequisite(s): OTC 393 & DTC 394 & MGMT 384 & MICR 328 Equivalent to: HECR 494 
066838 001 LE LE 01 T 10 :00-11 :50A 110 ROOSE 24 Rainville. Alice 
OTC 495 Food Systems Manage I II 5'.0 Cr 
Prerequisite(s) : HECR 494 Formerly known as: HECR 495 
063496 001 LR LE 01 M 1:00- 2:50P 
063497 002 LR RE 01 T Th 8:00- 5:00P 
OTC 497 Independent Study 
Department Permission Required 
068627 001 LE LE 01 TBA 
OTC . 498 Independent Study 
Depart ment Permission Required 
068635 001 LE LE 01 TBA 
OTC 499 Independent Study 
Department Permission Required 
068626 OQ1 LE LE 01 TBA 
OTC 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
067750 Section Title: Interdisplinary Teilll Func 
067750 001 LE LE 01 II 5:30- 7:10P 
OTC 618 Advanced Topics in Nutrition 
Graduate students only Formerly known as : HECR 618 
067761 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: lOP 
OTC 690 Thesis 
Graduate students only 
062602 001 LE LE 01 TBA 
OTC 691 Thesis 
Graduate students only 
062601 001 LE LE 01 TBA 
OTC 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
062245 001 LE LE 01 TBA 
OTC 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
062244 001 LE LE 01 TBA 
OTC 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
062304 001 LE LE 01 TBA 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
112 ROOSE 
2.0 Cr 
016 ROOSE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Ra~nville. Al ice 
20 . Rainville. Alice 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan . Polly 
5 Buchanan . Polly 
20 Sil verma.n. Deborah 
20 Sil verman . Deborah 
10 Buchanan. Polly 
10 Buchanan . Polly 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan. Poll y 
Ca71 Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA ca71 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Fashi on Merchandi si ng Touch-tone Code: 203 
Sect ID No. SnC Plan T~ Grl! ST Da:r:s . Time Room Bldg Cal! Primar~ Instructor 
FM 135 Cu tural Study in Fashion 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 Formerly known as : HECR 135 
067053 001 LE LE 01 . T Th 9: 30-10: 45A 102 ROOSE 50 Moore . Sarah 
FM 210 Display Techniques 2.0 Cr 
Prerequisite(s): FM 105 Formerly known as : HECR 210 
062446 001 LE LE 01 . T Th 12:30- 1:45P 212 ROOSE 30 Burgess , Brigi tte 
FM 235 Textiles for Consumers 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Formerly known as : HECR 235 
06651B 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 016 ROOSE 25 
FM 255 Apparel Analysis 3.0Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : FM 135 & FM 235 Formerly known as : HECR 255 
067532 001 LE LE 01 T Th , 11 : 00-12 : 15P 212 ROOSE 20 Moore, Sarah 
FM 277 Special Topics 1.0 Cr 
062297 Section Title: Display Techniques Lab 
062297 001 LE LE 01 TBA 
FM 287 Co-op Education in FM 
Department Permi ss i on Hequi red 
066908 001 LE LE 01 TBA 
FM 288 Co-op Education in FM 
Department Permi ss ion Requi red 
066909 001 LE LE 01 TBA 
FM 289 Co-op Education in FM 
Department Permission Required 
066910 001 LE LE 01 TBA 
FM 302 Fashion Mfg Techniques 
Prerequisite(s): FM 118 Formerly known as : HECR 302 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Burgess. Brigitte 
**CR/NC** 
20 Moore . Sarah 
**CR/NC** 
2(} Moore , Sarah 
**CR/NC** . 
20 Moore " Sarah 
Additional Fee(s): 
067533 001 LE LE 01 M W 9:00-11 :00A 212 ROOSE 25 Moore, Sarah 
FM 355 Theor&Prac Fashion Mrchndsg II 2.0 Cr 
Corequisite(s): FM 356 Prerequisite(~): FM 345 & casc 136 Formerly known as : HECR 355 
066519 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 013 ROOSE 27 
FM 377 Special Topics 1.0 Cr 
062300 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 013 ROOSE 30 Burgess , Brigitte 
FM 379 Special Topics 3.0 Cr 
062198 001 LE LE 01 TBA 
FM 387 Co-op Education in FM 
Department Permi ssi on Requi red 
066911 001 LE LE 01 TBA 
FM 388 Co-op Education in FM 
Department Permission Required 
066912 001 LE LE 01 TBA 
FM 389 ·Co-op Education in FM 
Department Permission Required 
066913 001 LE LE 01 
FM 390 Visual Merchandising 
Formerly known as : HECR 390 
066520 001 LE LE 01 
FM . 392 Pattern Design 
TBA 
M W 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
12:35- 1:50P 114 ROOSE 
3.0 Cr 
Prerequisite(s): FM 118 Formerly known as: HECR 392 
2 
**CR/NC** 
20 
**CR/NC** 
20 
**CR/NC** 
20 
20 Burgess. Brigitte 
.Additional Fee(s): 
062445 001 LE LE 01 T Th 6:00- 9:00P 212 ROOSE 30 
FM 437 Professional Seminar 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGsa Prerequisite(s): FM 355 & FM 356 Formerly known as: HECR 437 
066521 002 LE LE 01 M W 2: 00- 2: 50P 212 ROOSE 30 Burgess. Bri gi tte 
FM 443 Merchandis Inter Furnish 3.0 Cr 
Formerly known as: HECR 443 
066522 001 LE LE 01 M W 
FM 479 . Special Topics 
067534 Section Title: Computers in Textiles 
067534 001 LE LE 01 W 
FM 497 Independent Study 
Department Permission Required 
068623 001 LE LE 01 TBA 
FM 498 Independent Study 
Department Permission Required 
068625 001 . LE LE 01 TBA 
FM 499 Independent Study 
Department Permission Required 
068636 001 LE LE 01 TBA 
11:00-12:15P 016 ROOSE 
3.0 Cr 
6:00- 8:00P 013 ROOSE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Moore, Sarah 
15 
5 
5 
5 
$10.00 
$24.00 
$5.00 
$10.00 
Call Touch-tone Registration for updated course infonnation . For miSSing TBA ca1/ academic department. See Course Listing Key for cOdes . 
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Fashion Merchqndising Touch~tone Code: 203 
Sect ID No . Plan T Gr ST 
FM 591 Specia Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
062200 001 LE LE 01 TBA 
FM 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
067535 Secti.on Title: C~uters in Textiles 
Time Room Bld 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
067535 001 . LE LE 01 ' W 6: 00- 8: OOP 212 ROOSE 
FM 634 Consumer Probs Clothing 2.0 Cr 
Instructor 
5 
5 
Graduate students only Prerequisite(s): FM 235 & FM 302 Formerly known as : HECR 634· 
067536 001 LE LE • 01 M 5:30- 6:45P 212 ROOSE 20 Burgess. Brigitte 
FM 690 Thesis 1.0 Cr " . 
Graduate students only 
068534 001 LE LE 01 TBA 5 Burg~ss. Bri gi tte 
FM 691 Thesis 2.0 Cr 
Graduate students only 
068535 001 LE LE 01 TBA . 5 Burgess. Brigitte 
FM . 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
068536 001 LE LE 01 TBA ·5 Burgess. Bri gi tte 
FM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
062299 001 LE LE 01 TBA 5 
FM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only .: 
062283 001 LE LE 01 TBA 5 
FM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
062291 001 LE LE 01 TBA ' 5 
H.E.C.R. Touch-tone Code: 186 
Sect ID NO. Plan T Gr ST Time 
HECR 393 Food Systems Mngt I Experience 
Majors permitted: HC03 Corequisite(s) : HECR 394 Prerequisite(s): HECR 211 
063374 003 LE LE 01 M W • 8:00-11 :00A TBA 
Equivalent to: OTC 393 
7 Szymanski. Mari lyn 
063375 004 LE LE 01 T Th 8:00-11 :OOA TBA 7 Szymanski. Marilyn 
HECR 394 Food Systems Manage I 2.0 Cr 
Majors permitted: HC03 Corequisite(s): HECR 393 Prerequisite(s): OTC 211 or HECR 211 & MGMT 386 Equivalent to : · OTC 394 
066523 002 LE LE 01 M 3:00- 4:50P 112 ROOSE 20 Buchanan . Polly 
HEGR 497 Directed Study '1.0 Cr 
Department Permission Required 
067120 001 LE LE 01 TBA 5 , 
HECR 498 Directed Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
067121 001 LE LE 01 TBA 5 Liepa. George 
HECR 499 Directed Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
067174 001 LE LE 01 TBA 5 Liepa. George 
HECR 500 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : EDPS 621 or MATH 360 or SOCL 250 Formerly known as: HECR 678 
068952 001 LE LE 01 TBA 15 Delaski -Smith. Deborah 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Formerly known as : HECR 693 
0689:;3 001 LE LE 01 TBA 16 Sil verman. Deborah 
.HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : HECR 694 
068955 001 LE LE 01 TBA 16 North. Vi rgi ni a 
HECR 686 Practicum 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066525 001 LE LE 01 TBA 5 Delaski -Smith. Deborah 
HECR 687' Practicum 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
066526 001 LE LE 01 TBA 5 Delaski -Smith. Deborah 
HECR 688 Practicum 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
063425 001 LE LE 01 TBA . 5 Del ask i -Smi th . Debor ah 
HECR 689 Practicum 4.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
063424 001 LE tE 01 TBA 5 Delaski -Smith. Deborah 
Call Touch -tone Registration for updated course information . For missing TBA call academic department . See Course Listing Key for codes. 
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. '. ' H.E",C".R~ Touch-tone Code: 186 
Sect 10 No. S c Plan t · e ' Gr ST Time 
Indepen ent tu y 
Department Permission Required Graduate students only 
068537 001 LE LE 01 TBA 5 Delaski -Smith . Deborah 
HECR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
068538 001 LE LE 01 TBA 5 Delaski -Smith . Deborah 
HECR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
068539 001 LE LE 01 TBA ' 5 Delaski-Smith, Deborah 
Hospital ity Management · Touch-tone Code: 204 
Sect 10 No . Spec Pl an Tm Grp ST Days Time Room ' Bldg Cap Primary Instructor 
HM 103 Intre to. Hespitality Industry 2.0 Cr 
Formerly known as: HECR 103 
066533 001 LE LE 01 M 3:00- 4:40P 110 ROOSE 30 Severt , Denver 
HM 180 Feundatien ef Feed Preparatien 4.0 Cr Additienal Fee(s): '$60.00 
Prerequisite(s): CHEM 115 
066534 001 LE LE 01 Th 3: 00- 8: OOP 005 ROOSE 24 Pascucci , Joanna 
HM 204 Sanitatien-Hespitalty Industry 1.0 Cr 
Formerly known as : HECR 204 
06B145 002 CE LE LE 01 M 6:00- 7:40P TBA CFINN 30 Morehouse , Michael 
069065 ' 003 CC CC 01 T Th 9:00-10:25A SC113 WCC-X 5 M. Morehouse 0 
069065 Washtenaw COI1'I11unity College section available to EMU students for transfer credit . See page 9 for details. 
HM 251 Meal ServiCe Management 3.0 Cr . Additienal Fee(s):$30.00 
Prerequisite(s) : DTC 211 or HECR 211 & DTC 201 or DTC 202 or HECR 201 or HECR 202 Formerly known as : HECR 251 
063419 001 lR LE 01 M 10 :00-11 :00A 112 ROOSE 16 Jogaratnam. Giri 
063420 002 LR RE 01 M W 11:00- 2:00P TBA 8 Jogaratnam. Giri 
063421 003 LR RE 01 T Th 11:00- 2:00P TBA 8 Jogaratnam. Giri 
HM 287 Ce-ep Educatien in HM 1.0' Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
066880 . 001 LE LE 01 TBA 
HM 288 Ce-ep Education in HM 
Department Permission Required 
066881 001 LE LE 01 TBA 
HM 289 Ce-ep Educatien in HM 
Department Permission Requir~d 
066882 001 0 LE LE 01 TBA 
HM 387 Ce-ep Educatien in HM 
Department Permi ssi on Requi red 
066883 001 LE ' LE 01 TBA 
HM 388 Ce-ep Educatien in HM 
Department Permi ssi on Requi red · 
066884 001 LE LE 01 TBA 
HM 389 Ce-ep Educatien in HM 
Department Permi ssi on Requi red 
066885 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HM 430 Hespitality Management Seminar 2.0 Cr 
20 Buchanan , Polly 
**CR/NC** 
20 Buchanan, Polly 
**CR/NC** 
20 Buchanan . Polly 
**CR/NC** 
20 Buchanan , Polly 
**CR/NC** 
20 Buchanan. Polly 
**CR/NC** . 
20 Buchanan . Polly 
Class(es) not permi tted : UGFR UGJR 'UGSO Majors permitted: HC07 Prerequisite(s) : HM ' 496 Formerly known as: HECR 430 
066535 002 . LE LE 01 W 8:00- 9:40A 016 ROOSE 30 Buchanan , Polly 
HM 440 Fin Mgt in Hespitlty Mgt 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HECR 494 Formerly known as : HECR 440 
066536 002 LE LE . 01 TTh 8:00- 9:15A 016 ROOSE 30 Jogaratnam, Giri 
HM 478 Special Tepics 2.0 Cr . 
062489 Section Title : HlJIlan Res in Hospital ity Hgt 
062489 001 LE LE 02 M 3:00- 4:40P 117 ROOSE 25 Jogaratnam, Giri 
HM 479 Special Tepics 3.0 Cr 
069017 Section Title: Catering Hanaliement 
069017 001 LE LE 01 M 11 :00- 2:00P 110 ROOSE 15 Severt , Denver 
HM 496 Hespitality Mngmnt lnternship 5.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted : HC07 Prerequisite(s) : HECR 494 Formerly known as: HECR 496 
066537002 LE LE 01 M B:OO- 9:40A 016 ROOSE 30 Severt. Denver 
HM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permissi on Requi red 
068629 001 LE LE 01 
HM498 Independent Study 
Department Permission Required 
068634 001 LE LE 01 
HM 499 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
TBA 
2.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
5 Buchanan. Polly 
5 Buchanan , Po) l y 
068628 001 LE LEo 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
--
Ca 11 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 11 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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? Hospital ity Management Touch-tone Code: 204 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instcuctor 
HM 587 Co-op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
. 066886 001 LE LE 01 TBA • . 20 Buchanan . Polly 
HM 626 PrdctvyMgt-Hosptlty&Food Servc '2.0 Cr 
Graduate students only 
067740 001 lE LE 01 S 9:00- 3:30P 110 ROOSE 20 Severt . Denver 
HM 690 Thesis 1.0 Cr 
Graduate students only 
062307 001 LE LE 01. TBA 5 Buchanan , Polly 
HM 691 Thesis 2.0 Cr 
062486 001 LE LE 01 TBA 5 8uchanan. Polly 
HM 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
062306 001 LE. . LE . 01 TBA 5 8uchanan . Poll y 
HM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
068958 001 LE LE 01 TBA 5 Buchanan .' Polly 
HM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
.. 068959 001 LE LE 01 TBA 5 Buchanan, Polly 
HM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
067745 001 LE LE 01 TBA 5 Buchanan. Po 11 y 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect 10 No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg ' Cap Primary Instructor 
IDE 120 Interior Design Studio II 3.0 Cr 
Majors permitted : HC08 Prerequisite(s) : IDE 110 Formerly known as : HECR 176 
066540 002 LE LE 01 M W 8:00 -10:30A 209 ROOSE 15 Fineberg, Keith 
066538 001 LE LE 01 M W 12 :00- 2:30P 209 ROOSE 15 De 1 ask i -Smi th . Deborah . 
066539 004 LE U 01 M W 6:15- 8:45P 209 ROOSE 15 Jones . Loui se 
IDE 121 Int Design Materl & Components 3.0 Cr 
068009 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 113 ROOSE 40 Delaski -Smith . Deborah 
. IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 ,Cr **CR/NC** 
066876 001 LE LE 01 W 4:30- 5:20P 113 ROOSE 25 Jones . Louise 
IDE 220 Interior Design Studio IV 4.0 Cr 
Majors 'permi tted : HC08 
Prerequisite(s): IDE 111 & IDE 121 & IDE 210 & IDE 211 & FA 231 & INTE 201 & IDE 221 
066542 002 LE LE 01 T Th 11:30- 2:50P 201 ROOSE 18 
068010 001 LE LE 01 T Th 6: 00 - 9: 20P 201 ROOSE , 18 
IDE 221 Envrnmntl System for Interiors 2;0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Formerly known as: HECR 308 
See Catalog . .. . 
North, Vi rgi ni a 
North, Vi rgi ni a 
. 066543 001 LE LE 01 T Th, 5:00- 5:30P 113 ROOSE 30 Fineberg, Keith 
IDE 313 Space Planning&Specifications 3.0 Cr 
Prerequisite(s): IDE 110 & CNST 125 or INTE 125 Formerly known as : HECR 349 
062608 002 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 113 ROOSE 30 Jones, Louise ' 
IDE 320 Int Design Studio VI:Contract 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : IDE 310 & IDE 312 & IDE 313 Formerly known as : HECR 310 
066544 001 LE . LE 01 T Th 8:00-11:20A 201 ROOSE 18 Kadushin , Abraham 
IDE 321 History of Inters: 1800-Present . 2.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGso Former 1 y known as: HECR 352 
066545 001 LE LE 01 , T Th 2:00 - 2:50P 113 ROOSE 20 Kadushin. Abraham 
IDE 420 Int Design StudioVIII:Contract 4.0 Cr 
Prerequi site(s) : IDE 410 & MGMT 386 Formerly known as : HECR 447 
066546 002 LE LE 01 M W 1:30- 4 :50P 201 ROOSE 18 Fineberg . Keith 
IDE 421 Field Exper in Interior Design 2.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite(s): IDE 410 
Formerly known as: HECR 276 
067043 001 LE LE 01 W 10 :30-11 :20A 102 ROOSE 18 , Delaski -Smi th, Deborah 
IDE 422. Prof Pract in Interior Design 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MGMT 386 & MKTG 360 Formerly known as : HECR 448 
066547 001 LE LE 01 M W 11:30-12:45P 113 ROOSE 18 Fineberg . Keith 
IDE 469 Strat Plan/Res Fclty Mgt 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : IDE 364 Formerly known as : HECR 469 
063185 002 LE LE 01 Th 7 :20- 9:50P TBA 20 Rei chbach, Gwendolyn 
IDE 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
068633 001 LE LE 01 TJlA 2 
" 
Can Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for code~; . 
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Iriterior Design -Touch-tone Code : ' 205 
. Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
IDE 498 Independent Study 
Department Permission Required 
068631 001 LE LE 01 TBA 
IDE 499 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
068632 001 LE LE 01 TBA 
IDE 690 Thesis 
Graduate students only 
068960 001 LE LE 
IDE 691 Thesis 
Graduate students only 
062240 001 LE LE 
IDE 692 Thesis 
Graduate students only 
01 TBA 
01 TBA 
062284 001 LE LE 01 TBA 
IDE 697 Independent Study 
Department Permission . Requi red Graduate students only 
.068961 Section Title: Thesis 
068961 001 LE LE 01 TBA 
IDE 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
068962 Section Title: Thesis 
068962 001 LE LE 01 TBA 
IDE 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
068963 Section Title: Thesis 
068963 001 LE LE 01 TBA 
Time Room Bl dg Cilp Primary Instructor 
2.0 Cr 
2 
3.0 Cr 
2 
1.0 Cr 
. 5 Jones . Loui se 
2.0 Cr 
2 Jones. Loui se 
3.0 Cr 
2 Jones. Loui se • 
1.0 Cr 
Jones. Loui se 
2.0 Cr 
Jones . Louise 
3.0 Cr ' 
Jones. Loui se 
InterdisHealth and Human Services 
Health and Human Services TQljch-tone Code: 194 
Sect ID No. Spec Plan T~ Grp ST Da:r:s Time Room Bldg ' Cal! Primar:r: Instructor 
IHHS 226 Computers ·for Health&Human Svc 3.0 Cr Additional Fee(s): 
067086 001 LL LE 01 T Th 9:00- 9:50A 113 ROOSE 30 Hanewi cz. Cheryl 
067087 002 LL LA 01 T Th 11 :00-12 :15P 013 ROOSE 15 Hanewi cz. Cheryl 
068848 004 CE LL LA 01 S 12:00- 3:40P 013 ROOSE 15 Costanza. Davi d 
067088 003 LL LA 01 T Th 12: 30- l:45P 013 ROOSE 15 Hanewi cz. Cheryl ' 
Nursing Education 
$30.00 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head.. Student should receive written approval from the instructor 
prior to requesting an override from .the department head at 228 King. 
Nursing students are assessed $15 .00 per credit hour additional tuition on all clinical laboratory courses to help defray the additional 
cost of the program. 
Nursi ng Touch-tone Code: 191 
Sect ID No. Soec Plan TyPe Grp ST Da:r:s Time Room Bldg Cap Primar:r: Instructor 
NURS 250 Art & Science of Nursing II 2.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 Corequisite(s): MICR 328 NURS 251 NURS ' 270 
Prerequisite(s): NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 260 
066548 001 LE LE 01 M 3:00- 4:50P AUD ROOSE 80 Jackonen. Sharon 
NURS 251 Art &Science of 'Nursing II Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45.00 
Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): MICR 328 NURS 250 NURS 270 
Prerequisite(s): NURS 2U7 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 260 
068451 001 LA LA 01 T 7: 00- 2: OOP TBA BEYRH .9 J. Josey 
068452 002 LA L{I 01 T 7: 00- 2: OOP TBA GLHLS 9 J. Josey 
'068453 003 LA LA 01 W 7: 00 - 2: OOP TBA BEYRH 9 J. Josey 
068454 004 LA LA 01 W 7:00- 2:00P TBA VAHM 9 J. Josey 
058455 005 LA LA 01 W 7: 00- 2: OOP TBA GLHLS 
- 068456 006 LA LA . 01 Th 7: 00- 2: OOP TBA BEYRH 
9 J. Josey 
9 J. Josey 
068457 007 LA LA ' 01 Th 7:00- 2:00P TBA VAHM 9 Lan. Virginia . 
068458 008 LA LA 01 F ·7:00- 2:00P TBA BEYRH ' 
068459 009 LA LA 01 F 7:00- 2:00P TBA VAHM 
9 J . Josey 
9 J. Josey 
NURS 260 Pathophysiology 4.0 Cr 
Majors p,ermitted: NU01 NU03 .Prerequisite(s): CHEM 120 & ZooL 201 & ZooL 202 ' Formerly known as: NURS 320 
063556 001 LE LE • 01 T Th 2:00- 4:00P AUD ROOSE 90 Wilson . Lorraine 
NURS 270 Pharmacology 3.0 Cr 
Majors permitted: NU01 NU03 Prerequisite(s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 
063555 001 LE LE 01 M W 6: 00- 7: 15P AUD ROOSE 90 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes. 
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Nursing Touch-tone Code: · 191 
Sect ID No. Spec P1 an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap · Primary Instructor 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 Cr 
Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 305 NURS 308 Prerequisite(s): NURS 250 & NURS 251 
063553 002 LE LE 02 M W 10:30-12 :20P 121 KING 24 
063554 003 LE LE 03 M W 10:30-12 :20P 121 KING 24 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45.00 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 304 NURS 308 
Prerequisite(s): NURS 250 & NURS 251 
063551 010 LA LA 02 F 7:00- 3:00P TBA SJMH 8 
063551 Additional meeting time : S 7:00-11:00A TBASJMH 
068463 007 LA LA 02 W 3: 00 - 7: OOP TBA SJMH 8 
068463 Additional meeting time: Th 7:00- 3:00P TBA SJMH 
068462 006 LA LA 03 Th 7:00- 3:00P TBA OAKWH 8 
068462 Additional meeting time: F 7:00-11:00P TBA OAKWH 
063550 009 LA LA 03 Th 7: 00 - 3: OOP TBA SJMH 8 
063550 Additional meeting time: F 7:00-11 :00A TBA SJMH 
063549 008 LA LA 03 F 7: 00- 3: OOP TBA SJMH 8 
063549 Additional meeting time: S 7:00-11:00A TBA SJMH 
063552 011 LA LA 03 W 3: 00- 7: OOP TBA SJMH 8 
063552 Additional meeting time: Th 7:00- 3:00P TBA 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted: UGFR UGSO Majors permi tted : NU01 NU03 
Corequisite(s): NURS 307 Prerequisite(s): ,NURS 250 & NURS 251 
063547 003 LE LE 02 M W 8:00-10 :00A 121 KING . 24 Grantham , Carol 
063548 004 LE LE 03 M W 8:00-10 :00A 121 KING 16 Grantham, Carol 
NURS 307 · Nur Care Childrear.ng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45.00 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 Corequisite(s) : NURS 306 Prerequi si te(s) : NURS 250 & NURS 250 
. 063543 001 LA LA 02 M 1: 00- 5: OOP TBA UMMOT 8 
063543 Additional meeting time : T 7:00- 4:00P TBA UMMOT 
063546 006 LA ' LA 02 MT 3:00- 9:00P TBA CHILH 
063545 005 LA LA 02 F 3: 00 - 7: OOP TBA CHI LH 
063545 Additional meeting time : S 7:00- 3:00P TBA CHILH 
068472 002 LA LA 03 M 1:00- 5:00P TBA UMMOT 
068472 Additional meeting time: T 7:00 - 4:00P TBA UMMOT 
063544 004 LA LA 03 M 3: 00 - 9: OOP TBA CHI LH 
063544 Additional meeting time: T 3:00- 7:00P TBA CHILH 
068473 003 LA LA 03 WTh 3:00- 9:00P TBA 
NURS 310 Concepts of Profsnl Practice I 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 & PSY 101 & CHEM 120 & ENGL 121 
8 
8 
8 
8 
8 
068874 001 CE LE LE 01 T 5:00- 6:40P TBA MAUC 45 
066549 . 002 LE lE 01 W , 6:30- 8:10P 114 ROOSE 30 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR · UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s) : NURS 331 
Prerequisite(s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 &' NURS 251 & NURS 270 See Catalog .... 
066860 002 LE LE 01 M 10:00-12:00P 202 PRAYH 48 Burgess, Linda 
NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
• Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s) : NURS 330 . 
, Prerequisite(s) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 & NURS 270 See Catalag .... 
066861 001 LA LA 01 T 7: 00- 1: OOP TBA OAKWH 9 
066862 002 LA LA 01 W 7: 00- 1: OOP TBA OAKWH 9 
068474 004 LA LA 01 F 7: 00- 1: OOP TBA SJMH 9 
066863 003 LA LA 01 T 3:00- 9:00P TBA SJMH 9 
066~ 005 LA LA 01 Th 3:00- 9:00P TBA SJMH 9 
NURS 340 Community Mental Health Nursng · 1.0 Cr 
Corequisite(s): NURS 341 Prerequisite(s) : NURS 2(0 & NURS 310 & NURS 220 & EDPS 325 
062309 001 LE LE 01 TBA 20 Ne 1 son, Sandra 
NURS 341 Community Mental Hlth Nur Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Corequisite(s) : NURS 340 Prerequisite(s): NURS 310 & NURS 270 & NURS 220 & EDPS 325 
062308 001 LA LA 01 TBA 20 Nelson , Sandra 
NURS 350 Psychiatric Mental . Health Nurs 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 Prerequisite(s): NURS 308 
• 066550 001 LE LE 01 M 2: 00- 3: 50P 202 PRAYH 45 Scheffer, Barbara 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur Lab 3.0 Cr ' Additional Fee(s): 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Prerequisite(s) : NURS 308 
063541 004 LA - LA 01 T 7:00- 1:00P TBA VAHAA 9 Scheffer , Barbara 
063539 001 LA LA 01 W 7:00- 1:00P TBA UMMED 9 Nelson , Sandra 
068475 002 LA LA 01 Th 7: GO- 1: OOP TBA UMMED 9 Nelson , Sandra 
063540 005 LA LA 01 Th 7:00- .1:00P TBA VAHAA 10 Scheffer , Barbar a 
063542 006 ' LA LA 01 T 3:00- 9:00P TBA UMMED 9 
NURS 372 Nursing Research 2.0 Cr 
. Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 
063538 004 LE LE of M' 4:30 - 6:10P 216 PRAYH 
063537 003 LE LE 01 W 4:30- 6:10P 216 PRAYH 
068875 005 CE LE LE 01 T 7:00- 8:40P TBA MAUC 
90 
90 
45 
$45.00 
$15.00 
$45 .00 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca 17 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Nursing Touch -tone Code: 191 
Sect ID ' No. Spec Plan TYpe Grp ST Days Time Room Bldg Cap PrimarY Instructor 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
C)ass(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 
Corequisite(s) : NURS 405 NURS 460 Prerequisite(s): NURS 330 &' NURS 331 
062331 001 LE LE 01 T 10:00-12:00P 202 PRAYH 36 Newsome·Williams. Jacqueline 
NURS 405 Adult Health Nursing II Lab 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 404 NURS .460 
062328 002 LA LA 01 W 6:30- 2:30P T8A SJMH 9 
062330 004 LA LA 01 W 6:30- 2:30P T8A SJMH 9 
068795 005 LA LA 01 Th 6:30- 2:30P TBA SJMH 9 
068814 006 LA LA 01 Th 6:30- 2:30P TBA SJMH 9 
092329 003 LA LA 01 T 2:30-10:00P TBA 9 
062327 '001 LA LA 01 Th 2:30-10:00P TBA 9 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 
068876 003 CE LE LE 01 T 4: 30- 6: lOP TBA CMWCN 
068877 005 CE LE LE 01 Th 4: 30- 6: lOP TBA CMWCN 
066866 004 ' LE LE 01 T 5:30- 7:20P 202 PRAYH 
066865 002 LE LE 01 M 6:30 - 8:20P 202 PRAYH 
NURS 450 Community Health Nursing 'i.o Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 
40 
40 
50 
50 
Berry. Li nda 
Berry. Linda 
Prerequisite(s): NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog 
066867 001 LE LE 01 W 4:30- 6:15P 114 ROOSE 35 Pfoutz. Susan 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr . Additional Fee(s): 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted: NUOI NU03 
Prerequisite(s): NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog ., . . 
066870 003 LE LE 01 T 8:00- 2:00P TBA 10 
066871 004 . LE LE 01 T 8:00- 2:00P TBA RNHHC 11 
066869 002 LE LE 01 W 8:30- 2.:30P TBA BREWR 10 
066868 001 LE LE 01 Th 9:00- 3:30P TBA 10 
NURS 460 Nursing Leadership & Manag~mnt 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : NUOI NU03 Corequisite(s): NURS 404 NURS 405 
062332 001 LE ' LE 01 M 4:30- 6: 15P 202 PRAYH 40 . 
NURS 499 Independent Study 3:0 Cr 
Department Permission Required 
063114 001 LE LE 01 TBA 2 
NURS 500 Pathophysiolgc&Psychscl Adult 4.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068'944 001 LE . LE 01 M Th 5: 30- 7: lOP TBA 15 Wil son. Lorrai ne 
NURS 610 Rsc~ Design.Methods.Analysis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(S): NURS 504 
068945 001 LE LE 01 TBA 15 Wilson. Lorraine 
NURS 624 Seminar & Pract Tchg Hlth Setg 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): NURS 620 & NURS 622 
069104 007 LE LE 01 M ' 5:30 - 8:00P TBA 
NURS 650 Adv Adult Health'Nursing 3.0 Cr 
9 Lan. Virginia 
Graduate students only Prerequisite( s): NURS 500 & NURS 504 & NURS 600 
068886 001 CE LE LE 01 T 5: 30- 7: lOP 123 LIBRA 
068887 002 C.E DE CV 01 T 5:30- 7:10P TBA· MOTTC 
068888 003 CE OE CV 01 . T 5: 30- 7: lOP TBA JCC 
18 Wil son. Lorrai ne 
18 Wil son. Lorrai ne 
18 Wilson. Lorraine I 
NURS 688 Field Study 2.0 Cr 
Department 'Permission Required Graduate students only 
062276 . 001 LE LE 01 TBA 5 
NURS 693 Thesis · 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
062275 001 LE LE 01 TBA 3 
Social Work 
$45 .00 
OVERRIDES : A minimum number are given on a first·come. first·served basis. Additional overrides require the permission of the 
instructor and the department head. at 411 Ki ng. 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sect ID No . S~c Pl an Tmll Grp ST Dai:s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor GERT 417 Work and Retirement 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
062313 001 LE LE 02 FS 9:00- 4:00P TB.A 35 GERT 497 Independent 'Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
066551 001 LE LE 01 TBA 5 
Can Touch·tone Registration for updated course information . For missing TEJA can academic department. See Course Listing Key for code" 
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Gerontology Touch - tone Code: 193 
Time Room Primar Instructor 
2.0 
TBA 5 
3.0 Cr 
T8A 5 
2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GERT 518 
068853 001 LE LE 01 FS 9:00- 4:00P TBA 25 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066557 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066558 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
066559 001 LE LE 01 T8A 5 
SOC; al Work Touch-tone Code: 192 . 
Sect I Time Instructor 
SWRK 12 
Equivalent to: SWRK 251 SWRK 254 
068662 001 LE LE 01 M 7:00- 9:30P 115 ROOSE 50 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SWRK 120 Equivalent to : SWRK 251 SWRK 254 
066563 002 LE LE 01 . T 7: 00- 9: 30P 102 ROOSE 
SWRK 251 Self Assessment & Develment 1.0 Cr 
Corequisite(s) : SWRK 254 Equivalent to: SWRK 120 SWRK 222 
067055 002 LE LE 01 T , 12:20- 1 :50P 
068663 003 LE LE 01 101 3:20- 4:50P 
068686 004 LE LE 01 Th 4:00- 5:30P 
067054 001 LE LE 01 M 7:00- 8:30P 
SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 
Corequisite(s) : SWRK 251 Equivalent to : . SWRK 120 SWRK 222 
067057 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 
068687 001 LE LE 01 M 101 5: 00- 6: 50P 
SWRK 287 Co-op Educ in Social ' Work 
Department Permission Required 
Prerequisite(s) : SWRK 120 
063503 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 
115 ROOSE 
115 ROOSE 
112 ROOSE 
113 ROOSE 
4.0 Cr 
117 ROOSE 
115 ROOSE 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Class(es) not permitted : . UGFR UGSD Majors permitted : SW01 SW02 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 & PSY 101 & SOCL 105 & EDPS 325 & PSY 360 
06B6B8 003 LE LE 01 . S 9:00-11 :40A 115 ROOSE 
066564 001 LE LE 01 M 101 9:30-10 :45A 424 KING 
066565 002 LE LE 01 101 7: 20- 9: 50P 424 KING 
SWRK 317 Social Work Practice I 3.0 Cr 
Majors permitted: SW01 SW02 Corequisite(s): SWRK 388 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 & SWRK 315 
066566 001 LL LE A 01 M 3:00- 4:50P. 127 KING 
066569 004 LL LA A 01 . 101 1 :00- 2:50P 127 KING 
066570 005 LL LA A 01 101 3:00- 4:50P 127 KING 
066568 003 LL LA A 01 M 5:00- 6:50P 127 KING 
066567 002 LL LE B 01 T 10 :00-11:50A TBA 
066571 006 LL LA B 01 T 8:00- 9:50A TBA 
066572 007 LL LA B 01 Th 8: 00- 9: 50A 127 KING 
066573 008 LL LA B 01 Th 10 :00-11:50A 127 KING 
SWRK 360 Prac Iss Minorities &Wmn 3.0 Cr 
Majors permi tted : SW01 SW02 
50 Jefferson . Harold 
• 
25 Brown . Kaaren 
25 Brown. Kaaren 
25 Brown . Kaaren 
25 Mi 11 er . Bonni e 
50 Brown. Kaaren 
50 Miller . Bonnie 
**CR/NC** 
5 
35 
35 
35 Massie. Enos 
36 
12 
12 
12 
36 
12 
12 
12 
Prerequisite(s) : SWRK 315 & SOCL 214 & ANTH 135 & ECON 328 or PSY 242 or SOCL 344 
066574 001 LE LE 01 M 101 11 :00-12:15P 129 KING 35 Lewis. Ronald 
066575 003 LE LE 01 Th 7:20- 9:50P 112 ROOSE 35 Gray. SylVia 
SWRK 387 Co·op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar tment Permission Required Prerequisite(s) : SWRK 120 
063502 001 LE LE 01 TBA 5 
SWRK 388 Pre-Professional Practcm 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : SW01 SW02 
Corequisite(s): SWRK 317 Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 
066577 002 LE LE 01 T 3:00- 5:29P 115 ROOSE 35 Nybe11 . Lynn 
066576 001 LE LE 01 M 7 :20- 9:50P 117 ROOSE 35 Massie. Enos 
Can Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA can academic department . See Course Listing Key for codes . 
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Soc; a 1 Work Touch-tone Code: 192 
Sect 10 No, Spec P1 an Trpe Grp ST Days 
SWRK 403 Practice Issues WIWomen 
Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Majors permitted : SW01 SW02 Prerequisite(s): PSY 242 
066578 001 ' LE LE 01 M W 9:30-10 :45A 420 KING 35 Ziefert. Marj orie 
066579 002 LE LE 01 M 7: 20- 9: 50P 121 KING 35 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 .Cr 
Must be taken concurrently with 'SWRK 488 or SWRK 489 , Majors permitted : SW01 SW02 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 & PLSC 112 or PLSC 202 
066580 001 LE LE 01 M W 12 :35- 1:50P 115 ROOSE 35 Brown-Chappel l . Betty 
066581 002 LE LE 01 M W 7:00- 9:40P 129 KING 35 Lewi s. Ronald 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SWOl. SW02 Corequisite(s) : SWRK 488 
066582 001 LE LE 01 M W 11:00-12:15P 420 KING 35 
066583 003 LE , LE 01 W 7:20- 9:50P 112 ROOSE 35 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 
CorequisitE(s) : SWRK 489 Prerequisite(s) : SWRK 408 & SWRK 488 
066585 001 LE LE 01 , M W 11 :00-12 :15P 
066586 002 LE LE 01 W 7:20 - 9:50P 
424 KING 
117B KING 
35 Brown -Chappel l. Betty 
35 Brown -Chappell. Betty 
SWRK 431 Substance Abuse 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : SWRK 222 
066587 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 117 ROOSE 35 Fox . Linda 
SWRK 443 Assessment Issues:Dom Violence 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s) : SWRK 120 
069015 001 LE LE 01 S 9:00 -11:40A 016 ROOSE 35 
SWRK 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SWRK 222 
062503 002 LE LE 01 M 7:20- 9:50P 420 KING 30 Russel l. Kathleen 
SWRK 488 Field Experience I 6.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 Corequisite(s) : SWRK 408 
Prerequi site(s) : SWRK 315 & SWRK 317 & SWRK 360 & SWRK 388 
066589 001 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 420 KING 
SWRK 489 Field Experience II 6.0 Cr 
25 Krajewski-Jai me . Elvia 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 Corequisite(s) : SWRK 409 
066593 001 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 117 ROOSE 25 Nybell . Lynn 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted : SW01 SW02 Prerequisite(s) : SOCL 250 or SOCL 341 
066596 001 LE i LE 01 TBA 5 
SWRK 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted: $W01 SW02 
066597 001 LE LE 01 TBA 5 
SWRK 498 ' Independent Study . 2.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 
066601 001 LE LE 01 TBA 5 
. SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: SW01 SW02 
066604 001 LE LE 01 TBA 5 
SWRK 507 HBSE: Groups, Organi ztns ,,&Commun 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) ' Majors permitted: SW96 SW97 SW98 
069078 001 CE LE LE 01 S 10:00-11 :40A 102 ROOSE 
, 069079 002 CE LE LE 01 S 10 :00-11:40A TBA 
SWRK 520 Generalist Social Work Practic 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SWRK 506 
25 Kurtz . Linda 
25 Bombyk . Marci a 
Graduate students (Senior,s with permission) Majors permitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prerequisite(s): SWRK 510 
068689 001 ' LE LE 01 W 7:20- 9:50P 115 ROOSE 25 
067035 002 LE LE 01 W 7:20- 9:50P 016 ROOSE ' 25 
068690 003 LE LE 01. W 7: 20- 9: 50P 117 ROOSE 25 
SWRK 521 Policy Analysis & Change 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
069085 002 CE LE LE 01 S 1: 00- 3: 30P 102 ROOSE 25 Lewi s. Ronald 
069016 001 LE LE 01 W 7 :20 - 9:50P 420 KING 25 
SWRK 542 Family Centered Practice 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Majors permitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
068692 003 LE LE 01 , S 9:00-11 :40A 424 KING 25 
068691 002 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 113 ROOSE 25 
067033 001 LE LE 01 W 7: 20 - 9: 50P 113 ROOSE 25 
SWRK 543 Practice with Children & Youth 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permisSion) 
062502 001 LE LE 01 T 5:20- 7:10P 112 ROOSE 25 
SWRK 546 Law and the Family 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permisSion) 
066610 001 LE LE 01 M 7:20- 9:50P 112 ROOSE 25 
Ca 11 Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA ca 11 academic department , See Course Listing Key for codes , 
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Soci al Work Touch-tone Code: 192 
Sect ID No. S c Plan T 
WRK 55 Wor ing wit Aging Peop e 
Graduate students (Seniors with permission) 
. Time Room Bld 
3.0 Cr 
067034 Q01 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 117 ROOSE 25 
~WRK 553 Ethnc/Gnd Iss Among Aged 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): SWRK 502 
066611 001 LE LE 01 T 5:20- 7:50P 016 ROOSE 25 Krajewski-Jaime. Elvia 
SWRK 588 Field Experience I 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
066612 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 113 ROOSE 25 
SWRK 592 SpeciaJ Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
068867 Section Title: Girls & Women in Conversation 
068867 001 CE LE LE 01 M 5:30- 8:10P 308 PRAYH 5 Gray. Sylvia 
068867 Start date: 1/12/98 End date: 4/13/98 Meets 1112. 2/16 .. 3/9.3/30.4/13 . Attendance required at Girls & Women in 
Conversation Conference' March 5-8. 
SWRK 651 pract Mntl Hlth&Chm Dpnd Settg 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prerequisite(s): SWRK 650 
063478 001 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 115 ROOSE 25 Wedenoja. Marilyn 
SWRK 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
069083 Section Title: Separation Loss & Grief 
069083 001 CE LE LE . 01 . FS 9:00- 4:00P 202 PRAYH 25 8ridge. Tana 
069084 Section Title: Practice Youth in Residential 
069084 002 CE LE LE 01 FS 9:00- 4:00P 121 KING 25 Wo 11 ack . Robert 
SWRK 689 Field Experience IV . 4.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prerequi site(s): SWRK 688 
066614 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:lOP 115 . ROOSE 20 Brown. Kaaren 
SWRK 692 Research Project 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
066617 003 L( LE 01 Th 7:20- 9:00P 113 ROOSE 17 Mills. Crystal 
066618 004 LE LE 01 Th 7:20- 9:00P 115 ROOSE 17 Wedenoja. Marilyn 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: SW965W9697 SW9698 SW9699 
066620 001 LE LE 01 TBA 2 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 ·SW969B SW9699 
066622 001 LE LE 01 TBA 2 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
066624 001 LE LE 01 TBA 2 . 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES: One policy applies to all departments. The College of Technology provides course overrides on a first-come. first -served 
basiS. All overrides require the approval \If the department head. program coordinator. or faculty member. Priority is given to students 
who need a course for graduation or whose graduation will' be delayed if a course is not taken in proper sequence . Students should 
camp 1 ete a College of 'Technology ove'rri de request form to be cons i dered . 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code : 195 
_ Note subterm (ST) codes: In Fall and Winter. ST02 - first 7 1/2 weeks. and ST03 - second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. S~c Plan Tl::Qe Grl1 ST Da:is Time Room Bldg Call Primar::: Instructor 
BEDU 100 Contemporary Business 3.0 Cr . 
062548 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 143 SILL 30 Castlegrant. David 
062547 001 LE LE 01 T Th . 11:00-12:15P 002 SILL 35 Castlegrant. David 
062549 003 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 143 SILL 30 Castlegrant . David 
BEDU 119 ~eyboarding for Computers 2.0 Cr Additional Fee(s)! $25.00 
062827 001 .LE LE • 02 MTWTh 12: 00 -12: 50P 209 SILL- 30 Craft . Berni ece 
068193 002 CE LE LE 02 MTWTh 12: 00 -12 : 50P 209 SILL 5 Craft. Berni ece 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prerequisite(s): BEDU 119 
062826 001 , LE LE 01 M W 3:45- 5:00P 209 SILL 32 Craft. Berni ece 
BEDU 178 Special TopiCS 2.0 Cr 
068659 Section Title: Computer Careers 
068659 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 138 SILL 20 Sparks _ Karen 
068660 Section Title: Computer Careers 
068660 002 CE LE LE 01 T 5:30- 7: lOP 138 SILL 5 Sparks. Karen 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca17 academic department. 
Winter. 1998 Class Schedule as of 9/17/97 
See Course Listing Key for cades. 
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Business Education Touch-tone. Code: 195 
Note subterm (ST) c<?des: In Fall and Winter. S102 ~ first 7 112 weeks .. and ST03 - second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. S ec Plan T e Gr ST Da s Time 
BEDU 200 Prin Mar eting & Business Edue 
062546 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 
068209 002 CE LE LE 01 W 5:30- 8:00P 
BEDU 201 Microcmptrs for Business App1c 
062828 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 
062829 002 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 
068749 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 
062830 004 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 
068685 003 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
062831 005 LE LE 01 Th 7: 00- 9: 30P 
BEDU 210 Concepts of Word/Infor Process 
062545 001 LE LE . 01 M W F 9:00- 9:50A 
BEDU 211 Intro Para1eg & Legal Termino1 
062544 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 
068822 002 CE LE LE 01 Th 6:00- 8:45P 
068822 Start date: 1113/98 End date: 3/31/98 ' 
BEDU 220 Word/Info Processing Operation 
Prerequi site(s) : BEDU 123 & BEDU 201 
062543 001 LE LE 01 MW 5:10: 6:50P 
BEOU 224 Computer-Based Business Math 
Prerequi s i tee s): BEDU 201 
06,2542 001 LE LE ' 01 M 7:00- 9:30P 
BEDU 225 Notetaking Skills for Profess 
Pre~equisite(s): BEDU 123 
Room Bld 
3.0 Cr 
024 ROOSE 
024 ROOSE 
3.0 Cr 
215 SILL 
215 SILL 
215 SILL 
215 SILL 
215 SILL 
215 SILL 
3.0 Cr 
138 SILL 
3.0 Cr 
138 
TBA 
SILL 
JCC 
· 3.0 Cr 
209 SILL 
3.0 Cr 
21? SILL 
2.0 Cr 
062341 001 LE LE 03 MTWTh 
MTWTh 
12 :00-12:50P 209 SILL 
068226 002 CE LE LE 03 12:00-12:50P 209 SILL 
BEDU 250 Personal Finance 
062541 001 LE LE 
068228 002 CE Lt: LE 
BEDU 279 Special Topics 
01 
01 
3.0 Cr 
M W F 1l :00-1l:50A 143 SILL 
M W .F 1l :00-1l:50A 143 SILL 
3.0 Cr 
069030 Section Title: Law Office Procedures • 
069030 004 LE LE 01 M 7:00- 9:30P 024 ROOSE 
062342 Section Title: Criminal Procedure 
062342 001 LE LE 01 T 7:00- 9:30P TBA 
068229 Section Title : Concepts Network and Bus Tech 
068f29 002 LE LE 01 W 7: 00- 9: 30P 209 SILL 
068661 Section Title: Concepts Network and Bus Tech 
068661 003 CE LE LE 01 W 7:00- 9:30P 209 SILL 
BEDU 304 Lega1 ' Wrtg, Research & Ana1y I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ENGL 121 
068620 001 CE LE LE 01 S 12 :30- 3:30P 141 SILL 
BEDU 305 Legal Wrtg,Research & Ana1y II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 & BEDU 304 
062540 . 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P 204C SILL 
068644 002 CE LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P TBA 
BEDU 311 Probate., Estates & Wi 11 s 3.0 Cr ' 
062539 001 LE LE 01 T Th 1l :00-12 :15P 141 , SILL 
BEDU 313 Family Law 3.0 Cr 
068654 ' 002 ' C~ ~E LE 01 T 6:00- 8:4.5P 
062538 001 • LE LE 01 W 7:00- 9:30P 
BEDU 365 Methods of Teaching Office Ed 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
TBA JCC 
022 ROOSE 
2.0 Cr 
24 Leapard. Davi d 
5 Leapard. Davi d 
Additional Fee(s): 
32 Remp. Ann 
32 Fulkert. Ronald 
32 Remp., Ann 
32 , Nagy. John 
32 Sparks . Karen 
32 CWik. Pete 
24 Craft, Bernfece 
24 White. Darcelle 
25 Botsford . Cynthi a 
Additional . Fee(s): 
32 Craft. Berni ece 
Additional Fee(s): 
32 Remp. Ann 
30 Craft. Berni ece 
5 Craft. Berni ece 
50 Leapard. Davi d 
5' Leapard. Davi d 
15 Reed . Steven 
15 
30 Nagy. John 
5 Remp, Ann 
20 Reed . Steven 
Additional Fee(s): 
20 Kustron. Konni e 
5 Kustron. Konni e 
30 Callum. Alice 
24 TBA ' 
24 Pope. Charles 
AdmiSSion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s) : BEDU 200 & EDPS 322 & BEDU ,364 ' 
062537 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:10P 141 SILL 24 Fulkert . Ronald 
BEDU 366 Mthds of Teaching Marketing Ed 2.0 Cr 
Class(es) 'permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
AOOIission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
Prerequisite(s): BEDU 200 & EDPS 322 ' 
062536 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 022 ROOSE 24 Meyer . Earl 
BEDU 368 Mgt of Marketing Educ Programs 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 200 \ 
062535 001 LE LE 01 M 7:30- 9:10P 022 ROOSE 24 Wait. David 
BEDU 379 ~pecial Topics 3.0 Cr 
062468 Section Title : Legal Wrtg Research & AnalyIII 
062468 001 LE LE 01 T 4:45- 7:15P 024 ROOSE 24 Kustron. Konni e 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
062444 007 LE LE 01 TBA 60 White, Darcel l e 
$30.00 
$25.00 
$30.00 
$35.00 
, Ca71 Touch-tone Registration for updated course information, For ,missing TBA ca71 academic department , See Course Listing Key for codes. 
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Bus; ness Educat; on Touch-tone Code: 195 
Note subterm (ST) codes : In Fall and Winter. ST02 - first 7 112 weeks. and ST03 ~ second 7 112 weeks. 
Time 
Prerequi site(s): BEDU 201 
062534 001 ASL LE LE 01 M W 3:.00- 4:15P 141 SILL . 36 White. Darcelle 
BEDU 396 Records Administration 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 
062533 001 ASL LE LE 01 M '5:30- 8:00P 002 SILL 
BEDU 411 Civil Litigatn. Invest & Procd 3.0 Cr 
068621 001 CE LE LE 01 . S 8:30-11:30A 141 SILL 
BEDU 412 Court Rules.Forms.Draft Contr 3.0 Cr 
Majors permitted: BT04 Prerequisite(s): ENGL 121 
062532 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 141 SILL 
BEDU 416 Legal Assistant Internship 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 304 & BEDU 305 & BEDU 411 & BEDU 412 
062531 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 479 Special Topics 3.0 Cr 
068674 Section Title: Real Estate Law 
068674 003 LE LE 01 Th 5:30- .8:00P 111 SILL 
BEDU· 487 CO-Op Educ in Business Educ 3.0 Cr ' 
Department Permission Required 
062437 007 LE LE 01 TBA 
BEDU 496 Records Admin Using Database 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 
062530 001 LE LE 01 M 7:00- 9:30P 209 SILL 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
062430 007 LE LE 01 TBA 
BEDU 498 Independent Study 2.0Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
06.2423 007 LE ' LE 01 TBA 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
062416 007 LE LE 01 TBA 
BEDU 543 Sys.Op.Envir.for Info.Sec.Adm. 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
Prerequisite(s): BEDU 344 . 
067762 001 CE . LE LE 02 F 6:00- 9:00P 215 SILL 
067762 Additional meeting time: S 8:00- 5:00P 215 SILL 
067762 Start date: 1/09/98 End date: 2/07/98 
. BEDU 569 Foundations Business Education 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
062529 001 LE LE 01 T 5: 30- 7: lOP 141 SILL 
068235 002 CE LE LE 01 T 5:30- 7:10P 141 SILL 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
50 White. Darcelle 
20 Reed. Steven 
. 30 Callum. Alice 
12 CALLUM. All CE 
24 White. Darcelle 
**CR/NC** 
60 White. Darcelle 
Additional Fee(s): 
32 Kustron. Konni e 
30 White. Darcelle 
30 White. Darcelle 
30 White. Darcelle 
20 Vick. Ricki 
20 Leapard. Davi d 
5 Leapard. Davi d 
068790 Section Title: Overview of the Internet 
068790 002 CE LE LE 02 S 
067760 Section Title: Legal Prin. & Infosecurity 
Requi res Mac or IBM experi ence. 
9:00- 3:30P TBA 25 Shepherd. Glenn 
067760 001 ' CE LE LE 02 . F 6:00- 9:00P 207 SILL 20 
067760 Additional meeting time: S 6:00- 4:00P 207 SILL Class meets Mar. 6.7 .20 .21: Apr. 3.4 . . 
BEDU 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
068655 Section Title: Tech in the Legal Enterprise 
068655 002 CE LE LE ' 01 ' S 8:00-11 :30P 
068576 Section Title: Fundamentals of Mediation II 
068576 001 CE LE LE 01 S 12 :30- 3:30P 
BEDU 661 Evaluatn in Bus & Technical Ed 
Graduate students only ,Equivalent to: TEDU 661 
062528 001 LE LE 01 T - 7: 20- 9: OOP 
068238 002 CE LE LE 01 T 7: 20- 9: OOP 
BEDU 694 Business Ed Professnl Seminar 
3.0 Cr 
209 SILL 30 TBA 
138 SILL 24 O' Connor. Bernard 
2;0 Cr 
141 SILL 20 Fulkert. Ronald 
141 SILL 5 Fulkert. Ronald 
2.0 Cr 
Graduate students only 
062527 001 LE · LE 01 Th 5:30- 7:ioP 207 SILL ' 12 Meyer. Earl 
$30.00 
Ca 17 Touch-tone Registration for updated course infonnation. For missing TBA ca 17 academiC department . See Course Listing Key for codes . 
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Business Education Touc.h-tone Code: 195 
Sect ID No. Plan T Gr ST Time 
BEDU 6 7 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
062409 004 LE LE 01 TBA 15 Rerrp . Ann 
BEDU 698 Independent Study , 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
062405 004 LE. LE 01 TBA 15 Rerrp. Ann 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
062401 004 LE LE 01 TEA 15 Rerrp. Ann 
Technology. Education Touch-tone Code: 209 · 
Formerly known as: INED 114 
062526 001 LE LE 01 W 5: 30- 9: 30P 
TEDU 118 Energy Technology 
Formerly known as: INED 118 
062525 001 LE LE 01 , T 7': 20- 9: 50P 
TEDU 246 Safety in Tech/Indstr Voc-Ed 
Formerly. known as: INED 246 
062524 001 LE LE 01 M 7:00- 9:00P 
TEDU 250 Foundations of TechlInd-Voc Ed 
Formerly known as : INED 250 
069029 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: OOP 
TEDU 252 Prevoc/Voc Special Needs Prg 
PrerequisiteCs): SPGN 251 Formerly knoWn as: INED 252 
062521 001 LE LE 01 T Th 10:00-11:50A 
062522 002 LE LE 01 T Th 1 :00- 2:50P 
062523 003 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 
TEDU 253 Technology Educ for Children ' 
Formerly known as: INED 253 
062514 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 
062515 002 LE LE 01 M W 11: 00-12: 15P 
062516 003 LE LE · 01 M W 12: 35- 1: SOP 
062517 004 v LE LE 01 T Th 2: 00 - ;1:15P 
062518 005 LE LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 
062520 007 LE LE 01 M 5: 00- 7: 30P 
062519 006 LE LE 01 T 7:20- 9:50P 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 
PrerequisiteCs): TEDU 253 Formerly known as: INED 354 ' 
069051 001 LE LE 01 W :7: 00 - 8: 40P 
TEDU 358 Tools and Materials 
207 SILL 
3.0 Cr 
015 GODDA 
2.0 Cr 
207 SILL 
3.0 Cr 
022 ROOSE 
4.0 Cr 
015 GODDA 
015 GODDA 
015 GODDA 
3.0 Cr 
207 SILL 
015 GODDA 
015 GOODA 
207 SILL 
207 SILL 
015 GODDA ' 
207 SILL 
2.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
Fee(s) : 
24 Jennings. Geral d 
Additional Fee(s) : 
24 Kieft. Lewis 
20 McDole. Thomas 
30 McDole, Thomas 
'Additional Fee(s): 
24 Wil son. Herbert 
24 Wil son. Herbert 
24 Wil son. Herbert 
Additional Fee(s): ' 
24 McDole. Thomas 
24~ Kieft. Lewis 
24 Kieft. Lewis 
24 McDole. Thomas 
24 Ball, William 
24 Graff. Gary 
• 24 Craig. Joel 
Additional Fee(s): 
24 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
$10.00 
$10.00 
$20.00 
Majors permitted: AH060T99 Non-majors require OCcupational Therapy Department permission . Formerly known 'as: INED 358 
062511 001 LE LE 01 M W 8:00- 9:40A 015 GODDA 24 Kieft. Lewis 
Additional Fee(s): 
062512 003 LE LE 01 T Th 3:00- 4:40P 015 GODDA 24 Kieft. Lewis 
TEDU 387 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Formerly known as: INED 387 
062397 006 LE LE 01 TBA 25 
TEDU 460 Practicum in Tech/Ind-Voc Ed 2.0 Cr 
ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
, Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
CorequisiteCs): EDUC 492 TEDU 461 PrerequisiteCs): TEDU 350 Formerly known as: INED 460 
062510 001 LE LE 01 M 4:00- 5:40P 207 SILL 12 Jennings, Gerald 
TEDU 479 SpeCial Topics 3.0 Cr 
Formerly known as: INED 479 
068649 Section Title: Training Systems Management 
068649 001 CE LE LE 01 Th 7:20- 9:50P 141 SILL 
TEDU 487 Co-op Edue in Technology Educ 3;0 Cr 
30 Gantos. Deborah 
**CR/NC** 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : TEDU 387 Formerly known as: INED 487 
062391 006 LE LE 01 TBA 25 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Department Permission RequireQ Formerly known as: INED 497 
062385 006 LE LE 01 TM 25 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 Cr 
Department PermisSion Required Formerly known as: INED 498 
062379 006 ' LE LE 01 TBA 25 
Cal1 Touch-tone Registration for updated course information, For missing TBA ca 11 academic department, See Course Listing Key for codes , 
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Technology Education Touch-tone Code: 209 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 
Departl1lf>nt Permi ssion Requi red Formerly known as : INED 499 
062373 006 LE - LE 01 TBA • 25 
TEDU 530 Technology in the Workplace 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: BT98 Formerly known as : INED 530 
06B651 001 CE LE LE 01 T 4: 00- 7: OOP TBA OTCP 20 Hannemann . James 
TEDU 661 Eval in Business and Tech Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Equivalent to: BEDU 661 Formerly known as: 'iNED 661 
068656 001 LE LE 01 T 7:20- 9:00P 141 SILL 
068657 002 CE LE LE 01 T 7:20- 9:00P 141 SILL 
TEDU 694 Seminar in Technology Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known 'as: INED 694 
20 
5 
Fulkert. Ronald 
Fulkert. Ronald 
062507 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: lOP 207 SILL 12 Meyer . Earl 
TEDU 697 'Independent Study 1.0 Cr 
D('partment Permission Required Graduate students only Formerly known as : INED 697 
062367 001 LE LE 01 TBA 5 Kieft. Lewis 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
D"partment Permi ssion Requi red Graduate students only . Formerly known as: INED 698 
062366 001 LE LE 01 TBA 5 Ki eft. Lewi s 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr-
D"partment Permission Required Graduate students only 
062365 001 LE LE 01 TBA 5 Kieft. · Lewis 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
SE'ct 10 No. Spec Pl an T YJ)€ Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
INDT 100 Intro to Air Transportation 3.0 Cr 
068227 001 CE LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 138 SILL 20 . Adamski . Anthony 
INDT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
062703 001 LE 'LE 01 T Th 11: 00-12: OOP 204C SILL 24 Gore. Davi d 
INDT 121 Graphic Communication 3.0 Cr Additional Fee(s): 
066626 001 LE LE 01 M W 10:00-11:55A 101 SILL 24 Majeski . Paul 
066627 002 LE LE 01 M 5: 30- 9 :.30P 101 SILL 24 Majeski. Paul 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
066635 003 LE LE 01 T Th 9: 00-10: 15A 204C SILL 30 Gilbert-Warner . Charlene 
066631 006 LE LE 01 MW 9:30 -10:45A 141 SILL 30 Becker . Pamela . 
066630 005 LE LE 01 M W F 10 :00 -10 :55A 204C SILL 30 Boyless. John 
066636 004 LE LE 01 T Th 10 :30-12:00P 143 SILL 
066628 001 LE LE 01 M W 11:00-12:15P 141 SILL 
30 Gilbert-Warner, Charlene 
30 Becker . Pamela -
066632 008 LE LE 01 MW F 11: 00 -11 : 55A TBA 50 . Boy 1 ess. John 
066637 007 LE LE 01 T Th 12:01- 1:15P 204L SILL 30 Gilbert-Warner. Charlene 
066633 010 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 55P 204C SILL 30 Teehan, Robert' 
066639 013 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 55P 002 SILl' 45 Hanewi cz . Cheryl 
068247 014 LE LE 01 M W F 3:00- 3:55P 002 SILL 45 Hanewi cz , Cheryl 
066629 002 LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P 002 SILL 40 . Be 11 amy . Alfonso 
068223 012 HR ~E LE 01 T Th 3:30- 5:00P III SILL 
068248 015 LE LE 01 H W F 4:00- 4:55P 002 SILL 
20 Hanewi cz, Wayne 
45 Hanewi CZ, Cheryl 
066634 009 LE LE 01 M 5:15- 7:29P 143 SILL 30 Gilbert-Warner, Charlene 
066638 011 LE LE 01 Th 5:15- 7:30P 401 PRAYH 30 Westrum, Ronald · 
INDT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
066849 001 LE LE 01 M. W F 9:00- 9:55A III SILL 24 Doyle , Timothy 
INDT 179 Special Topics 3.0 Cr 
062702 001 LE LE 01 T 3:01- 5:30P TBA 30 Stavros . Demo 
INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr . Additional Fee(s): 
068299 004 LE LE 01 TBA 
066640 002 LE LE . 01 T Th 1 :00- 2: 20P 209 SILL 
30 Preston, John 
30 Preston, John 
066641 003 LE LE 01 T Th 2:30- 3:50P 209 SILL 30 Preston. John 
068199 001 LE . LE 01 W 5: 30- 9: OOP 301 OWEN 30 Lawver. Gerald 
INDT 204 Photo Communication 3.0 Cr Additional Fee(s): 
068441 002 LE LE 01 T Th 10:00-11:55A 101 SILL 24 Majeske. Paul 
066642 001 LE LE 01 M W 1 ~ 00- 3:00P 101 SILL 24 Gore, David 
'068443 003 LE LE 01 T 5:30- 9:30P 101 SILL 24 Majeske, Paul 
INDT 205 Photo-Technology 2 .. 0 Cr Additional Fee(s): 
Prprequisite(s) : INDT 121 
066850 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:30P 1178 SILL 18 Gore . David 
INDT 210 Aircraft Maintenance II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): INDT 110 
066643 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:30P 002 SILL 24 Doyle . Timothy 
$25.00 
$30.00 
$25.00 
$20.00 
Ca n Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA can academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
INDT 220 Flight Operations II 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 120 
068232 001 CE LE LE 01 M W F 11 :00-12 :00P 111 SILL 24 Adamski. Anthony 
INDT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Formerly kriown as: INTE 230 
063323 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:55P 208 SILL 24 Gore. David 
INDT 240 Profit Strategies in Distribtn 3.0 'Cr 
0668.52 001 LE LE 01 M W F 2:00- 3:00P 204C SILL 24 Boyless . John 
INDT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Corequisite(s) : INDT 170 
068505 001 CE LE LE 01 
INDT 261 Basic Flight II 
Prerequisite(s) : INDT 251 
068507 001 CE LE LE 01 
INDT 271 Basic Flight III 
Prerequisite(s): INDT 261 
tBA 
TBA 
068510 001 CE LE LE . 01 TBA 
INDT 303 Aviation Law & Insurance 
068243 001 CE . LE LE 01 W 
INDT 304 Adv Photographic Commun 
Prerequisite(s) : INDT 204 . 
068442 001 LE LE 01 T Th 
INDT 313 Aviatn Industry Regulatn 
Prerequisite(s) : INDT 100 
068234 001 LE LE ' 01 T 
INDT 320 Av Sfty.Accdnt Invst&Trn 
Prerequi site(s) : INDT 170 
066644 001 LE LE 01 T Th 
INDT 351 Advanced Flight I 
Prerequisite(s) : INDT 271 
068511 001 CE LE LE 01 TBA 
INDT 361 Advanced Flight II 
Prerequisite(s) : INDT 351 
068512 001 CE LE LE 01 ' T8A 
INDT 371 Advanced Flight III 
Prerequi si te(s) : INDT 361 
Willow Run Airport 10 Doyle. Timothy 
2.0 Cr 
Willow Run Airport 10 Doyle, Timothy 
2.0 Cr 
Willow Run Airport 10 Doyle . Timothy 
3.0 Cr 
5:30- 8:30P TBA 24 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
1: 00 - 2: 55P 101 SILL 24 Majeski. Paul 
3.0 Cr 
5:30- 8:30P 417 PRAYH 24 Adamski . Anthony 
3.0 Cr 
9:00-10 :15A 129 SILL 30 Boyle . Timothy 
2.0 Cr 
Willow Run Airport 10 Doyle, Timothy 
2.0 Cr 
Willow Run Airport 10 Doyle . Timothy 
2.0 Cr 
068513 001 CE LE LE : 01 TBA Willow Run Airport 10 Doyle. Timothy 
INDT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
063681 009 LE LE 01 T8A 70 
INDT 391 Wholesale Account Develp 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 240 & INDT 340 
066855 001 LE LE 01 VI 3:01- 5:30P 204C SILL 25 Stavros . Demo 
INDT 402 Polymers&Coating Tech II 3.0 Cr 
Corequisite(s) : INDT 403 · Prerequisite(s) : INDT 400 
066645 001 LE LE 01 VI 5:30- 8:00P 143 SILL 24 Woo, James 
$30.00 
$35.00 
INDT 403 Polymr&Coatg Tech II Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Corequisite('s) : INDT 402 
066646 001 LE LE 01 T 5:30-10:00P 200 SILL 12 Baghdachi . Jamil 
066647 002 LE LE 01 Th 5:30-1O:00P 20.0 SILL 12 Baghdachi . Jamil 
INDT 409 Emrgng Tech Strag&Retrvl 3.0 Cr 
066856 001 LE LE 01 T Th 3:00- 5:00P 101 SILL 24 Majeski. Paul 
INDT 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Equivalent to : WMST 420 
068184 001 LE LE 01 T 7: 00- 9: 30P III SILL 20 Haddad. Carol 
INDT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
066648 001 LE LE 01 W 1:00- 3:55P 143 SILL 24 Doyle. Timothy 
INDT 433 Arson Investigation 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): CHEM 117 or PHY 221 & CHEM 118 
068514 002 CE i.E LE 01 M 7:00-10 :00P 301 OWEN 24 Lawver . Gerald 
INDT 436 Electronic Publishing Tcnnlgy 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
06,3360 001 . LE LE 01 T 5:30- 9:30P 215 SILL 24 Gore. David 
INDT 440 Inventory Strategies in Distr . 3.0 Cr 
Prerequi site(s): INDT 391 
066858 , 001 ' LE LE 01 M 5:31- 8:00P 204C SILL 30 Stavros. Demo 
INDT 460 Coating Formulation 3.0 Cr Additional · Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): INDT 402 & INDT 403 
066649 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P . 138 SILL 24 Woo. James 
Ca/7 Touch-tone Registration for updated course infonnation , For missing TBA ca /7 academic department, See Course Listing Key for codes, 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: ,]98 I 
INDT 470 Sr Seminar Commun Technl 
Time ROO!!! B1 dg Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days 
2.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
068192 001 LE LE 01 W 
INDT 479 Special Topics 
066650 002 LE LE 01 M 
5:30- 7:30P 101 SILL 
3.0 Cr 
3:01 - 5:30P 204C SILL 
24 Gore. David 
Additional Fee(s): Variable 
30 Stavros. Demo 
068296 Section Title: Powder Coating 
068296 001 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 200 SILL 30 Woo. James 
068701 Section Title : Domestic & Foreign Terrorism 
068701 008 CE LE LE 02 MTWThF 8:00 - l:OOP TBA GYLRD 30 Dangl er. Wi 11 iam 
068701 Additional meeting time : Su 7:00-10 :00P TBA 
068701 Start date : 2122/98 End date :' 2127 /98 
068701 Meets in Gaylord. MI. for one week ;. addl. sess ion(s ) TBA at EMU . 
INDT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
For registration packet and details call 800-215-3350 : 
**CR/NC** 
Department Permission Requi red 
063672 009 . LE LE 01 
INDT 497 Independent Study 
Department Permission Required 
067856 018 LE LE 01 
. INDT 498 Independent Study 
Department Permission Requi red 
067861 019 LE LE 01 
INDT 499, Independent Study , 
Department Permi ssi on 'Requi red 
TBA 
TBA 
TBA 
067863 018 . LE LE 01 TBA 
INDT 500 Intro Interdisc Technolg 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
, Graduate students (Seniors with permission) 
066700 001 LE LE 01 H 5:30- 8:00P 141 'SILL 
INDT 501 History of Technology 
Graduate students (Seniors with permission) 
066701 001 LE LE 01 S 9:00-12:30P 
068936 002 CE LE LE 01 F 5:00- 9:00P 
068936 Additional meeting time : S 8;00- 3:00P 
INDT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 
Graduate students (Seniors with permission) 
4.0 Cr 
2,04C SILL 
TBA 'HOnc 
TBA 
3.0 Cr 
066702 001 LE LE 01 S 10 :00-12 :45P 117B SILL 
INDT 510 Princ Mangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): INDT .500 
068214 001 LE LE 01 T 5: 15- 7: 30P 204C SILL 
10 Woo. James 
36 Various Instructors 
36 Vari ous Instructors 
34 Vari ous Instructors 
30 Haddad . Carol 
24 Wri ght, John 
25 Gore. Davi d 
Additional Fee(s): 
, 
18 Preston. John 
24 8ellamy . Alfonso 
INDT 522 Physical Security Req Info Sys 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Prerequi site(s) : BEDU 542 & 8EDU 543 
, 068201 001 CE C1 C1 01 T 7: 00-10: OOP 301 OWEN 24 Lawver. Geral d 
INDT 555 Technology & Organizatn 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) . 
066703 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: OOP 141 SILL 30 Haddad . Carol 
INDT 587 Co ·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0Cr 
Department Permi sS'ion Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
063663 001 LE LE 01 TBA 
**CR/NC** 
10 Kuwik . Paul 
INDT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
068307 Section Title: Polymer InstrlJllentation 
068307 001 CE LE . LE 01 W 5:30- 8:30P 200 SILL 15 Hedstrom. Mark 
068810 Section Title: Computer App1s for Educators 
068810 006 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:00P TBA ADRHS 25 Adams. Juanita 
068810 Start date : 1/15/98 End date: 3/ 19/98 
068308 Section Title : Aqueous Poly Chem Paint Formu1 
068308 ' 002 CE LE LE 02 M 5:30- 8:00P 320 PRAYH' 16 Gardon . J 
INDT592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate student"S (Seniors with permission) 
068306 Section Title: Hanaging Information Tech Org. 
068306 002 LE LE 01 H 5:30- 8:00P TBA 30 McCord . A. 
068239 Section Title : Aviation Policy 
068239 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:30P " TBA 24 Adamsk i. Anthony 
068702 Section Title : Durab &, Perform of Coatings I 
068702 003 LE LE 01 W 5: 31- 8: OOP 204C SILL 24 Baghdachi . Jami 1 
069006 .Section Title: Domestic & Foreign Terrorism 
069006 004 CE LE LE 02 HTWThF 8:00 - 1:00P TBA GYLRD 30 Lawver . Gerald 
069006 Additional meeting t ime : Su 7 :00-10 :00P TBA 
$30.00 
'. 
069006 Start date : 2/22/98 End date : 2/27/98 
069006 Meets in Gaylord , MI. for one week ; addl . se5sion(s) TBA at EMU . For registration packet and details call 800-215-3350 . 
INDT 593 Special Topics ' 4.0 Cr 
Graduate students (Seniors ·with permission) 
069118 Section Title: Educators in Industry 
069118 001 CE LE LE 01 W 4:30- 8:30P T8A 30 Crudder. Donna 
Ca 71 Touch-tone Registration for updated course information. For missing TBA ca 71 academic department . See Course Listing Key for codes. 
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Interdisciplinary Technology 
Sect ID No. S c Plan T Gr ST Da s . Room 8ld 
INDT ~2 Contemporary Issues in Tec 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INDT 500 
068225 001 LE LE 01 T , 5:30- 8:,30P 14-3 SILL 
INDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INDT 500 & INDT 501 
066704 001 LE LE 01 Th 5: 15- 8: OOP 
068796 002 CE LE LE 02 F 5:00 - 9:00P 
068796 Additional meeting time : S 8:00- 5:00P 
068796 Start date: 1/09/98 End date : 2/14/.98 
INDT 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
066713 009 LE LE 01 TBA 
INDT 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
066722 '009 LE LE 01 TBA 
INDT 692 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only ' 
066731 009 LE LE 01 TBA 
INDT 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
067867 017 LE LE . 01 TBA 
INDT 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
067871 Of7 LE LE 01 TBA 
INDT 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
067876 · 017 LE LE 01 TBA 
307 
TBA 
TBA 
PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch - tone Code: 198 
.' . 
20 Hanewi Cl. Wayne 
30 Bellamy . Alfonso 
25 Bellamy. Alfonso 
2 Vari ous Instruct ors 
2 Various Instruct ors 
2 Various Instruct ors 
32 Vari ous Instruct ors 
32 Various Instructors 
32 Various Instructors 
Industri.a 1 Technology 
Students must attend the second class meeting in order to Sign up or continue in an Industrial Technology course . Students enrolled in 
correctly grouped lecture and laboratory sections will have priority over those enrolled in Single or incorrectly grouped sections. 
Construction Management Technology Touch-tone . Code : 210 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST ' Days Time Room 8ldg 
CNST 125 Intro to Construction 2.0 Cr 
Cap Primary Instruct or 
Formerly known as: INTE 125 
062595 001 LE LE 01 M 8:00 · 10 :00A 002 SILL 24 Weeks. John 
062596 002 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 111 SILL 24 
CNST 201 Construction Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : CNST 125 or INTE '125 & CNST 228 or INTE 228 Formerly known as: INTE 20.1 
062593 001 C1 C1 ' . 01 T Th 1:00- 1:50P 125 SILL 18 Stein . James 
062593 Additional meeting time : T Th 2:00- 2:50P 125 SILL 
. 
$15.00 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 213 
062592 001 LE LE 01 
CNST 228 . Construction Drawing 
Formerly known as : INTE 228 . 
T Th 8:00 - 9:20A 125 SILL 
3.0 Cr 
24 Stei n. James 
Additional Fee(s): $10.00 
062591 001 C1 C1 01 W 5:30- 9:20P 001 SILL 
CNST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 228 or INTE 228 Formerly known as : INTE 229 
062590 001 C1 C1 01 M W 10:00-11 :50A 001 SILL 
CNST 301 Planning and Scheduling 3.0 Cr 
'Prerequisite(s): ' INTE 105 & CNST 201 or INTE 201 Formerly known as :' INTE 301 
062589 001 LE . LE 01 M W ·3:00- 4:20P 117B SILL 
CNST 302 Contract Docs.Regulatns&Specif 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 201 or INTE 201 & LAW 293 Formerly known as : INTE 302 
062588 001 LE LE 01 M 5:00- 7:20P 123 LIBRA 20 Weeks . . John 
068144 002 CE DE CV 01 M 5:00- 7:20P TBA MAUC 20 Weeks. John 
CNST 303 ' Elect.Mechanical.Equip Systems 3.0 Cr 
'Class(es) nbt permitted: UGFR UGSD Prerequisite(s) : CNST 201 or INTE 201 & CNST 228 or INTE 228 Formerly known as: 
067893 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:20P 129 . SILL 18 Loughney . Peter 
CNST 387 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
20 Stei n. James 
Additional Fee(s): 
20 Loughney. Peter 
Additional Fee(s): 
20 Darling . Lawrence 
$10.00 
$10.00 
INTE 303 
Department Permission Required 
062576 001 LE LE 01 TBA Various Instruct ors 
CNST 401 Estimating & Bidding 3.0 Cr Additional Fee(s): 
.Prerequisite(s): CNST 201 or INTE 201 & CNST 229 or INTE 229 Formerly known as : INTE 401 . 
062587 001 LE LE . 01 M 5:15- 8:15P 125 SILL 20 Loughney. Peter 
CNST 402 Construction Materials 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s) : CNST 201 or INTE 201 Formerly known as : INTE 402 , 
062586 001 C1 C1 01 M W 10 :00-12 :00P 125 SILL 18 Darli~ . Lawrence 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information . For missing TBA ca17 academic department . See Course Listing Key for codes . 
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~ 
$10.00 
$15.00 
Construction Management Technology' Touch-tone Code: 210 
I 
Time 
Prerequisite(s): CNST 30.1 cr INTE 30.1 & CNST 40.1 cr INTE 40.1 & ACC 130. Fcr'merly Known as: INTE 40.3 
0.62345 0.0.1 LE LE • 01 Th 5: 30.- 7: 20.P 125 SILL 20. Stei n, James 
CNST 406 Construction Law 2.0 Cr 
Prerequisite(s): CNST 30.2 cr INTE 30.2 & LAW 293 Fcrmerly Known as: INTE 40.6 
0.62585 0.01 LE LE 0.1 T ].: 30.- 9: 20.P 1178 SILL 20. Lecturer 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): CNST 301 cr INTE 301 & CNST 30.2 cr INTE 302 & CNST 401 cr INTE 401 & HGMT 384 See Catalog" " 
Fcrmerly Kncwn as: INTE 450 
062584 001 C1 C1 01 W 5:30- 9:20P 125 SILL 
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr 
Department Permissicn Required Prerequisite(s): CNST 387 
0.62571 001 LE LE 0.1 TBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
Department Permissicn Required 
0.62570. 0.0.1 LE LE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
Department Permissicn Required 
0.62569 0.0.1 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CNST 503 Construction Claims & Delays 2.0 Cr 
20. Da'r 1 i ng, Lawrence 
**CR/NC** 
V~ri ous' Instructors 
... ,'r 
Graduate students (Senicrs with permissicn) Prerequisite(s): CNST 40.6 cr INTE 40.6 Fcrmerly Known as : INTE 50.3 ' 
0.67895 0.01 LE LE · 01 T 5: 30- 7.: 20P 125 SILL 15 Lcughney, Peter 
CNST 591 Special Topics 2.0 Cr 
067931 Section Title: Const in the 21st Century 
067931 001 LE LE 01 H 7:30- 9:20P 117B SILL 
CNST 648 Princpls of Construction Techn 2.0 Cr 
Graduate students cnly Formerly Known as: INTE 648 
062237 00.1 LE LE 01 T ' 7 :30.- 9:2O.P 125 SILL 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr 
Department ' Permissicn Requi red Graduate students only 
0.62564 001 LE LE 01 TBA 
CNST 691 Development Project/Thesis 
Department Permissicn Required Graduate students only 
0.62559 0.01 LE LE 0.1 TBA 
CNST 692 Development Project/Thesis 
Department Permissicn Required Graduate students cnly 
0.62554 001 LE LE 01 TBA 
CNST 697 Independent Study 
Department Permi ssich Requi red Graduate students cnly 
067905 001 LE LE 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 
Department Permissicn Required Graduate students only 
0.6790.6 00.1 LE LE 01 TBA 
CNST 699 Independent Study 
Department Permi ss i cn Requi red Graduate students cn ly 
067907 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
16 Weeks, Jchn 
20 Weeks, John 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
Industrial Technology Touch-tone Code: 197 
Sect ID No., S c Plan T Gr ST Da s 
Intr to Industr Drawing 
Time 
Fee(s): 
066774 001 C1 C1 01 T Th 10. : 0.0-11: 50A 30 Israel, Everett 
INTE 103 Intro to Automation ' 
066775 003 LE LE 01 T Th 3:30.- 4:5O.P 129 SILL 108 Lokensgard, Eri k 
,INTE 105 Computer Applcn Industry 
066778 0.13 C1 C1 0.1 H W 
3.0 Cr Additional Fee(s); 
8:0.0.- 8:5O.A 210. SILL 24 Speelman, Pamela 
0.66778 Additicnal meeting time: M W 
066779 0.0.3 C1 ' C1 01 T Th 
9:0.0.- 9:5O.A 215 SILL 
8:0.0.- 8:5O.A 20.9 SILL 24 Jellema', John 
0.66779 Additicnal meeting time : T Th 
066780 004 C1 C1 01 . T Th 
9:0.0.- 9:5O.A 143 SILL 
9:0.0.- 9:5O.A 143 SILL 24 ~e 11 ema .' Jqhn 
0.66780. Additicnal meeting time: T Th 
066776 001 C1 C1 01 M W 
1o':o'o'-1O.:5o'A 215 SILL 
11 :0.0.-11 :50A 215 SILL 24 Israel, Everett 
0.66776 Additicnal meeting time: M W 
' 0.667'77 0.0.2 C1 C1 0.1 H W 
12:O.O-12:5O.P 0.0.2 SILL 
12:O.O.-12 :5O.P 0.0.2 SILL 24 Israel, Everett 
0.66777 Additicnal meeting time: M W 
0.66781 0.0.6 C1 C1 01 T 
1:0.0.- 1:5O.P 215 SILL 
5:30.- 7:2O.P 0.0.2 SILL 24 Israe 1, Everett 
0.66781 Additicnal meeting time: T 7:30.- 9:2O.P 20.9 SILL 
$10.00 
• " I' 
$'10.00 
$30.00 
.. 
Ca 1/ Touch-tone Registration for updated course infonnation . For missing TBA ca1/ academic department . See Course Listing Key for codes , 
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Industrial T ~~~no,l ogy , Touch-tone Code : 197 
No . Plan T Gr .' Time 
M1CrOCmp pp ic Fee(s): $30.00 
Prerequisite(s) : INTE 105 
1l: 00-11 :50A 066782 001 C1 C1 01 H W, 137 SILL 24 Speelman , Pamel a 
066782 Additional meeting time : H W 12 : 00-12 : 50P 215 • SILL 
066783 002 C1 C1 01 W 5:30- 7:20P ' 2lO SILL 24 Speelman, Pamel a 
066783 Additional meeting time : W 7:30-",9:20P' 215 SILL 
INTE 122 Engineering Graphics' I 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite(s) : INTE 101 
069122 004 CE C1 C1 01 Th 10 :30- '2:30P TBA FRIlIX 30 Johnson Jr, Arthur 
066784 001 C1 C1 01 H W 1:00- 2:50P 001 SILL 30 Soyster , Thomas 
069121 003 CE C1 C1 01 ' Ttl 3:30- .J :30P TBA FRIlIX 30 ,Johnson Jr , Arthur 
, 066785 002 C1 C1 01 ' T , 5:30- 9:20P ' 001 SILL 30 Soyster , Thomas 
INTE 123 Mfg Processes & Mthds I 3.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
' , , 
5:30- 7:20P III SILL '18 Rufe , Phi 1 ip 066787 002 C1 C1 B . 01 W 
066787 Additional meeting time : W 7:30- 9:20P "117 SILL 
066786 001 C1 C1 01 T Th 8:00- 8:50A 143 SILL 18 Rufe, Phi l i p' 
066786 'Additional meeting time : T Th 9:00- 9:50A 117 SILL 
068518 003 CE C1 C1 01 W 5:30- 9:20P , TBA ' fo()TIC 18 Rufe , Phil i P 
INTE 124 Mfg Processes & Mthds II 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
Prerequisite(s} : INTE 123 & HATH 107 
066788 001 C1 C1 01 H W 10:00-10 :50A -129 SILL 15 Lahi dj i , Bob 
066788 Additional meeting time : H W 11 :00-11 :50A 115 SILL 
066789 002 C1 C1 01 H 5:30- 7:20P 129 SILL 15 Lahi dj i , Bob 
066789 Additional meeting time : H 7:30- 9:20P lIS ' SILL 
INTE 200 Ind Electrcty & Cntrls I 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
, 066790 001 C1 C1 01 , H W 10 : 00-11 : 50A 210 SILL 24 Jellema , John 
066791 002 C1 C1 01 T 5:30- 9:20P 210 SILL 24 Je 11 ema , John 
INTE 202 Plastics 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
066792 001 C1 C1 01 , Th 5:30- 9:20P 129 SILL 20 Lokensgard , Erik 
' INTE 203 Industrial Operations 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INTE 123 
066793 001 LE LE 01 T Th 10:00-11 :50A III SILL 24 Lahidji . Bob 
066794 002 LE LE 01 H 6:00- 9:00P 001 SILL 30 Tucker , Walter 
068017 003 CE LE LE 01 H 6:00- 9:00P TBA fo()TIC 30 Tucker , Walter 
INTE 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
Prerequisite(s) : HATH 107 & INTE 122 
066795 001 C1 C1 01 T Th 1:00- 1:50P 133 SIlL 24 Gri ess , Jerald 
066795 Additional meeting time : T Th 2:00- 2:50P 137 SILL 
066796 002 C1 C1 01 Th 5:30- 7:20P 210 SILL 24 Lecturer 
066796 Additional meeting time : Th 7:30- 9:20P 133 SILL 
INTE 231 Indust Computer 'Graphics 3,0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prerequisi te(s) : HATH 107 & COSC 137 
0667.97 001 C1 C1 01 H 5:30- 7:20P 210 SILL 24 Shiue , Fuh -Cwo 
066797 Additional meeting time : H 7:30- 9:20P 133 SILL 
INTE 240 Science. Technl & People 3.0 Cr 
066798 001 LE LE 01 T Th 10 : 00-11 : 50A 137 SILL 24 Tucker , Walter 
068018 002 LE LE 01 H W 12 :30- 1:50P '129 SILL 24 Tucker , Wal ter 
INTE 316 Manufacturing Tooling 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 
Prerequisite(s) : , HATH 107 & INTE 103 & INTE 124 & INTE 203 & INTE 223 
066799 001 , C1 C1 01 > T Th 3:00- 3:50P 137 ' SILL 25 ri llman , Tracy 
066799 Additional meeting time : T Th (00- 4:50P 135 SILL 
066800 002 C1 C1 01 W 5:30- 7:20P 137 SILL 25 Tillman, Tracy 
066800 f\dditional meeting 'time : W 7:30- 9:20P 135 SILL 
INTE 324 Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : ' $30.00 
Prerequisite(s) : INTE 122 & INTE 223 
066801 0,01 C1 C1 01, T 5:30- 7: 20P 137 SILL 24 Griess, Jerald 
066801 Additional meeting time : 
.T 7:30- 9:20P 133 SILL 
INTE 325 Appl Mech. Kinemtcs Desn 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : INTE 223 & PHY 221 
067917 002 C1 C1' 01 TTh 1:00- 2:50P 141 SILL 20 Rufe , Philip 
066803 .001 C1 C1 01 Th 5:30- 9:20P 001 SILL 20 Rufe , Phi 1 ip 
INTE 361 Computer Numerical Cntrl 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prerequisite(s) : HATH 107 & INTE 106 & INTE 124 & INTE 223 Formerly known as : INTE 416 
066804 001 C1 ' C1 01 H W 1:00- 1: 50P 137 SILL 24 Lin , Su-Chen 
066804 Additional meeting time : HW 2:00- 2:50P 135 SILL 
INTE 387 Co-op Educ in Industrial Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permissi,on Required 
063661 001 LE LE 01 TBA Vari ous Instructors 
INTE 410 Plastics Product Design 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Prerequisite(s) : INTE 306 
062485 001 C1 C1 01 T 5:30 - 9:20P 129 SILL 20 
Can Touch - tone Registration for updated course information , For missing TBA can academic department, See Course List i ng Key for codes, 
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Industrial Technology Touch~tone Code: 197 
Sect ID No. Soec Pl an Tvoe Gro ST Days Time Room . Bldg 
3.0 Cr INTE 420 Industrial Quality Control 
Prerequisite(s): MATH 118 & MATH 119 & INTE 203 
068024 001 CE LE LE 01 W 5:30- 8:20P TBA CEC 
CaD Primary Instructor 
20 Soyster. Thomas 
INTE 425 Advanced Manufacturing Methods 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): INTE 103 & INTE 123 & INTE 124 & INTE 203 & INTE 218 
, 067922 001 C1 C1 A 01 M 5: 30- 7: 20P 135 SILL 20 Kanagy. Max 
067922 Additional meeting time: M 7:30- 9:20P 137 SILL 
INTE 427 Adv Industrial Control 3.0 Cr . Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): INTE 218 & INTE 318 
063641 001 C1 C1 01 M 
063641 Additional meeting time: M 
INTE 431 Interactv Compu Graphics 
Prerequisite(s): INTE 231 
'066805 001 C1 C1 01 t1 
066805 Additional meeting time: M 
5:30- 7:20P 137 SILL 
7: 30- 9: 20P 135 SILL 
3.0 Cr 
3:00- 3:50P 138 SILL 
4:00- 4:50P 133 SILL 
3.0 Cr INTE 432 3-D Computer-Aided Dsgn 
Prerequi si te(s): INTE 431 
066806 001 C1 C1 01 . W 5: 30- 7: 20P 138 SILL 
066806 Additional meeting time: W 7:30- 9:20P 133 SILL 
INTE 433 Advanced Computer-Aided Design 3.0 Cr 
Prerequisite(s): INTE 223 & INTE 431 
066807 001 C1 C1 01 M W 1:00- 1:50P 138 SILL 
066807 Additional meeting time: M W 2: 00- 2: 50P 133 SILL 
3.0 Cr INTE 435 Finite Element Analysis 
Prerequisite(s): INTE 325 
067923 001 C1 C1 01 T Th 1: 00- 1: 50P 210 SILL 
067923 Additional meeting time: T Th 2:00- 2:50P 133 SILL 
INTE 461 CAD/CAM NC PrograJllllling 3.0 Cr 
Prerequisite(s): INTE 361 Formerly known as: INTE 537 
066808 001 C1 C1 01 Th 1;: 30- 7: 20P 138 SILL 
066808 Additional meeting time: Th 7 :30- 9:20P 135 SILL 
INTE 487 Co-op Educ in Industrial Tech 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): INTE 387 
063639 001 LE LE 01 TBA 
20 Lin. Su-Chen 
Additional Fee(s): 
24 Griess. Jerald 
Additional Fee(s): 
24 Lecturer 
Additional Fee(s): 
24 Shi ue. Fuh-Cwo 
Additional Fee(s): 
24 Shi ue. Fuh-Cwo 
Additional Fee(s): 
16 Lin. Su-Chen 
**CR/NC** 
Vari ous Instructors 
INTE 490 Mfg Technology Laboratry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequisite(s): INTE 316 & INTE 325 .& INTE 420 & INTE 421 & INTE 425 & ENGL 324 
062597 001 C1 . C1 01 Th 5: 30- 7: 20P 135 SILL 18 
062597 Aqditional meeting time: Th 7:30- 9:20P 137 SILL 
INTE 497 Directed Study Industrl Technl 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
062553 001 LE LE 01 TBA 
INTE 498 Directed Study Industrl Technl 
Department Permission Required 
066809 001 LE LE 01 TBA 
INTE 499 Directed Study Industrl Technl 
Department Permission Required 
066810 001 LE · LE 01 TBA 
INTE 55.0 AdvStatistics Process Control 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
. , 
5 
5 
5 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): INTE 420 
069123 001 CE LE LE 02 W 5:30- 9:20P TBA TNKAC 20 
069124 002 CE LE U 02 W 5:30- 9:20P 123 LIBRA 20 
. INTE 551 Qual Assurance Expermnts 2.0 Cr 
Tillman . Tracy 
Johnson Jr . Arthur 
Johnson Jr, Arthur 
Graduate students (Seniors with permission) 
068022 ' 002 CE LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA GASC 20 Chapman. Robert 
068021 001 CE . LE LE 01 M 7: 30- 9: 20P TBA CEC 20 Chapman. Robert 
INTE 552 Quality Planning 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors witH permission) Prerequisite(s): INTE 420 
068026 001 CE LE LE 02 W 5:30- 9:20P TBA TNKAC 20 
069125 002 CE LE LE 02 W 5:30- 9:20P 123 LIBRA 20 
INTE 553 Metrology, Inspec & Test 2.0 Cr 
Tucker . Walter 
Tucker . Walter 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Prerequi si te(s): INTE 420 
068025 001 CE DE CV 01 T 7: 30- 9: 20P TBA GASC 20 Soyster. Thomas 
INTE 554 Rel, MantnbltY,Prod Safe 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): INTE 420 
062552 001 CE LE LE 01 M 5:30- 7 :20P TBA CEC 20 Chapman. Robert 
INTE 565 Mechanical System Design 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): INTE 325 & INTE 535 
062361 001 CI C1 01 T 5:30- 7:20P 133 SILL 15 Lecturer 
062361 Additional meeting time: T 7:30- B:20P 137 SILL 
$15.00 
$20.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$20.00 
$25.00 
Ca17 Touch-tone Registration for uPdated course , information . For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Industrial Technology Touch-tone Code: 197 
'Sect ID No , Sec Plan T Gr ST Da s ,Time Room Bld 
INTE 641 Materia s of Industry 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INTE .123 
063617 001 LE LE 01 T 7:30- 9:20P 002 SILL 
INTE 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s ): INTE 316 & INTE 425 
068019 001 ' LE LE A 01 W 5:30 - 7:20P 002 SILL 
INTE 650 Computer Aided Manufacturing 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): INTE 106 & INTE 420 & INTE 426 
063615 001 LE LE 01 Th 7: 30- 9: 20P 138 SILL 
INTE 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
063343 001 LE LE 01 TBA 
INTE 691 Development Project/Thesis 
Department permi ssi on Requi red Graduate students only 
063333 001 LE LE 01 TBA 
INJE 692 Development PrOject/Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
063326 001 LE LE 01 TBA , 
INTE , 697 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
066811 001 LE LE 01 · TBA 
INTE 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
066812 001 LE LE 01 TBA 
INTE 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
066813 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 lecturer 
20 Lahidji, Bob 
20 Lecturer 
**CR/NC** 
30 Various Instructors 
**CR/NC** 
30 
**CR/NC*,* 
35 
5 
5 
5 
Military Science 
Military Science Touch-tone Code: 199 
Sect .ID No. S[!ec Pl an Type Grl! ST Da:r:s Time Room Bldg Cal! Primar:r: Instructor 
MILT 100 Fund of Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
066814 001 LE LE 01 M W 11:00-12:00P 024 ROOSE 20 
066816 003 LE LE 01 M W 1:00- 1:59P ' 022 ROOSE 24 
MILT 101 Fund of Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MILT 100 
066819 003 LE LE 01 M W 9:00- 9:59A 024 ROOSE 20 
066817 001 LE LE 01 T Th 10:00-10 :59A 024 ROOSE 20 
066818 002 LE LE 01 M W 1:00- 2:00P 024 ROOSE 20 
MILT 201 Applied Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
Prerequisite(5): MILT 200 
066820 001 LE LE 01 M W 11:00-12:00P 022 ROOSE 20 
066821 002 LE LE 01 T Th 1:00- 2:00P 022 ROOSE 20 
MILT 301 Fun Dyn Mil 1m I 3.0 Cr 
Department Permission Required 
066822 001 LE LE 01 M W 10:00-10 :59A 024 ROOSE 20 
066823 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12:00P 024 ROOSE 20 
MILT 302 Leadership Lab 0.0 Cr 
Department Permission Required 
066824 001 LA LA 01 M W F 7:00- 8:00A ARENA BOWEN 40 
MILT 401 Mil Ldr & Mgt II 3.0 Cr 
Department Permission Required 
066825 001 LE LE 01 M W 10:00-10:59A 022 ROOSE 20 
066826 002 LE LE Q1 T Th 10: 00-11 : 0011 022 ROOSE 20 
MILT 402 Leadership Lab 0.0 Cr 
Department Permission Required 
066827 001 LA LA 01 M W F 7:00- 8:00A ARENA BOWEN 40 
MILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066828 001 LE LE 01 F 8: 00- 9: OOA 018 ROOSE 5 
MILT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi s5i on Requi red 
066829 001 LE LE 01 F 10:00-11:00A 018 ROOSE 5 
MILT '499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
066830 001 LE LE 01 F 12: 00- 1: OOP 018 ROOSE 5 
Ca17 Touch-tone Registration for updated course information , For missing TBA ca17 academic department. See Course Listing Key for codes, 
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The All Union Council of EMU 
wishes you success in your , 
education and full employment 
in the future. 
ALL UNION COUNCIL 
~\~~ 
AMERICAN 
ASSOCIATlON OF 
UNIVERSITY 
r..~Qf~e.lL_ ... 
Winter, 1998 
EMU-AAUP 
UAW 1975 
UAW 1976 TOP 
AFSCME 
Lecturers 
Organizing with Michigan 
Federation of Teachers 
1997·98 EASTERN MICHIGAN BOCKEY SCHEDULE I 
OCT. 
NOV. 
DEC. 
JAN 
FEB. 
3 
4 
10 
11 
17 
18 
24 
2S 
31 
I 
7 
8 
14 
15 
21 
22 
28 
29 
S 
6 
12 
13 
9 
10 
16 
17 
23 
24 
30 
31 
31 
6 
7 
13 
14 
2()'21 
28 
MAR, 3-7 
TOWSON STATE 
TOWSON STATE 
OHIO UNIVERSITY* 
OHIO UNIVERSITY* 
FERRIS STATE UNIVERSITY 
WISCONSIN·WHITEWATER* 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
At Western Michigan University 
At Iowa State* 
ArIowa State* 
At IIIinois* 
At IIIinois* 
UNIVERSITY OF MICHIGAN • CLUB 
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY 
KENT STATE* 
KENT STATE' 
At Michigan-Dearborn Thanksgiving Classic 
At Michigan-Dearborn Thanksgiving Classic 
At Penn State 
At Penn State 
At Michigan-Dearborn* 
MICHIGAN·DEARBORN 
At University of Arizona* 
At University of Arizona* 
ERIE COMMUNITY COLLEGE 
S.U.N.Y. BUFFALO 
At Ohio University* 
At Ohio University* 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
10th Annual EMU Alumni Game 
PENN STATE UNIVERSITY 
At Kent State University* 
At Kent State University* 
At Michigan-Dearborn* 
MICHIGAN·DEARBORN· 
CSCHL League Championships @ llIinois 
CSCHL All-Star Game @ Chicago 
7:30PM 
j':30PM 
7:30PM 
7:30PM 
'1:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
'1:30PM 
'1:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
'1:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
~:30PM 
3:30PM 
7:30PM 
9:00PM 
j:3OPM 
. 7:30PM ' 
7:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
,':30PM 
7:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
,':30PM 
2:30PM 
4dOPM 
7:30PM 
. 7:30PM 
7:30PM 
7:30PM 
1998 ACHA NATIONAL TOURNAMENT @ IOWA STATE 
* CSCHL League opponent Home games in BOLD CAPS at Ann Arbor Ice Cube (Allcel ) 
2121 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI -(313) 213-1600 . 
Follow EMU Hockey on the World-Wide Web @ www,ernich.edulpublic/hockey/h()ckhrnpg,htrnl 
E 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGISTRATION OFFICE 
Student Address Change and Update 
Please return completed form to Registration Office, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. Be sure to include your signature. 
Student Number»>1010101 1_1_1_1_1_1 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
Name»>1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ENTER"NAME IN THEFOLCOWiN"""GFORMAT"l:ASf,"FiRS'r Mi15l5CE(LEAVE A sP~BETWEENEACH PARi' c5F""NAMEj" - - - - - - - - -
1) PERMANENT MAILING ADDRESS: All your mail will be sent to this address unless indicated otherwise in #2 below (do not list a residence hall). If you 
are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
-rONTH-07i.Y YEAR Address Line 1 »>1 I I I I I I I I I I 
------------------------------
Address Line 2»>1 I I I I 
------------------------------
City »1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_IU.S.State>I_I_lu.s. zip>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Telephone (U.S., Canada, Carribean) : Area Code: LI_I--.J Number _1_1_1-1_1_1_1_1 EMAIL 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
MO-mH --tiAV"" ~
Address Line 1»>1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 __________________ _ 
Address Line 2»>1 _____ 1 ___ 1_1_1_1_1 _________________ _ 
City »1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_IU.S.State>I_I_lu.s. zip>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Telephone (U.S., Canada, Carribean) : Area Code: LI 1---1 Number I I I-I I I I I EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your mail is returned from the address above. 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
~!NrH -DAV" ~Contact Name »>1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 ______ 1_- 1 _________ 1_" __ 
Relationship To Student. ______________________________________ _ 
Address Line 1»>1_1_1_1_1_1 _____________________ 1 ___ _ 
Address Line 2>>>1 __________________________ 1 ___ _ 
:IE City »1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_'_'_'_'_'U.S.State>'_'_'U.S. zip>'_I_'_I_'_I-I_'_'_'_1 
~ Home phone: Area Code: LI_I---1 Number '_1_1_1-'_1_1_'_' 0 Work phone Area Code: LI_I---1 Number _'_'_'-'_'_1_'_' 
:JJ 
--. 
L I Student's Signature ___________________ Date _______ _ 
• Located On Busline • Students Welcome 
, ! , 
',., Pre-Lease Program Available 
• Short-Term Leases Available 
• Convenient Shopping, Dining & Freeway Access 
\\. \..'u..,'I. ~"",'", ' =====~=;~ =?r= ..=== 
SPICETREE 
APARTMENTS 
434-0400 
http://www.rent.net/directls picetree 
4854 Washtenaw • Ann Arbor 
Mon. - Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 a.m. to 4 p.m. 
* Certain C;onditidns Apply E.H.O. 
Eastern Michigan University 
The Learning Center 
204 Pierce Hall 
Ypsilaniti, MI 48197 
(313~87·2133 
Website: www.emich.edu 
lLC Help Line 
(313) 487·2482 
Our Commitment to You is 
Guaranteed 
* Fine Art ~ Art * Graphic 
* Drafting * Office * Supplies 
Open Monday thru Thursday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. 
Friday - 9.00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday - 10:00 a.m. to 3:00 p.m 
731 W. Cross Street 
Ypsilanti, Michigan 48197 . 
(313) 483-7975 
'r 
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Not all you EMU underg aduate 
or graduate course options are 
in this schedule. 
Continuing Education 
EMU Continuing Education courses offer regular academic credit just like any other EMU course. The 
difference? They're offered at times, places, and in formats that are often more convenient for many 
students. In addition to on-campus, weekend, and distance education courses, regional locations include 
Detroit, Flint, Jackson, Monroe and Traverse City. To find out more about Continuing Education, check 
out the opportunities listed on the next few pages or contact us to receive a course bulletin today! 
Continuing Education· 321 Goodison Hall· 313/487-0407 ·800/777- 3521 
continuing.education@emich.edu 
http://www.emich.ed.u/public/conced/emucce.html 
Distance Education 
Submit coursework via e-mail or fax! 
Current Course Offerings 
• Enroll Anytime 
• Learn at Your Pace 
• Receive Individual Attention 
• Satisfy Basic Studies Requirements 
• Avoid Commuting and Parking Hassles 
Please call us at 487-1081 or 800/ 777-3521 to 
request a brochure, or stop by 327 Goodison Hall. 
distance.education@emich.edu 
"Academically rigorous courses for self-disciplined adults" 
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Reading of Literature 
General Psychology 
Intermediate Algebra 
Introductory Sociology 
Math Analysis for Social Sciences I 
U.S. History to 1877 
U.S. History 1877-Present 
Understanding Technology 
Business Communication 
Introduction to Children's Literature 
Business Ethics 
Intermediate English Composition 
Adventures in Education 
Experience Learning! 
Winter, Spring and Summer 1998 
800/215-3350 
WINTER 
Earn 1 to 4 EMU Credits during Winter Break at 
Treetops Sylvan Resort, Gaylord, Michigan 
February 22 - 27, 1998 
Offered at beautiful Treetops Sylvan Resort in Michigan's snowbelt, these courses will enable students to enroll 
in academic and physical education courses and earn up to 4 credits over Winter Break 1998. Resort activities 
include: indoor pool with spa, two outdoor heated pools with spas, skiing, ice-skating, two sauna and weight 
rooms, lounge and dining room, game room and day care facility. 
Academic Courses 
CTAC 227 Interpersonal Communication (3 crs) 
CTAC 478/591 Introduction to the Internet for Communication and Research (2 crs) 
INDT 479/592 Domestic and Foreign Terrorism (3 crs) 
UTR 102 Reading of Literature: Poetry (3 crs) 
UTR 207 Intro to Children's Literature (3 crs) 
PLSC 112 American Government (3 crs) 
Dennis Grady 
Keith Stanger 
Gerald Lawver and William Dangler 
Martin Shichtman 
Harry Eiss 
Michael Harris 
Note: Academic courses may require one or two on-campus meetings prior to Gaylord sessions. 
Physical Education Courses 
PEGN 145 Cross-country Skiing (1 cr) 
PEGN 146 Downhill/Snow Skiing (1 cr) 
PEGN 277 Snow Boarding (1 cr) 
Treetops Ski School 
Treetops Ski School 
Treetops Ski School 
Note: PEGN 145 Cross-country Skiing or PEGN 146 Downhill/Snow Skiing may be taken individually or in addition to 
one academic course. PEGN 277 Snow Boarding may be taken individually or with another PEGN course, however, 
not with an academic course. 
Call for information on specific dates, meeting times, housing, and transportation. 
; .. : 
..• \; ... ~.-. 
:0: SPRI~~{.~~.~MER 
.- '},,, -You can earn 1 to 4 EMU credits in about one week (5...,9 days) 
During Spring and Summer 1998, Adventures in Education will bring EMU undergraduate and graduate 
students an exciting assortment of learning opportunities located across the United States. Each location will 
offer at least one compact, intensive learning course 5 - 9 days in length offering 1 to 4 EMU credits. Locations 
will include: Traverse City, Petoskey, Gaylord and other Michigan locations; Colorado; and Hawaii. 
For information about Adventures in Education programs or to share a course suggestion 
with us, call 313/487-9043 or 800/215-3350, or stop by 306 Goodison Hall. 
Note: All courses are pending departmental approval and subject to change. Pre- and!or post-assignments are required for 
academic courses. Continuing Education reserves the right to change and! or alter courses and! or instructors and!or locations 
of programs as required. 
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Still need a class fo Winter Semeste , • 
On-campus and Off-campus courses are still available. 
Weekend University 
The Weekend University is an EMU Continuing Education program that offers regular University classes in a convenient format. The credit 
earned in Weekend University classes is the same as regular weekday academic dass credit The only difference is when the c~lSSeS are 
offered. If you still need a class this semester, you fINe it to yourself to check out the list below. 
MS10l Inlro 10 A1ral Amer Studies 068755 HIST591 Hisiory and Arrttadt:xJi Silk Road 068249 RDNG311 Tch Rdg In SaoondaJy ScI 068747 
BIOI. 591 HortiaJIture Classroom Teacher 068719 PHIL 110 PhIIo6ophles rI Ufe 068846 RDNG311 Tch Rdg In Secondary ScI 068748 
ZOOL202 Human Anal & PhysIoIlI- Lecture 068739 MATH097A Pre-Coliege Math: Arithmetic 068780 SOFD328 Schools In Multicull ~ 068745 
ZOOL202 Human Anal & PhysIoIlI- Lab 068740 MATH 0978 Pre-College Math: ArIthmetic 068781 SOFD328 Schools In MullIcuII SocIety 068744 
ZOOL202 Human Anal & PhysIoIlI- Lab 068741 MATH 118 Malh Analy SocIal Sell 068n8 SOFD592 Girls & Women In Conversation 068870 
CHEM 115 ChemlSlry & SocIety 068108 MATH 501 New Topics Mod Math K-8 068n8 AHPR200 MedIcal Terminology 067618 
COSC 136 Comptrs lor Non-Speclsts 064067 MATH 548 Inlro 01" Geometry 068752 AHPR200 Medical Tennlnology 067619 
COSC 136 Complrs for Non-SpecisIS 067821 MUSC 320 Elementary Music Educ 068673 AHPR510 Inlro 10 Drug IleYeIopment 068S28 
COSC 136 CampIrS for Non-Speclsts 064068 MUSC478 Music Technology 068847 AHPR 520 CPnlcel Study Admlnlstratn t 068527 
COSC 137 Intro Fortran Prograrrvnlng 067826 ASTR 203 Exploration rI the Universe 067603 AHPR530 CUnicel Study Admlnlstratn It 068S28 
COSC 138 Computer ScIence I 067824 ASTR591 Practical Astronomy 067604 AHPR540 Adv Topics ClnlcaI Study Mgni 068569 
CTAC227 Interpersonal ConmmlcaUon 068738 PLSC 112 American GMrrrnent 065802 AHPR 550 Preceptorshlp In Drug Devetopm 068S29 
CTAC478 Intro to Imemet CommIResearch 068678 PLSC221 VIetnam 06n44 HM204 Sanitation-Hospitatty InciJstry 068145 
CTACS08 Small Group DecIsIon 068860 PLSC'379 Courts and .kJdges 068669 IHHS226 Computers fOf Health & Human Svc 068848 
CTACS09 ConvrunicaUon Leaders 068857 PLSC6S5 Poitics rI Local PlaMIng 068782 NURS6S0 Adv Adull Health Nursing 068888 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 0688S8 CRM488 Ad Intmshp CrrmIgy & CnmI Jst 063725 SWRK592 Girls & Women In Conversation 068867 
CTAC 510 listening SkUIs for Pro 068754 CRM489 Ad Intmshp Crmnlgy & CrmnI Jst 063724 BEDU 119 Keyboarding fOf Computers 068193 
CTAC 591 Assertive Skills for Pro 068861 ACC 130 AccI fOf Non-Bus Majors 068871 BEDU 178 Computer Careers 088660 
CTAC591 Intro 10 Internet CommIResearch 068875 ACC501 Accounting Princ:lPes 068839 BEDU 200 PM Marketing & BusIness Educ 068209 
CTAT231 Alldo Recoo!Ing Techniques 068143 RN502 FInancial PMcIpIes 068412 BEDU225 Noletakilg Sklls fOf Profess 088228 
ENGL 121 English Composition 067828 RN620 FInancial Admin Policies 068413 BEDU 250 Personal Anance 068228 
ENGL225 Intermed English Camp 067829 ISS02 BusIness Info Systems 068408 BEDU279 Concepts Network and Bus Tech 068861 
ENGL324 Prin of Tech ConYnunIcatlon 067830 POM503 Intro to ProdclnlOper1ns t.9mt 068«0 BEDU304 Legal Wrtg, Research & Anatf I 068620 
ENGL 335 Imaginative Writing 067832 MGMT605 Organization Theory & BehaviOf 068840 BEDU305 Legal Wrtg,Research & Analy II 068644 
ENGL596 Tch ComposItion College 067430 MGMT696 Seminar. MngtMt Sirategy & Policy 068841 BEDU411 Civil Utigatn, Invest & Procd 068621 
LlTR 100 Reading of Ulerature 067833 MKTG479 Marketing on the Intemet 068591 BEDU 479 JuvenUeLaw 068579 
LlTR 101 Reading of UI: FlcIIon 067834 MKTG681 AnalytIcal Mthds In Marketing 068592 BEDU S43 Sys Op Envir fOf Info Sec Adm 06n82 
LlTR 103 Reading of UI: Drama 067835 PEGN 110 ~Ing Tae Kwon Do 068671 BEDU S69 FOIJIdatlons BusIness Erucation 068235 
LlTR207 Intro Child Uterature 067836 PEGN 310 Intermediate Tae Kwoo Do 068672 BEDU 591 Overview rI the Internet 068790 
FA 100 Art ApprecIation 068541 PEGNm Be9Mlng Judo 068670 BEDU591 Legal Prine & Infonnation 067760 
FA 100 Art Appreciation 068542 EDLD518 Multimedia Tech fOf Sell AdmIn 067586 BEDU592 Fundamentals of MedIation II 068578 
FA 101 Intro to Art 068S45 EDLD824 School BusIness Managemenl 068881 BEDU592 Tech In the Legal Enlerprise 0686S5 
FA 101 Intro 10 Art 068548 EDLD6S0 Adv School Anance 067574 BEDU861 Evaluatn In Bus & Technical Ed 068238 
FA 108 Art History SUlVey II 068479 EDLD712 Anlys of Rsrch In Admin 067583 TEDU479 Training Systems Management 068649 
FA 122 Two-DImensional Deslgn 068S48 SPGN591 Hope, Humor, Healing, Leamlng 068898 TEDU 661 Evalin Business and Tech Educ 068857 
FA 123 Drawing I 068550 SPGN591 CornmIrllcations Issues & Strategies 068896 INDT 100 Intro to Air Transportation 068227 
FA 165 Gra~1c DesIgnINon-MajOf 068480 CURR304 CUrrie & Mthds-EJ8I1Vltry 068733 INDT220 Right Operations II 068232 
FA 166 Ceramics fOf Non-Majors 068S65 CURR305 Cunlc & Mthds-Secondary 068734 INDT251 Basic Right I 068S05 
FA 167 Jewelry fOf Non-Majors 068482 CURR591 Academic Servlce-Laaming 068750 INDT261 Basic Right II 068S07 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 068SS6 CURR6S5 Curriculum Foundations 068893 INDT271 Basic Aigllllll 068510 
FA 300 Art Integr Elern Teacher 068557 EDMD 101 Use of Book & libraries 068763 INDT303 Aviation Law & Insurance 068243 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 068S54 EDMD345 Media for Clssnn Teacher 068766 INDT351 Advanced Flight I 068511 
FA 300 Art Inlegr EJern Teacher 068555 EDMD 345 Media lor Clssnn Teacher 068767 INDT361 Advanced Alght II 068512 
GEOGl10 World Regions 068768 EDMD 345 Media for Clssnn Teacher 068764 INDT371 Advanced Right III 068513 
GEOG320 Geogra~y of U.S_ & Canada 068n3 EDMD345 Media fOf Clssnn Teacher 068765 INDT 433 Arson Investigation 068514 
GESC 108 Earth ScIence - Lecture O68n6 EDPS 322 Human Develprmt & Leamlng 068735 INDT S22 Physical Security Req Info Sys 068201 
GESC 108 Earth Science - Lab 068m EDPS 325 Ute Span Hum Grwth & DeY 068742 INDT5~1 Aqueous Poly Chern Paint Formul . 068308 
GHPR591 PreselVallon Law 068267 EDPS 340 Intre 10 Assessmnt & Evaiuat 068743 INDT591 Polymer Instnnentation 068307 
GHPR591 LIving History Techniques 068286 EDPS 592 Girls & Women In Conversation 068868 INDT680 Technology Assessment 068798 
GHPR592 Intro to MuseoIogylCuralorshlp 068270 EDPSsn Research Techniques 068788 INTE420 Industrial aUllty Control 068024 
GHPR680 Pr8S8fV Politics and Policies 068272 EDTC 500 Prrlesslonal Educ DeveIopnant 068786 INTE 551 Qual Assurance Expermhts 068021 
HIST 478 American Revolution 068357 EDTC500 ProIessIonal Educ Development 068789 INTE554 Rei, MantnQIty,Prod Safe 062552 
HIST 478 History and Archeology Silk Road 068245 EDTC 680 The Wor1d Wide Web 068787 
For course dates, times and locations, refer to the departmental listings in this schedule book. EMU students can register 
for these courses through Touch-tone Phone Registration. Non-admitted students can register by mail. For information on 
these or new courses that may be available, call the Weekend University at 313/487-0407 or 800/777-3521. 
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ABSOLUTE 
TEXTBOOK ~,..... ~ 
PRICES 
GUARANTEED 
We will Meet or Beat any competitor's price. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487-1001 Main #: 487-1000 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE 
Used Books, 
Advanc Textbo 
R rvatian 
I m~. I We Accept: 
Ned's FREE 
Pre-order 
Service: 
